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INTRODUCTION AND ACKNOWLEDGEMENTS 
The importance of Charles E. Bessey in the world of 
science was recognized by several researchers who have exten-
sively used his papers in the past. The evaluation of the 
Bessey papers by Professor Richard Overfield appearing else-
where in this Guide is indicative of this significance. The 
reason to publish the papers by microfilming was twofold. 
First, it was to prevent the original papers from further 
deterioration by frequent handling. Secondly, and perhaps 
even more importantly, copies of the microfilm edition are 
being made available to libraries of other institutions, thus 
enabling researchers easier access to the collection. Archi-
vists, special collections librarians and manuscript curators 
in many institutions gave their time to help us to collate as 
complete a set of Bessey papers for the microform edition as 
possible. We wish to thank in particular the following insti-
tutions for their cooperation and/or contributions: 
The Academy of Natural Sciences, Philadelphia; 
University of California-Berkeley, Jepson Herbarium; 
Cornell University Libraries, Archives; 
Farlow Reference Library & Herbarium of Cryptogamic Botany, 
Harvard University; 
Gray Herbarium, Harvard University; 
Harvard University Library; 
Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie-Mellon 
University, Pittsburgh; 
University of Illinois at Urbana-Champaign, Archives; 
Iowa State University Library, Ames; 
University of Iowa Libraries, Iowa City; 
Library of Congress, Manuscript Division 
Michigan State University Archives, East Lansing; 
Missouri Botanical Garden, St. Louis; 
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The New York Botanical Garden, Library, Bronx; 
University of Rochester Library; 
Smithsonian Institution Archives; 
Stanford University Libraries, Archives; 
Washington State University Library, Pullman. 
All these institutions provided us with copies of Charles 
E. Bessey items found among their holdings. While some of 
these copies were included in extant Bessey letterpress books 
or among Bessey's carbons in our collection, most constituted 
a welcomed addition to the microfilm edition. 
We extend our thanks to the National Historical Publi-
cations and Records Commission, particularly. to George L. Vogt, 
the Commission's assistant director in charge of Publications 
Programs, who organized a very useful seminar in Washington, 
D.C., in August, 1980, for a group of editors microfilming 
projects. The editor of this project participated and pro-
fited in numerous ways from the program and the suggestions 
offered in the seminar's formal presentations and follow-up 
informal discussions. 
Patricia Churray who was hired to implement the project 
proved to be the embodiment of efficacy and zeal. Without her 
competent dedication the project could not be accomplished in 
time. She maintained correspondence and kept in touch by 
telephone with archivists and special collections librarians 
regarding additional Bessey materials. When the materials 
were obtained as copies, she provided them with appropriate 
identification targets, indexed and interfiled them. She 
kept the record of all expenditures and expedited the payment 
of all bills. She made a major reorganization of the Bessey 
Papers and completely revised the index to Bessey's corre-
spondence. This in itself was a major undertaking. When some 
documents in the letterpress books were barely legible and 
would be therefore practically illegible in the microfilm, she 
typed them, reconstructing imaginatively the faint script of 
the original. She designed the targets and prepared the 
materials for filming. She assisted in the supervision of the 
student help who did the bulk of filming and when she found 
time in her busy schedule she lent her hand in filming. Fin-
ally she checked the processed film for errors and legibility. 
Our thanks are also due to Jolaine Kaminski, assistant 
in the University Archives, who devoted much of her time in 
the continuing and often seemingly never ending process of the 
final revision of the index. She was able to continue with 
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the same efficiency and accuracy demonstrated by Patricia 
Churray who had to leave when money allotted for the project 
was exhausted. 
Dr. Gerald A. Rudolph, Dean of Libraries, reviewed the 
draft of the Guide and offered useful suggestions leading to 
its final version. Mr. Dean A. Waddel, Assistant Dean of 
Libraries, encouraged the editor in all phases of the project 
even though it was obvious that the time consumed by editor's 
participation in it far surpassed the allotted period of the 
grant proposal. 
Joseph G. Svoboda 
University of Nebraska-Lincoln Archivist 
EVALUATION OF THE BESSEY PAPERS 
Charles E. Bessey was one of the prominent leaders of 
American science during the late 19th-early 20th centuries. 
His career as a botanist, professor, and university adminis-
trator spanned forty-five of the most important years in the 
development of modern American science. Bessey was a prodi-
gious letter writer whose preserved correspondence is not only 
massive but informative and interesting. Aside from part of 
his early career in the 1870's, he kept copies of the letters 
he wrote and the originals of those received. The collection 
contains everything from letters to and from local farmers 
and nurserymen, to scientists throughout the country and 
abroad, to state and national politicians and government offic-
ials. Although most of the collection consists of correspond-
ence, there are lectures and reports covering many scientific, 
teaching, and administrative topics. 
The period and topics covered by the Bessey Papers are 
significant. Most of the important developments during the 
first fifty years of the land-grant college movement are 
treated in the Papers. These include such topics as: the 
debate over the nature of land-grant colleges, the relation-
ship of the colleges to agriculturalists and agricultural 
organizations, the beginning and development of agricultural 
experiment stations, the struggles to provide a scientific 
basis for agriculture and agricultural education, and the 
relationship between the new agricultural education and tradi-
tional university studies. The Papers contain much material 
on other aspects of education during this period. Bessey was 
interested not only in reforming university education but was 
also very active in reforms in secondary instruction and was 
involved nationally with the Committee of Ten. 
A second major area covered by the Papers is the "new 
botany" movement. This was an attempt to shift botany away 
from the traditional concentration on taxonomy toward evolu-
t'ion and physiology, from static to evolutionary classifica-
tion, from form to function. Bessey wrote a pioneer textbook 
for the "new botany" and was an active proponent of the move-
ment throughout his life. Thus there is much in the Papers of 
a technical nature on evolution, classification, ecology, 
pathology, and structural physiology. 
Closely tied to the "new botany" was a professionaliza-
tion movement by American botanists. Again Bessey was a 
leader in this movement, and there is an abundance of material 
in the Papers on the growth of American scientific organi-
zations, both nationally and locally. In particular, his 
correspondence involves the American Association for the 
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Advancement of Science, the Botanical Society of America, and 
the Society for the Promotion of Agricultural Science. 
Bessey also strongly supported the development of the 
U.S. Department of Agriculture, and much of the correspond-
ence centers on the critical period in the growth of the USDA 
as a scientific institution. The Bessey Papers coincide with 
the development of the USDA from its early and largely non-
scientific days to its emergence by World War I as an inter-
nationally-recognized research institution. Many of Bessey's 
students acquired scientific posts with the USDA. Therefore, 
much information on the inner workings of the scientific 
bureaus is in this correspondence. In addition to agriculture, 
the Bessey Papers contain an abundance of material on conser-
vation and forestry. 
An important feature of Bessey's correspondence was his 
continued contact with his students after their graduation. 
This is significant because so many of his students became 
prominent in numerous areas of botany and agricultural science, 
including ecology, physiology, plant pathology, and forestry. 
As a result, the Papers include discussions and descriptions 
of a variety of scientific activities in every section of the 
United States in addition to the emphasis on the Prairies and 
Great Plains where Bessey resided during his entire scientific 
career. 
Richard A. Overfield 
Professor of History 
University of Nebraska at Omaha 
RESULTS OF RESEARCH FROM THE BESSEY PA~ERS 
AT THE UNIVERSITY OF NEBRASKA 
Publications 
Thomas R. Walsh, "Charles E. Bessey and the Transformation of 
the Industrial College," Nebraska History, 52: 4, (Winter, 
1971), 383-409. 
Thomas R. Walsh, "The American Green of Charles Bessey," 
Nebraska History, 53:1, (Spring, 1972), 35-57. 
Richard A. Overfield, "Charles E. Bessey: The Impact of the 
'New Botany' on American Agriculture, 1880-1910," 
Technology and Culture, 16 (April, 1975), 162-181. 
Richard A. Overfield, "Trees for the Great Plains: Charles E. 
Bessey and Forestry," Journal of Forest History, 
23 (January, 1979), 18-31. 
Ronald C. Tobey, Saving the Prairies: The Life Cycle of the 
Founding School of American Plant Ecology, 1895-1955. 
University of California Press, 1981. 
Dissertation 
Thomas R. Walsh, Charles E. Bessey: Land Grant College Pro-
fessor. University of Nebraska-Lincoln, 1972. 
BIOGRAPHICAL SKETCH OF CHARLES EDWIN BESSEY, 1845-1915 
Charles Edwin Bessey was born in a log house on a farm 
in Wayne County, Ohio, 21 May 1845, the son of Adnah and 
Margaret (Ellenberger) Bessey • 
• When old enough, he took up and engaged in all 
the work then common on a large farm, and it is a 
matter of pride with him to this day that there is 
no kind of farm work which he did not learn to do 
well. He attended the country school and was fort-
unate in having several unusually scholarly and 
inspiring teachers. Later he attended two academies 
in which he prepared for college. On the death of 
his father in 1863, he took up teaching in order to 
earn money to enable him to continue his education. 
For a time he engaged in surveying for the same 
purpose. He graduated from the Agricultural College 
at Lansing, Michigan and was at once elected to the 
chair of Botany and Horticulture in the Iowa Agri-
cultural College where he remained fifteen years. 
During this period, he found time to study with 
Asa Gray, the great Botanist, at Harvard University. 
In 1884, he resigned his position in Iowa, and 
accepted the chair of Botany and Horticulture in 
the University of Nebraska, which a few years later 
was changed to the chair of Botany alone.. During 
nearly the whole period of his connection with the 
University of Nebraska, he has been Dean of the 
Industrial College, and the three years, 1888-1891, 
and again for a year in 1899 to 1900, he acted as 
the Chancellor for the University. 
He is a member of the State Horticultural 
Society; has been for many years the Botanist for 
the State Board of Agriculture; was for several years 
the first Director of the Experiment Station; is 
now the Botanist of the Station; and has been Pres-
ident of the Nebraska Academy of Sciences and the 
State Teachers Association. 
From 1880-1897 he was the botanical editor of 
the American Naturalist, and since 1897 has occupied 
a similar position on Science. 
He has published several books on Botany, and 
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many reports, reviews and articles in the scientific 
papers, and the proceedings of learned societies. l 
Charles Bessey was certified to teach at seventeen. In 
July 1866 he entered Michigan Agricultural College, where he 
came under the influence of Albert Nelson Prentiss and William 
James Beal, two botanists noted for their teaching skills. He 
graduated from the scientific course in 1869 and remained as 
an assistant in horticulture, but soon left to inaugurate 
botany and horticulture at Iowa Agricultural College, Ames. 
At Ames he took part in the first Farmers' Institute held 
in Iowa (1870-71). He was the guiding spirit in the founding 
of the old Iowa Academy of Sciences and was elected its presi-
dent in 1875 and re-elected regularly for several years. In 
August, 1872, Bessey was elected to membership in the American 
Association for the Advancement of Science, and at that meet-
ing met Dr. Asa Gray. Consequently, during the winter of 
1872-73 he spent three months at Harvard studying with him. 
In that same year, 1872, he received the degree of master of 
science from Michigan Agricultural College and was promoted 
to a full professorship at Ames. 
He was invited to lecture on Botany at the University of 
California-Berkeley in 1875 and then returned to Harvard to 
study under the mycologist William Farlow. In 1879, the 
University of Iowa conferred the degree of doctor of philo~ 
sophy upon Bessey in recognition of his publication in Botany 
and a partial reward for what he had already accomplished for 
the state of Iowa. 
Under the recommendation of Asa Gray, he prepared the 
textbook Botany for High Schools and Colleges from 1878 to 
1880, which introduced cryptogamic botany and physiological 
plant anatomy into American colleges. His second highly 
successful text, Essentials of Botany (1884), had seven edit-
ions by 1896. He wrote more than 150 papers and reviews, but 
his writings on plant phylogeny, Evolution and Classification 
lAutobiographical sketch written by Bessey on January 3, 
1905 for the Nebraska Farmer, Lincoln. Remainder of the bio-
graphy taken from the following publications: 
"A Brief Sketch of the Life and Work of Charles Edwin 
Bessey," 
Pool, Raymond J., American Journal of Botany, 2 (December, 
1915), 505-518. 
Dictionary of Scientific Biography, Gillispie, Charles 
Coulston, Editor; Scribner's Sons, 1970. 
A more complete biographical sketch can be found by refer-
ring to the above publications and the biographical material 
written about Bessey in the collection. 
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(1893) and Phylogenetic Taxonomy of Flowering Plants (1915), 
established his permanent place in botany. Bessey gave 
direction to botanical literature through his associate edit-
orship of the American Naturalist and Science, two of the most 
influential journals of the time. He offered the first labor-
atory course in botany at the University of Minnesota in the 
summer of 1881, using compound microscopes borrowed from Iowa 
Agricultural College. His crowning scientific honor came at 
the Minneapolis meeting of the American Association for the 
Advancement of Science in 1910-11, when he was elected nat-
ional president. 
With much urging, he became Professor of Botany at the 
University of Nebraska in September, 1884. Bessey's ability 
as a college administrator was recognized at various times by 
the regents of the University of Nebraska. He was Dean of the 
Industrial College from 1884-88 and 1895-1909 when he was 
made head dean. He served on two occasions as acting chan-
cellor (1888-1891 and 1899-1900). 
Bessey was one of the pioneers who did much to lay the 
foundations of American botany. Much of the time Bessey gave 
to study and writing was devoted to a painstaking survey of 
the structure and evolution of the main groups of the plant 
world. Bessey was also an effective and loved teacher. His 
powerful presentation of subject matter in the classroom and 
the laboratory was magnified by a personality which, because 
of its quaint paternal cordiality, won the admiration of 
thousands of students. Bessey's deep, modulated voice and his 
genial, persuasive, generous, perennially enthusiastic manner 
made him popular as a lecturer and officer in many of the 
some twenty organizations to which he belonged. In his forty-
five years as a college professor, he had over 4,000 students 
in his classes. This was the work closest to his heart and 
in this he felt that he had fulfilled a divine commission. 
The love for young people and for the work of the teacher kept 
him young in spirit and vigorous in action to the end. 
On December 25, 1873, Charles Bessey married Lucy Athearn 
of West Tisbury, Massachusetts. They had three sons: Edward, 
Ernst, and Carl, all of whom graduated from the University of 
Nebraska. Edward and Carl specialized in electrical engin-
eering. Ernst specialized in Botany and became internation-
ally known as a mycologist. Charles Edwin Bessey passed away 
at his home in Lincoln on February 25, 1915, after a critical 
illness of four weeks. 
EDITORIAL COMMENT 
This microfilm edition of Charles E. Bessey Papers 
includes primarily the materials preserved by the University 
of Nebraska-Lincoln Archives. Additional materials were 
transferred over the years to the collection by the University 
of Nebraska Department of Botany and the University of 
Nebraska State, Museum through the courtesy of Professors 
William W. Ray and Robert B. Kaul. Some additional materials 
were acquired as photo-reproductions from other repositories 
in the United States. 
Almost all materials in the collection were filmed. The 
most notable exceptions were Bessey's published materials and 
items scattered in various record groups in our University 
Archives. The latter are to be found mainly in the papers of 
the Board of Regents and relate to Bessey's two acting chancel-
lorships, and in the records of the University of Nebraska 
Sem-Bot Club founded by Bessey shortly after his arrival on 
the University of Nebraska campus. Total number of documents 
reproduced in the microfilm edition is approximately 43,230. 
The materials in the edition have been divided into five 
groups, each having a somewhat different internal structure. 
The first four groups consist of Bessey's incoming and out-
going correspondence and comprise some 34 rolls of film. The 
arrangement of correspondence follows a chronological/alpha-
betical pattern: within each year the letters are filmed in 
alphabetical order by names of correspondents. The letter-
press books are filmed in chronological order. The fifth 
series under the general heading, Botany Department, Corre-
spondence and Records, consists of a variety of materials 
touching upon Bessey's administrative and teaching responsi-
bilities at the University of Nebraska. Also attached to the 
last roll of film is the personal file including biographical 
items and some presumably unpublished articles and photo-
graphs. Finally, there is a partial bibliography of Bessey's 
works. 
Many documents in the Bessey collection are damaged or 
faded and some are practically illegible. As a rule, targets 
indicating such condition have been filmed with relevant 
documents. Poor legibility due to fading is particularly 
noticeable in several volumes of letterpress books. Whenever 
possible the pages or the portions of pages having weak con-
trast have been transcribed, and the typed transcripts have 
been filmed-with the originals. In some cases only the tran-
scripts were filmed because of poor quality originals. When 
reproductions of primary Bessey letters were obtained from 
other repositories they were filmed in their proper place in 
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our letterpress books. 
Corrections to the microfilm have been effected by 
splicing retakes of omitted or poorly photographed documents 
to the end of appropriate rolls of film. In these instances 
the sequence of retakes was indicated on the boxes of appli-
cable rolls of film. 
A reduction ratio of 12 to 1 was employed in this micro-
film edition. In a few isolated cases this ratio was modified 
to accommodate oversized items. 
ROLL DESCRIPTION 
I. Incoming and Outgoing Correspondence, 1865 - 1890 
Filmed by years and thereunder alphabetically by name 
of correspondent. 
*There are no extant outgoing letters for these years 
in our collection. Outgoing letters in this series 
are photocopies obtained from other institutions. 
Roll 1. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1865 - 1879 H 
Roll 2. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1879 I - 1885 M 
Roll 3. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1885 0 - 1890 
II. Incoming Correspondence, 1891 - 1904 L 
Filmed by years and thereunder alphabetically by name 
of correspondent. 
Roll 3. 
Roll 4. 
Roll 5. 
Roll 6. 
Roll 7. 
Roll 8. 
Roll 9. 
Roll 10. 
Roll 11. 
Roll 12. 
Roll 13. 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
Incoming Correspondence, 
1891 B 
1891 C - 1893 F 
1893 G - 1894 N 
1894 0 - 1895 R 
1895 S - 1897 A 
1897 B - 1898 G 
1898 H - 1900 C 
1900 D - 1901 T 
1901 U - 1902 S 
1902 T - 1903 0 
1903 P - 1904 L 
III. Incoming and Outgoing Correspondence, 1904 M - 1915 
Filmed by years and thereunder alphabetically by name 
of correspondent. 
Roll 14. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1904 M - 1905 J 
Roll 15. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1905 K - 1906 Br 
Roll 16. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1906 Bu - 1906 0 
Roll 17. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1906 P - 1907 Ch 
Roll 18. Incoming and Outgoing Correspondence, 
1907 C1 - 1907 Sh 
Roll 19. 
Roll 20. 
Roll 21. 
Roll 22. 
Roll 23. 
Roll 24. 
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Incoming and Outgoing Correspondence, 
1907 Si - 1908 Co 
Incoming and Outgoing Correspondence, 
1908 Cr - 1908 Moo 
Incoming and Outgoing Correspondence, 
1908 Mor - 1909 A 
Incoming and Outgoing Correspondence, 
1909 B - 1909 M 
Incoming and Outgoing Correspondence, 
1909 N - 1913 E 
Incoming and Outgoing Correspondence, 
1913 F - 1915 
Undated Correspondence, A - Z 
Correspondence Concerning Bessey, 1916 - 1926 
Asa Gray Letters, 1870 - 1887 and Undated 
IV. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 1878 - 1905 
Filmed in order of volumes - chronological. 
Roll 25. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1878 - 1892 
Vol. 1 1878 - 1881, pg. 1 - 55 
Vol. 2 1878 - 9 Jan. 1882, 1891 
29 Jan. 1892, pg. 1 - 300 
Index at beginning of volume 2 for letters 
after pg. 84 
Vol. 3 30 Jan. 1892 - 31 Oct. 1892, 
pg. 1 - 450 
Index at beginning of volume 3. 
Roll 26. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1892 - 1894 
Vol. 3 (cont.) Nov. 1892, pg. 451 - 489 
Vol. 4 21 Nov. 1892 - 31 July 1893, 
pg. 1 - 492 
Index at beginning of volume 4. 
Vol. 5 1 Aug. 1893 - 4 July 1894, 
pg. 1 - 415 
Index at beginning of volume 5. 
Roll 27. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1894 - 1895 
Vol. 5 (cont.) 6 Aug. 1894 - 3 Oct. 1894, 
pg. 416 - 500 
Index for volume 5 reshot at beginning of 
film. 
Vol. 6 Experiment Station Correspondence 
1 Aug. 1893 - 17 Nov. 1897, 
pg. 1 - 390 
Index at beginning of volume 6. 
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Vol. 7 3 Oct. 1894 - 25 June 1895, 
pg. 1 - 472 
Index at beginning of volume 7. 
Vol. 8 25 June 1895 - 31 Aug. 1895, 
pg. 1 - 60 
Roll 28. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1895 - 1897 
Vol. 8 (cont.) 1 Sept. 1895 - 2 Oct. 1896, 
pg. 61 - 489 
Vol. 9 2 Oct. 1896 - 30 Sept. 1897, 
pg. 1 - 588 
Roll 29. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1897 - 1898 
Vol. 9 (cont.) 1 Oct. 1897 - 25 Jan. 1898, 
pg. 589 - 999 
Vol. 10 26 Jan. 1898 - 31 Aug. 1898, 
pg. 1 - 585 
Roll 30. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1898 - 1900 
Vol. 10 (cont.) 1 Sept. 1898 - 25 Mar. 1899, 
pg. 586 - 996 
Vol. 11 25 Mar. 1899 - 29 Dec. 1900, 
pg. 1 - 565 
Roll 31. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1901 - 1902 
Vol. 11 (cont.) 2 Jan. 1901 - 15 May 1901, 
pg. 566-937 
Vol. 12 15 May 1901 - 15 Jan. 1902, 
pg. 1 - 580 
Roll 32. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1902 
Vol. 12 (cont.) 16 Jan. 1902 - 19 June 1902, 
pg. 581 - 993 
Vol. 13 19 June 1902 - 31 Dec. 1902, 
pg. 1 - 417 
Partial Index at beginning of volume 13. 
Roll 33. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1903 - 1904 
Vol. 13 (cont.) 3 Jan. 1903 - 27 Oct. 1903, 
pg. 418 - 1001 
Vol. 14 29 June 1903 - 27 Feb. 1904, 
pg. 1 - 387 
Index at beginning of volume 14. 
Roll 34. Outgoing Correspondence - Letterpress Books, 
1904 - 1905 
Vol. 14 (cont.) 1 Mar. 1904 - 30 Mar. 1904, 
pg. 388 - 500 
Vol. 15 30 Mar. 1904 - 31 Mar. 1905, 
pg. 1 - 991 
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Additions - April & May 1905 (incomplete) 
Index at beginning of volume 15. 
V. Botany Department - Correspondence & Records 
Roll 35. Botany Department - Correspondence & Records 
Subject Files, 1888 - 1914 
Chancellor's Office, 1891 - 1911 
Faculty, Employees & Salary Correspondence, 
1894 - 1914 
Library Correspondence, 1892 - 1909 
Catalogues of books in Dept. of Botany, 
1872 - 1888 
Miscellaneous Correspondence, 1901 - 1914 
Superintendent of Grounds & Correspondence 
relating to Greenhouse, 1905 - 1909 
Accounts, Supplies, & Purchasing, 
1888 - 1914 
Experiment Station Correspondence, 
Miscellaneous, 1891 - 1909 
University Summer School Correspondence, 
1891 - 1913 
College Curriculum, Bessey on, & relative 
correspondence, 1897 - 1910 and n.d. 
Lecture Notebooks, 1902 
Roll 36. Botany Department - Correspondence & Records 
Lecture Notebooks, (cant.), 1903 - 1915 
Miscellaneous & General Notes 
Catalogues of Specimens 
The Botanical Seminar 
The 20-Years Teachers Club 
Roll 37. Botany Department - Correspondence & Records 
Miscellaneous & General Notes (cant.) 
Photos of Bessey's Teaching Charts 
Maps & diagrams - hand drawn 
Laboratory Notebook, n.d. 
Description of Materials in collection -
Not filmed 
Personal File 
Includes biographical material, memora-
bilia with some articles presumed to be 
unpublished and photographs. 
Partial bibliography relative to Bessey's 
works. 
INDEX 
Only the bulk correspondence in the collection is indexed. 
If the letterpress books contain an index, it is designated 
in the roll description. A large part of the correspondence 
is written to Bessey requesting information on Botany class 
equipment and herbaria" or requesting his publications or 
reports, plant identifications and disease queries. These and 
the important subject matter and organizations referred to in 
the letters are noted in the index. Known former students of 
Bessey are designated by an asterisk. The location of the 
authors is also shown. The first number indicates the year in 
which the letter was written. The number in parentheses refers 
to the microfilm roll number. 
ABBOTT, A.C. 
Ferguson, NE 
1902 (11) 
1903 (12) 
ABBOTT, Emerson T. 
St. Joseph, MO 
1894 (5) 
1895 (6) 
ABBOTT, Helen D.S. 
1885 (2) 
ABBOTT, N.C. 
Superintendent of Schools -
Tekamah, NE 
1906 (15) 
ABBOTT, T.C. 
1881 (2) 
ABRAMS, Leroy R. 
Botany - Stanford University 
1902 (11) 
ACADEMY OF SCIENCE 
St. Louis 
See Trelease,_ William 
ACHILLES, Herman L. 
1907 (17) 
ACKERLY, G.D. 
Jacksonville, Tampa & 
Key West Railway -
Florida 
1894 (5) 
ACKERMAN, J.G. 
1909 (21) 
ADAMS, C.K. 
Cornell University 
1892 (4) 
ADAMS, Charles C. 
Universities of Michigan & 
Chicago 
1896 (7) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1905 (14) 
ADAMS, Miss Cora 
1906 (15) re microscope 
query 
ADAMS, Dudley W. 
Iowa State Horticultural 
Society 
1878 (1) 
ADAMS, J.M. 
1898 (8) re water bossom 
plant 
ADAMS, James B. 
1905 (14) 
1907 (17) 
ADAMS, Mathew P. 
1909 (21) re Elementary 
Agriculture 
ADAMS, Thomas W. 
1898 (8) re trees for New 
Zealand 
ADAMSON, James 
Custer County, NE 
1895 (6) re pine trees 
ADEN, Harry 
n.d. (24) 
ADLER, Cyrus 
Smithsonian Institution 
1906 (15) 
AGASSIZ, Alexander 
1874 (1) 
AGASSIZ ASSOCIATION 
1893 (4) 
See also Bigelow, Edward F. 
AGRICULTURAL COLLEGES & 
EXPERIMENTAL STATIONS, 
American Association of; 
See Bolley, H.L. 
Tracy, S.M. 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
COMMITTEE OF NEBRASKA 
1914 (24) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT 
STATION BILL S.372 
1887 (3) 
See also Manderson, C.F. 
AGRICULTURAL EXTENSION WORK 
See Bexell, J .A. 
AGRICULTURAL SCIENCES, 
Journal of: 
1894 (5) 
See also: 
Dabney, Charles W. 
Frear, William 
Plumb, C.S. 
AGRICULTURAL SCIENCE, Society 
for Promotion of; 
1879 (1) re list of members 
1883 (2) 
1888 (3) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1897 (7) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1908 (19) 
1909 (21) 
See also: 
Armsby, H.P. 
Bea1, W.J. 
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AGRICULTURAL SCIENCE, Society 
for Promotion of; 
continued 
Hunt, Thomas F. 
Lazenby, William R. 
Plumb, C.S. 
Rane, F.W. 
Sturtevant, E. Lewis 
AGRICULTURE, Australian 
Department of; 
1893 (4) 
AGRICULTURE, Canadian 
Department of; 
1884 (2) 
1898 (8) 
1903 (12) 
See also Bedford, S.A. 
AGRICULTURE, Cuban Department 
of; 
See Baker, C.F. 
AGRICULTURE, Nebraska State 
Board of; 
See Nebraska State Board 
of Agriculture 
AGRICULTURE, U.S. Committee 
on; 
1886 (3) 
1908 (19) 
1909 (21) 
1912 (23) 
See also Davis, Charles R. 
AGRICULTURE, U.S. Department 
of; 
1885 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1889 (3) 
1893 (4) 
1895 (6) 
1897 (7) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1904 (13 ) 
1907 ( 17) 
1909 (21) 
See also Wilson, James 
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AGROSTOLOGY (U.S.D.A.) 
See Ball, Carleton R. 
Hitchcock, A.S. 
Scribner, Frank Lamson 
Shear, C.L. 
Smith, Jared G. 
Spillman, W.J. 
Williams, Thomas A. 
AHERN, Captain George P. 
Forestry - Manila, 
Phillipine Islands 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1909 (21) 
See also Pagaduan, G. 
ALBERS, Jergen 
1897 (7) 
ALBERT, F. 
Sant iago, Chile 
1906 (15) 
ALBERTSON, Mrs. Mary A. 
See Nantucket Marie Mitchell 
Association 
ALBRIGHT, W.D. 
1908 (19) 
ALCAN, FELIX 
Bookdealer, Paris 
1898 (8) 
ALDERMAN, E.A. 
President - University of 
Virginia 
1912 (23) re National 
Conservation Congress 
ALDRICH, Benton 
1885 (2) 
ALDRICH, Charles 
Iowa Historical Department 
1880 (2) 
1885 (2) 
1886 (3) 
1889 (3) 
1896 (7) 
1898 (8) 
ALEXANDER, B.J. 
1887 (3) 
ALEXANDER, Hartley Burr 
Philosophy - University of 
Nebraska 
1913 (23) 
ALEXANDER, Samuel C. 
1907 (17) re grape vine 
query 
ALEXANDER, Wes 
Harrisburg, NE 
1900 (9) 
1901 (10) re plant identi-
fication request 
ALEXANDRIA ARGUS 
Alexandria, NE 
See Thornburgh, L.H. 
ALFORD, E.T.N. 
1896 (7) 
1898 (8) 
ALLAN, J.T. 
Horticulture - Omaha, NE 
1885 (2) KC 
ALLEN, C.C. 
Orlando, FL 
1895 (6) re fungi & lichens 
ALLEN, Charles Elmer 
Botany - University of 
Wisconsin 
1905 (14) 
ALLEN, Charles Sumner 
1914 (24) 
ALLEN, George F. 
1892 (4) 
ALLEN, H.A. 
1903 (12) re grass 
identification request 
ALLEN, H.N. 
Frere Lodge, Poona 
1901 (10) 
ALLEN, John A. 
Gray Herbarium - Harvard 
1872 (1) 
1892 (4) 
1905 (14) 
'~ALLEN, Louise Marie 
1908 (19) 
1909 (21) 
ALLEN, O.D. 
1898 (8) re Mt. Rainier 
specimens 
ALLEN, RusseLL Morton 
Standard Cattle Company -
Ames, NE 
1896 (7) 
n.d. (24) 
ALLEN, Timothy Field 
New York 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1884 (2) 
1893 (4) 
ALLEN, W.E. 
Biology - Kearney State 
College, NE 
1905 (14) 
ALLEN, William Vincent 
U.S. Senator 
1898 (8) acknowledgement 
ALLERTON, Mrs. J.W. 
Chicago 
n.d. (24) re report request 
ALLISON, William Boyd 
U.S. Senator 
1898 (8) 
ALMY, Frank F. 
Physics - Iowa College, 
Grinnell 
1896 (7) 
1905 (14) 
1906 (15) 
ALPHA ZETA Fraternity 
1915 (24) 
ALTMANN, Paul 
Chemicals - Berlin, Germany 
1898 (8) 
ALVORD, Benjamin 
ArmY'Officer 
1882 (2) 
1883 (2) 
ALWAY, Frederick James 
Chemistry - Univ. of NE 
See Berger, Della 
ALWOOD, William Bradford 
Virginia Agricultural 
Experiment Station 
1893 (4) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1903 (12) 
AMBROSE, John L. 
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1887 (3) Ambrose Family 
Genealogy 
AMERICAN ACADEMY OF ARTS & 
SCIENCES 
1897 (7) 
AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL 
& SOCIAL SCIENCE 
1906 (15) 
AMERICAN AGRICULTURALIST 
New York 
1891 (3) 
See also: 
Martin, George A. 
Orange Judd & Co. 
Thurber, George 
AMERICAN ANTARCTIC EXPEDITION 
See Cook, Frederick A. 
AMERICAN APPLE GROWERS 
CONGRESS 
1906 (15) 
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT OF PHYSICAL 
EDUCATION 
1898 (8) 
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT OF SCIENCE 
1892 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (7) 
1900 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) re committee of 
100 on National Health 
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AMERICAN ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT OF SCIENCE 
continued 
1908 (19) 
1909 (21) 
1911 (23) 
n.d. (24) 
See also: 
American Health League 
Arthur, J.C. 
Buckman, George R. 
Cattell, James McKeen 
Coville, Fred V. 
Cowles, H.C. 
Gage, Simon H. 
Hodges, N.D.C. 
Howard, L.O. 
MacMillan, Conway 
Ritchie, John Jr. 
Woods, A.F. 
AMERICAN BICYCLE COMPANY 
Hartford, CT 
1902 (11) re calendar order 
AMERICAN BOARD QUARTERLY NEWS 
BULLETIN 
1915 (24) 
AMERICAN BOOK COMPANY 
Chicago 
1891 (3) 
1892 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1902 (11) 
1905 (14) 
1907 (17) 
1908 (18) 
AMERICAN BOTANIST 
New York 
See Clute, Willard N. 
AMERICAN BREEDERS ASSOCIATION 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1909 (21) 
See also Hays, W.M. 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 
1893 (4) 
1903 (12) 
1909 (21) 
AMERICAN AND FOREIGN 
TEACHERS AGENCY 
1904 (13) 
AMERICAN FOREST PRESERVATION 
SOCIETY 
1908 (19) 
AMERICAN FORESTRY ASSOCIATION 
1882 (2) 
1894 (5) 
1897 (7) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (9). 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1906 (15) 
1909 (21) 
1915 (24) 
n.d. (24) 
See also: 
Ayres, P.W. 
Suter, H.M. 
AMERICAN GENETIC ASSOCIATION 
1915 (24) re dues 
AMERICAN HEALTH LEAGUE 
1908 (19) 
See also American Association 
for the Advancement of 
Science Committee of 100 
AMERICAN HUMANE ASSOCIATION 
1895 (6) 
AMERICAN LEAD PENCIL COMPANY 
1908 (19) 
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 
1892 (4) 
1902 (11) 
1904 (13) 
AMERICAN MICROSCOPICAL SOCIETY 
1892 (4) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
AMERICAN MICROSCOPICAL SOCIETY 
continued 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (21) 
19l3 (23) 
1914 (24) 
See also: 
Osborn, Herbert 
Ward, Henry B. 
Wolcott, Robert H. 
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY 
New York 
1905 (7) 
1907 (17) 
See also: 
Beutenmuller, William 
Winser, J. 
AMERICAN NATURALIST 
See Naturalist 
AMERICAN NATURE STUDY SOCIETY 
See Bigelow, M.A. 
Nature Study Review 
AMERICAN ORNITHOLOGISTS UNION 
See Foster, L.S. 
AMERICAN PATHOLOGISTS SOCIETY 
See American Association for 
the Advancement of Science 
AMERICAN PHILOSOPHICAL SOGIETY 
1905 (14) 
AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL 
SOCIETY 
1914 (24) 
1915 (24) 
AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY 
1897 (7) 
See also: 
Brackett, G.B. 
Van Duncan, H.E. 
AMERICAN POSTAL MICROSCOPICAL 
CLUB 
1892 (4) re circular 
1903 (12) 
See also Ward, R.H. 
AMERICAN SAVINGS BANK 
Lincoln, NE 
1904 (l3) 
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AMERICAN WARS, Society of 
1905 (14) 
AMERICAN WOMENS TABLE 
1904 (14) 
1905 (14) 
1906 (15) 
'~AMES, Adeline 
1905 (14) 
AMES BOTANICAL LABORATORY 
See Eaton, A.A. 
Leavitt, R.G. 
AMHERST COLLEGE 
Massachusetts Library 
1898 (8) re acknowledgement 
AMILON, Mrs. Ella P. 
(formerly Mrs. Vidal) 
1901 (10) 
1902 (ll) 
AMMON, Charles 
1902 (11) re plant identifi-
cation request 
AMOS, Mr s. A. L. 
1901 (10) re corn fodder 
disease 
AMSBERRY, W.D. 
Mason, NE 
1904 (13) 
ANDERSEN, Chris 
1902 (11) re plant 
identification request 
ANDERSEN, M.H. and Emma 
1914 (24) 
ANDERSON, Agatha Totton 
(Mrs. Samuel) 
Beirut, Syria 
1907 (17) 
ANDERSON, Arthur E. 
1907 (17) re report request 
ANDERSON, C.L. 
Principal - O'Neill, NE 
1896 (7) re equipment order 
ANDERSON, Ernest 
1904 (l3) 
ANDERSON, F.U. 
1888 (3) 
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ANDERSON, Jacob Peter 
1900 (9) 
1909 (21) 
ANDERSON, O.H. 
1898 (3) 
ANDREEN, Gustav Albert 
See Augustana College 
ANDREWS, Christopher Columbus 
1909 (21) 
See Christopher Columbus 
Forestry - Minnesota 
ANDREWS, Clement Walker 
See Crerar, John - Library 
ANDREWS, Elisha Benjamin 
Chancellor, Director, 
Experiment Station -
University of Nebraska 
1901 (10) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) re forestry 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (21) 
ANDREWS, H.B. 
1901 (10) re cedar logs 
ANDREWS, W.E. 
1893 (4) re report request 
ANDREWS, William Henry 
United States Congressman -
New Mexico 
See AGRICULTURE, U.S. 
Commission on 
ANGEAR, J.J.M. 
1880 (2) 
ANGELL, James Burrill 
President - University of 
Michigan 
1906 (15) re outgoing 
acknowledgement 
ANGLDILE COMPUTING SCALE 
COMPANY 
1908 (19) 
ANIMAL SCIENCE - U.S.D.A. 
See Farrington, A.M. 
Nesbit, F.C. 
Salmon, D.E. 
"ANNIVERSARY OF A GREAT 
GARDEN" 
See Moore, George T. 
ANTHONY, T.A. 
1875 (1) 
ANTHONY, William Arnold 
1898 (8) 
ANTI - FREE SEED DISTRIBUTION 
Topeka, KS 
See Smith, W.W. 
ANTI - SALOON LEAGUE 
Lincoln, NE 
See Whitmore, O.B. 
APFEL-MURDOCH COMPANY 
Lab Supplies - Chicago 
1902 (11) 
APPALACHIAN FOREST RESERVE 
BILL (S. 4953) 
1907 (17) 
See also: 
Agriculture, U.S. 
Commission on 
Ayres, Philip W. 
APPERSON, W.A. 
1908 (19) 
1909 (21) 
APPLETON (Daniel) & Company 
Publishers - Chicago 
1898 (8) 
1899 (9) re receipt 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1906 (15) 
1908 (19) 
1909 (21) 
See Also Johnson, A.J. 
Company 
ARBERG, E.A. Newell 
England 
1907 (17) 
1908 (19) 
ARBORICULTURE, International 
Society of 
1903 (12) 
See also Brown, John P. 
AREGILL, James B. 
President - Michigan 
University 
1889 (3) 
ARIZONA, Anti-Joint Statehood 
1905 (14) 
See also Thornber, J. 
ARMSBY, Henry Prentiss 
Pennsylvania State College 
1909 (21) 
ARMSTRONG, Charles G. 
See Sharp, A.A. 
ARMSTRONG, Robert Allen 
West Birginia 
1902 (11) re grass 
identification request 
ARNOLD, Charles E. 
1897 (7) re book request 
ARNOLD, Helen 
1906 (15) re microscope 
query 
ARNOLD, Sarah Louise 
Minnesota 
1894 (5) 
ARNOLD, William Hendrick 
Arkansas 
1908 (19) 
ARNOT, S.P. 
Superintendent of schools -
Sterling, Nebraska 
1894 (5) 
ARTER, Charles 
1907 (17) re plant 
identification request 
ARTER, J.R. 
1907 (17) re flower 
identification request 
ARTHUR, Edward P. 
See Harris, Alice C. 
ARTHUR, Joseph Charles 
John Hopkins, Harvard, Purdue 
1873 (1) 
1874 (1) 
1876 (1) 
1879 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
ARTHUR, Joseph Charles 
continued 
1883 (2) 
1884 (2) 
1889 (3) 
1891 (3) 
1892 (4) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (l3) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1914 (24) 
1915 (24) 
See Kern, Frank D. 
ASA GRAY BULLETIN 
See Hicks, Gilbert H. 
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Williams, Thomas A. 
ASHBY, R.J. 
Alma, NE 
1902 (11) 
ASHBY, Robert 
University Place, NE 
1905 (14) re plant 
identification request 
ASHE, William W. 
Forester - North Carolina 
Geological Survey 
1896 (7) re hickory 
specimen request 
ASHLAND COLLEGE LIBRARY 
Grant, MI 
1900 (9) re report request 
ASHLAND, NEBRASKA 
Business Men's Association 
1906 (15) 
ASHLY, Winifred 
Scientific Illustrator -
St. Louis 
1903 (12) 
ASSOCIATION FOR THE ADVANCE-
MENT OF WOMEN 
n.d. (24) 
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ASSOCIATION OF AMERICAN 
AGRICULTURAL COLLEGES & 
EXPERIMENTAL STATIONS 
1903 (12) 
1904 (13) 
1907 (17) 
1908 (19) 
n.d. (24) 
See also: 
Craig, John 
Halsted, Byron D. 
ASSOCIATION OF AMERICAN 
COLLEGE PROFESSORS 
See Dewey, John 
ATHEARN, Helen 
Bessey's niece 
1905 (14) 
ATHEARN, Margaret 
Bessey's niece 
See Whitmore, Margaret 
(Athearn) 
ATHEARN, S.E. 
Bessey's mother-in-law 
See Western Union Telegraph 
Co. 
ATHEARN, W.E. 
1898 (8) re cox thermo 
electric generator 
ATHERTON, George W. 
President - Pennsylvania 
State 
See Siff, Louis 
ATHERTON, L.G. 
South Dakota State Normal 
School 
1915 (24) 
ATKINSON, C.R. 
Superintendent of Schools -
Fairbury, NE 
Nebraska State Teachers 
Association 
1895 (6) 
1896 (7) 
ATKINSON, Fred W. 
See Phillipine Commission, 
United States 
ATKINSON, George Francis 
Botany - Cornell University 
1893 (4) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (9) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (21) 
1913 (23) 
See also: 
Botanical Society of 
America 
American Association for 
the Advancement of 
Science 
ATKINSON, Jennie 
1887 (3) 
ATKINSON, William 
Iowa Agricultural College 
1882 (2) 
ATLANTIC MONTHLY 
Boston 
See Boston Book Company 
ATLANTIC SLOPE NATURALIST 
Narbeth, PA 
See Rotzell, W.E. 
ATWOOD, Anna 
Humboldt, NE 
1894 (5) 
1895 (6) 
ATWOOD, C.P. 
Plattsmouth, NE 
1894 (5) 
AUCHINCLOSS BROTHERS 
1880 (2) 
AUGHEY, Samuel 
University of Nebraska 
Nebraska Academy of Sciences 
1880 (2) 
1881 (2) 
AUGUSTANA COLLEGE 
Illinois 
1907 (17) re Linne cele-
bration 
See also Putnam, E.K. 
AURILL, Mary J. 
1885 (2) re algae collection 
AUSTIN, Coe Finch 
1873 (1) 
AUSTIN, Mrs. Coe Finch 
1880 (2) 
AUSTIN, L.E. 
1895 (6) re clover query 
AUSTIN, L.J. 
1902 (11) re plant 
identification request 
AUSTIN, O.P. 
See National Geographic 
Society 
AUSTRALIA 
Victorian Department of 
Agriculture 
1907 (17) 
AUSTRALIAN GOVERNMENT PRINTER 
1897 (7) 
1906 (15) 
AVERILL, Horace 
1875 (1) re Marine algae 
AVERILL, T.E. 
1909 (21) 
AVERY, Samuel 
Chancellor, Chemistry -
University of Nebraska 
1899 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1910 (23) 
1911 (23) 
1913 (23) 
1915 (24) 
n.d. (24) 
See also Nebolsine, A. 
AYER, W.O. 
1902 (11) re Cuban wood 
1903 (12) 
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AYERS, Howard 
President OD Cincinnati 
University 
1901 (10) 
1902 (11) 
AYLSWORTH, William Prince 
Chancellor of Cotner Univ~ 
ersity - Bethany, NE 
1896 (7) 
AYRES, Francis H. 
1895 (6) re book request 
AYRES, H.B. 
Minnesota State Forestry 
Association 
1895 (6) 
AYRES, Philip Wheelock 
American Forestry Association 
1909 (21) 
BABCOCK, George I. 
High School - Palmyra, NE 
1895 (6) 
BACHELLER, Dora 
Stenographer - Lincoln, NE 
1902 (11) 
BACKUS, W.B. 
Superintendent of Indian 
Schools - Genoa, NE 
1891 (3) 
BADGER, L.H. 
1907 (17) re tree specimen 
BAER, J.S. 
1896 (7) 
BAILEY, E.F. 
1901 (10) 
1902 (11) re plant 
identification: 
BAILEY, F. Manson 
Botany - Queensland, 
Australia 
1896 (7) 
1908 (19) 
1909 (22) 
See also Agriculture, 
Australian Department of 
BAILEY, G.A. 
1901·(10) re pasture seeding 
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BAILEY, Liberty Hyde, Jr. 
Cornell Agriculture College 
1884 (2) at Harvard Uni-
versity 
1885 (2) at Agriculture 
College, Michigan 
1891 (3) 
1901 (10) 
1906 (15) 
1908 (19) 
1913 (23) 
See also: 
Burnett, George 
Cyclopedia of American 
Agriculture 
Michigan Agricultural 
College 
Nature Study Review 
BAILEY, R.C. 
1903 (12) re grass 
identification request 
BAILEY, William Whitman 
Brown University -
Rhode Island 
1880 (2) 
1881 (2) 
BAILLIERE, M.J.B. 
Library, Bookseller - Paris 
1894 (5) 
1906 (15) 
BAIN, Harry Foster 
Iowa Geological Survey 
1898 (8) 
BAIN, James R. 
n.d. (24) note on article 
See also Nebraska State 
Journal 
BAIN, Samuel M. 
Tennessee Agriculture 
Experiment Station - Knoxville 
1894 (5) 
1895 (6) 
1901 (10) 
1908 (19) 
BAIRD, Lucius Olmsted 
See Doane College 
BAIRD, Spencer Fullerton 
1872 (1) 
1874 (1) 
BAIRD, Spencer Fullerton 
continued 
1875 (1) 
1881 (2) 
1882 (2) 
See also Smithsonian 
Institution 
BAKER, A.J. 
Ann Arbor, MI 
1885 (2) 
BAKER, Dr. C.D. 
1903 (12) re plant 
identification request 
BAKER, Carl F. 
Botany - Alabama Polytechnic 
Institute, Auburn 
1898 (8) 
1905 (14) 
n.d. (24) 
BAKER, Fannie A. 
Nebraska City, NE 
1893 (4) 
1894 (5) 
See also McCrary, G.R. 
BAKER, Grace B. 
Cornell University 
1898 (8) re book query 
BAKER, Hugh Potter 
Forestry, Iowa State, Ames 
and Pennsylvania State 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
BAKER, James Hutchins 
President - Colorado 
University 
1896 (7) 
1901 (10) 
1904 (13) 
BAKER, R.S. 
Superintendent of Schools -
Eureka, UT 
1908 (19) 
BALDWIN BROTHERS 
Hardware - Lincoln, NE 
1895 (6) 
BALDWIN, Thomas B. 
1900 (9) re "loco" weed query 
BALENTINE, W.G. 
1893 (4) 
BALL, Carleton Roy 
Agrosto1ogy - U.S.D.A. 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (15) 
BALL, Mrs. 1.J. 
1902 (11) re Nebraska tree 
query 
BALLARD, Harlan Hoge 
See Agassiz Association 
BALLARD, W. 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1908 (19) 
1909 (22) 
BANCROFT, Charles E. 
1897 (8) re crucifixion 
and thorn plant 
BANGHART, Edgar D. 
High School Teacher 
Nebraska 
1898 (8) 
1902 (11) 
1903 (12) 
BANKERS LIFE INSURANCE 
COMPANY, NEBRASKA 
1900 (9) re premium 
1905 (14) 
1908 (19) 
BANKS, E.H. 
1907 (17) 
BANKSON, Henrietta 
1909 (22) 
See Million, John W. 
BANNER, O.T. 
North Carolina 
1897 (8) re offers Ga10x 
specimens 
BANNING, Thomas A. 
1892 (4) 
BARBEE, George 
Paints - Syracuse, NE 
1903 (12) 
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BARBER, Grove Ettinger 
Roman History & Literature 
University of Nebraska 
1908 (19) 
BARBER, Harry Clark 
1904 (l3) 
BARBER, M.A. 
1902 (11) 
BARBOUR, Erwin Hinckley 
Geology - University of 
Nebraska, Museum Curator, 
State Geologist 
1894 (5) 
1896 (7) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (lS) 
1907 (17) 
1909 (17) 
1910 (23) 
1911 (23) 
1912 (23) 
1913 (23) 
BARBOUR, Harry G. 
1898 (8) 
BARBOUR, William C. 
1908 (19) 
BARCLAY, F.W. 
Wilkes Barr Park Commission -
Pennsylvania 
1907 (17) 
BARKER, Franklin Davis 
See Nebraska Academy of 
Sciences 
BARLOW, E.E. 
High School - Dawson, NE 
1891 (3) 
BARNARD, C.H. 
Nebraska State Horticultural 
Society 
1897 (8) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
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BARNARD, Samuel 
Nebraska State Horticultural 
Society 
1886 (3) 
1887 (3) 
BARNES (W.F. & John) Company 
1894 (5) 
BARNES, Charles Reid 
Botany - Chicago University 
1902 (11) . 
1905 (14) 
1907 (17) 
See also: 
Botanical Gazette 
Botanical Society of America 
BARNETT, Claribel Ruth 
Librarian - U.S.D.A. 
1910 (23) 
BARNHART, John Hendley 
Tarrytown, NY 
1896 (7) 
1902 (11) 
1905 (14) 
BARNUM, Henry 
Pacific Rural Press - San 
Francisco 
1875 (1) 
BARR, C.C. 
See Pipa1, Frank J. 
BARR, R.J. 
Superintendent of Schools -
Grand Island, NE 
1907 (17) 
1908 (19) 
BARRE, Henry Walter 
Experiment Station - Clemson 
College, South Carolina 
1905 (14) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
BARRETT, Jay Amos 
Nebraska State Historical 
Society 
1901 (10) 
BARRETT, R.E. 
County Clerk - Cheyenne 
County, Nebraska 
1904 (13) re Bessey claim 
BARROWS, Franklin W. 
1889 (3) 
BARROWS, Walter B. 
Ornithology - U.S.D.A. 
1886 (3) 
BARTHOLOMEW, Elam 
Fungi Co1umbiani 
1901 (10) 
1902 (11) re receipt 
1903 (12) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1909 (22) 
BARTLING, William 
1895 (6) 
BARTON, Bolling W. 
1880 (2) 
BARTON, F.A. 
Deputy Superintendent -
Nebraska Public Instruction 
1896 (7) 
BASKETT, James Newton 
Mexico, MO 
1896 (7) 
1904 (13) re Colorado 
Expedition 
BASSETT, Martha 
High School - Gibbon, NE 
1898 (8) 
BASSETT, S.C. 
Nebraska Dairymen's Asso-
ciation 
1894 (5) 
1897 (8) 
1901 (10) 
1905 (14) 
n.d. (24) 
BASSLER, H.R. 
1901 (10) re penci11aria 
BASTIN, Edson Sewell 
Chicago College of Pharmacy 
1880 (2) 
1888 (3) 
1894 (5) 
BATES, Carlos Glazier 
Forestry, Si1vaculture -
U.S.D.A. 
1905 (14) 
BATES, Carlos Glazier 
continued 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
BATES, John Mallory 
Valentine, NE 
1889 (3) 
1891 (3) 
1893 (4) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1902 (11 ) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1912 (23) 
1914 (24) 
n.d. (24) re includes 
of grasses 
BATES, Sarah Glazier, 
Mrs. Carlos G. 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (8) 
n.d. (24) 
BAUGHMAN, G.H. 
1893 (4) 
BAUNC, Henry E. 
Botany - U.S.D.A. 
1902 (11) 
list 
BAUSCH & LOMB OPTICAL COMPANY 
Rochester, NY 
1891 (3) 
1892 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 16) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
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BAUSCH & LOMB OPTICAL COMPANY 
continued 
1899 (9) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11 ) 
1903 (12) 
1904 (13 ) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 ( 17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
n.d. (24) 
BAY, Jay Christian 
Missouri Botanical Garden 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1900 (9) 
1908 (19) 
BEACH, Alice M. 
1896 (7) re report request 
BEACH, Spencer Ambrose 
Horticulture - Iowa State, 
Ames 
1887 (3) 
1898 (8) 
1900 (9) 
1903 (12) 
1906 (15) 
See also Horticultural 
Science, Society for 
BEAL, Foster Ellenborough 
Lacelles 
Biological Survey - U.S.D.A. 
1905 (14) 
1908 (19) 
BEAL, Walter, Henry 
Experiment Stations -
U.S.D.A. 
1907 (17) 
BEAL, William James 
Botany and Forestry -
Michigan Agricultural 
College 
1879 (1) 
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BEAL, William James 
continued 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1884 (2) 
1892 (4) 
1893 (4) 
1896 (7) 
1899 (9) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1914 (24) 
BEALL, Byron 
1908 (19) re Bryan vs. Taft 
BEAN, Charles Homer 
High School - Beatrice, NE 
1901 (10) 
1903 (12) 
BEARD, C.S. 
Western Nebraska Observer -
Kimball, NE 
1898 (8) re poisonous weed 
BEARDSHEAR, William Miller 
President - Iowa State, Ames 
1891 (3) 
1892 (4) 
1894 (5) 
1898 (8) 
BEARDSLEE, Daniel R. 
1906 (15) re plant 
identification request 
BEARDSLEE, H.C. 
1871 (1) 
BEATRICE BOOK & STATIONERY CO. 
Nebraska 
1903 (12) 
BEATTIE, J.A. 
Nebraska Teachers Reading 
Circle 20 Year Teacher's 
Club - Bethany, NE 
1896 (7) 
1901 (10) 
BEATTIE, Rolla Kent 
1896 (7) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1909 (22) 
1911 (23) 
BEBB, Anna E. 
Mrs. M.S. Bebb 
Rockford, IL 
1885 (2) 
BEBB, Michael Schuck 
1874 (1) 
BECK, R. & J. 
Laboratory Supplies -
Philadelphia, PA 
See Coppock, Charles 
Walmsley, W.H. 
BECKWITH, Florence 
See Rochester Academy of 
Science 
BEDNAR, Christine 
High School - Minden, NE 
1906 (15) 
1907 (17) 
BEDFORD, S.A. 
Experimental Farm - Manitoba, 
Canada 
1898 (8) 
BEEBE, A.D. 
Long Pine, NE 
1903 (12) 
BEES 
See Hughes, John W. 
Italian Bee Company 
Nebraska Bee-keepers 
Association 
Stilson, L.D. 
Tupper, E.S. 
U.S. Bee-keepers Union 
BEERLINGHAM, Gertrude S. 
Bronx Park, NY 
1907 (17) 
BEERS, Frank Russel 
n.d. (24) re chart request 
BELL, Albert Thomas 
High School - Crete, NE 
Botany - Nebraska Wesleyan 
University 
1891 (3) 
1892 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1908 (19) 
1909 (22) 
See also Miller, J.H. 
BELL, Hill McCelland 
President - Lincoln Normal 
University, Lincoln) NE 
1896 (7) re lecture date 
BELL, Jesse D. 
Ames, IA 
1902 (11) 
1909 (22) 
BELL, Dr. Nellie 
1909 (22) re report request 
BELL, R. Mowry 
1906 (15) re cherry seed 
request 
BELL, William Allen 
1895 (6) 
BELLES, J. Newton 
1882 (2) 
BELLOWS, F.J. 
1895 (6) re plant 
identification request 
BELTZER, L.A. 
Osceola Star Nursery, NE 
1902 (11) 
1907 (17) 
BENDAR, Theodore 
See Nebraska Rural Life 
Commission 
BENDER, John C. 
Missouri Horticultural end 
Agricultural Society -
St. Joseph 
1898 (8) re microscope query 
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BENDER, J.R. 
Washington State Agricul-
tural College 
1907 (17) re forest assistant 
BENEDICT, A.L. 
Medical and Surgical Reporter -
Buffalo, NY 
1896 (7) 
BENEDICT, Alberta 
1900 (9) re book request 
BENEDICT, G.A. 
1902 (11) re Philippine 
Grasses 
BENEDICT.:ijarris Miller 
High School - Omaha, NE and 
University of Minnesota 
1900 (9) 
1903 (12) 
1907 (17) 
BENEDICT, M.A. 
1906 (15) 
re Botany of Mt. Corey, NV 
BENEDICT, Olive 
n.d. (24) re book request 
BENGER, George C. 
Calloway, NE 
1904 (13) 
re grass identification 
request 
BENJAMIN, Dr. A.E. 
1908 (19) re H.W. Campbell 
BENJAMIN, W.E. 
Normal School - Fremont, NE 
1893 (4) re lecture request 
BENKER, Peter 
1904 (13) re weed identifi-
cation request 
BENNETT, Alfred 
London, England 
1885 (2) 
BENNETT, E.V. 
1878 (1) 
BENNETT, John Newton 
Principal - Chadron Academy, 
Nebraska 
1896 (7) re address for 
North Western Nebraska 
Education Association 
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BENTLEY, H.L. 
1897 (8) re grass query 
BENTLEY, R.C. 
Dean of Faculty - Clark 
College, Worchester, MA 
1908 (19) re college 
curriculum 
BENTON, L.E. 
Arizona 
1891 (3) 
1893 (4) 
BENTON, Louis F. 
Chicago 
1909 (22) re Dalton 
typewriter 
BERCKMANS (P.J.) Company 
Nursery - Augusta, GA 
1906 (15) re Carolina Poplar 
BERG, P.S. 
Principal - Larimore, ND 
1896 (7) re book request 
BERGEN, Mrs. Fanny Dickerson 
1892 (4) 
BERGEN, J.Y. 
1899 (9) re committee on 
college entrance exams 
BERGER, Della 
1908 (19) 
BERGER, Lillian 
1903 (12) re report request 
BERGMAN, Herbert F. 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
BERRY, Edward Wilber 
John Hopkins University 
1909 (22) re report request 
BERRY, Rache 
1893 (4) re Botany equipment 
request 
BESLEY, Fred Wilson 
Forestry - U.S.D.A. 
1905 (14) 
BESLY & COMPANY 
Chicago 
1894 (5) 
BESSEY, Calista 
Bessey's sister 
1900 (9) 
BESSEY, Calista 
continued 
1902 (11) 
1904 (13) 
BESSEY, Carl Athearn 
Bessey's son 
1885 (2) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
BESSEY, Edward Athearn 
Bessey's son 
1896 (7) 
1897 (8) 
1900 (9) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1908 (19) 
n.d. (24) 
BESSEY, Ernst Athearn 
Bessey's son 
1881 (2) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1900 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1912 (23) 
1913 (23) 
1915 (24) 
n.d. (24) 
BESSEY, Hubert Wilbur 
Bessey's brother 
1880 (2) 
1881 (2) 
1886 (3) 
1904 (13) 
1908 (19) 
n.d. (24) 
BESSEY, J. Morimer 
1901 (10) re Bessey Genealogy 
BESSEY, Lucy Athearn 
Bessey's wife 
1881 (2) 
1882 (2) 
1893 (4) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1900 (9) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
n.d. (24) 
BESSEY, Margaret 
Bessey's mother 
1887 (3) 
1888 (3) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (15) 
n.d. (24) 
BESSEY, Marie 
Bessey's sister 
See Butterfield, Marie 
BESSEY, Minnie 
Bessey's sister 
See Chadbourne, Minnie 
BESSEY, Wi 11 is 
Bessey's brother 
1879 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1886 (3) 
BESSEY FAMILY 
See also: 
Athearn, Helen 
Athearn, Margaret 
Athearn, S.E. 
Athearn, W.E. 
Brake, Pearl (Niece) 
Butterfield, Marie 
BESSEY FAMILY 
continued 
Chadbourne, Minnie 
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Kinney, Harvey S. (nephew) 
Nickerson, Will (cousin to 
Lucy) 
Schmuck, Ida M. 
Smith, Amanda C. 
Smith, Arthur B. 
Whitmore, Calista 
BESSEY MEMORIAL ASSOCIATION 
n.d. (24) 
BESTE, J.G. 
1895 (6) re equipment order 
BETHEA, W.W. 
1901 (10) re alfalfa query 
BETHEL, Ellsworth 
Denver High School 
1895 (6) 
1896 (7) 
1905 (14) 
1907 (17) 
1908 (19) 
See also Colorado Academy 
of Science 
BETHUNE, Charles J.S. 
Trinity College - Ontario, 
Canada 
1897 (8) 
BEUTEL, R.S. 
1904 (13) re ar1ing merafera 
BEUTENMULLER, William 
American Museum of Natural 
History 
1907 (17) 
1909 (22) 
BEXELL, John Andrew 
Utah Agricultural College -
Logan 
1906 (15) re agriculture 
extension work 
BEYER, Jennie M. 
1905 (14) 
BICKNELL, F.E. 
1900 (9) 
1907 (17) 
BICKNELL, Edwin 
n.d. (24) 
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BIDWELL, F.W. 
1907 (17) re Carolina 
Poplar 
BIGELOW, Anson H. 
1892 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
BIGELOW, C.W. 
1893 (4) 
1895 (6) 
1896 (7) 
BIGELOW, Edward Fuller 
The Observer, Publisher -
Portland, CT 
The Guide to Nature -
Stamford, CT 
1893 (4) re receipt 
1894 (5) 
1896 (7) 
1898 (8) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
See also Agassiz Association 
BIGELOW, Geneva A. 
1895 (6) 
BIGELOW, Maurice Alpheus 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
See also Nature Study Review 
BIGELOW, Robert Payne 
Editor - American Naturalist 
1897 (8) 
BILLINGS, Frank Seaver 
Patho-biological Laboratory -
University of Nebraska 
1891 (3) 
BILLINGS, John Shaw 
See New York Public Library 
BILTMORE FOREST SCHOOL 
North Carolina 
1902 (11) 
BILTMORE FOREST SCHOOL 
continued 
1903 (12) 
1906 (15) 
BILTMORE HERBARIUM 
North Carolina 
1902 (11) 
BINDER & KELLY 
Naturalist, Publishers -
Philadelphia, PA 
1892 (4) 
1893 (4) 
BIOLOGICAL SURVEY - U.S.D.A. 
See Beal, F.E.L. 
McAtee, W.L. 
Murriam, C. Hart 
BIRGE, Wilbert M. 
1895 (6) re plant identifi-
cation request 
BISCHEL, A.C. 
1900 (9) re plant identifi-
cation request 
BISHOP, David Horace 
Albany, MO 
1894 (5) 
BISHOP, E.C. 
Nebraska State Superintendent 
of Public Instruction 
1906 (15) 
BISHOP, F.V. 
1898 (8) re plant identifi-
cation request 
BISHOP, Horace A. 
Chemist - Rhode Island & 
Massachusetts 
1894 (5) 
1896 (7) 
BLACK, E.W. 
1892 (4) 
BLACKMAN, Elmer E. 
Nebraska State Historical 
Society 
See Gilmore, Melvin R. 
BLAKE, Ellen C. 
Chase County, NE 
1888 (3) re specimens 
BLAKE, Henry N. 
Preparatory School -
Beatrice, NE 
1892 (4) re curriculum 
BLAKE, J.R. 
Wood River, NE 
1894 (5) 
1905 (14) 
BLAKE PREPARATORY SCHOOL 
Beatrice, NE 
See Blake, Henry N. 
BLAKESLEE, Albert Francis 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1911 (23) 
BLAKESLEE, G.H. 
1907 (17) re grape query 
BLAKISTON (P.) AND SON & 
COMPANY 
Publishers - Phi1ade1phia,'PA 
1894 (5) 
1905 (14) 
1907 (17) 
BLANCHARD, W. 
Rancher - Boulder, CO 
1904 (14) re report request 
BLANKINSHIP, J.W. 
Botany - Montana State 
College 
1900 (9) 
1901 (10) 
1904 (13) 
1906 (15) 
1908 (19) 
BLICKENDERFER TYPEWRITER 
COMPANY 
Dubuque, IA 
1902 (11) 
BLISS, W.F. 
School Principal - Colton, CA 
1896 (7) re report request 
BLOBBS, W.D. 
1906 (15) re weed 
identification request 
BLOCHMAN, Eda M. 
Mrs. L.E. 
1892 (4) re California 
specimens 
BLODGETT, Frederick H. 
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Botany - Maryland Agricul-
tural College 
John Hopkins University 
1902 (11) 
1905 (14) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
BLOUNT, A.E. 
1887 (3) 
1908 (19) 
BLUE, A. 
See Agriculture, Canadian 
Department of 
BLUMER, J.C. 
1906 (15) 
1908 (19) 
1909 (22) re Arizona plants 
BLYTHE, B.F. 
1885 (2) 
BOAS, Franz 
1888 (3) 
1911 (23) 
See also Hodges, N.D.C. 
BODWELL, E.J. 
Superintendent of Schools -
Douglas County, NE 
1901 (10) re letter of 
reference request 
BOEHMER, Joseph 
Public Library - Quincy, IL 
1897 (8) 
BOEHNE, E.A. 
1902 (11) re forest reserves 
in Nebraska 
BOEHNER, Fred 
1909 (22) re peach tree 
disease query 
BOEWIG, Harriet 
1904 (13) re microscopic 
slides 
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BOGGS, C.T. 
1894 (5) re book request 
BOGUE, E.E. 
Forestry - Michigan Agricul-
tural College 
1902 (11) 
1903 (12) 
1906 (15) 
BOHANNON, L.B. 
Superintendent of Schools, 
Madison County, NE 
1891 (3) 
BOHLANDER, Alfred 
1904 (13) re weed identifi-
cation request 
BOHMAN, Robert 
1894 (5) 
BOLLEN, Floyd 
1897 (8) re equipment request 
BOLLEY, Henry L. 
Botany & Zoology - North 
Dakota Agricultural College 
1891 (3) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1904 (13) 
1907 (17) 
1908 (19) 
BOLTON, Frederick Elmer 
State University of Iowa 
Iowa City 
1906 (15) 
BOLTON, Thaddeus Lincoln 
Psychology - University of 
Nebraska 
1908 (19) re university 
studies committee 
BONAVENTURE, DR. C. 
Italian Botanical Society 
1912 (23) 
BONAVENTURE, Sister Mary 
Spalding, NE 
n.d. (24) re book request 
BONCE, A.W. 
1893 (4) re specimen query 
*BONNELL, Daisy F. 
High School - Omaha, NE 
1902 (11) 
1907 (17) 
BONNELL, George W. 
Burlington & Quincy Railroad 
Company - Chicago 
1894 (5) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1908 (19) re Cuban excursion 
advertisement 
BONNIER, Gaston 
Sorbonne, Paris 
1894 (5) 
1908 (19) 
BONWELL, J.R. 
1906 (15) re mushroom query 
BOORDMAN, Samuel 
Editor - Bangor Commercial 
n.d. (24) re book request 
BOOSTROM, Emil August 
School Superintendent -
Stromsburg, NE 
1892 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1901 (10) 
1909 (22) 
n.d. (24) 
BOOTH, C.L. 
Lowvi 11e, NY 
1902 (11) re specimens for 
sale 
BOOTH, Mary A. 
Editor - Practical Microscopy 
1894 (5) 
1896 (7) 
BORDERS, Elva S. 
1904 (13) 
BOREN, M.E. 
1896 (7) re plum blight query 
BORKY, John 
1906 (15) re plant identifi-
cation request 
BORMAY & COMPANY 
Engravers - New York 
1900 (9) re advertisement 
BOSTON BOOK COMPANY 
1900 (9) 
1902 (11) 
BOTANICAL GAZETTE 
University of Chicago 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1908 (19) 
1909 (22) 
See also: 
Barnes, C.R. 
Coulter, John M. 
Davis, Bradley M. 
Whitford, H.N. 
BOTANICAL ORGANIZATIONS 
See Barnes, C.R. 
Ganong, William Francis 
BOTANICAL SOCIETY OF AMERICA 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1909 (22) 
n.d. (24) 
See also: 
Atkinson, C.F. 
Barnes, C.R. 
Galloway, B.T. 
Harper, R.A. 
Hutchings, C.E. 
Johnson, D.S. 
MacDougal, D.T. 
BOTANICAL SOCIETY OF 
PENNSYLVANIA 
1902 (11) 
See also Harshberger, John W. 
BOTANY - U.S.D.A. 
See also: 
Baunc, Henry E. 
Chestnut, V.K. 
Coville, Fred V. 
Dewey, Lyster H. 
Harrison, Carrie 
Jones, Marcus E. 
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BOTANY - U.S.D.A. 
continued 
Love, Mrs. A.H. 
Pollard, Charles Louis 
Scribner, Frank Lamson 
Vasey, George R. 
BOTANY IN HIGH SCHOOLS, 
Bessey on 
See Clifford, Julia 
BOULARD, Ezra N. 
1906 (15) re report request 
BOUTON, H.W. 
Dawson, NE 
1892 (4) 
BOUTON, Rosa 
Domestic Science - Univer-
sity of Nebraska 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1905 (14) 
BOTANICAL SURVEY OF NEBRASKA 
See Clements, F.E. 
Coville, F.W. 
Rydberg, P.A. 
BOVEE, Charles W. 
Nemaha County, NE 
1896 (7) re black locust 
BOWDOIN COLLEGE LIBRARY 
1897 (8) re acknowledgement 
BOWEN, Frank H. 
See Philippine Commission 
BOWERS, Edward Augustus 
See American Forestry 
Association 
BOWERS, J.E. 
1894 (5) 
1895 (6) 
BOWLBY, C.J. 
See Crete Democrat 
*BOWMAN, Oscar Rufus 
1894 (5) 
1895 (6) 
BOYD, C.F. 
Ainsworth, NE 
n.d. (24) re Russian Thistle 
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BOYD, Charles J. 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
BOYD, David French 
Louisiana State University 
1872 (1) 
1877 (1) 
1878 (1) 
BOYD, J.R. 
See Agriculture, U.S. 
Committee on 
BOYER, Emanuel Roth 
High School - Englewood, IL 
1893 (4) 
BOYERS, Effie 
1897 (8) re book request 
BOYLE, William 
Third Presbyterian Church -
Lincoln, NE 
1907 (17) re lecture request 
BOYS & GIRLS CONSERVATION 
LEAGUE OF AMERICA, NEW YORK 
1912 (23) 
BRAAM, Maximi11ian 
1904 (14) re book request 
*BRACE, Edith Minerva 
1896 (7) 
1898 (8) 
BRACKETT, Gustavus Benson 
American Pomo1ogica1 Society 
1891 (3) 
BRADDOCK, Edwin 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
BRADFORD, H.E. 
1906 (15) re report request 
BRADLEY, Emma 
Harlan, Iowa 
1896 (7) 
1897 (8) 
BRADNER, Ernest H. 
1905 (14) 
BRAINARD, Jno. M. 
Boone Standard, Iowa 
1870 (1) 
BRAINERD, O.H. 
High School Principal -
Beatrice, NE 
Chairman, Nebraska Educa-
tional Council 
1896 (7) 
1897 (8) 
BRAKE, Pearl 
Bessey's niece - Iowa 
1894 (5) 
BRAY. William L. 
Botany - University of Texas, 
Austin and Syracuse Univer-
sity 
1898 (8) 
1907 (17) 
1908 (19~ 
BRAYTON, H.M. 
Superintendent of Schools -
Pawnee City, NE 
Principal - Billings, Montana 
1893 (4) 
1896 (7) 
1898 (8) 
BRAZEE, D.A. 
1904 (13) re seed identifi-
cation request 
BREEDER'S GAZETTE 
1891 (3) 
1892 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1900 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
See also: 
Goodwin, W.R., Jr. 
Johnstone, J.H. 
Sanders, J.H. 
"BREEDING THE TROTTER" article 
See The Horseman 
BRENTANO'S 
Booksellers, Importers -
New York 
1895 (6) re price quotes 
BREWER, F.W. 
World Columbian Commission 
1892 (4) 
*BREWER, Helen R. 
1896 (7) 
1898 (8) 
1907 (17) 
BREWER, J.A. 
1902 (11) re apple tree curl 
See also Whitford, C.M. 
BREWER, Orville 
1902 (11) 
1906 (15) 
See also Teacher's Coopera-
tive Association 
BREWER, William Henry 
Yale University 
1876 (1) 
BRIDGEPORT WOOD FINISHING 
COMPANY 
1908 (19) 
BRIGGS, Charles H. 
Chemist, Howard's Wheat & 
Flour Testing Laboratory -
Minnesota 
1902 (11) 
BRIGGS, William 
Bookseller - Toronto, 
Canada 
1906 (15) 
BRILL, E.J. 
n.d. (24) 
BRINDLEY, J.F. 
Iowa Historical Department 
1909 (22) re secondary 
instruction in agriculture 
BRISTOL, H.R. 
1902 (11) re report request 
BRITELL, I.H. 
School Principal - Columbus, NE 
1907 (17) re microscope query 
BRITISH ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT OF SCIENCE 
1897 (8) 
1909 (22) 
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BRITISH MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY 
London, England 
1901 (10) 
1908 (19) re acknowledgement 
BRITNELL, Albert and John, Sr. 
Bookdea1ers - Toronto, Canada 
1896 (7) 
1900 (9) 
1908 (19) 
BRITTON, Elizabeth Gertrude 
(Knight) 
Editor - Cryptogamic Botany 
1890 (3) 
1896 (7) 
1899 (9) 
1901 (10) 
1905 (14) 
1914 (24) 
n.d. (24) 
See also Wild Flower 
President Society 
BRITTON, Nathaniel Lord 
Botanical Garden, Academy of 
Sciences - New York 
1889 (3) 
1890 (3) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (15) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1914 (24) 
See also MacDougal, D.T. 
BROADWAY, W.E. 
Port of Spain - Trinidad 
1907 (17) re specimen offer 
BROCKHAUS, F.A. 
Bookseller - Leipzig, Germany 
1892 (4) 
1893 (4) 
1897 (8) 
1898 (8) 
BROCKINGS, Eugene 
1906 (15) 
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BROCKMAN, Ida 
1895 (6) re plant identifi-
cation and book request 
See also Cornelius, Ida M. 
(Brockman) 
BROCKMAN, Robert M. 
1893 (4) re specimen query 
BROOKLYN INSTITUTE OF ARTS & 
SCIENCES 
1908 (19) 
BROOKOVER, Charles 
School Principal - Madison, 
Kansas 
Biology - Colorado College, 
Colorado Springs 
1896 (7) 
1898 (8) 
BROOKS, F.D. 
n.d. (24) re laboratory 
equipment query 
BROOKS, Henry 
n.d. (24) re to Bessey at 
Ames 
BROWN, Addison J. 
Nurseries - Denver 
1895 (6) 
BROWN, C.E.C. 
New Westminster, British 
Columbia, Canada 
1893 (4) re pollen 
BROWN, Charles L. 
1898 (8) re plant identifi-
cation request 
BROWN, C.O. 
School Principal - Campbell, 
NE 
1906 (15) re microscope query 
BROWN-COOPER ~YPESETTING 
COMPANY 
1908 (19) re advertisement 
BROWN, David 
1895 (6) 
1898 (8) re plant identifi-
cation request 
BROWN, E. 
Bureau of Plant Industry 
Seeds - U.S.D.A. 
1908 (19) 
1909 (22) 
BROWN, Edwin N. 
Superintendent of High 
School - Hastings, NE 
Chairman - Nebraska State 
Teacher's Association 
1894 (5) 
1897 (8) 
1898 (8) 
BROWN, Ethel 
High School - Camas, WA 
1905 (14) re microscope query 
BROWN, Foster 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
BROWN, H.W. 
Bookseller - Lincoln, NE 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
BROWN, Harold W. 
Engineering - University of 
Pennsylvania 
1905 (14) re Arthur B. Smith 
BROWN, John Pinkney 
International Society of 
Arboriculture 
1902 (11) 
1906 (15) 
BROWN, May 
1906 (15) re specimen request 
BROWN, Merle S. 
High School Principal -
York, NE 
1902 (11) re microscope query 
BROWN, Norris 
U.S. Senator - Nebraska 
See Agriculture, U.S. 
Committee on 
BROWN, Stewardson 
1909 (22) re "Bartonia" 
BROWN, William Horace 
John Hopkins University 
1909 (22) re acknowledgement 
See also Civic Federation 
BROWN, William Leroy 
Alabama Polytechnic Institute 
1895 (6) 
1901 (10) 
BROWNELL, C.S. 
1903 (12) re New York seeds 
for sale 
BROWNELL, Herbert 
Nebraska Educational Council 
1903 (12) 
BROWNFIELD, L.R.W. 
1895 (6) re report request 
BRUGGER, M. 
1894 (5) re book request 
BRUGGER, T. 
1893 (4) re letter of 
recommendation 
BRUMDER, George 
1905 (14) re book request 
BRUNGKEN, Ernest 
1897 (8) re plant query -
Lysimachia nummularial 
BRUNER, Frank G. 
1908 (19) re Professor Candy 
BRUNER, Lawrence 
Entomology - University of 
Nebraska 
1895 (6) 
1897 (8) 
1908 (19) 
See also Higginson, Eduardo 
BRUNK, T.L. 
Texas State - College Station 
1887 (3) 
BRYAN, Enoch Albert 
See also Sieke, E.O. 
BRYAN, William Jennings 
1892 (4) 
1895 (6) re Timber Reserva-
tion Bill 
1909 (22) 
BRYANT, Arthur 
1874 (1) 
BRYANT, J.J. 
President - Maryville Seminary 
1903 (12) re Botany equip-
ment query 
BUCHANAN, O.H.P. 
1894 (5) 
BUCHANAN, William D. 
Specimen collector - Wayne, NE 
1906 (16) 
1907 (17) 
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BUCHTEL, W.D. 
1904 (13) re plant identifi-
cation request 
BUCK, George Jr. 
1893 (4) re report request 
BUCK, Ralph J. 
High School Principal -
Red Oak, IA 
1907 (17) re microscope 
query 
BUCK, S.H. 
Nebraska Park & Forestry 
Association 
1906 (16) re meeting 
BUCKHOUT, W.A. 
State College, Pennsylvania 
1880 (2) 
1902 (11) 
1907 (17) 
BUCKMAN, George R. 
1896 (7) re American Assoc-
iation for the Advancement 
of Science 
BUDD, Ella M. 
1893 (4) re plant color 
query 
BUDD, Joseph L. 
1882 (2) 
See also Iowa State Horti-
cultural Society 
BUELL, Ira M. 
Beloit, WI 
1895 (6) 
1905 (14) 
1907 (17) 
BUFFETT, Edward P. 
See Optical Instrument 
Monthly 
BUFFUM, Burt C. 
Wyoming Agricultural College -
Laramie, WY 
1897 (8) 
BULLA, J.S. 
1903 (12) 
1906 (16) re plant 
cation request 
identifi-
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BULLOCK, Edna D. 
Librarian 
1892 (4) 
1906 (16) 
1907 (17) 
BULLOCK, William L. 
High School Principal -
Amherst, WI 
1900 (9) re book request 
BUMPUS, Herman Cary 
See American Museum of 
Natural History 
Fuller, Caleb 
BUNDY, Josephine E. 
1909 (22) re report request 
BURBANK, Luther 
1905 (14) 
See also Mitchell, G.W. 
BURDICK, George 
1901 (10) re big trees of 
Gulf Coast 
BURGESS, Edward Sanford 
1889 (3) 
1902 (11) 
1903 (12) 
See also Torrey Botanical 
Club 
BURGESS, Hamptonetta 
1896 (7) re report request 
BURGESS, J.L. 
Soils - U.S.D.A. 
1906 (16) re Nebraska soil 
survey 
BURGESS, Perry A. 
1896 (7) re specimen 
identification request 
BURKE, Emily F. 
Mrs. John E. 
1898 (8) re report request 
BURKETT, Charles W. 
Kansas Experiment Station 
1908 (19) 
BURKETT, Elmer Jacob 
U.S. Representative -
Nebraska 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
BURKETT, Elmer Jacob 
continued 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
See also: 
Agriculture, U.S. 
Commission on 
Appalachian Forest 
Reserve Bill 
Calaveras Big Tree 
Commission 
BURLINGGAME, Leonas Lance10t 
Botany - Chicago University 
1908 (19) 
BURLINGHAM, Gertrude S. 
New York Botanical Gardens 
1907 (17) re Lactarii 
BURLINGTON AND MISSOURI RIVER 
RAILROAD 
1887 (3) re 1893 Bill of 
lading 
BURN, John P. 
1903 (12) 
BURNETT, Edgar Albert 
Associate Dean, Agricultural 
Experiment Station - Univer-
sity of Nebraska 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1911 (23) 
BURNETT, George 
Agricultural Experiment 
Station - University of 
Nebraska 
1908 (19) 
BURNETT, L.C. 
Iowa State College - Ames, IA 
1904 (13) 
1905 (14) 
BURNHAM, Carl B. 
Omaha, NE 
1893 (4) 
1906 (16) 
BURNS, E.E. 
Fall River, SD 
1897 (8) re Chara Specimens 
BURRILL, Thomas Jonathan 
Botany - Illinois 
1880 (2) 
1882 (2) 
1901 (10) 
1905 (14) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
BURROWS, C.B. 
Norfolk, NE 
1895 (6) 
1897 (8) 
BURT, Edward Angus 
1902 (11) re The1epharaceae 
BURTON, Mrs. Emily 
Teacher - Stoddard, NE 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) re Edward Douglas 
BURTON, Frank S. 
1886 (3) 
BURTT - DAVEY, Joseph 
Botany - Transvaal, Africa 
1909 (22) 
See also Klein, Msgr. A.J. 
BUSCALIONI, Luigi 
Cantania, Sicilia, Italy 
1909 (22) re report request 
BUSH, Benjamin Franklin 
1892 (4) 
1895 (6) 
BUSINESSMEN'S CLEARINGHOUSE 
COMPANY 
Denver, CO 
1908 (19) 
BUTLER, Alford Augustus 
Seabury Divinity School, 
Minnesota 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
BUTLER, Alford Augustus 
continued 
1898 (8) 
1900 (9) 
1903 (12) 
1907 (17) 
n.d. (24) 
BUTLER, Amos William 
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Indiana Academy of Science 
1892 (4) 
1898 (8) 
BUTLER, Eloise 
1882 (2) 
BUTLER, Mildred 
1905 (14) 
BUTLER, Nicholas Murray 
President - Columbia Univer-
sity, NY 
1907 (7) re death of Under-
wood, L.M. 
BUTTERFIELD, Kenyon Leech 
President - Rhode Island 
Agricultural College, 
Kingston 
1903 (12) re preparatory 
course 
BUTTERS, Frederick King 
University of Minnesota 
1907 (17) re job application 
BYERLY, Fannie M. 
High School - Blue Springs, 
NE 
1897 (8) 
CADY, M.E. 
n.d. (24) 
CALAVERAS BIG TREE COMMITTEE 
California 
1903 (12) 
1904 (13) 
See also Burkett, E.J. 
CALDWELL, Howard Walter 
American History, Politics -
University of Nebraska 
See Canfield, James H. 
CALDWELL, Otis William 
Botany - Illinois State 
Normal, Chicago 
1905 (14) 
1907 (17) 
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CALDWELL, Otis William 
continued 
1908 (19) 
1909 (22) 
CALEDONIAN INSURANCE COMPANY 
1903 (12) re policy 
CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES 
1898 (8) 
See also Loomis, Leveritt Mills 
CALIFORNIA EXPERIMENT STATION 
1897 (8) re bulletin 
correction 
CALIFORNIA PAVING COMPANY 
See Woods, 1. C. 
CALIFORNIA SCIENTIFIC ASSOCIA-
TION 
See Parker, John D. 
CALIFORNIA UNIVERSITY PRESS 
1908 (19) 
CALKINS, Norman Allison 
1892 (4) 
n.d. (24) 
CALINS, William Wirt 
1893 (4) 
1896 (7) 
1898 (8) 
n.d. (24) 
CALL, David Forester 
See Chicago Correspondence 
University 
CALL, Richard Ellsworth 
Concho1ogist 
1884 (2) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1898 (8) 
CALVARY AND COMPANY 
(Bookdealers - Berlin, 
Germany) 
1901 (10) 
CALVIN, Samuel 
(Paleontology - Iowa) 
1874 (1) 
1880 (2) 
1898 (8) 
See also Iowa Academy of 
Sciences 
CAMBRIDGE BOTANICAL SUPPLY 
COMPANY 
Massachusetts 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1900 (9) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (17) 
1908 (19) 
n.d. (24) 
See also Seymour, A.B. 
CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL 
SOCIETY 
Massachusetts 
1898 (8) re acknowledgement 
CAMERON SEED COMPANY 
1896 (7) 
CAMERON, Frank Kenneth 
Soils - U.S.D.A. 
1901 (10) 
CAMP, Charles B. 
1891 (4) 
CAMPBELL, C.V. 
1894 (5) 
CAMPBELL, Douglas Houghton 
Stanford University 
1905 (14) 
1908 (19) 
1913 (23) 
CAMPBELL, H.W. 
1899 (9) re experiment farm 
of Furnas County, Nebraska 
CAMPBELL, J.K. 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
CAMPBELL, Jesse J. 
Teacher - Keith County, 
Nebraska 
1893 (4) 
CAMPBELL, R.M. 
1902 (11) re microscope 
order 
*CAMPBELL, Robert A. 
1896 (7) 
1903 (12) 
CAMPBELL, T.F. 
1903 (12) re book request 
CAMPBELL, W.J. 
See Agriculture, Australian 
Dept. of 
CANFIELD, J.C. 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
CANFIELD, James A. 
1907 (17) re Father's 
(James H.) sixtieth birthday 
CANFIELD, James Hulme 
Chancellor - University of 
Nebraska 
1891 (4) 
1900 (9) 
1903 (12) 
1907 (17) 
1909 (22) 
n.d. (24) 
See also Kite, Elizabeth S. 
CANNON, George L. 
1895 (6) re equipment order 
CANNON, William Austin 
Stanford University 
1894 (5) 
1897 (8) 
1904 (13) re Carnegie Desert 
Laboratory 
1914 (24) 
CAPMAN, Horace 
1870 (1) 
CARD, Fred W. 
Rhode Island Agricultural 
College 
1893 (4) re Horticulture -
University of Nebraska 
1897 (8) re Horticulture -
University of Nebraska 
1898 (8) 
1899 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1906 (16) 
1914 (24) 
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CARDIFF, Ira D. 
Botany - Utah and Washington 
State University 
1908 (19) 
1914 (24) 
CAREY, Edward 
n.d. (24) re side oats grama 
*CARL, Miss R. Leal 
Public Schools - Stromsburg, 
NE 
1908 (19) 
1909 (22) 
CARLETON, Dorothy (Mrs. M.A.) 
1898 (8) 
CARLETON, Mark Alfred 
Cereals - U.S.D.A. 
1901 (10) 
1905 (14) 
CARLDON, C.O. 
Doane College 
1914 (24) 
CARLSON, Guy E. 
1915 (24) 
CARLSON, Dr. P.A. 
1903 (12) re cherry tree 
disease query 
CARMAN, George Noble 
Director of Lewis Institute-
Chicago 
1906 (16) 
CARNEGIE INSTITUTION OF 
WASHINGTON 
1905 (14) re Mel Cook 
1907 (17) 
1912 (23) 
See also Lloyd, F.E. 
CARNEGIE FOUNDATION FOR 
ADVANCEMENT OF TEACHING 
1906 (16) 
CARNEL, T. 
Florence, Italy 
1887 (3) 
CARPENTER, Maggie 
1894 (5) re report request 
CARPENTER PAPER COMPANY 
Omaha, NE 
1896 (7) 
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CARR, Rufus G. 
1898 (8) re wheat smut 
CARRUTH, William Herbert 
University of Kansas 
1885 (2) 
1902 (11) 
CARTER, Charles 
Biology - Parsons College, 
Iowa 
1909 (22) re re?ort request 
CARVER, George Washington 
Botany - Iowa Agricultural 
College 
1896 (7) 
*CARVER, Laura M. 
1893 (4) 
CARY, Charles Preston 
Nebraska State Teachers 
Association 
1893 (4) 
*CARY, Merritt 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (8) 
CARY, Ross P. 
New York Fish and Game 
Commission 
1909 (22) 
CASE, L.B. 
Bookseller - Chicago 
1898 (8) 
CASS, J.A. 
1895 (7) re grass query 
CASSINO, Samuel Edson 
Scientific Books - Boston 
1882 (2) 
1883 (2) 
1894 (5) 
1895 (6) 
n.d. (24) 
CASTETTER, F.M. 
1903 (12) re weed identifi-
cation request 
CASTOR, T.H. AND COMPANY 
Foreign Books - Boston 
1898 (8) 
CATT, Carrie Chapman 
See International Woman's 
Suffrage Alliance 
CATTELL, James McKeen 
Editor - Science American 
Naturalist 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1900 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1910 (23) 
1911 (23) 
1913 (23) 
1914 (24) 
n.d. (24) 
CAVETT, J.A. 
1908 (19) re plant identifi-
cation request 
CAVINESS, A.L. 
Principal - Syracuse, NE 
1892 (4) 
See also Nebraska State 
Teachers Association 
CELAKOVSKY, K.F. 
Bohemian University, Prague 
1902 (11) 
CENSUS BUREAU 
U.S. Department of Commerce 
and Labor 
1905 (14) 
THE CENTRAL FARMER 
Omaha, NE 
See Vincent, C. 
CENTRAL SCIENTIFIC COMPANY 
Chicago 
1909 (22) re Laboratory 
equipment 
CENTRAL SCHOOL SUPPLY HOUSE 
Chicago 
1898 (8) re Atlas Science 
Tablets 
CENTURY ATLAS 
See Hooper, H.E. 
CENTURY CHRISTIAN COMPANY 
Toronto, Canada 
1902 (11) 
1904 (13) 
See also Woodsworth, R.W. 
CEREAL - U.S.D.A. 
See Carleton, M.A: 
CHADBOURNE, Minnie 
Bessey's sister 
1877 (1) 
CHADSEY, Dr. Charles Ernest 
See National Education 
Association 
CHAMBERLAIN, A.M. 
Pennsylvania 
1891 (4) 
CHAMBERLAIN, Charles Joseph 
1902 (11) 
See also American Association 
for the Advancement of Science 
CHAMBERLAIN, Joseph R. 
1888 (3) 
CHAMBERLAIN, W.I. 
Trustee - Ohio State 
University 
1898 (8) re chair of Zoology 
and Entomology 
CHAMBERS, Lillian 
n.d. (24) 
*CHAMBERS, R.L. 
1906 (16) 
1907 (17) 
CHAMBLISS, Charles Edward 
Grains - U.S.D.A. 
1909 (22) 
CHANCELLORS OF UNIVERSITY 
OF NEBRASKA 
1907 (17) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1910 (23) 
1911 (23) 
CHANDLER, Harley P. 
1902 (11) 
CHAPLIN, Winfield Scott 
Chancellor - Washington 
University, St. Louis 
1893 (4) 
1900 (9) 
1901 (10) 
CHAPMAN, Alvan Wentworth 
1895 (6) 
CHAPMAN, J.W. 
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1901 (10) re nomenclature 
CHAPMAN, M.A. 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
CHARLES, Fred L. 
Biology - Northern State 
Normal School 
1906 (16) 
1909 (22) 
CHARLES, Grace M. 
Kansas University - Lawrence 
1914 (24) re report request 
CHARLTON, O.C. 
1896 (7) 
CHASE, Agnes 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1908 (19) 
CHASE, H.F.D. 
1908 (19) re plant identifi-
cation request 
CHASE, Minnie 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
CHATBURN, George Richard 
Superintendent of Schools -
Wymore, NE 
Engineering - University of 
Nebraska 
1894 (5) 
1909 (22) 
1914 (24) 
See also Sigma XI 
CHATTERTON, S. 
Moline, NE 
1894 (5) re Russian Thistle 
query 
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CHENEY, Le11en Sterling 
1894 (5) 
CHESNUT, V.K. 
Botany - U.S.D.A. 
1898 (8) 
1901 (10) 
1902 (11) 
CHEYENNE COUNTY, NE 
See Gerweck, George 
Kent, M.S. 
Moe, W.E. 
CHICAGO ACADEMY OF SCIENCES 
1897 (8) 
CHICAGO AND NORTHWESTERN RAIL-
ROAD LIBRARY 
1908 (19) re acknowledgement 
CHICAGO, BURLINGTON AND. 
QUINCY RAILROAD 
1905 (14) 
See also: 
Bonnell, George W. 
National Education 
Association 
CHICAGO COMMONS 
1905 (14) 
CHICAGO CORRESPONDENCE 
UNIVERSITY 
1884 (2) 
CHICAGO LABORATORY SUPPLY AND 
SCALE COMPANY 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
CHICAGO, ROCK ISLAND AND 
PACIFIC RAILROAD 
See Von Schrenk, Hermann 
CHICAGO, University of 
1896 (7) 
1897 (8) 
1903 (12) 
See also: 
Coulter, C.H. 
Gordon, John M. 
CHICAGO PRESS, University of 
1913 (23) 
CHICAGO TRIBUNE 
1903 (12) 
CHICAGO VARNISH COMPANY 
1908 (19) 
CHICAGO WRITING MACHINE 
COMPANY 
Illinois 
1900 (9) 
1903 (12) 
CHIDESTER, S.A. 
Superintendent of Schools -
Knox County, Nebraska 
1902 (11) re book request 
CHITTENDEN, Frank Hur1bot 
Entomology - U.S.D.A. 
1898 (8) 
CHOATE (John H.) AND COMPANY 
Salem, MA 
1894 (5) 
CHODAT, M.R. 
Geneva, Switzerland 
1905 (14) re outgoing 
acknowledgement 
CHOWINS, Charles Edmund 
Superintendent of Grounds -
University of Nebraska 
1909 (22) 
CHRISMAN, Oscar 
Clark University - Worchester, 
MA 
1894 (5) 
CHRISTIAN, Andrew Sr. 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
CHRISTY, G.S. 
Johnson, NE 
1899 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
CHURCH, Browne 
The Journal - Hemingford, NE 
1915 (24) 
CHURCHILL, E.F. 
1905 (14) 
CHURCHILL, Julius and Alonzo 
Book dealer - London, England 
1897 (8) 
CHURCHILL, J.O. 
Superintendent of Schools -
CHURCHILL, J.O. 
continued 
Cheyenne, WY 
1896 (7) 
CHURCHLEY, George W. 
North American Review 
1891 (4) re subscription 
THE CIVIC FEDERATION 
Chicago 
1904 (13) 
CIVIL SERVICE COMMISSION, U.S. 
1898 (8) 
1906 (16) 
CLAPP, Cornelia Maria 
Zoology - Mount Holyoke 
College, MA 
1903 (12) 
CLAPP, Mrs. H.L. 
1909 (22) re Elm tree query 
CLARENDON PRESS 
London 
1898 (8) 
1909 (22) re payment 
CLARK, A.S. 
Bookseller - New York 
1898 (8) 
1901 (10) 
CLARK, Charles H. 
Principal - Windsor Hall 
School, MA 
1898 (8) re Clark's Botany 
CLARK, Edgar Harlan 
Registrar, Purchasing -
University of Nebraska 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (19) 
n.d. (24) 
CLARK, Effie M. 
1914 (24) 
CLARK, George Archibald 
Secretary - Leland Stanford 
University 
1895 (6) 
1896 (7) 
CLARK, J.L. 
Pawnee City, NE 
1903 (12) 
CLARK, J.L. 
continued 
1905 (14) 
1914 (24) 
CLARK, Judson F. 
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n.d. (24) re book request 
CLARK, Dr. Martha E. 
1900 (9) re plant identifi-
cation request 
CLARK, P.A. 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (18) 
CLARK, Robert A. 
Brooklyn, NY 
1897 (8) re Civil Service 
Exam 
CLARK, R.W. 
Utah Agricultural College -
Logan, UT 
1906 (16) re Agriculture in 
common schools 
CLARK, William Arthur 
Nebraska State Normal School 
1897 (8) 
1900 (9) 
1903 (12) 
1904 (13) 
CLARK, W.S. 
Amherst, MS 
1870 (1) 
CLARKSON, C.F. 
Iowa State Register -
Des Moines 
1874 (1) 
1875 (1) 
CLARK, William G. 
Goshen Milling Company, 
Indiana 
1894 (5) 
CLARKE, A.W. 
1895 (6) re thistle query 
CLARKE, Daniel A. 
Botany - Harvard 
1907 (18) re report request 
CLARKE, Henry L. 
University of Chicago 
1893 (4) 
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CLARKE, Henry L. 
continued 
1894 (5) 
1895 (6) 
CHARKE, Lucy M. 
High School - Tecumseh, NE 
1895 (6) 
1897 (8) 
CLARKE, Samuel Fessenden 
England 
1896 (7) 
CLARKSON, R.S. 
1879 (1) 
CLARY, F.T. 
1906 (16) 
1907 (18) 
n.d. (24) re Botany queries 
CLASON AND FLETCHER COMPANY 
1892 (4) re receipt 
*CLASON, H.S. 
Clason Map Company, Colorado 
1906 (16) 
1908 (19) 
CLAYES, Sophia (Mrs. George) 
Quebec, Canada 
1889 (3) 
1890 (3) 
CLEAVER, Rosa 
Falls City, NE 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1902 (11) 
1905 (14) 
CLEBURN, William 
1892 (4) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1906 (16) 
1908 (19) 
CLEGG, John C. 
Superintendent of Schools -
Fillmore County, Nebraska 
1895 (6) re lecture request 
CLELAND, H.T. 
Teacher - Neligh, NE 
1897 (8) 
CLEMENS, Joseph 
1908 (19) 
1909 (22) re Philippine 
plants 
CLEMENT, P.E. 
Principal - David City, NE 
1906 (16) re Botany class 
*CLEMENTS, Edith (Swartz) 
Mrs. F.E. 
1907 (18) 
1909 (22) 
*CLEMENTS, Frederick Edward 
Botany - Minnesota 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1914 (24) 
1915 (24) 
n.d. (24) 
CLEMSON COLLEGE 
South Caro Una 
See Me 11, P. H. 
Metcalf, Haven 
CLENDENIN, Ida 
1891 (4) 
CLENDENIN, W.K. 
1898 (8) re plant order 
CLERK (U.S.D.A.) 
See Colman, Norman J. 
Johnson, C.E. 
CLIFF, George H. 
1895 (6) 
CLIFFORD, Julia B. 
1908 (19) 
CLINTON, G.P. 
Experiment Stations -
Champaign, IL and Connecticut 
1894 (5) 
CLINTON, G.P. 
continued 
1901 (10) 
1903 (12) 
1908 (19) 
CLIPPINGER, E. 
Superintendent of Schools -
Sutton, NE 
1902 (11) 
1906 (16) re plant identifi-
cation book request 
CLOTHIER, George L. 
1906 (16) re Carolina Poplar 
CLUTE, Willard Nelson 
The Fern Bulletin - Publisher 
Binghamton, NY 
1894 (5) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1915 (24) 
COBB, John Nathan 
1893 (4) re book request 
COBB, Nathan Augustus 
Honolulu, Hawaii 
1906 (16) 
1907 (18) 
COBBEY, Joseph Elliott 
Attorney at Law 
Author - Nebraska Statutes 
1908 (19) 
COBURN, Foster Dwight 
Kansas State Board of Agri-
culture 
1896 (7) 
1901 (10) 
1906 (16) 
1909 (22) 
COCHRAN, S. 
1905 (14) 
COCHRAN, S. 
continued 
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1906 (16) re plant identifi-
cation request 
COCKAYNE, L. 
Tarata, New Zealand 
1902 (11) 
1903 (12) 
COCKERELL, Theodore Dru A1isop 
Entomologist - New Mexico 
1903 (12) 
1904 (13) 
1907 (18) 
COCKERELL, Wi1motte Porter 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
COE, H.S. 
Experiment Station - South 
Dakota 
1914 (24) re grass identifi-
cation request 
COFFEY, E1zy 
1906 (16) re grass identifi-
cation request 
COFFMAN BROTHERS 
Adams, NE 
1901 (10) re weed identifi-
cation request 
COGHILL, George I. 
1904 (13) 
COlE, N.M. 
Upland, NE 
1895 (6) 
COIL, Nathan 
1906 (16) re Mould Flora 
Crawfordsville, IN 
COKER, William Chambers 
Botany - University of 
North Carolina 
1903 (12) 
COLD SPRINGS HARBOR 
Long Island Biological Lab 
See Davenport, Charles B. 
COLE, A. George 
Superintendent of Schools -
Plainview, NE 
1905 (14) re microscope 
query 
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COLE, Mrs. C.L. 
1907 (18) re plant identifi-
cation request 
COLE, Elmer Ernest 
Nebraska Academy of Sciences -
Grand Island, NE 
1894 (5) 
COLE, G.F. 
Nance County, Nebraska 
1899 (9) re list of trees 
and shrubs 
COLE, Hugh W. 
1895 (6) re plant identifi-
cation request 
COLE, S.M. 
1903 (12) re weed identifi-
cation request 
COLEGROVE, E.H. 
Medical Bookseller -
Chicago 
1904 (13) 
COLEMAN, F.D. 
Kansas Department of Agri-
culture - Topeka, Kansas 
1896 (7) 
COLEMAN, G.B. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
COLEMAN, George A. 
Nemaha County, Nebraska 
1887 (3) 
COLEMAN, Nicholas 
Iowa 
1873 (1) 
1875 (1) 
1877 (1) 
COLLINS, A.H. 
High School - Hartington, NE 
1894 (5) 
1895 (6) 
COLLINS, E.E. 
1897 (8) re Civil Service 
Exam 
COLLINS, Frank Shipley 
Massachusetts 
1894 (5) 
1897 (8) 
1898 (8) 
COLLINS, Frank Shipley 
continued 
1903 (12) 
1905 (14) 
1907 (18) 
1908 (19) 
COLLINS, James Franklin 
1909 (22) re report request 
COLMAN, Norman Jay 
See Agriculture, U.S. 
Dept. of 
COLORADO, UNIVERSITY OF 
See Baker, James H. 
COLORADO ACADEMY OF SCIENCES 
1908 (19) 
1909 (22) 
COLORADO COLLEGE 
Colorado Springs 
1904 (13) 
See also: 
Slocum, William F. 
Sturgis, William C. 
COLORADO SCIENTIFIC SCHOOL 
Denver 
1898 (8) re acknowledgement 
COLORADO STATE FORESTRY 
ASSOCIATION 
See Stone, W.G.M. 
COLORADO STATE TEACHERS 
ASSOCIATION 
See Longyear, B.C. 
Snyder, Z.X. 
COLORADO SUMMER SCHOOL 
See Dexter, Edwin G. 
Noyes, A. 
COLT (J.B.) AND COMPANY 
Laboratory Equipment -
New York 
1896 (7) 
1897 (8) 
COLUMBIA UNIVERSITY 
Library - New York 
1908 (19) 
COLWELL PRESS 
1914 (24) 
COMBS, Robert 
Botany - Iowa State 
1898 (8) re Cuban plant sets 
COMPTON, H. 
L872 (1) 
COMPTON, P.C. 
1874 (1) 
COMPUTING SCALE COMPANY 
Dayton, Ohio 
1902 (11) 
See also Moneyweight Scale 
Company 
COMSTOCK, John Henry 
Cornell Univer&ity 
1889 (3) 
CONARD, Henry Shoemaker 
Botany - Iowa College -
Grinnell 
1905 (14) re Johns Hopkins 
1909 (22) re Iowa 
1914 (24) 
*CONDRA, George Evert 
Geology - University of 
Nebraska 
1904 (13) 
1908 (19) 
1914 (24) 
CONGDON, John W. 
Canadian Books - Toronto 
1901 (10) re receipt 
CONKLIN, Julius 
1891 (4) re Colorado plant 
specimens 
CONKLING, Alice Mary 
Franklin, NE 
1893 (4) 
CONKLING, Nora B. 
1892 (4) 
CONNECTICUT MUTUAL LIFE 
INSURANCE COMPANY 
1891 (4) 
1899 (9) 
1908 (19) re premiums 
CONNECTICUT STATE LIBRARY 
1908 (19) re outgoing 
acknowledgement 
CONNER, C.W. 
Iowa Nursery and Fruit Farm 
1896 (7) re·Sand Cherry 
CONNER, J. F. 
School principal -
Ar lington, NE 
CONNER, J.F. 
continued 
1894 (5) 
1906 (16) 
CONSER, H.N. 
Maine University 
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1914 (24) re book request 
THE CONSERVATIVE 
Nebraska City 
See Morton, J.S. 
CONSERVATION 
Washington, D.C. 
1909 (22) 
CONSERVATOR OF FORESTS 
Australia 
See Gill, Walter 
COOK, Albert John 
Entomology 
1870 (1) 
1893 (4) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1907 (18) 
1914 (24) 
1915 (24) 
COOK, E.L. 
1907 (18) re plant identifi-
cation request 
COOK, Frederick Albert 
American Antarctic Expedition 
1894 (5) 
~OOK, George Washington 
U.S. Representative -
Colorado 
See Agriculture, U.S. 
Commission on 
COOK, Melville Thurston 
DePauw University, Indiana 
Delaware Experiment Station 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1913 (23) 
1915 (24) 
See also: 
Jackson, H.S. 
Wilson, Guy West 
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COOK, Orator Fuller, Jr. 
U.S.D.A. 
1908 (19) re acknowledgement 
for "Methods and Causes of 
Evolution" 
COOK (THOMAS) AND SON 
Foreign Bankers - New York 
1903 (12) 
COOKING SCHOOL TEACHERS 
LEAGUE 
See Pollok, Mrs. Anna C. 
COOLER, Grace E. 
Wellesley College, Massa-
chusetts 
1882 (2) 
1892 (4) 
COOPER, Charles L. 
1905 (14) re Cherry tree 
disease query 
*COOPER, Theodore R. 
1907 (18) re flower 
identification request 
COPE, Edward Drinker 
American Naturalist 
Philadelphia 
1885 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1891 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
n.d. (24) 
COPLEY, C.W. 
L908 (19) re grass identifi-
cation request 
COPPACK, Charles 
Optician - London 
1882 (2) 
COPPOC, J.L. 
1902 (11) re winter water-
melon 
CORBETT, H.R. 
See Nebraska Department of 
Public Instruction 
CORBETT, L.A. 
1904 (13) re quack grass seed 
CORBETT, Lee Cleveland 
1904 (13) 
1905 (14) 
See also Agricultural 
Colleges and Experiment 
Stations, American Associa-
tion of 
CORBIN, E. 
Grand Island, NE 
1902 (11) re winter water-
me'hon 
1907 (13) 
CORBIN, Jennie 
1901 (10) re specimen ofi 
Blue Mountains Oregon 
1902 (11) 
CORDEAL, John A. 
1891 (4) 
COREY, C.W. 
Superintendent of Schools -
Havelock, NE 
1900 (9) re Free Attendance 
High School Law 
*CORNELIUS, Mrs. A.B. 
Humboldt, NE 
1901 (10) 
1902 (11) 
1906 (16) 
1907 (18) 
See also Brockman, Ida M. 
CORNELL UNIVERSITY 
Ithaca, NY 
1894 (5) 
1897 (8) 
See also Roberts, I,P. 
CORNING, Mrs. E.B. 
1904 (13) re Peach Tree 
disease query 
CORONADO EXPEDITION (Botany) 
See Baskett, James Newton 
CORSA, W.S. 
1900 (9) re report request 
CORTHELL, Elmer Lawrence 
1885 (2) 
1886 (3) 
CORY, C.S. 
1904 (13) re microscope query 
COTTON, Wiseman 
1865 (1) 
1866 (1) 
1867 (1) 
1868 (1) 
1869 (1) 
COULLIER, Stanley 
1893 (4) 
COULTER, John G. 
1914 (24) 
1915 (24) 
COULTER, John Merle 
Botany - University of 
Chicago 
Editor - Botanical Gazette 
1877 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1887 (3) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1911 (23) 
1914 (23) 
1915 (24) 
n.d. (24) 
COULTER, S.M. 
Shaw School of Botany -
St. Louis 
1903 (12) 
COULTER, Moses Stanley 
Biology - Purdue University 
1896 (7) 
1905 (14) 
1907 (18) 
See also Botanical Gazette 
COUPLAND, George 
University of Nebraska -
Regent 
COUPLAND, George 
continued 
1907 (18) 
1908 (19) 
1909 (22) 
1912 (23) 
1913 (23) 
1914 (24) 
THE COURIER 
Gering, NE 
1894 (5) 
COURTlN, A.H. 
1905 (14) 
COVILLE, Frederick Vernon 
Botanist - U.S.D.A. 
1889 (3) 
1892 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1908 (19) 
1915 (24) 
See also: 
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American Association for 
the Advancement of Science 
Botanical Survey of 
Nebraska 
COWAN, E.S. 
Principal - Ogallala, NE 
1906 (16) re equipment query 
COWAN, J.W. 
Pastor - Congregational 
Church 
Crete, NE 
1902 (11) re Blue Valley 
Association 
COWELL, John F. 
Buffalo Botanic Garden 
Director 
1896 (7) re apple scald query 
COWEN, Jacob H. 
Botany - Colorado Agricul-
tural College 
1896 (7) re report request 
COWLES, E.D. 
1901 (10) re cherry query 
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COWLES, Henry Chandler 
Botany - Chicago University 
1907 (18) 
1908 (19) 
1914 (24) 
COX, Charles E. Jr. 
1902 (11) re dictionary query 
COX, John D. 
1902 (11) re weed identifi-
cation request 
COX, S.R. 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
COS, Samuel D. 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
CRABTREE, C. Mae 
1902 (11) re Herbarium query 
CRABTREE, James William 
Inspector of Accredited 
Schools - University of 
Nebraska 
1893 (4) re Crounse, Lorenzo 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (l3) 
1905 (14) 
1908 (20) 
CRAGIN, Francis Whittlemore 
Washburn, Kansas 
1885 (2) 
1891 (4) 
CRAIG, John 
Horticulture - Cornell 
University 
1897 (8) 
1898 (8) 
1902 (11) 
CRAIG, Mrs. M.H. 
1904 (13) re flower preser-
vation query 
CRAMER, George W. 
1905 (14) 
1906 (16) re grass and plant 
identification query 
CRAMER, Glenn 
1904 (l3) 
CRAMER, Glenn 
continued 
1905 (14) re morning glory 
query 
CRANCER (George A.) AND 
COMPANY 
1893 (4) re receipt 
CRANDALL, Charles Spencer 
Colorado Agricultural 
College - Fort Collins 
1897 (8) 
CRANDALL, D.R. 
1880 (2) 
CRANDELL, A.B. 
New York Tribune 
1875 (1) 
1882 (2) 
CRANE, F.M. 
1895 (6) re plant identifi-
cation request 
CRANEY, E. 
1905 (14) re book request 
CRARY, Alice M. 
1898 (8) 
CRAWFORD, Albert Cornelius 
Pharmacologist - U.S.D.A. 
1904 (l3) 
1907 (18) 
CRAWFORD, B.E. 
College View 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
CRAWFORD, Emanuel W. 
1893 (4) re Texas specimens 
CRAWFORD, Joseph 
1898 (8) re acknowledgement 
CRA:WFORD, Mary 
Kearney State Normal School-
Nebraska 
1914 (24) re letter of 
recommendation 
CRAY, Mrs. L.M. 
n.d., (24) re equipment 
request 
CRAY, R.S. 
1908 (20) re Sylloge 
Fungorum 
CREELMAN, G.C. 
Mississippi Agricultural 
College 
1891 (4) 
CREIGH, Thomas A. 
1898 (8) re thistle speci-
mens 
CRERAR, (John) LIBRARY 
Chicago, IL 
1897 (8) 
1898 (8) 
1904 (13) 
CRETE DEMOCRAT 
Nebraska 
n.d. (24) re Ox-eye Daisy 
CRETE NURSERIES 
See Stephens, E.F. 
Stephens, Mary E. 
CRISENBERRY, Edyth 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
"THE CHRISTIAN UNION" 
New York 
See Newman, F. 
CRITES, F.A. 
1908 (20) re rose bush fungi 
query 
CROCKER, George 
Principal - Dawson, NE 
1898 (8) 
CROCKER, William 
Botany - University of 
Chicago 
1908 (20) re acknowledgement 
CROMER, E.P. 
1896 (7) re cottonwood trees 
CROMWELL, Richard O. 
North Carolina Agricultural 
College 
1914 (24) 
CROSBIE, George H. 
1907 (18) re specimen offer 
CROSBY, Dick J. 
Commission on Country life 
Experiment Station - U.S.D.A. 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
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CROSS, Florence E. 
High School - Chehalis, WA 
1898 (8) 
CROSS, Helen M. 
1908 (20) re Alaskan plants 
See also Cross, James F. 
CROSS, James F. 
1907 (18) 
1908 (20) re Alaskan plants 
CROUNSE, Lorenzo 
Nebraska Governor 
1893 (4) 
1894 (5) 
CROWELL, John F. 
1905 (14) 
CROZIER, A.A. 
1888 (3) 
CROZIER, G.W. 
High School - Mead & 
Stromsburg, NE 
1898 (8) 
1908 (20) 
CRUCIFIXION THORN PLANT 
See Bancroft, Charles E. 
CRUISE, George 
1903 (12) re grass query 
CRUM, C. W. 
1902 (11) 
CRUTCHER, Dr. Ernest 
1905 (14) re "Toasts, Roasts 
& Epigrams" 
CUBA DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
See Baker, C.F. 
Cook, Mel T. 
Horne, W.T. 
CUBA EXPERIMENT STATION 
See Hasselbring, H. 
Horne, William T. 
CUDAHY PACKING COMPANY 
See McKim, John R. 
CULVER, Bion H. 
Principal - Ponca, NE 
1896 (7) 
1899 (8) 
THE CULTIVATOR 
Omaha, NE 
See McIntosh, H.F. 
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CUMMINGS, Clara Eaton 
North American Lichens -
Wellesley College, MA 
1894 (5) 
1896 (7) 
1901 (10) 
CUMMINS, J.C. 
1894 (5) 
See also Equitable Life 
Insurance Company 
CUNARD STEAMSHIP COMPANY 
New York 
1903 (12) 
CUNNINGHAM, F.I. 
Principal - Beaver City, NE 
1894 (5) 
CURRAN, Edna R. 
1898 (8) re book request 
CURRIER, Amos N. 
Librarian - Iowa State 
University, Ames, IA 
1876 (1) 
1897 (8) 
CURTIS, Carlton Clarence 
Botany - Columbia University 
1903 (12) 
1908 (16) 
1909 (22) 
CURTIS, Edwin 
High School - Minden, NE 
1908 (20) re microscope query 
CURTIS, George William 
Memorial Commission for 
1893 (4) 
1905 (14) 
CURTIS, George W. 
Texas A & M 
1891 (4) 
1900 (9) 
1902 (11) 
CURTIS, Moses Ashley 
1870 (1) 
CURTISS, Allen Hiram 
Botanical Exchange - Florida 
and Virginia 
1871 (1) 
1872 (1) 
1874 (1) 
1876 (1) 
CURTISS, Allen Hiram 
continued 
1877 (1) 
1878 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1885 (2) 
1894 (5) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
CURTISS, J.E. 
School Board - Fairmont, NE 
1896 (7) re equipment order 
CUSTOMS SERVICE, U.S. 
1903 (12) re forms 
n.d. (24) re forms 
CUTLER, Ira E. 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
CUTLER, Temple 
1895 (6) re query -
Utricu1aria 
CUTTER, Frances E. 
1906 (16) 
'~CUTTER, Irving Samuel 
1909 (22) 
See also: 
Ginn & Company, Publishers 
Schoolmasters Club, 
Nebraska 
CYCLOPEDIA OF AMERICAN AGRI-
CULTURE 
1906 (16) 
1908 (20) 
n.d. (24) 
CYCLOPEDIA OF AMERICAN 
BIOGRAPHY 
James T. White and Company -
New York, NY 
1891 (4) 
1893 (4) 
1896 (7) 
CYCLOPEDIA OF AMERICAN 
HORTICULTURE 
See Bailey, L.H. 
Miller, W. 
DAANE, I. 
Fremont, NE 
1898 (8) re query - Flora 
of Missouri Valley 
DABNEY, Charles William Jr. 
North Carolina Experiment 
Station 
1884 (2) 
n.d. (24) 
DACHNOWSKI, Alfred 
Botany - Ohio University 
1908 (2) re acknowledgement 
for "Toxic Property of Bog 
Water and Bog Soil" 
DAHL, A. 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
DAILY STAR 
Lincoln, NE 
n.d. (24) re copy request 
DALE, Raymond E. 
1902 (11) re cedar tree query 
DALES, James Stewart 
University of Nebraska -
Corporation Secretary 
1888 (8) 
1900 (9) 
1903 (12) 
1907 (18) 
n.d. (24) 
1<D' ALLEMAND, Benoit Rutherford H. 
1904 (13) 
1905 (14) 
DALTOG, J.C. 
1873 (1) 
DAMMANN AND COMPANY 
1886 (3) 
DAMON, William Emerson 
1892 (4) re Botanical 
specimens 
1893 (4) 
DANA, James Dwight 
1876 (1) 
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DANDENO, J.B. 
Michigan Agricultural College 
1908 (20) ~e job application 
DANFORTH, C.H. 
Tufts College - Massachusetts 
1909 (22) re acknowledgement 
DANIEL, Ora 
1901 (10) re Wyoming loco 
weed query 
DANIEL, Z.T. 
1906 (10) re weed identifi-
cation request 
DANIELS, Arthur Hill 
Philosophy - University of 
Illinois 
1905 (14) 
DANON, C.J. 
1892 (4) re book request 
DARLINGTON, W.M. 
1902 (11) re book request 
DARWIN, Charles 
See Gray, Asa 
DARWIN MEMORIAL 
See New York Academy of 
Sciences 
DASENBROOK, Frederick 
1898 (8) re asparagus rust 
DAUM, N.F. 
Superintendent of Schools -
Red Cloud, NE 
1891 (4) 
DAUTUN, H. 
1907 (18) re specimen 
exchange and report request 
DAVENPORT, Charles Benedict 
American Breeders Association 
1903 (12) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
See also American Associa-
tion for the Advancement of 
Science 
DAVENPORT, Eugene 
Illinois Agricultural College 
Urbana 
1908 (20) 
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DAVENPORT, George 
Massachusetts 
1898 (8) 
1900 (10) 
1901 (10) 
n.d. (24) 
DAVENPORT, Will L. 
1894 (5) 
DAVENPORT ACADEMY OF SCIENCE 
Iowa 
1900 (10) 
DAVIDSON, William 
Chancellor - Nebraska 
Wesleyan University 
1909 (22) re his inauguration 
DAVIES, Miss Catherine B. 
High School - Fremont, NE 
1894 (5) 
1896 (7) 
DAVIS (A.M.) AND SON 
1892 (4) re receipt 
DAVIS, Albert F. 
Cambridge, MA 
1906 (16) 
DAVIS, Annie Stratton 
1897 (8) re Albert A. Wright 
DAVIS, Bradley Moore 
Botany - Universi.ty of 
Chicago and Pennsylvania 
University 
1899 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1914 (24) 
1915 (24) 
DAVIS, C.L. 
1895 (6) re report request 
DAVIS, C.O. 
Michigan University 
1914 (24) 
DAVIS, Charles Russell 
U.S. Representative -
Minnesota 
1907 (18) 
DAVIS, Charles Albert 
Alma College, Michigan 
1901 (10) re report request 
DAVIS, Ellery Williams 
Dean of College of Arts and 
Sciences - University of 
Nebraska 
1908 (20) 
See also Nebraska Academy of 
Sciences 
DAVIS, George L. 
See Pharmacy, Bulletin of 
DAVIS, George R. 
See Edwards, E.W. 
DAVIS, James H. 
1904 (13) re corn disease 
query 
DAVIS, Reverend John 
Marion County, Missouri 
1908 (20) re specimen 
exchange request 
DAVIS, Kary Cadmus 
High School Principal -
Austin, MN 
1893 (4) 
1900 (10) re report request 
DAVIS, M.A.N. 
1905 (14) re tree query 
DAVIS, N.Y. 
Maywood, NE 
1901 (10) 
1907 (18) 
1908 (20) 
DAVIS, Robert L. 
n.d. (24) 
DAVIS, William Morris 
Geology - Harvard 
1896 (7) 
1908 (20) 
DAVISON, Harry W. 
1909 (22) re book request 
DAVISSON, Albert Eugene 
School of Agriculture -
University of Nebraska 
1902 (11) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
DAVISSON, Albert Eugene 
continued 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
DAVY, J. Burtt 
Royal Gardens - Kew, England 
1892 (4) 
DAWSON, H.A. 
American National Livestock 
Association 
1909 (22) 
DAWSON, William C. 
1901 (10) 
DAY, David F. 
1875 (1) 
DAY, Mary A. 
See Gray Herbarium 
DAY, R.N. 
Nebraska State Horticultural 
Society 
1891 (4) 
1900 (10) 
DAYTON, Norman S. 
1896 (7) 
DEAN, Arthur Lyman 
Plant Physiology - Yale 
University 
1905 (14) re outgoing 
aCknowledgement 
DEAN, Bashford 
Zoology - Columbia College 
1892 (4) 
1893 (4) 
1909 (22) 
DEANE, Walter 
Botanist - Cambridge, MA 
1895 (6) 
1897 (8) 
DEARBORN, Dr. B. 
Wahoo,NE 
See Hill, S.M. 
DEARING, William H. 
1906 (16) re rust identifi-
cation request 
DEARNESS, J. 
1893 (4) re query on Hoya-
carnosa 
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*DEARY, W.A. 
1898 (8) re plant identifi-
cation request 
"DEATH PLANT OF GUATEMALA" 
Clipping 
See Hickman, H.H. 1905 (14) 
DeBOWER, Fred 
1905 (14) re answer to cedar 
query 
DeCAMP, D.M. 
Farmer - Clearwater, NE 
1899 (9) 
1901 (10) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1909 (13) 
1905 (14) 
DeFOIL, L.S. 
1900 (10) re plant identifi-
cation request 
DEFOMINE, Alexandre 
n.d. (24) 
DeFRANCE,C.Q. 
1891 (4) re Jefferson County, 
Nebraska trees 
DEIGAN, W.H. 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
DEJONGE, A.E. 
Utrecht, Holland 
1904 (13) re fungi 
DeLAGERHEIM, G. 
Tromo, Norway 
1893 (4) 
DELANO, F.E. 
1907 (18) 
DELANO, W.S. 
1911 (23) 
n.d. (24) 
DELOACH, Robert John Henderson 
Botanist - Georgia Experi-
ment Station 
1908 (20) re job application 
DELZESS, James Ellis 
Dundy County, Nebraska 
1894 (5) 
DEMARY, Jackson 
1903 (12) re grass query 
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DEMEARIS, C.H. 
1897 (8) re report request 
DEMING, Jessie I. 
1908 (20) re plant identifi-
cation request 
THE DES MOINES LEADER 
Iowa 
See Watts, Jonathan 
DENNY, F.E. 
See Hasselbring, H. 
DENSMORE, Hiram D. 
1892 (4) re book request 
DENTON, A.A. 
1892 (4) re report request 
DEPEW, Chauncey Mitchell 
1890 (3) 
DE SELLE, Vicomte 
France 
1906 (16) 
DETMERS, Freda 
1901 (10) 
1908 (20) 
DETOIN, Charles B. 
1892 (4) 
DETONI, Charles B. 
Italy 
1894 (5) 
1902 (11) 
DETWILER, Dr. Augustus K. 
Omaha, NE 
1896 (7) 
DE VILMORIN, Maurice L. 
Paris 
1905 (14) 
DEVINE, Charles W. 
1906 (16) re wild flowers 
and weeds 
DeVOS, Julius Emilius 
Clergyman - Spaulding, NE 
1891 (4) 
DE VRIES, Hugo 
Amsterdam 
1905 (14) 
DEWART, F.W. 
St. Louis, MO 
1894 (5) re receipt 
DEWEBER, Harry N. 
1891 (4) 
DEWEBER, Mary 
Pawnee City, NE 
1902 (11) 
1903 (12) 
1908 (20) 
DEWEBER, Minnie 
1900 (10) 
DEWEY, John 
Columbia University 
1914 (24) re Association of 
American College Professors 
DEWEY, Lyster Hoxie 
Botany - U.S.D.A., Asa Gray 
Bulletin 
1898 (8) 
1900 (10) 
1902 (Ll) 
1905 (14) 
DEWEY, Me1vil 
Secretary - New York 
University 
1896 (7) 
See also American Library 
Association 
DeWILDEMAN, Dr. Emile 
Belgium 
1909 (22) re International 
Botany Congress 
DEXTER, Edwin Grant 
Director of Summer School -
University of Illinois and 
Colorado 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1900 (10) 
1906 (16) 
See also Pattison, P.K. 
DEYROLLE, Maison Emile 
Paris 
1903 (12) 
THE DIAL 
1894 (5) re subscription 
DIBBLE, Richard 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
DICKINSON, A.D. 
1895 (5) re equipment order 
DICKINSON, Dick 
1908 (20) re report request 
DICKSON, R.R. 
1908 (20) re report request 
DIEFENBACH, E. 
1902 (11) re Agriculture 
Education information request 
DIENELT, Frank 
1900 (10) re book request 
DIERS, H. 
1904 (13) re grass identifi-
cation request 
DIETRICH. Charles Henry 
U.S. Senator 
1902 (11) 
1903 (12) re legislation for 
Western Nebraska Experiment 
Station 
DIETZ, Charles N. 
Omaha, NE 
1904 (l3) 
1908 (20) 
1909 (22) 
DIETZ, Walter 
1903 (12) re flower identifi-
cation request 
DILL, Byron E. 
Superintendent of Schools -
Johnson County, Nebraska 
1907 (18) re poison ivy query 
DINSMORE, J.B. 
See Nebraska State Board of 
Agriculture 
DINSMORE, James 
Board of Education -
Hebron, NE 
1893 (4) 
1895 (6) 
DINSMORE, John W. 
Superintendent of Schools -
Humboldt, NE 
1893 (4) 
1904 (13) 
1908 (20) 
DINTURFF, Belle 
1896 (7) 
1898 (8) 
n.d. (24) 
DISMAL RIVER RESERVOIR 
See Miller, Louis C. 
Price, Overton W. 
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DISTRICT OF COLUMBIA PAPER 
MANUFACTURING COMPANY 
Washington, D.C. 
1904 (l3) 
DOANE COLLEGE 
Crete, NE 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1910 (23) 
See also: 
Fairchild, A.B. 
French, H.A. 
Gulliver, Julia H. 
Hosford, H.H. 
Perry, D.B. 
Smith, Charles C. 
DODDS, J.S. 
1891 (4) 
DODE, L.A. 
Paris 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
DODGE, C.K. 
1902 (11) re plant of Lake 
Michigan offered 
DODGE, Charles Richards 
Fiber Investigation -
U.S.D.A. 
1897 (8) 
DODGE, Rayna1 
1897 (8) 
1898 (8) re Massachusetts 
specimens 
DODSON, P.F. 
n.d. (24) re plant query 
DODSON, W.R. 
Louisiana Experiment Station 
1900 (10) 
1906 (16) 
1909 (22) 
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DOEHLING, S.C. 
1900 (10) re report request 
DOLBEY, Edward P. 
1907 (18) 
DOLPH, J.B. 
1894 (5) re Russian thistle 
query 
DONALDS EN , J.E. 
1906 (16) re plant identifi-
cation request 
DONOVAN, D.D. 
1901 (10) re book request 
DORAN, T.H. 
1907 (18) 
DORETY, Sister Helen Angela 
New Jersey 
1909 (22) re outgoing 
acknowledgement 
DORFLER, Ignaz 
Austria 
1907 (18) re payment 
DORNER, Herman B. 
1906 (16) re outgoing 
acknowledgement 
I!ORR, Eben P. 
Buffalo Society of Natural 
Science 
1896 (7) 
DORSETT, C.H. 
Foreign seeds and plants -
U.S.D.A. 
1915 (24) 
DORSEY, George Amos 
U.S. representative 
1886 (3) 
1887 (3) 
DOTY, John L. 
Attorney - Lincoln, NE 
1897 (8) 
DOUBRAVA, A.A. 
1907 (18) re Euonymus 
1908 (20) re plant identifi-
cation request 
DOUBT, John C. 
1906 (16) re rose disease 
query 
*DOUBT, Robert Aldrich 
1901 (10) re letter of 
recommendation request 
*DOUBT, Sarah L. and Sadie 
1903 (12) 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (18) 
DOUGHERTY, Newton C. 
See National Education 
Association 
DOUGLAS, Edward 
See Burton, Emily 
DOUNS, Annie Sawyer 
Andover, MA 
1893 (4) re American 
Botanical Society 
DOWELL, Naomi 
1907 (18) re grass identifi-
cation request 
DOWELL, Philip 
1907 (18) re acknowledgement 
DOWLING, W.L. 
1906 (16) re microscope 
query 
DOWNEY HOTEL 
Lansing, MI 
1907 (18) re room 
DRABEK, J.F. 
1908 (20) re plant identifi-
cation request 
DRAKE, Bertie S. 
(Mrs. J.C.) 
1906 (16) re Wynn, W.H. 
DRAPER MANUFACTURING COMPANY 
New York 
1901 (10) 
1903 (12) 
1904 (13) 
See also Clements, F.E. 
DRIVER, R.C. 
1904 (13) re report request 
DRUDE, Oscar 
Botany-Dresden, Germany 
See Baker, H.P. 
DRUGGISTS CIRCULAR 
New York 
1894 (5) re subscription 
DRYDEN, John N. 
See Holmes, Ernest R. 
DUBOIS, Constance G. 
1887 (3) 
1888 (3) 
See also Agassiz Association 
DUCKER, Stella 
1895 (6) 
1896 (7) 
n.d. (24) 
DUCKWORTH AND COMPANY 
Bookdealer - London 
1907 (18) 
DUDLEY, G.W. 
1906 (16) re microscope query 
DUDLEY, William Russell 
Cornell, Leland Stanford 
Junior University -
California 
1885 (2) 
1897 (8) 
DUFFEY, J.C. 
Horticulture - Missouri 
Botanical Garden 
1891 (4) 
DUFFIEDL, Eleanor 
Culbertson, NE 
n.d. (24) re grasses 
DUGGAR, Benjamin Minge 
University of Missouri -
Columbia 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
See also Jesse, R.H. 
DUIS, J. 
1897 (8) re grass query 
DULAU AND COMPANY 
Foreign Booksellers - London 
1906 (16) 
DUNBAR, H.C. 
1909 (22) re tree query 
DUNCAN, J.F. 
School Principal -
Unadilla, NE 
1903 (12) 
1908 (20) 
*DUNCANSON, Henry Bruce 
Nebraska State Normal School 
1892 (4) 
*DUNCANSON, Henry Bruce 
continued 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1905 (14) 
1909 (22) 
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See also Nebraska Academy 
of Sciences 
DUNCOMBE, Francis E. 
1898 (8) re address request 
DUNGAN, Dr. David Roberts 
1909 (22) re address request 
DUNLAP, James P. 
Sta~ Nursery - Dwight, NE 
1891 (4) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1902 (11) 
1904 (13) 
DURAND, Elias Judah 
Botany - Cornell University 
1906 (16) 
1907 (18) 
1909 (22) 
DURAND, M. Thomas 
Brussels, Belgium 
1905 (14) re outgoing 
acknowledgement 
DURYEA, Joseph T. 
Omaha, NE 
1891 (4) 
DUTCHER, Edith L. 
1904 (13) re flower identifi-
cation request 
DUTCHER, Mary B~ 
1906 (16) re plant identifi-
cation request 
DUTCHER, William 
Ornithologist 
See National Association of 
Audubon Societies 
DUTTON, Willard 
1905 (l4) re loco weed query 
DUVEL, Joseph William Tell 
Seed Laboratory - U.S.D.A. 
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DUVEL, Joseph William Tell 
continued 
1902 (11) 
1903 (12) 
1906 (16) 
1907 (18) 
*DWORAK, Mayme 
1914 (24) 
DWYER, Elmer F. 
1895 (6) re book request 
DYER, Sir W. Thist1eton 
See Royal Botanic Gardens 
DYRSEN AND PFEIFFER 
Foreign Booksellers - New 
York 
1895 (6) re price quotes 
THE EAGLE 
Michigan Agricultural College 
1892 (4) advertisement 
EARLE, Franklin Sumner 
Alabama Experiment Station -
Auburn 
1899 (9) 
1900 (10) 
EASON, Frederick 
1903 (12) re tree query 
EAST, Edward Murray 
Connecticut Experiment 
Station 
1908 (20) 
1909 (22) 
EASTON, C.H. 
1903 (12) re North Carolina 
tree specimen offer 
EASTWOOD, Alice 
Curator Herbarium -
California Academy of 
Sciences 
1894 (5) 
1906 (16) 
See also Harrison, Carrie 
EATON, Alvah A. 
Ames Botanical Lab -
Seabrook, NH 
1897 (8) 
1905 (14) 
1906 (16) 
EATON, Daniel Cady 
Yale University 
1873 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1893 (4) 
EATON, George F. 
New Haven, CT 
1896 (7) 
EATON, John 
Department of Interior -
Bureau of Education 
1885 (2) 
EATON, R.W. 
Farmer - Alliance, NE 
1905 (14) 
EBRIGHT, William 
Superintendent of Schools -
North Platte, NE 
1897 (8) 
1898 (8) 
ECKFIELDS, M.D. 
1873 (1) 
EDDY, Henry Turner 
University of Minnesota 
1898 (8) 
*EDGERTON, Claude Wilber 
1904 (l3) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
EDGERTON, G.H. 
1906 (16) re wild artichokes 
EDGREN, August H. 
1893 (4) 
EDHOLM, Clara C. 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
EDSON, John Jay 
1906 (16) 
See also National Geographic 
Society 
EDUCATIONAL PUBLISHING COMPANY 
Topeka, KS 
1896 (7) 
EDWARDS, Arthur M. 
Newark, NJ 
1896 (7) 
1900 (10) 
1906 (16) 
1908 (20) 
EDWARDS AND DOCKER COMPANY 
Publisher American Naturalist 
Philadelphia 
1893 (4) 
1895 (6) 
EDWARDS, Mrs. E.W. 
1891 (4) 
1909 (22) 
EDWARDS, Howard 
1906 (16) 
EGGERT, H. 
1878 (1) 
EGGLESTON, W.W. 
Botanical Gardens - New York 
1902 (11) 
1904 (13) 
1907 (18) 
EHRHARDT AND METZGER NACHFOLGER 
Darmstadt, Germany 
1898 (8) 
EIGERMANN, C.H. 
Bloomington, IN 
1897 (8) 
EIMER AND AMEND 
Lab Supplies - New York 
1898 (8) 
1906 (16) 
ELECTRIC VEGETATION EXTERMIN~ 
ATOR 
See Sharp, Albert A. 
ELECTRICITY 
See Thermo Electric Company 
"ELEMENTARY BIOLOGY" 
Review 
See Heath and Company 
ELEMENTARY ECOLOGY 
Course of study 
See Lange, Emil F. 
ELEMENTS OF BOTANY 
Asa Gray 
See Smith E.E. 
ELEY, Charles N. 
Texas 
1880 (2) re grasses 
ELIOT, Charles William 
President - Harvard 
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1904 (13) re address about 
him on 70th birthday 
ELLIOTT, Edward Charles 
Leadville, CO 
1897 (8) 
ELLIOTT, E.E. 
1898 (8) 
ELLIOTT, L.B. 
1895 (6) 
See also Journal of Applied 
Microscopy 
ELLIS, Job Bicknell 
Newfield, NJ 
1878 (1) 
1879 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1896 (7) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1906 (16) re death notice 
n.d. (24) 
ELLIS, Robert Walpole 
1907 (18) 
ELLWANGER, C.G. 
Superintendent of Schools -
Otoe County, Nebraska 
1896 (7) 
ELMER, A.D.E. 
Botanical Collector - Manila, 
Philippine Islands 
1906 (16) 
1907 (18) 
1909 (22) 
*ELMORE, Clarence Jerome 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (6) 
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*ELMORE, Clarence Jerome 
continued 
1897 (8) 
1898 (8) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1912 (23) 
1914 (24) 
1915 (24) 
ELMORE, Wilber Theodore 
Missionary - India 
1907 (18) 
1908 (20) re C.J. Elmore 
EMERSON, Carrie 
1895 (6) re equipment order 
*EMERSON, Rollins Adams 
Horticulture Experiment 
Station - University of 
Nebraska and U.S.D.A. 
Experiment Station 
1898 (8) 
1899 (9) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1909 (22) 
n.d •. (24) 
EMIL, F. 
Scientific Illustrator 
1896 (7) 
ENCYCLOPEDIA AMERICANA 
See Watson, C.A. 
Scientific American 
*ENGBERG, Carl Christian 
Mathematics - University of 
Nebraska 
1893 (4) 
1905 (14) 
ENGELKE, George 
Bookseller - Chicago 
1907 (18) re payment 
ENGELKEN, L.H. 
Grand Island 
1891 (4) re specimens 
1894 (5) re specimens 
ENGLEMANN, George Julius 
1876 (1) 
1879 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
ENGLEMANN, Wilhelm 
1909 (22) 
ENGLER, Adolf 
Berlin University - Germany 
1909 (22) 
ENSIGN, Alice Baird 
Assistant Registrar -
University of Nebraska 
1905 (14) 
1910 (23) 
ENSMINGER, S. 
Superintendent of Schools -
Chadron, NE 
1896 (7) re specimen request 
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF 
AMERICA 
See Osborn, Herbert 
ENTOMOLOGY, U.S.D.A. 
See Chittenden, F.H. 
Howard, L.O. 
EPWORTH ASSEMBLY 
See Nebraska Epworth Assembly 
EQELINE, D.G. 
1889 (3) 
EQUITABLE LIFE INSURANCE 
COMPANY 
Iowa 
1890 (3) 
1893 (4) 
ERICKSON, Alma D. 
High School - Pawnee City, 
NE 
1907 (18) 
1908 (20) 
ERICKSON, Peter 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
ERNST, Carl Julius 
Regent - University of 
Nebraska 
1905 (14) 
1906 (16) 
ERNST, Carl Julius 
continued 
1907 (18) 
1908 (20) 
*ERNST, Grace 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1911 (23) 
ERNST, William 
1903 (12) 
1904 (13) re English 
Bluegrass 
ERRERA, Leo 
1902 (11) 
ERRERA, Mrs. Leo 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
ERWIN, A.T. 
Horticulture - Iowa State 
1907 (18) 
1908 (20) 
ERYTHEA 
Berkeley, CA 
See Jepson, Willis L. 
ESTERBROOK STEEL PEN 
MANUFACTURING COMPANY 
1894 (5) 
n.d. (24) 
ESTORE, John 
1885 (2) 
EVANS, F.C. 
1900 (10) re grass identifi-
cation request 
EVANS, Frank 
1909 (22). 
EVANS, John T. 
Missouri State Fruit 
Experiment Station 
1905 (14) 
EVANS, Paul W. 
1906 (16) re book request 
EVANS, Walter Harrison 
Insular Experiment Station -
U.S.D.A. 
1906 (16) 
1908 (20) 
EVANS, Walter Harrison 
continued 
See also Association of 
American Agricultural 
Colleges and Experiment 
Stations 
EVENSON, O.P. 
North Dakota 
1903 (12) re pine seed 
request 
EVERMANN, Barton Warren 
1905 (14) 
EWING, Emma Pike 
1884 (2) 
EWING, Will 
1905 (14) re microscope 
query 
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EXPERIMENT STATIONS - U.S.D.A. 
See Bea1, W.H. 
Crosby, D.J. 
Emerson, R.A. 
Evans, Walter H. 
Fawcett, George L. 
Johnston, C.E. 
True, A.C. 
FAGER, Mamie 
1892 (4) re report request 
FAIRCHILD, A.B. 
Doane College 
1906 (16) 
1907 (18) 
FAIRCHILD, David Grandison 
Pathology, Foreign 
Explorations - U.S.D.A. 
1891 (4) 
1904 (13) 
FAIRCHILD, D.L. 
1875 (1) 
FAIRCHILD, D.S. 
1902 (11) re letter of 
recommendation request 
FAIRCHILD, Edward Thomson 
Kansas Education Department 
1912 (23) 
FAIRCHILD, George Thompson 
Kansas State - Manhattan 
1891 (4) 
1897 (8) 
1898 (8) 
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FAIRCHILD, H.E. 
1905 (14) re currant 
disease query 
FALIK (Fahk), William 
n.d. (24) re honey plant 
query 
FARISH, R.L. 
San Francisco 
1865 (6) 
FARLEY, George L. 
Superintendent of Schools -
Cass County, Nebraska 
1896 (7) 
n.d. (24) 
FARLEY, Robert 
Milburn, NE 
1901 (10) re tree stumps 
FARLOW, William Gilson 
Harvard 
1878 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1888 (3) 
1890 (3) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
1911 (23) 
1914 (24) 
n.d. (24) 
FARMER, James L. 
See Association of American 
Colleges and Experiment 
Stations 
THE FARMER 
St. Paul, MN 
18137 (3) 
FARMER'S ADVOCATE 
London, Canada 
See Albright, W.D. 
FARMER'S INSTITUTE 
Nebraska 
See Hamilton, John 
Taylor, F.W. 
THE FARMER'S VOICE 
Chicago, IL 
1896 (7) re subscription 
THE FARMER'S MAGAZINE 
Nelson, NE 
1903 (12) 
FARNSWORTH, Philo Judson 
Clinton, IA 
1903 (12) 
1904 (13) 
>~FARNSWORTH, Salina E. 
High School - Madison, NE 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
FARR, George 
Alumni - Michigan Agri-
cultural College 
See Garfield, Charles W. 
FARR, Marcus S. 
Princeton University 
1905 (14) re Expedition to 
Patagonia 
FARRAND, Gladys 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
FARRAND, W.C. 
High School - Bloomington, NE 
1901 (10) 
FARRENS, A.H. 
Ak-Sar-Ben Stock Farm -
Hastings, NE 
1902 (11) re grass query 
FARRINGTON, A.M. 
Animal Industry - U.S.D.A. 
1912 (23) 
FAUNCE, B.A. 
Michigan Agricultural College 
1905 (14) 
1906 (16) 
FAUNCE, William Herbert Perry 
President - Brown University 
1906 (16) 
FAVILLE, E.E. 
National Farm School -
Doylestown, PA 
1901 (10) re George Warren 
FAVILLE, Malinda (Cleaver) 
Mrs. George C. 
1911 (20) 
*FAWCETT, George Lorenzo 
Plant Pathology - Puerto Rico 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1911 (23) 
FAWCETT, Ruth 
1906 (16) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1910 (23) 
FAY, Henry 
1902 (11) re book request 
FREMONT, ELKHORN AND MISSOURI 
VALLEY RAILROAD COMPANY 
1894 (5) recommendation 
FEDDE, Friedrich 
Berlin, Germany 
1908 (20) 
FEE, Orville Jackson 
Superintendent of Grounds -
University of Nebraska 
n.d. (24) 
FEE, W.E. 
1895 (6) re equipment order 
FEELHAVUR, Charles H. 
Hampton, NE 
1894 (5) 
FEHLIMAN, C.E. 
Philippine Islands 
1908 (20) 
1911 (23) 
1912 (23) 
FELLOWS, L. Mae 
Historian - Iowa State 
1896 (7) 
FENTON, E.W. 
1906 (16) 
FERGUSEN, F. 
1880 (2) 
FERGUSON, A.M. 
Austin, TX 
1903 (12) 
1908 (20) 
FERGUSON, Sarah J. 
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Teacher - Nebraska and North 
Dakota 
1905 (14) 
1907 (18) 
THE FERN BULLETIN 
See Clute, Willard N. 
FERNALD, Charles Henry 
Zoologist - Maine State 
College 
1880 (2) 
1884 (2) 
FERNALD, Merritt Lyndon 
"Plants of Northern Maine" 
1893 (4) re circular 
FERNOW, Bernhad Edward 
Forestry - U.S.D.A. 
1887 (3) 
1888 (3) 
1890 (3) 
1891 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1901 (10) - New York State 
College of Forestry 
FERRIS, C.W. 
Kam1oops, B.C. 
1907 (18) 
FERRIS, J.E. 
Stenographer 
1892 (4) receipt 
FERRIS INSTITUTE 
Big Rapids, MI 
1904 (l3) 
FEURSTEIN, F.S. 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
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FEUTON, P. 
1906 (16) 
FIBER INVESTIGATIONS - U.S.D.A. 
See Dodge, Charles Richards 
FlEGENBAUM, B.F. 
1906 (16) re microscope 
query 
FIELD, A.G. 
Missouri University 
1912 (23) re Botany 
curriculum 
FIELD, Alberta 
1904 (13) re book request 
FIELD, Arche1aus G. 
Des Moines, IA 
1903 (12) 
FIELD COLUMBIAN MUSEUM 
Chicago 
1865 (6) 
1904 (13) 
FIELD, Elizabeth 
1895 (6) re equipment order 
*FIELD, Ethel C. 
Plant Industry - U.S.D.A. 
1909 (22) 
*FIELD, Susan Wilson 
1901 (10) 
1906 (16) 
1907 (18) 
FIELD MUSEUM OF NATIONAL 
HISTORY 
Chicago 
See Greenman, J.M. 
FINK, Bruce 
Natural Sciences - Upper 
Iowa University, Fayette 
1893 (4) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1898 (8) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1909 (22) 
1910 (23) 
FINK, Bruce 
continued 
1911 (23) 
1912 (23) 
1913 (24) 
1914 (24) 
FISCH, Carl 
See Reese, Max 
FISCHER, Gustav 
Jena, Germany 
1906 (16) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1910 (23) 
1912 (23) 
FISHER, H.L. 
1907 (18) re specimen 
exchange request 
FISHER, J.F. 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
FISK (Everett) AND COMPANY 
Teacher's Agency - Boston 
1901 (10) 
1908 (20) 
FISKE, Edith C1arkeson 
Rock Island Railroad Company 
1893 (4) 
FISKE, Horace Spencer 
See Chicago Press, University 
of 
FITCH, Florence Mary 
Oberlin College 
1914 (24) 
FITCH, John 
1908 (20) 
FITZPATRICK, Thomas Jefferson 
Grace1and College 
Iowa State Historical Society 
Iowa Naturalist 
1897 (8) 
1899 (9) re "Flora of Iowa" 
1901 (10) 
1905 (14) 
1908 (20) 
1911 (23) 
1912 (23) 
1914 (24) 
1915 (24) re Bessey 
FITZSIMMONS, J.M. 
1907 (18) re book request 
FLEAGLE, Fred K. 
Puerto Rico University 
1913 (24) 
*FLEMING, Clara A. 
1900 (10) 
1906 (16) 
FLEMING, John T. 
U.S. Weather Bureau 
1897 (8) re potato query 
FLETT, J.B. 
High School - Tacoma, WA 
1910 (23) 
FLING, A.C. 
High School - Nebraska City, 
NE 
1898 (8) re equipment order 
FLING, Fred Morrow 
European History -
University of Nebraska 
1907 (18) 
FLODMAN, J.H. 
Luther College - Wahoo, NE 
1896 (7) 
1898 (8) 
1907 (18) 
1911 (23) 
"Flora of Iowa" 
See Fitzpatrick, T.J. 
FLORIDA EAST COAST RAILROAD 
St. Augustine, FL 
1905 (14) 
FLORY, Raymond 
1904 (13) re plant identifi-
cation request 
FLORY, S.F. 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
FLOYD, Bayard F. 
Columbia, MO 
1906 (16) 
FOCK, Gustav 
Bookdealer - Leipzig, 
Germany 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
FOCK, Gustav 
continued 
1897 (8) 
1902 (11) 
FOGG, Miller Moore 
English - University of 
Nebraska 
1908 (20) 
1910 (23) 
1912 (23) 
*FOLSOM, Donald 
Minnesota University 
1912 (23) 
FOLWELL, William Watts 
Minnesota 
1880 (2) 
1894 (5) 
FOMIN, Alex W. 
Asia 
See Baker, H.P. 
FOOTE, Albert E. 
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Bookdea1er - Philadelphia 
1872 (1) 
1881 (2) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
n.d. (24) 
FOOTE, A.W. 
Pierce, NE 
1886 (3) 
FORBES, F. F. 
Brookline, MA 
1895 (6) re slide exchange 
FORBES, Robert Humphrey 
Arizona Experiment Station 
See Thornber, John J. 
FORBES, Stephen Alfred 
Illinois State Laboratory 
1882 (2) 
1901 (10) 
1904 (13) 
See also Thornber, John J. 
*FORBES, Wi 11 
1913 (24) re photo of Split 
Rock, MI 
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FORD, Charles H. 
Illinois 
1885 (2) 
FORD, Frances M. 
1898 (8) 
FORD, T.C. 
1907 (18) re printing plate 
request 
*FORDYCE, Charles 
Dean, Teacher's College 
Nebraska Wesleyan University 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1902 (11) 
FOREIGN EXPLORATION - U.S.D.A. 
See Dorsett, C.H. 
Fairchild, D.C. 
FOREST CLUB 
University of Nebraska 
1908 (20) re resolutions 
FOREST RESERVATION BILL AND 
AMENDMENT 
1897 (8) 
1898 (8) 
See also: 
Lacey, John F. 
Thurston, John M. 
THE FORESTER 
Michigan 
1911 (23) re subscription 
See also American Forestry 
Association 
FORESTS AND FORESTRY 
See Agriculture, U.S. 
Commission on 
American Forestry 
Association 
Arboriculture 
Blakenship, J.W. 
Bryan, W.J. 
Burkett, E.J. 
See also for specific states 
Colorado: see Slocum, 
William F. 
Sturgis, 
William C. 
FORESTS AND FORESTRY 
continued 
Michigan: see Garfield, 
Charles W. 
Beal, W.J. 
Minnesota: see Hoffman, L.G. 
Nebraska: see Adamson, James 
Andrews, E.B. 
Bohme, E.A. 
Cole, G.F. 
Hall, William 
L. 
Harris, W.R. 
Jackson, T.C. 
Kellogg, R.S. 
Scott, Charles 
A. 
Toliver, J.C. 
Van Mertre, 
C.M. 
FORESTRY - U.S.D.A. 
See Adams, James B. 
Bates, Carlos G. 
Besley, F.W. 
Clothier, George L. 
d'Allemand, Benoit 
Rutherford H. 
Fernow, B.E. 
Graves, Henry S. 
Hall, William L. 
Keffer, Charles 
Kellog, R.X. 
Luebkert, Otto J. 
Mast, William H. 
Me 11 , C.D. 
Miller, L.C. 
Morrell, Fred W. 
Pinchot, Gifford 
Price, Overton W. 
Rothrock, J.T. 
Sampson, Arthur W. 
Sterling, E.F. 
Sudworth, George B. 
Swan, O.T. 
Tourney, J.W. 
FORESTRY AND IRRIGATION 
Publisher - Washington D.C. 
1902 (11) 
1904 (13) 
1908 (20) 
FORT, LA. 
Land Agent - North Platte 
1896 (7) 
1902 (11) 
FORT, W.H. 
Superintendent of Schools -
Glenwood, IA 
1894 (5) re report request 
FORTI, Achille 
Verona, Italy 
1910 (23) 
FOSLER, I.E. 
1907 (18) re tree identifi-
cation request 
"FOSSIL BOTANY" 
(circular) 
See MacMillan and Company 
FOSSLER, Anna 
Librarian - University of 
Illinois 
1897 (8) 
FOSSLER, Christine 
1893 (4) 
*FOSSLER, John J. 
1898 (8) 
1901 (10) 
1903 (12) 
1909 (13) 
FOSSLER, Laurence 
Germanic Languages, Univer-
sity Club - University of 
Nebraska 
1903 (12) 
1904 (13) 
1909 (13) 
n.d. (24) 
FOSSLER, Mary Louise 
Chemistry - University of 
Nebraska 
1910 (23) 
FOSTER, L.S. 
American Ornithologist's 
Union 
1898 (8) 
FOSTER, Luther 
President - New Mexico 
Agricultural College 
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Montana Agricultural College 
Wyoming Agricultural College 
1896 (7) 
1901 (10) 
1902 (11) 
FOSTER, SUE1 
Flora of Muscatine - Iowa 
1882 (2) 
n.d. (24) 
FOWLER, J.H. 
McCook, NE 
1893 (4) re dedication of 
tree to Bessey 
FOWLER, W.K. Jr. 
Nebraska State School 
Superintendent - Blair, NE 
1895 (6) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (13) 
See also Nebraska Teacher 
FOX, William F. 
New York Forest, Fish and 
Game Commission - Albany 
1901 (10) 
1906 (16) 
1908 (20) 
FRANCESCHI, Francesco 
Santa Barbara, CA 
1894 (5) 
1898 (8) 
1899 (9) 
FRANCIS, David R. 
See Louisiana Purchase 
Exposition 
FRANCIS, H.W. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
FRANKFORTER, George B. 
University of Minnesota 
1894 (5) 
1906 (16) 
1907 (18) 
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FRANKLIN, Christine L. 
Johns Hopkins 
1908 (20) re Sarah Berliner 
Research Fellowship 
FRANKLIN EDUCATIONAL COMPANY 
Chicago 
1893 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1900 (10) 
FRASER, Elmer 
1907 (18) re identification 
request 
1911 (23) 
FRASER, William 
School principal - Decatur, 
NE 
1898 (8) re book request 
FREAR, William 
Pennsylvania 
1891 (4) 
1894 (5) 
FREEMAN, C.L. 
1902 (11) re grass query 
FREE, Fred H. 
1895 (6) re lab work request 
FREEMAN, Edward Monroe 
University of Minnesota 
Pathologist - U.S.D.A. 
1898 (8) 
1905 (14) 
1907 (18) 
FRENCH, H.A. 
Nebraska Congregational News 
Executive Committee Doane 
College Trustees 
1896 (7) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1907 (18) 
FRENCH, J.D. 
Superintendent of Schools -
Hastings, NE 
1902 (10) re Educational 
Council 
FRENCH, W.L. 
Principal - Orleans, NE 
1900 (10) re report request 
FRICKE, Henry 
1904 (13) re grass identifi-
cation request 
FRIEDLANDER AND SOHN 
Bookdea1er - Berlin, Germany 
1891 (4) 
1892 (4) 
1894 (5) 
1898 (8) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
n.d. (24) 
FRIEND MANUFACTURING COMPANY 
1908 (20) re advertisement 
FRIES, Mary M. 
n.d. (24) re barberry 
FROST, Edwin B. 
Yerkes Observatory -
Wi 1liams Bay, WI 
1911 (23) re American 
Association for Advancement 
of Science Meeting 
FROST'S VENEER SEATING COMPANY 
Wisconsin 
1895 (6) re price quotes 
FROWDE, Henry 
See Clarendon Press 
Oxford University Press 
FRUEAUFF BROTHERS 
Stationers - Denver 
1904 (13) 
FRUIT DISEASES - U.S.D.A. 
See Ballard, W. 
FRYE, Theodore Christian 
Botany - University of 
Washington 
1902 (11) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1911 (23) 
FULCOMER, M. 
Crete, NE 
1898 (8) 
FULK, H.R. 
1906 (16) re chart request 
FULLER, Caleb A. 
1902 (11) 
FULLER, J.H. 
1900 (10) re weed identifi-
cation request 
FULLER, Julia 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
FULLER, M.L. 
1896 (7) re equipment order 
FULLERTON, John C. 
1911 (23) 
FULMER, C.A. 
Superintendent of Schools -
Edgar, NE 
Chancellor - Nebraska 
Wesleyan University 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1901 (10) 
1911 (23) 
1912 (23) 
n.d. (24) 
FULMER, Elton 
Chemist - Washington State 
1904 (13) 
1912 (23) 
~'FULMER, He len (Aughey) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1912 (23) 
FULMER, Mariel 
Daughter of Elton Fulmer 
1905 (14) 
FULTON, R.B. 
1898 (8) re report request 
FUNGI 
"The Preparation of Fungi 
for the Herbarium" 
See Shear, C.L. 
FUNGI COLUMBIAN I 
See Ellis, J.B. 
FUNK AND WAGNALLS COMPANY 
1902 (11) 
1905 (14) 
~'FUNK, Alice 
1898 (8) 
1905 (14) 
FUNK, W.W. 
Principal - Verdon, NE 
1902 (11) re microscope 
order 
FURNAS, Robert W. 
Nebraska Governor 
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State Board of Agriculture 
1884 (2) 
1885 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1888 (3) 
1889 (3) 
1891 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
See also Stilson, L.D. 
FURNAS, Mrs. Robert W. 
1912 (23) re Nebraska State 
Historical Society 
FURNAS COUNTY, NE 
Agricultural School 
See Campbell, H.W. 
FURRY, C. 
1892 (4) re report request 
GABLE, G.H. 
1902 (11) re grass and 
alfalfa query 
GABIESON, C.L. 
1887 (3) 
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GAGE, J.A. 
Nurseryman - Nebraska 
1898 (8) 
1906 (16) 
GAGE, Simon Henry 
Cornell University 
1892 (4) 
1896 (16) 
GAGER, Charles Stuart 
Director - New York 
Botanical Garden 
Torrey Botanical Club 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1912 (23) 
1914 (24) 
'~GAIL, Floyd W. 
Idaho University 
1913 (24) 
1914 (24) 
1915 (24) 
GALE, A.H. 
1898 (8) re report request 
GALLOWAY, Beverly Thomas 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1892 (4) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1913 (24) 
1914 (24) 
GALLOWAY, J. 
See Century Christian Company 
GALLOWAY, Thomas Walton 
See American Microscopical 
Society 
GALLS AND GALL INSECTS 
See Cockerell, T.D.A. 
GAMBLE, J.W. 
Superintendent of Schools -
Plattsmouth, NE 
1907 (20) re report request 
GANDOGER, Michel 
1897 (8) 
GANONG, William Francis 
Massachusetts 
1895 (6) 
1897 (8) 
1899 (9) 
1901 (10) 
1902 (10) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1912 (23) 
1913 (24) 
n.d. (24) 
GARBER, A.P. 
1876 (1) 
GARCIA, Fabian 
Agricultural Experiment 
Station - New Mexico 
1903 (12) 
GARDEN AND FOREST 
New York 
1895 (6) 
1896 (7) 
See also Stiles, W.A. 
GARDEN OF THE GODS SUMMER 
SCHOOL 
Colorado Springs, CO 
See Robinson, John R. 
Truesdale, William J. 
GARDINER, John 
University of Colorado -
Boulder 
1898 (3) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1898 (8) 
1899 (9) 
GARDNER, E.T. 
1896 (7) re report request 
GARDNER, W.A. 
1906 (16) re plant identifi-
cation request 
GARDNER, W.H. 
Superintendent of Schools -
Nebraska City, NE 
1893 (5) re lecture request 
1903 (12) 
GARFIELD, Charles William 
Forestry - Michigan 
1873 (1) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1897 (8) 
1898 (8) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1912 (23) 
1913 (24) 
1914 (24) 
1915 (24) 
See also: 
Bea1, W.J. 1900 (9) 
Bailey, L.H. 1913 (24) 
GARFIELD, James Abram 
White House letters 
1881 (2) re Orange Judd 
1885 (2) 
GARFIELD, R.K. 
1901 (10) re report request 
GARMAN, H. 
Agricultural Experiment 
Station - Kentucky 
1915 (24) 
GARRETT, A.O. 
Fungi - Utah 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
1909 (22) 
GARRETT, Della 
1892 (4) re report request 
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GARRETT, W.A. 
County Judge - Holdrege, NE 
1898 (8) 
GARVER, R.D. 
Forest Service 
1914 (24) 
GARY, George 
1906 (16) 
GATES, A.E. 
1906 (22) re cedar apples 
GATES, Frank C. 
1909 (22) re report request 
1911 (23) re report request 
GATES, George D. 
President - Iowa College 
1897 (8) re lecture request 
GATES, Reginald Ruggles 
Botany - Chicago University 
Botany - Royal College of 
Science, London 
1908 (20) 
1912 (23) 
1914 (24) 
GATTINGER, Miss Augusta 
(Gussie) 
1904 (13) 
1912 (23) re Augustus 
Gattinger 
GAULT, Laura B. 
1894 (5) re equipment query 
GAUTIER, Gaston 
1912 (23) 
GAYLORD, Grace 
High School - Central City, 
NE 
1904 (13) 
1908 (20) 
GEAR, John Henry 
U.S. Senator 
1898 (8) 
GEE, C.A. 
1895 (6) re equipment order 
GEE, E.C. 
1913 (24) re Texas Agricult-
ure & Mechanic College 
GENEVA NURSERIES, NEBRASKA 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
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GENEVA NURSERIES, NEBRASKA 
See also Harris, William T. 
GENEVA OPTICAL COMPANY 
1894 (5) 
See also Walmsley, W.H. 
GENTRY, Thomas G. 
U.S. Grant Boys School -
Philadelphia 
1886 (3) 
GEOLOGICAL SURVEY 
Canada 
1897 (8) 
1902 (11) 
See also McCoun, John 
GEOLOGICAL SURVEY 
Iowa 
See McGee, W.J. 
GEOLOGICAL SURVEY 
U.S. Department of Interior 
1878 (1) 
1895 (6) 
1901 (10) 
1908 (20) 
1909 (22) 
n.d. (24) 
See also Newell, F.H. 
GEORGE, F.E. 
Superintendent of Schools -
West Point, NE 
1898 (8) plant identifi-
cation request 
GERARD, W.R. 
1878 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1886 (3) 
GERE, Mariel C. 
n.d. (24) 
GERHARD, William J. 
Bookdealer - Philadelphia 
1908 (20) 
1909 (22) 
GERMAN AGRICULTURAL ATTACHE 
See Kaumanns, M. 
GERTH, J., Jr. 
Nebraska State Veterinarian 
1885 (2) 
GERWECK, George 
1893 (5) re Bessey's 
Cheyenne Company timber 
claim 
GESSLEMAN, G.A. 
1891 (4) 
GIBBES, Lewis Reeve 
1906 (16) re report request 
GIBBES, Maria H. 
Charleston, SC 
1898 (8) re herbarium and 
library of Lewis Reeve Gibbes 
GIBSON, Evelyn F. 
High School - Randolph, NE 
1906 (16) re herbarium query 
GIBSON, George H.D. 
1905 (14) re grass identifi-
cation request 
GIBSON, H.E. 
1905 (14) 
GIESE, Laura 
1904 (13) re planting 
temperatures 
GIFFORD, Harold 
College of Medicine -
University of Nebraska 
1902 (11) 
1907 (18) re Carolina Poplar 
GILBERT, Benjamin D. 
New York 
1895 (6) re order for Filices 
Jamaicenses 
GILBERT, C.T. 
1906 (16) re quack grass 
GILBERT, E.T. 
1896 (7) re book request 
GILBERT, Walter M. 
Washington, D.C. 
1907 (18) 
GILCHRIST, J.C. 
1886 (3) 
GILCHRIST, L.W. 
1900 (10) re trip to Nome, 
Alaska 
GILCHRIST, Maude 
1896 (7) 
1905 (14) 
1907 (18) 
GILL, Walter 
Adelaide, Australia 
1905 (14) re "Forest Flora 
of Southern Australia" 
GILLESPIE, Edward Ellsworth 
U.S. Senator 
1898 (8) re University of 
Nebraska - Class of 1890 
GILLESPIE, J.M. 
1893 (5) 
GILLESPIE, W.H. 
1894 (5) 
GILLETTE, Clarence P. 
Colorado State - Colorado 
Springs 
1894 (5) 
THE GILLIAMS PRESS SYNDICATE 
Philadelphia 
1902 (ll) 
o~GILLIARD, Eva M. 
1893 (5) 
1902 (ll) 
1906 (16) 
GILLIGAN, T.J. 
Anselmo, NE 
1908 (20) re clover query 
GILLIGAN, Thomas 
Milburn, NE 
1904 (13) re tree query 
GILLMAN, Daniel C. 
Johns Hopkins University 
1897 (8) 
1902 (11) re European trip 
GILMORE, C.H. 
1896 (7) 
1'GILMORE, Me 1 vin Rando lph 
Botany - Cotner University, 
Lincoln, NE 
1908 (20) 
See also Holmes, George K. 
GILMORE, William M. 
1901 (10) re plant identifi-
cation request 
GILTAY, J.W. 
1902 (11) re microtome 
GINN AND COMPANY 
Publishers - Boston 
1898 (8) 
GINN AND COMPANY 
continued 
1900 (10) 
1902 (ll) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (22) 
1909 (22) 
GITTINGS, Ina E. 
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1914 (35) re flower query 
GLATFELTER, N.M. 
St. Luis, MO 
1896 (7) re hybrid willows 
GLEASON, H.A. 
Botany - Illinois University 
1906 (16) 
1909 (22) 
GLENWOOD HOT SPRINGS COMPANY 
Glenwood Springs, CO 
1895 (6) 
GLISSMANN, R.C. 
1898 (8) 
GLOBE COMPANY 
Business Furniture -
Cincinnati, OR 
1897 (8) re advertisement 
GODFREY, E.L. 
1915 (24) 
GOEBEL, Karl E. 
Botany - Munchen, Germany 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
GOERZ, C.P. 
New York 
1903 (12) re binoculars 
GOLDEN, T.V. 
1902 (11) grass identifi-
cation request 
GOODALE, George Lincoln 
1874 (1) 
1876 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1884 (2) 
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GOODALE, George Lincoln 
continued 
1900 (0) 
1908 (20) 
n.d. (24) 
GOODELL, F.E. 
Des Moines College, IA 
1898 (8) 
GOODHUE, W.E. 
1901 (10) re brome grass 
query 
GOODWIN, W.R., Jr. 
See Breeder's Gazette 
GOODYEAR - MARSHALL 
PUBLISHING COMPANY 
Cedar Rapids, IA 
1908 (20) 
GORDON, Charles Henry 
Nebraska Board of Education 
University of Chicago 
Alumni Club 
1902 (11) 
1903 (12) 
GORTON, George E. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
GOULD, Mrs. Ellen M. 
Fullerton, NE 
1896 (7) 
1898 (8) 
GOW, James E. 
1895 (6) re book request 
GRABLE, Charles J. 
1891 (4) 
GRAFF, P.W. 
Botany - Harvard University 
Museum 
1909 (22) re report request 
GRAHAM, R.H. 
1898 (8) re equipment order 
GRAIN - U.S.D.A. 
See Chambliss, Charles E. 
GRANDY, W.D. 
School principal - Laurel, NE 
1904 (13) re flower identifi-
cation request 
GRANGE, U.S. National 
n.d. (24) re circulars #1-7 
GRANT, George B. 
1898 (8) 
1907 (18) 
GRANT, H.L. 
Nebraska State Normal School 
Peru 
1884 (2) 
GRANT, John MacGregor 
1874 (1) 
GRASSES, U.S.D.A. 
See Chase, Agnes 
Piper, C.V. 
GRATACAP, L.P. 
1883 (2) 
n.d. (24) 
GRATTAN, D.C. 
Daughter of H.G. 
1898 (8) re position in 
Domestic Science -
University of Nebraska 
GRATTAN, H.G. 
Trustee - Iowa State 
1884 (2) 
GRAVES, A.H. 
Yale University 
1909 (22) 
GRAVES, Frank Pierrepont 
President - University of 
Washington - Seattle 
1902 (11) re H.K. Wolfe 
GRAVES, Henry Solon 
Forestry - U.S.D.A. 
Yale Forest School 
1898 (8) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1908 (20) 
n.d. (24) 
GRAVES, James A. 
Gray Memorial Botanical 
Chapter, Pennsylvania 
1894 (5) 
GRAY, Asa 
1877 (1) re Charles Darwin 
1880 (2) 
1881 (2) 
1885 (2) re token for 
75th birthday 
GRAY, Asa 
continued 
1888 (3) re memorial 
See also: 
New York Botanical Garden 
Robinson, B.L. 
Watson, Sereno 
Filmed addition to collection 
all letters on roll (24)' 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1877 
1878 
1880 
1882 
1884 
1885 
1887 
n.d. 
GRAY, E.L. 
1906 (16) re plant identifi-
cation request 
GRAY, Etta and Vesta 
Fremont, NE 
1896 (7) 
GRAY, George M. 
See Marine Biological Lab -
Woods Hall, MA 
GRAY HERBARIUM 
Harvard 
1905 (14) 
1906 (16) 
1913 (24) 
1915 (24) 
See also: 
Allen, J.A. 
Harvard University 
Gray, Asa 
GRAY, 1.J. 
1898 (8) 
1908 (20) 
1909 (22) 
GRAY, Nomer 
See Boys and, Girls Conserva-
tion League of America, 
GRAY, Nomer 
continued 
New York 
GRAY, R.S. 
Oakland, CA 
1906 (16) 
1908 (20) 
'~GRAY, Vesta 
1901 (11) 
1906 (16) 
See also Etta and Vesta 
Gray 
GRAYBILL, J.M. 
School principal -
Ainsworth, NE 
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1908 (20) re plant identifi-
cation request 
GREABAIL, Emil R. 
1895 (6) re book request 
1897 (8) 
GREEN, Bernard R. 
1906 (16) 
See also Washington Academy 
of Science 
GREEN, Bertha G. 
1894 (5) re book request 
GREEN, George E. 
See Chambers, R.L. 
GREEN, Henry J. 
Scientific Instruments -
Brooklyn 
1901 (10) 
1903 (12) 
1906 (16) 
GREEN, Samuel Bowdlear 
Minnesota Experiment Station 
1904 (13) 
See also Agriculture, U.S. 
Commission on 
GREEN COUNTY, MO 
1895 (6) re older residents 
See also Holdrege, George 
GREENAMEYRE, Harold H. 
1908 (20) 
GREENE, Edward Lee 
Berkeley, CA 
1876 (1) 
1887 (3) 
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GREENE, Edward Lee 
continued 
1889 (3) 
1891 (4) 
1893 (5) 
1895 (6) 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1909 (22) 
1914 (24) 
n.d. (24) 
GREENE, Laurenz 
Iowa State Agricultural 
College 
See Erwin, A.T. 
GREENE, Wesley 
1902 (11) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1914 (24) 
See also Iowa State Horti-
cultural Society 
GREENLEE, L.C. 
Superintendent of Schools -
Denver, CO 
1896 (7) re equipment order 
GREENMAN, Jesse M. 
Gray Herbarium 
Field Museum of Natural 
History, Chicago 
1895 (6) 
1907 (18) 
1908 (20) 
GREENMAN, Milton J. 
University of Pennsylvania 
1893 (5) 
GREENWOOD, Jennie B. 
1892 (4) 
1893 (5) 
GREGG, F.M. 
Nebraska State Normal School, 
Peru 
1902 (11) 
1905 (14) 
1906 (16) 
GREGG, Reverend James Bartlett 
1909 (22) re Francis Hayes 
GRIFFIN, Frank Loxley 
Oregon Agricultural College 
1908 (20) 
1909 (22) 
GRIFFITH, Donee 
1909 (22) re microscope 
query 
GRIFFITH, Edward M. 
Wisconsin Forestry Board 
1909 (22) 
GRIFfiTHS, David 
1893 (5) 
1895 (6) 
1898 (8) 
1899 (9) 
1901 (10) 
1903 (12) 
*GRIGGS, Leland 
Doane College, Crete 
1905 (14) 
1906 (16) 
GRIMSLEY, G.P. 
Washburn College - Topeka 
1896 (7) re report request 
1898 (8) re report request 
GRINSTEAD, Eunica 
1892 (4) 
GRINSTEAD, W.J. 
Salem, NE 
1894 (5) 
1895 (6) 
GRISWOLD SEED COMPANY 
1898 (8) 
1903 (12) re plant queries 
*GROAT, Linco1a 
1895 (6) 
1896 (7) 
GROSVENOR, Gilbert 
See National Geographic 
Society 
GROUT, Abel Joel 
New York Association of 
Biology Teachers 
t895 (6) 
1897 (8) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (13) 
GROUT, Abel Joel 
continued 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
GROUT, James 
n.d. (24) re peach tree query 
CRUBBS, E.C. 
Superintendent of Schools -
Nebraska 
1891 (4) 
1893 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (8) 
1902 (ll) 
GRUENBERG, Benjamin C. 
New York, NY 
1908 (20) 
1909 (22) 
GRUMBLING, C.M. 
1895 (6) 
GUMMANN, Paul Henry 
University of Nebraska 
1905 (4) 
1906 (16) 
GUE, Benjamin F. 
1872 (1) 
THE GUIDE TO NATURE 
See Bigelow, Edward F. 
GUITTEAU, W.P. 
1909 (22) 
GUIWITS, Emily 
1915 (24) 
GULLICK, W.A. 
See Australia, Government 
Printer 
GULLIVER, F.P. 
1914 (24) re report request 
GULLIVER, Julia H. 
1905 (14) re Bessey's trust-
eeship at Doane College, 
Crete, NE 
GUNN, George D. 
School principal -
Lexington, NE 
1899 (9) 
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GUNN, J .A. 
1900 (10) re plant identifi-
cation request 
GURNEY, C.W. 
1901 (10) re report request 
GUTTERY, Adda M. 
Superintendent of Schools -
North Bend, NE 
1907 (18) re report request 
GUYER, Professor M.E. 
Ohio 
n.d. (24) 
HADLEY, Arthur T. 
President - Yale University 
1909 (22) 
See also Nature Study Review 
HADLEY, Mrs. S.S. 
1906 (16) re rose disease 
query 
HAECKEL, Ernst Heinrich Phillip 
University Museum -
Jena, Germany 
1909 (22) 
HAGENOW, C.F. 
Armour Institute 
1908 (20) re acknowledgement 
HAGERUP, H. 
Bookdealer - Copenhagen, 
Denmark 
1905 (14) 
1906 (6) 
1907 (18) 
HAHN, H.H. 
Superintendent of Schools -
Blair, NE 
1901 (10) 
HAIGH, Richard, Jr. 
1873 0) 
1886 (3) 
1905 (14) 
See also Garfield, Charles W. 
HAILLET, J.G. 
1878 (1) 
HAINER, Eugene J. 
1898 (8) 
1904 (13) 
1907 (18) 
1908 (20) 
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HAINES, J.C. 
1880 (2) 
HAIST, W.M. 
1906 (16) re grass identifi-
cation request 
HALE, Edward Everett 
Roxbury, MA 
1897 (8) 
HALE, W.G. 
1893 (5) 
HALL, Bolton 
See New York Tax Reform 
Association 
HALL, Byron F. 
1903 (12) re grass query 
HALL, C.W. 
Minnesota 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1883 (2) 
1884 (2) 
1885 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
HALL, Mrs. F.M. 
n.d. (24) 
HALL, Harvey Monroe 
1906 (16) re Brandegee 
Herbarium 
HALL, Nettie S. 
1894 (5) 
HALL, Will C. 
Iowa 
1893 (5) 
HALL, William L. 
U.S.D.A. - Forestry 
University Club 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1909 (22) 
HALLECK, P.S. 
Superintendent of Schools -
Auburn, NE 
1894 (5) 
HALLETT, E.S. 
1885 (2) 
HALLICK,_ Arthur 
Geology - Columbia Univer-
sity 
1898 (9) 
1902 (11) re New York 
Botanical Garden 
HALLINEN, J.E. 
1896 (7) re report request 
HALSEY, W.N. 
1893 (5) 
1895 (6) 
HALSTED, Byron David 
Editor of American 
Agriculturalist - Ames, IA 
Rutgers E~periment Station 
1877 (1) 
1879 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1884 (2) 
1885 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1888 (3) 
1889 (3) 
1890 (3) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1914 (24) 
n.d. (24) 
HALSTED, Byron David 
continued 
See also: 
Agricultural Science, 
Society for Promotion of 
Botanical Society of 
America 
HAM, J.B. 
1893 (5) 
HAMAKER, John Irvin 
Randolph-Macon Women's 
College, VA 
1906 (16) 
HAMERSLY & COMPANY 
Publishers - Men of America 
1909 (22) 
HAMILTON, Ella A. 
1885 (2) 
HAMILTON, E.W. 
New York 
1906 (16) re microscope 
request 
HAMILTON, John 
Farmer's Institute 
Specialist - U.S.D.A. 
1904 (13) 
1905 (14) 
HAMINGTON, Mark 
1878 (1) 
HAMMOND TYPEWRITER COMPANY 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
HAMMOND, George W. 
Forest Paper Company - Maine 
1903 (12) 
1904 (13) 
HAMMOND, J.E. 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
HAMPTON, R.M. 
Alliance, NE 
1893 (5) re thanks for 
address 
HANARD, James 
1888 (3) 
HANFORD, S.I. 
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Weeping Water Academy -
Long Pine 
Chautauqua 
1891 (4) 
1898 (9) 
1905 (14) 
HANKS, Henry G. 
1875 (1) 
HANKS, Julia (Mrs. Horace 
Tracy) 
1902 (11) 
HANNIBAL, P.M. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
HANSEL, A.H. 
Loup City, NE 
1908 (20) re grass identifi-
cation request 
HANSEN, George 
All letters re Flora of 
Sequoia Gigantea Region 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
*HANSEN, Niels Ebesen 
South Dakota Experiment 
Station Horticultural 
Society 
1898 (9) 
1900 (10) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
HANSEN, R. 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
HANSON, J.F. 
Nebraska Real Estate 
Dealer's Association 
1902 (11) 
HAPEMAN, Dr. H. 
Nebraska Botanical Specimens 
1891 (4) 
1892 (4) 
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HAPEMAN, Dr. H. 
continued 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1902 (11) 
1907 (18) 
1909 (22) 
HARBERT, A.N. 
Cedar Rapids, IA 
1902 (11) 
1907 (18) 
HARD, Miron E. 
Superintendent of Schools -
Chillicothe, OH 
1907 (18) 
1908 (20) 
HARDY, Cora B. 
School principal -
Capitol School, Lincoln, NE 
1909 (22) re tree query 
HARDY, J.M. 
Physician and Druggist -
Nebraska 
1895 (6) 
1901 (10) re specimen request 
HARDY, M.A. 
1895 (6) 
HARFORD, W.G.W. 
1875 (1) 
*HARGITT, George T. 
1903 (12) 
HARGROVE, W.F. 
School principal - Odell, NE 
1893 (5) 
1895 (6) 
HARLAN, Edgar Rubey 
Iowa Historical Department -
Des Moines 
1909 (22) 
HARLING, W. 
1894 (5) re Nebraska fruits 
HARPER AND BROTHERS 
Publishers - New York 
1894 (5) 
HARPER, Robert Almer 
Botanical Society of 
America 
1898 (9) 
1905 (14) 
1908 (20) 
1909 (22) 
HARPER, Roland McMillan 
1905 (14) 
1908 (20) 
1914 (24) re Florida State 
Geological Survey 
HARPER, Dr. R.H. 
Afton Indian Territory 
1902 (11) re book request 
HARPER, William Rainey 
President - Chicago 
University 
1896 (7) 
1904 (13) 
HARPHAM, J.C. 
Treasurer - National 
Irrigation 
Congress, Executive 
Committee 
1897 (8) 
HARRINGTON, Charles A. 
1895 (6) 
HARRIS, Alice C. 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1901 (10) 
HARRIS, T.H. 
Louisiana State School 
Superintendent 
1909 (22) 
HARRIS, W.R. 
Nursery - Tecumseh, NE 
1894 (5) 
1896 (7) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1903 (12) re Oregon 
HARRIS, William 
Geneva Nursery 
1902 (11) 
HARRISON, Carrie 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1894 (5) 
1898 (9) 
1905 (14) 
1906 (16) re Eastwood, Alice 
1907 (18) 
1908 (20) 
n.d. (24) 
HARRISON, Charles Simmons 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (18) 
1909 (22) 
1910 (23) 
HARRISON, M.B. 
1900 (10) re plant identifi-
cation request 
HARRISON NURSERY COMPANY 
York, NE 
1908 (20) re Norway 
Carolina Poplar 
HARRISON, P.J. 
vs. 
Registrar 
Nebraska 
1907 (18) 
1909 (22) 
- University of 
HARSHBERGER, John William 
Biology - Pennsylvania 
University 
HART, William R. 
continued 
1908 (20) 
1909 (22) 
*HARTER, Leonard L. 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1912 (23) 
*HARTLEY, Carl Pierce 
Forestry - U.S.D.A. 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
HARTLEY, E.T. 
1906 (16) 
HARTMAN, H.H. 
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1906 (16) re plant identifi-
cation request 
HARTNELL, George 
1894 (5) re plant query 
HARTOG, Marcus 
1898 (9) re "Phylogeny of 
Flowering Plants" 
HARTSOUGH, George H. 
School Board - Minden, NE 
1894 (5) 
HARVARD UNIVERSITY 
See Barbour, Harry G. 
HARVARD UNIVERSITY LAWRENCE 
SCIENTIFIC SCHOOL 
1898 (9) 
Pennsylvania Botanical Society HARVARD UNIVERSITY LAWRENCE 
1895 (6) 
1899 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1910 (23) 
1914 (24) 
HART, William R. 
Massachusetts Agricultural 
College 
SCIENTIFIC SCHOOL ASSOCIATION 
1904 (13) 
1905 (14) 
n.d. (24) 
HARVARD UNIVERSITY - PLANT 
STUDY CLUB 
See Seymour, A.B. 
HARVEY, A.R. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
*HARVEY, Francis (Frank) LeRoy 
All letters re weeds and 
forage plants of Maine 
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*HARVEY, Francis (Frank) LeRoy 
continued 
1880 (2) 
1881 (2) 
1884 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1889 (3) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
n.d. (24) 
HARVEY, LeRoy H. 
Son of Francis LeRoy 
Sioux City, IA 
1904 (13) 
HARVEY, N.A. 
1892 (4) 
HARVEY, R. 
1898 (9) re plant identifi-
cation request 
HARVEY-GIBSON, R.J. 
Liverpool University 
1907 (18) 
1908 (20) 
HASIK, J.D. 
1903 (12) 
1908 (20) 
HASKELL, C.C. 
1872 (1) 
HASSELBRING, Heinrich 
Botany - Santiago, Republic 
of Cuba 
1908 (20) 
HASTINGS, R.E. 
1906 (16) re weed identifi-
cation request 
HAUGHAWONT, J.H. 
1890 (3) 
1891 (4) 
HAUMONT, Edmond 
Custer County, NE 
1910 (10) re Cedar trees 
HAUPT, J.G. 
1880 (2) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1900 (10) 
HAUSER, H.B. 
1895 (6) re equipment order 
HAVEN, Julia E. 
n.d. (24) re book request 
HAWAII EXPERIMENT STATION 
1908 (20) 
See also Smith, Jared G. 
HAWAIIAN SUGAR PLANTERS 
ASSOCIATION 
See Cobb, N.A. 
HAWK, C.S. 
1903 (12) re weed identifi-
cation request 
HAWKINS, W.G. 
1893 (5) 
HAWKINS, P.H. 
1903 (12) re Montana flora 
offer 
HAWLEY, Bessie 
1909 (22) re book request 
HAWORTH, Erasmus 
University of Kansas 
1898 (9) re paper for Trans-
Mississippi Educational 
Convention 
HAWTHORNE, J.J. 
Nebraska State Horticultural 
Society - Fremont, NE 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1908 (20) 
HAY, Oliver Perry 
Zoology 
1896 (7) re job request 
HAY, Willet Martin 
Assistant Secretary - U.S.D.A. 
1895 (6) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1908 (20) 
HAY, Willet Martin 
continued 
See also: 
American Breeders 
Association 
Association of American 
Agricultural Colleges 
and Experiment Stations 
HAYES, Rosa 
1892 (4) 
1893 (5) re report request 
HAYES, U.S. 
1898 (9) re book request 
HAYNES, Caroline C. 
1907 (18) re specimens 
HAYWARD, Benjamin Dover 
Nebraska Military Academy 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
HAZELTON, S.A. 
1896 (7) re book request 
HAZEN, Tracy E. 
Botany - Columbia University 
1898 (9) re sphaere11a algae 
HAZEN, W.B. 
Chief Signal Officer, U.S. 
1886 (3) 
HEALD, Frederick DeForest 
Wisconsin University 
Botany and Agriculture 
Experiment Station -
University of Nebraska 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1902 (11) 
1907 (18) 
1908 (20) 
HEALEY, Edward 
Superintendent of Schools -
Seward, NE 
1894 (5) 
1895 (6) 
*HEATH, Eugene Schofield 
1914 (24) 
HEDDLE, J.R. 
1909 (22) re report request 
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''<HEDGCOCK, George Grant 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1895 (6) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
n.d. (24) 
HEDGES, H.M. 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
HEDRICK, Ulysses Prentiss 
Horticulture - New York 
Experimental Station 
1909 (22) 
HEIDEMANN, Otto 
Engraver - Washington, D.C. 
1894 (5) advertisement 
HElL (Henry) CHEMICAL COMPANY 
St. Louis 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1904 (13) 
1905 (14) 
HEIMER, George H. 
1893 (5) 
HEIN, William H. 
1909 (22) 
1913 (24) 
HEINRICH, C. 
Bookdea1er - Dresden, 
Germany 
1908 (20) 
HEINZMAN, F.H. 
1902 (11) re seed identifi-
cation request 
HEIRCOCK, William 
Merna, NE 
1898 (9) re wants trees 
and shrubs 
HEITZMAN, W.S. 
1908 (20) 
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HELDER, J. 
1906 (16) 
HELLER, Amos Arthur 
Re specimen collector 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1919 (24) 
n.d. (24) 
HEMINGWAY, E.L. 
1897 (8) 
HEMINGWAY, Henry 
London Purple Company 
1881 (2) 
HEMRY, Frederick Squire 
1897 (8) re book request 
HENDERSON, Elizabeth 
1909 (22) re book request 
HENDERSON (Peter) AND COMPANY 
Seedsmen - New York 
1902 (11) acknowledgement 
HENDERSON, R.M. 
Albion, NE 
1891 (4) 
HENDRICKS, J.P. 
See Wolfe, Jessie 
HENRY, Joseph 
1871 (1) 
1873 (1) 
1874 (1) 
1875 (1) 
1876 (1) 
See also Smithsonian Insti-
tute 
HENRY, William Arnon 
Experiment Station -
University of Wisconsin 
1889 (3) 
HENSEL, BRUCKMANN AND 
LORBACHER 
Forwarders and Brokers, 
New York 
1896 (7) 
1898 (9) 
1901 (10) 
1903 (12) 
1905 (14) 
See also Curtiss, A.H. 
*HENSEL, Esther Pearl 
High School, Science -
Lead, SD 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
HERMANN, A. 
Scientific Library - Paris 
1908 (20) re book order 
HERRE, Albert William Christian 
ThEiodore 
California 
1906 (16) re lichens 
HERRICK, Clarence Luther 
Denison University - Ohio 
1889 (3) 
HERRICK, William Hale 
Pennsylvania State College 
1887 (3) 
HERSHEY, Dr. D.W. 
1896 (7) re report request 
HERSHEY, H.E. 
1896 (7) re report request 
HERTZBERG AND SONS 
Book Binders - Chicago 
1906 (16) 
1909 (22) 
HERVEY, A1pheus Baker 
1885 (2) 
n.d. (24) 
HERVEY, G.W. 
Douglas County Agriculture 
Society, Nebraska 
1898 (3) 
1906 (16) 
See also Farmer, T.C. 
HERVEY, William Henry 
See Howell, Edwin E. 
HESS, P.W. 
School Principal - Genoa, NE 
1894 (5) 
1895 (6) 
HESSER, W.J. 
Nurseryman - Plattsmouth, NE 
1892 (4) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1899 (9) 
1902 (11) 
HESTON, F.P. 
1901 (10) re grass identifi-
cation request 
HEWITT, Hattie E. 
1904 (13) re Puerto Rico 
specimens for Louisiana 
Exposition 
HEXAMER, F.M. 
See American Agriculturalist 
HEYDE, H. Theodore 
1895 (6) re plant exchange 
request 
HEYWOOD, G.A. 
Gordon, NE 
1891 (4) 
HIATT, H.H. 
1904 (14) re Speltz query 
HIBBARD, P.L. 
1895 (6) re starch mold query 
HIBBARD, Rufus P. 
n.d. (24) 
HICKMAN, H.H. 
1898 (9) 
1904 (l3) 
1905 (14) re carnivorous 
plants 
HICKS, Gilbert H. 
Seeds - U.S.D.A. 
Asa Gray Bulletin -
1898 (9) 
HICKS, Lewis Ezra 
Academy of Sciences -
Lincoln, NE 
1893 (5) 
~'HIGGINS, Edith 
1903 (12) 
1904 (l3) 
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HIGGINS, Leslie A. 
See World Herald, Omaha 
HIGGINS, S.B. 
1905 (14) re red cedar tree 
query 
HIGGINS, William A. 
1903 (12) 
1905 (14) 
HIGGINSON, Eduardo 
Peru Consul General 
1908 (20) 
HIGHLANDS NURSERY 
North Carolina and Boston 
See Kelsey, Harlan P. 
HIGLEY, W.K. 
Illinois 
1891 (4) 
HILDRETH, Carson 
1885 (2) 
HILDRETH, Ward 
Bloomington, NE 
1891 (4) 
1901 (10) 
HILGARD, Eugene Woldemar 
1880 (2) 
1881 (2) 
1888 (3) 
HILL, Albert Ross 
Philosophy - University 
of Nebraska 
1901 (10) 
1908 (20) 
HILL, Cora B. 
High School - Shubert, NE 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
HILL, George William 
Publications - U.S.D.A. 
1902 (11) 
1908 (20) 
See also Agriculture, U.S. 
Dept. of 
The Farmer 
HILL, Robert R. 
Ewing, NE 
1908 (20) re microscope query 
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HILL, Robert R. 
continued 
See also: 
Agriculture, U.S. Dept. of 
Hoff, R.L. 
HILL, S.M. 
President - Luther Academy 
Wahoo, NE 
1897 (8) re Dr. B. Dearborn 
HILL, T.G. 
University of London 
1909 (22) re outgoing 
acknowledgement 
HILLS, Joseph L. 
Vermont Agriculture College 
1904 (13) 
HILTON, John William 
1898 (9) re Cacti collection 
for sale 
HILTON, Richard 
Kent, England 
n.d. (24) 
HINCHCLIFF, Mary E. 
Colorado Springs, CO 
1902 (11) 
1903 (12) 
HINDS, H.L. 
1904 (13) re plant disease 
query 
HINDS AND NOBLE 
1900 (10) re songs of all 
colleges 
HINE, George E. 
Leipzig, Germany 
1892 (4) 
HINE, James S. 
Ohio Naturalist 
1905 (14) 
HINES, Elmer 
Farmer - Meadow Grove, NE 
1909 (22) 
HINMAN, Lydia 
1896 (7) re book request 
HINRICHS, Gustavus 
1904 (13) 
HINSDALE, George G. 
1893 (5) re report request 
HINSHAW, Edmund Howard 
U.S. Representative 
See Agriculture, U.S. 
Commission on 
Calaveras Big Tree 
Committee 
HITCHCOCK, Albert Spear 
Botany - Kansas State 
Agrostology - U.S.D.A. 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1909 (22) 
HITCHCOCK, Gilbert Monell 
U.S. Representative 
1907 (18) 
HITCHCOCK, R. 
1882 (2) 
HITE, Bert Holmes 
West Virginia Experimental 
Station 
1902 (11) re J.H. Stewart 
HOBBY, C.M. 
1880 (2) 
HOCKENBERGER, E.C. 
Board of Education -
Grand Island, NE 
1893 (5) 
HODGE, Clifton Fremont 
Clark University 
1904 (13) 
HODGES, Nathaniel Dana Carlile 
Publisher, Science -
New York 
1888 (3) 
1894 (5) 
HODGMAN, Thomas Morey 
School Inspector - The 
Lincoln Academy 
University of Nebraska 
Summer School 
HODGMAN, Thomas Morey 
continued 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) re Maca1ester 
College, Minnesota 
HOFF, R.L. 
School principal - Stella, NE 
1896 (7) 
1897 (9) 
1906 (16) 
HOFFMAN, L.G. 
1905 (14) 
HOLCOMB, Silas Alexander 
Nebraska Governor 
See Hemingway, E.L. 
HOLDEN, Jennie 
1898 (9) re book report 
HOLDREG~, Geo~ge 
1900 (10) re residents of 
Green County, Missouri 
HOLDSWORTH, John T. 
Pennsylvania University 
1909 (22) re W.G.L. Taylor 
HOLDSWORTH, W.S. 
Kedzie Memorial Fund 
1903 (12) 
HOLLAND, William Jacob 
Carnegie Museum 
1903 (12) 
HOLLE, Reverend F. 
1892 (4) 
HOLM, Paul H. 
Real Estate - Lincoln, NE 
1904 (13) 
HOLM, Theodore 
1892 (4) re Crozier's new 
terminology 
HOLMAN, Richard Morris 
1912 (23) 
HOLMES, Honorable Edward P. 
See Wilson, Henry H. 
;'HOLMES, Ernest R. 
1894 (5) 
1901 (10) 
;'HOLMES, Elmest R. 
continued 
1905 (14) 
HOLMES, George K. 
Statistics - U.S.D.A. 
1908 (20) 
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See also Gilmore, Melvin R. 
HOLMES, J.A. 
North carolina Geological 
Survey 
1894 (5) 
HOLMES, K.O. 
1898 (9) re book request 
;'HOLMES, Rache 1 
1915 (24) 
HOLMES PRIVATE EUROPEAN TOURS 
Advertisement 
See Holmes, Ernest R. 
HOLSON, L.C. 
School principal - Ashton, ID 
1909 (22) re offers flora 
of Idaho 
HOLSTEIN, G. Wolf 
1908 (20) re plant identifi-
cation request 
HOLT (Henry) AND COMPANY 
Publishing - New York 
1874 (1) 
1876 (1) 
1878 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1883 (2) 
1884 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1889 (3) 
1891 (4) 
1893 (5) 
1896 (7) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1907 (18) 
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HOLT (Henry) AND COMPANY 
continued 
1908 (20) 
1909 (22) 
HOLWAY, E.W.D. 
Botanical collector - Iowa 
1873 (1) 
1876 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1883 (2) 
1885 (2) 
1886 (3) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1899 (6) 
1900 (10) 
1904 (13) 
1906 (16) 
HOLZINGER, John M. 
Minnesota State Normal School 
1886 (3) 
1904 (13) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
HOMESTEAD COMPANY 
Publishers of Iowa Homestead 
Des Moines 
1903 (12) re grass query 
HOOBLER, Emma 
1898 (9) re book request 
HOOKER, Henrietta E. 
1888 (3) 
HOOKER, James Dalton 
Royal Gardens - Kew, England 
1888 (3) re receipt 
HOOPER, H.E. 
Century Atlas - New York 
1901 (10) 
HOOVER, S.A. 
1901 (10) re microscope 
query 
HOOVER, T.L. 
1903 (12) re report request 
HOPKINS, C.G. 
1905 (14) re moisture and 
plant temperature 
HOPKINS SEA-SIDE LABORATORY 
Stanford University 
See Saunders, Dealton 
Shaw, Walter R. 
HOBPER, May 
School principal -
Hay Springs, NE 
1897 (8) 
1898 (9) 
HORLICK'S FOOD COMPANY 
Racine, WI 
1900 (10) 
1904 (13) re advertisement 
for malted milk 
HORNADAY, William T. 
New York Zoological Park 
and Society 
1897 (8) 
1906 (16) 
1907 (18) 
See Mitchell, H.R. 
Ward, H.A. 
HORNBERGER, J.A. 
Nebraska State Teachers 
Association 
1892 (4) 
HORNE, Lulu 
City Library - Lincoln, NE 
1915 (24) 
'~HORNE, William Tit us 
Plant Pathology -
University of California 
Alaska 
Cuba 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
HORNER, Mrs. Charlotte N.S. 
1886 (3) 
THE HORSEMAN 
Chicago 
1905 (14) re trotters 
HORSFORD, F.H. 
1904 (13) 
HORTICULTURAL SCIENCE, SOCIETY 
FOR 
1903 (12) 
See also Bailey, L.H. 
Beach, S.A. 
HOSFORD, H.H. 
1898 (9) 
1909 (22) 
See also Doane College 
HOSFORD, Mary E. 
1890 (3) 
HOSIC, J.F. 
1895 (6) 
HOSPODAR 
Omaha, NE 
1906 (16) 
HOSTETTER, Cecil P. 
1907 (18) re Hickory tree 
query 
HOTEL HOLLYWOOD 
1915 (24) re advertisement 
HOUGH, Romeyn B. 
American Woods 
1887 (3) 
1889 (3) 
1890 (3) 
1898 (9) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (18) 
HOUGHTON (H.O.) AND COMPANY 
Cambridge, MA 
1877 (1) 
HOUGHTON, MIFFLIN AND COMPANY 
Massachusetts (formerly 
Hurd and Houghton) 
1893 (5) 
1895 (6) 
1898 (9) 
1902 (11) 
HOUSSER, J.D. 
1900 (10) re melon plant 
disease query 
HOUSTON, David Franklin 
President - Texas University 
HOUSTON, David Franklin 
continued 
See Bolton, T.L. 
Shantz, H.L. 
HOVEY, J.H. 
1894 (5) 
HOWARD, Anna 
Schuyler, NE 
1893 (5) 
'~HOWARD, G. C. 
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Garfield Smelting Company -
Utah 
1906 (16) 
HOWARD, Leland Ossian 
Entomology U.S.D.A. 
1898 (9) 
1901 (10) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1914 (24) 
See also: 
American Association for 
the Advancement of the 
Sciences 
Chittendon, F.H. 
HOWARD, Orson 
Utah 
1888 (3) 
HOWARD, R.D. 
Burr, Nebraska 
1896 (7) re report request 
HOWARD, Sanford 
1870 (1) 
HOWARD, W.E. 
1896 (7) re weed identifi-
cation request 
HOWARD, W.T. 
Superintendent of Schools -
Colfax County, NE 
1895 (6) 
HOWE, E.D. 
Orchard Grove Farm, 
Table Rock, NE 
1902 (11) 
1905 (14) 
1909 (22) 
HOWE, Herbert A. 
Chamberlin Observatory -
104 
HOWE, Herbert A. 
continued 
University of Denver 
1898 (9) re paper for 
Trans-Mississippi Exposition 
HOWE, Marshall Avery 
New York Botanical Garden 
1908 (20) 
HOWE, W.A. 
Botany - Columbia University 
1903 (12) 
HOWELL, Edwin E. 
1891 (4) re Hervey Herbarium 
HOWELL, Thomas Jefferson 
Oregon - Flora of Northwest 
America 
1904 (13) 
1906 (16) 
HOWIE, Ethel Lee 
1906 (16) re rose bush 
disease 
HOWLAND, F.ltl. 
1878 (1) 
HOYT, Mary C. 
1901 (10) 
1902 (11) 
1905 (14) 
HOYT, John W. 
See National University 
Committee of 400 
HUBBARD, H.B. 
1908 (20) re weed identifi-
cation request 
HUBBARD, Thomas D. 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
HUBBELL, George Allen 
Lincoln Memorial University 
1914 (24) re donation r~quest 
HUDSON, Agnes 
U.S.D.A. Sub-tropical Lab 
1906 (16) 
1907 (18) 
HUDSON, (C.E.) AND COMPANY 
Bookdea1er - Kansas City 
1885 (2) 
HUGHES, A.B. 
Superintendent of Schools -
Schuyler, NE 
HUGHES, A .. B. 
continued 
1893 (5) 
1894 (5) 
HUGHES, John W. 
1905 (14) 
HULSEBOSCH BROTHERS 
Nursery importers - New Jersey 
1896 (7) 
HUMBERT, A.D. 
South Dakota School of Mines 
1908 (20) re report request 
1909 (22) re report request 
HUMMEL, Theodore F. 
1897 (8) 
1898 (9) re butter mold 
queries 
*HUMPHREY, Clarence Joshia 
1903 (12) 
1906 (16) 
1908 (20) 
HUMPHREY, Elizabeth R. 
1904 (l3) 
HUMPHREY, James Ellis 
Massachusetts Experiment 
Station 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
HUMRICKHOUSE, F.S. 
1900 (10) re grass query 
HUNT, E.W. 
1908 (20) 
HUNT, J. 
1902 (11) re plant identifi-
cation request 
HUNT, Thomas F. 
Pennsylvania State Experiment 
Station 
1907 (18) 
See also: 
American Association of 
Agricultural Colleges 
and Experiment Stations 
Hein, W.H. 
HUNTER PRINTING HOUSE 
1893 (5) 
1<HUNTER, Abel A. 
1900 (10) 
190'1 (10) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1907 (18) 
*HUNTER, Alice C. 
1900 (10) 
HUNTER, James 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
HUNTINGTON, DeWitt Clinton 
Chancellor - Nebraska 
Wesleyan University 
1905 (14) 
n.d. (24) 
HUOT, Frank 
1895 (6) 
1898 (9) 
HURD & HOUGHTON 
Publishing - New York 
(later Houghton, Mifflin 
Company) 
1877 (1) - advertisement 
HURFORD, Alice 
1904 (13) re Colorado Summer 
School 
HURST, Julius H. 
London 
1898 (9) 
HUS, Henri 
Missouri Botanical Garden 
1902 (11) 
1908 (20) 
HUSCHER, Christ 
1904 (13) re weed identifi-
cation request 
HUSSEY, William Joseph 
Astronomy 
See Howe, H.A. 
HUSSONG, Edward M. 
Flora of Franklin County, NE 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
HUSSONG, Edward M. 
continued 
1896 (7) 
1897 (8) 
1903 (12) 
19M (13) 
1907 (18) 
HUSTON, J.T. 
Riverdale, NE 
1902 (11) 
1905 (14) 
HUTCHINGS, C.E. 
1897 
HUTCHINS, E.R. 
Lake Okoboji, IA 
1904 (13) re "The Inn" 
HUTCHINSON, F.A. 
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L902 (11) re weed identifi-
cation request 
HUTCHINSON, W.I. 
Yale Forest School 
1902 (11) re report request 
HUTTON, Belle J. 
Wisner, NE 
1902 (11) re apple query 
1<HUTTON, T. A. 
School principal - Lebanon, 
NE 
1908 (20) re book request 
HYATT, A1phus 
n.d. (24) 
HYATT, Edna L. 
1895 (6) 
1900 (10) 
HYDE, Mrs. E. Francis 
1905 (14) re report request 
HYDE, F.A. 
Lincoln Normal University -
Normal, NE 
1895 (6) 
HYDE, George 
1908 (20) re report request 
HYGROMETER 
See Draper Manufacturing 
Company 
IDAHO STATE HORTICULTURAL 
SOCIETY 
1907 (18) 
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ILLUSTRATED HISTORY OF NEBRASKA INTERNATIONAL EXPOSITIONS, 
1905 (14) U.S. Select Committee on 
THE INDEPENDENT 1897 (8) 
New York 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (14) 
INDIANA ACADEMY OF SCIENCE 
See Waldo, C.A. 
INGERSOLL, C.L. 
See Agricultural Science, 
Society for Promotion 
of 
Crandall, C.S. 
INGERSOLL, Nina M. 
1900 (10) re C.L. Ingersoll 
INNESS, Mrs. Johnathan 
1904 (13) re apple tree 
disease query 
INSTITUTO MEDICO NACIONAL 
Mexico 
1896 (7) 
INTERIOR, U.S. DEPARTMENT OF 
1892 (4) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1912 (23) 
See also: 
Geological Survey 
Sargent, C.S. 
INTERNATIONAL ACADEMY OF 
GEOGRAPHICAL BOTANY 
LeMans, France 
See Leveille, H. 
INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF .BOTANISTS 
1902 (11) 
1905 (14) 
See also Von Schrenck, 
Hermann 
INTERNATIONAL COLOR-PHOTO 
COMPANY 
Chicago 
1901 (10) 
INTERNATIONAL CONGRESS 
Louisiana Purchase 
Exposition 
1904 (13) 
See also Thurston, John M. 
INTERNATIONAL WOMAN SUFFRAGE 
ALLIANCE 
1908 (20) 
INTER-STATE NORMAL LEAGUE 
See St. John, C.E. 
IOWA ACADEMY OF SCIENCES 
1880 (2) 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
See also Pammel, L.H. 
Ross, L.S. 
IOWA AGRICULTURAL COLLEGE, 
Ames 
1881 (2) 
1882 (2) 
1886 (3) re trustees minutes 
1895 (6) 
1904 (13) 
1905 (14) re Alumni Associa-
tion 
See also: 
Baker, H.P. 
Beach, S.A. 
Beardshear, W.M. 
Budd, Joseph L. 
Fellows, L. Mae 
Foster, Suel 
Halsted, Byron D. 
Jones, Ward M. 
Macomber, J.K. 
Osborn, Herbert 
Pammel, L.H. 
Pipher, John 
Stanton, E.W. 
Stevens, J.L. 
Storms, A.B. 
Welch, A.S. 
Welsh, Louis 
Wynn, W.H. 
IOWA BEEKEEPERS ASSOCIATION 
1872 (1) 
IOWA COLUMBIAN COMMISSION 
See Stivers, Henry 
IOWA COMMISSION 
Louisiana Purchase 
Exposition 
1903 (12) 
IOWA FLORA 
See Anderson, J.P. 
Fitzpatrick, T.J. 
IOWA HOMESTEAD 
Des Moines 
See Homestead Company 
IOWA MASONIC LIBRARY 
1894 (5) re book request 
IOWA NATURALIST 
Iowa City 
See Fitzpatrick, T.J. 
IOWA STATE AGRICULTURAL 
SOCIETY 
See Shaffer, J.M. 
Shaffer, John R. 
IOWA STATE COLLEGE 
Alumni Association 
See Iowa Agricultural 
College 
IOWA STATE HORTICULTURAL 
SOCIETY 
1873 (1) 
1875 (1) 
1905 (14) 
1909 (22) 
See also: 
Greene, Wesley 
Kride1baugh, S.H. 
IOWA STATE REGISTER 
Des Moines 
See Clarkson, C.F. 
IOWA STATE SCIENTIFIC 
ASSOCIATION 
See Calvin, Samuel 
IOWA STATE TEACHERS 
ASSOCIATION 
See Currier, Amos N. 
IRELAND, G.M. 
Arapaho, NE 
1902 (11) 
IRWIN, E.M. 
n.d. (24) 
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ISAACS, Alice M. 
1906 (16) re book request 
ISRAEL, Frank 
Nebraska House of 
Representatives 
Commission on Livestock and 
Grazing 
1900 (10) re weed identifi-
cation request 
ITALIAN BEE COMPANY 
Des Moines 
1872 (1) 
1873 (1) 
See also Tupper, E.S. 
ITALIAN BOTANICAL SOCIETY 
1906 (16) 
See also Pampanini, R. 
IVISON, BLAKEMAN, TAYLOR AND 
COMPANY 
Publishers - Chicago 
1886 (3) 
1890 (3) 
JACKSON, B.D. 
1900 (10) re Jackson's Book 
JACKSON, C.H. 
Iowa 
1908 (20) re weed identifi-
cation request 
See also Breeders Gazette 
JACKSON, H.O. 
0' Neill, NE 
1900 (10) re alfalfa query 
JACKSON, H.S. 
Delaware Experiment Station 
1908 (20) re graduate work 
JACKSON, J.P. 
Superintendent of Schools -
Leadvil!e, CO 
1896 (7) re microscope query 
JACKSON, T.C. 
1895 (1) 
1898 (1) 
1900 (10) re Nebraska forestry 
1903 (12) 
JACKSON, William Roberts 
Nebraska State Teachers 
Association 
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JACKSON, William Roberts 
continued 
State Superintendent of 
Schools 
1897 (8) 
1905 (14) 
JACKMAN, W.S. 
1896 (7) 
JACOBSEN, J.A. 
1908 (20) re vine 
identification request 
JAMES, Edmund Janes 
President - Illinois 
University 
1905 (14) 
1912 (23) 
See also: 
Poynte£, Charles W. 
McCockle 
JAMES, Henry James II 
Editor - The Forester 
See American Forestry 
Association 
JAMES, Joseph F. 
Geology 
1889 (3) 
1891 (4) 
1894 (5) 
JAMES, Thomas Potts 
Cambridge, MA 
1877 (1) 
JAMES, W.G. 
1908 (20) re high school 
botany 
JANSEN, McCLURG AND COMPANY 
Later McClurg (A.C.) and 
Company 
1875 (1) 
1880 (2) 
JEAN, F.C. 
Peru State Normal School -
Nebraska 
1915 (24) 
JEFFERSON ASSOCIATION 
n.d. (24) recommendation 
JEFFREY, Edward Charles 
University of Toronto 
1897 (8) 
1898 (9) 
JEFFREY, Edward Charles 
continued 
See also British Association 
for the Advancement of 
Science 
JENKINS, F.E. 
Albion, NE 
1893 (5) 
JENKS, Charles W. 
Bedford, MA 
1894 (5) 
1908 (20) 
JENNINGS, Anna V. 
Librarian - State Normal 
School, Lincoln, NE 
1908 (20) 
JENNINGS, H. 
Wilber, NE 
1904 (13) 
1908 (20) 
JENNINGS, Herbert Spence 
Montana State Agricultural 
College 
1898 (9) re Chair of Botany 
at Montana 
JENSEN, Charles A. 
Soils - U.S.D.A.c 
1904 (13) 
1906 (16) 
JENSEN, Dr. H. 
Weeping Water, NE 
1908 (20) 
JENSEN, J.C. 
Greenhouse - University of 
Nebraska 
Superintendent of Schools -
Beaver City, NE 
1891 (4) 
1907 (18) 
JENSEN, M.C. 
Lake Forest University -
Illinois 
1896 (7) re botanical 
specimens 
JENSEN, M.E. 
Connecticut 
1890 (3) 
JEPSON, Willis Linn 
Editor, Erythea, -
JEPSON, Willis Linn 
continued 
Berkeley, CA 
1893 (5) 
1897 (8) 
1898 (9) 
JESSE, Richard Henry 
President, University of 
Missouri - Columbia 
1895 (6) 
1898 (9) 
1902 (11) 
1903 (12) 
See also Prentis, H.W., Jr. 
JESSEN, Annabe 1 
Wahoo, NE 
1893 (5) 
JEWELL, Park J. 
1907 (18) 
1909 (22) re Canadian 
specimens 
JEWELL, Zella 
1906 (16) re book request 
JEWETT, W.K. 
Librarian - University of 
Nebraska 
1908 (20) 
1909 (22) 
JILLSON, William E. 
Doane College - Nebraska 
1909 (22) re poem "Our 
Volunteers" 
JOHANNSEN, Oskar Augustus 
Cornell University 
1909 (22) re report request 
JOHNS, W.B. 
1906 (16) re equipment query 
JOHNSEN, A. 
1903 (12) re cherry tree 
query 
JOHNSON (A.J.) AND COMPANY, 
NEW YORK 
1893 (5) 
1901 (10) 
JOHNSON, A.L. 
Crete Mills 
1898 (9) re wheat smut 
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JOHNSON, Clara A. 
1904 (13) re parsnip query 
JOHNSON, Duncan S. 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
See also Botanical Society 
of America 
JOHNSON, F.R. 
1903 (12) re broom grass 
seed 
JOHNSON, Gertrude 
1909 (22) 
1911 (23) 
JOHNSON, Guy 
Alumni - Michigan Agricul-
tural College 
1905 (14) 
JOHNSON, H.P. 
Chicago University 
1893 (5) 
JOHNSON, Hans C. 
1905 (14) re plant identifi-
cation request 
JOHNSON, J.B. 
1898 (9) re sea bean query 
JOHNSON, Lorenzo Nickerson 
Botany - Michigan University 
1894 (5) 
1896 (7) 
JOHNSON, Mary 
1906 (16) re flower identifi-
cation request 
JOHNSON, Rassiter 
1903 (12) 
JOHNSON (S.C.) AND SON 
Lumber - Wisconsin 
1908 (20) 
JOHNSON, Thomas E. 
See Sabin, Henry 
JOHNSON'S UNIVERSAL CYCLOPEDIA 
1894 (5) 
JOHNSTON, C.E. 
Experiment Station - U.S.D.A. 
1906 (16) 
1909 (22) 
JOHNSTON, Frank H. 
1885 (2) 
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JOHNSTONE, J.H.S. 
Glen Ellyn, IL 
1903 (12) 
1906 (16) 
1907 (18) 
See also Breeders Gazette 
JONES, Alta O. 
1896 (7) 
1906 (16) 
JONES, Anna 
1906 (16) re flower identifi-
cation request 
JONES, C.E. 
1897 (8) re grass seed 
request 
JONES, E.L. 
School principal -
Greeley, NE 
1898 (9) re plant identifi-
cation request 
JONES, Herbert L. 
Botany - Oberlin College, OH 
1898 (9) 
JONES, J.C. 
See Shantz, H.L. 
JONES, L.O. 
1909 (22) re address request 
JONES, Lewis Ralph 
University of Vermont 
1895 (6) 
1897 (8) 
1903 (12) 
1905 (14) 
1906 (16) 
1909 (22) 
JONES, Leo W. 
1872 (1) 
JONES, Marcus Eugene 
Botanist - Salt Lake City, UT 
1883 (2) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1903 (12) 
1912 (23) 
JONES, Mary L. 
Library - University of 
Nebraska 
JONES, Mary L. 
continued 
See Boehmer, Joseph 
JONES, Ward M. 
Alumnus - Iowa State College 
1908 (20) 
JONES, Will Owen 
See Nebraska State Journal 
State Journal 
JONES, Wyatt W. 
1902 (11) re Montana plants 
offer 
JONES, W.W.W. 
Superintendent of Schools -
Nebraska 
1884 (2) 
JORDAN, David. Starr 
University of Indiana 
U.S. Fish Commission 
1880 (2) 
1887 (3) 
1896 (7) 
1905 (14) 
1906 (16) 
JORDAN, Whitman Howard 
New York Experiment Station 
1902 (11) 
1904 (13) 
1909 (22) 
JOSLYN, F.D. 
School Principal - Wymore, 
NE 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
JOURNAL 
Hemingford, NE 
See Church, Browne 
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
RESEARCH 
Washington, D.C. 
1914 (24) 
JOURNAL OF MYCDDOG~ 
See Ke11eman, W.A. 
Kern, F .D. 
Murrill, W.A. 
JOURNAL OF APPLIED MICROSCOPY 
New York 
JOURNAL OF APPLIED MICROSCOPY 
continued 
1898 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
See also: 
Bausch and Lomb 
Elliot, L.B. 
JUCKETT, D.B. 
Principal - Weston High 
School 
1902 (11) re Sumac Query 
JUDD, A.E. 
1905 (14) re strawberry 
query 
JUDD, David W. 
1887 (3) 
JUDSON, L.B. 
Cornell University 
1907 (18) re address 
JUNK, W. 
Bookseller - Berlin, Germany 
1901 (10) 
1907 (18) 
1908 (20) 
JUSSEL, M.S. 
Principal - College View High 
1909 (22) 
1912 (23) 
KALBACH, L.A. 
U.S. Department of Interior 
1909 (22) 
KANSAS ACADEMY OF SCIENCE 
Topeka, KS 
1897 (8) re acknowledgement 
KANSAS STATE BOARD OF 
AGRICULTURE 
1911 (23) 
See also Coburn, Foster D. 
KANSAS, University of 
Lawrence, KS 
1885 (2) 
1902 (11) 
See also: 
Carruth, William H. 
Sayre, L.E. 
KASSNER, Theodore 
1894 (5) 
KASSNER, Theodore 
continued 
1907 (18) re African 
specimen offer 
KAUFMANN, C.H. 
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Botany - Michigan University 
1908 (20) re acknowledgement 
for papers 
KAUMANNS, M. 
Imperial German Agriculture 
Attache 
1909 (22) re report request 
KEARFOTT, W.D. 
1907 (18) re book request 
KEARNEY, Thomas Henry Jr. 
Plant Breeding - U.S.D.A. 
1897 (8) re Tennessee 
specimens 
1906 (16) 
KEARNS, Arley M. 
1903 (12) re pear tree 
disease query 
KECKLEY, C. Jr. 
1905 (15) re alfalfa disease 
query 
KEDZIE, F.S. 
Alumni .- Michigan Agricul-
tural College 
1907 (18) 
KEDZIE, William K. 
Kansas State - Manhattan 
1871 (1) 
1874 (1) 
1875 (1) 
KEELER, Mary E. 
1905 (15) re pine tree 
request 
KEENAN, Carrie 
1902 (11) re book request 
KEFFER, Charles H. 
Forestry - U.S.D.A. 
1887 (3) 
1889 (3) 
1901 (10) 
1905 (15) 
n.d. (24) 
KEGLEY, Charles H. 
Mitchellville, IA 
1893 (5) 
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KEIFER, J. Warren 
1907 (18) re insect and fruit 
disease 
KEIM, A.R. 
Richardson County, Nebraska 
1885 (2) 
1891 (4) re trees 
KELLERMAN, Maude 
1908 (20) re death of 
William Ashbrook Kellerman 
KELLERMAN, William Ashbrook 
Kansas Agricultural College 
Ohio State 
1884 (2) 
1891 (4) 
1896 (7) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
KELLERMAN, W.L. 
Journal of Agricultural 
Research - U.S.D.A. 
1914 (24) 
1915 (24) 
KELLEY, E.E. 
Teacher - Chanute, KS 
1894 (5) re book request 
KELLEY, Frank 
1895 (6) re equipment order 
KELLEY, Herma T. 
Kansas State University 
1896 (7) 
KELLOGG, R.S. 
Forestry - U.S.D.A. 
1901 (10) 
1902 (11) re Nebraska 
forestry 
1903 (12) 
1906 (16) 
1907 (18) 
KELLY, Harry M. 
1907 (18) re report request 
KELLY, T.W. 
School Principal -
Chester, NE 
KELLY, T.W. 
continued 
1894 (5) 
1896 (7) 
KELSEY, Carl 
See American Academy of 
Political and Social Science 
KELSEY, F.D. 
Oberlin College - Ohio 
1892 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
KELSEY, Harlan P. 
1897 (8) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
KEMBLE, E.C. 
Principal - Waverly, NE 
1905 (15) re book request 
KENDALL, J.D. 
1904 (13) re grass identifi-
cation request 
KENDRICK, W.H. 
1908 (20) re weed identifi-
cation request 
KENNEDY, I.F. 
Photographer - Lincoln, NE 
1898 (9) 
KENNETT, Homer 
1906 (16) re plant identifi-
cation request 
KENNY, F.W. (Mrs.) 
1907 (18) re book request 
KENT, M.S. 
Cheyenne County, Nebraska 
1893 (5) re Bessey's tree 
claim 
KENTUCKY GEOLOGICAL SURVEY 
See McCreary, James B. 
KENYON, Fredrick C. 
Clark University -
Massachusetts 
Washington, b.c. 
KENYON, Fredrick C. 
continued 
1896 (7) 
1897 (8) 
1912 (23) 
KEPNIR, H.V. 
1898 (9) re Dr. Palmer's 
paper 
KERN, Frank D. 
Purdue Agriculture 
Experiment Station 
1908 (20) 
KERN, W.M. 
Superintendent - David 
City, NE 
North Dakota State Manual 
Training School 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (15) 
1909 (22) 
See also Nebraska Teachers 
Association 
KESSLER, George W. 
1904 (13) re American 
Beauty Rose 
KETRlDGE, J.C. 
1909 (22) 
KEYS, Dr. Jerome M. 
1898 (9) re plant identifi-
cation request 
KEYSER, Alvin 
Colorado Agricultural College 
Minnesota Experiment Station 
1901 (10) 
1902 (11) 
1909 (22) 
KEYSER, Val 
Department of Farmers 
Institute - University of 
Nebraska 
1908 (20) 
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KIESEL AND LONG 
Druggists - Howard Lake, MN 
1903 (12) re information 
request 
KIGLEY, Charles H. 
1891 (4) 
KILLEN, J.E. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
KILMER, G.M. 
1908 (20) re weed identifi-
cation request 
KIMBALL, Willard 
School of Music - University 
of Nebraska 
1895 (6) re reception for 
J.M. Coulter 
KINDBERG, Nus Conrad 
Daisland, Sweden 
1901 (10) 
KINDIG, C.J. 
Principal - Cortland Schools 
1896 (7) 
1898 (9) 
KINDLER, George E. 
Superintendent of Schools -
Seward, NE 
1896 (7) 
1898 (9) 
KING, C.A. 
1895 (6) 
KING, Cyrus A. 
Assembly and Summer School -
Winona, IN 
1902 (11) 
KING, E.L. 
(Attorney) 
1897 (8) 
1899 (9) 
KING, George T. 
1900 (10) 
1901 (10) re King's book 
KING, Henry C. 
President - Oberlin College, 
Ohio 
See Oberlin College 
KING, O.J. 
1895 (6) re receipt 
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KING, Willford I. 
Iowa 
1908 (20) 
KINGSLEY, J.S. 
Massachusetts 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1898 (9) 
KINKAID, M.P. 
U.S. Representative -
6th District Nebraska 
See Calaveras Big Tree 
Committee 
KINLEY, David 
1905 (15) 
KINNEY, Harvey S. 
Bessey's nephew 
1906 (16) 
KINZEL BROTHERS 
Wisner, NE 
1908 (20) re weed identifi-
cation request 
KIPP, (P.J.) AND ZONEN 
Botanical Instruments -
Europe 
1894 (5) 
KIPP, J.J. 
Gering, NE 
1904 (13) re alfalfa query 
KIRKPATRICK, E.A. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
KIRKWOOD, Joseph E. 
Syracuse University -
New York 
New York Botanical Gardens 
1900 (10) 
1904 (13) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
KIRSCH, Simon 
McGill University -
Montreal, Canada 
KIRSCH, Simon 
continued 
1908 (20) re acknowledge-
ment 
KIRTLAND, Archie H. 
Massachusetts State Board of 
Agriculture 
1895 (6) 
KITE, J.F. 
1904 (13) re plant identifi-
cation request 
KITI, Elizabeth S. 
1893 (5) 
KLAHN, G.W. 
1901 (10) re equipment order 
KLEBS, George 
Heidelberg, Germany 
1907 (18) re Professorship 
KLEIN, Msgr. A.J. 
1914 (24) 
KLINCKSIECK, Paul 
Library of National Sciences -
Paris, France 
1895 (6) 
KLING, George 
Lincoln Star 
n.d. (24) 
KLOPP AND BARTLETT COMPANY 
Printers - Omaha 
1904 (13) 
KLUGH, A.B. 
Guelph, Ontario 
1906 (16) 
KNAP, Dr. William H. 
1908 (20) reletter of 
recommendation 
See also: 
Bausch and Lomb Optical 
Company 
KNAPP, Herman 
Treasurer - Iowa Agriculture 
College 
1898 (9) 
1906 (16) 
See also: 
Iowa Agriculture College 
KNAUTH, NACKOD AND KUHNE 
Bookdea1er - Germany 
KNAUTH, NAGKOD AND KUHNE 
continued 
1895 (6) re request for 
payment 
See also Fock, Gustav 
KNERR, Dr. E.B. 
Atchison, KS 
1909 (22) 
KNICKERBOCKER BOOK SHOP 
1907 (18) 
1908 (20) 
n.d. (24) receipt 
KNICKERBOCKER PUBLISHING 
COMPANY 
New York 
1902 (11) re National Ameri-
can Biography 
KNIGHT, Adeline A. 
1885 (2) 
1886 (3) 
KNIGHT, Elizabeth Gertrude 
Later Britton, Elizabeth 
Gertrude 
1882 (2) 
KNIGHT, Lee I. 
See Crocker, William 
KNIGHT, Wilbur C. 
Geologist - Wyoming 
Rock Mountain Geological 
Survey 
1889 (3) 
1893 (5) 
KNIGHT, W.H. 
1909 (22) re thistle query 
KNORR, F. 
Colorado State Agricultural 
College - Fort Collins 
1906 (16) re history of sugar 
beets and alfalfa 
KNOTT (L.E.) APPARATUS COMPANY 
Boston 
1895 (6) re lab supplies 
KNOWLES, John H. 
Bookseller - London 
1895 (6) 
1898 (9) 
KNOWLTON, F.H. 
See Plant World 
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KNY - SCHEERER COMPANY 
Lab equipment - New york 
1897 (8) 
1898 (9) 
1905 (15) 
1906 (16) 
KNY, L. 
1906 (16) 
KOEHLER, K.F. 
Bookdealer - Leipzig, 
Germany 
1892 (4) 
KOEHNE, Dr. E. 
1885 (2) 
KOERBER, Dr. Paul E. 
1899 (9) 
1900 (10) re Indian corn 
KOONS, T.G. 
Gates College - Neligh, NE 
1896 (7) 
KRAEMER, Henry 
1908 (20) re acknowledge-
ment for paper 
KRAFFT, W. 
See Leitz, Ernst Company 
1897 (8) 
KRATZ, Reuben N. 
Mitchell, SD 
1885 (2) 
1887 (3) 
1912 (23) 
KREE, Harry M. 
Biology - Cornell College, 
IA 
See Kelly, Harry M. 
KREMERS, Edward 
Pharmacy - Wisconsin Univer-
sity 
1908 (20) re Monarda speci-
men request 
See Pharmaceutical Archives 
KRIDELBAUGH, S.H. 
Iowa State Horticultural 
Society 
1871 (1) 
1872 (1) 
KUNTZE, Otto 
Berlin, Germany 
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KUNTZE, Otto 
continued 
1893 (5) 
1903 (12) 
KUPFER, Carl A. 
Iowa State College 
1906 (16) re Forest Survex 
Story County, Iowa 
KUSTER, Ernst 
Halle, Germany 
1907 (18) re scab on wheat 
species 
LABOR, U.S. DEPARTMENT OF 
1895 (6) 
LACEY, John 
U.S. House of Representatives 
1898 (9) 
LADD, W.W. 
1909 (22) re birch tree query 
LAFLER, H. Anderson 
1895 (6) re plant identifi-
cation request 
LAFOLLETTE'S WEEKLY MAGAZINE 
1911 (23) re subscription 
LAING, C.G. 
Nursery - Sarpy County, 
Nebraska 
1891 (4) 
LAIRD, J. 
U.S. Representative 
1886 (3) 
LAIRD, J.L. 
Superintendent of Schools -
Fremont, NE 
1901 (10) re letter of 
receipt request 
LAJOS, Richter 
1875 (1) 
LAKES, Arthur 
Colorado State School of 
Mines - Golden, CO 
1895 (6) 
See also Glenwood Hot Springs 
Company 
LAMB, Ira 
Superintendent of Schools -
Alma, NE 
1894 (5) 
LAMB, Ira 
continued 
1895 (6) 
1896 (7) 
1903 (12) 
LAMB, George N. 
1908 (20) 
See also Hunt, Thomas 
LAMB (James H.) COMPANY 
Publisher - Boston 
Biographical Dictionary of 
U.S. 
1900 (10) 
LAMBERT, F.D. 
Tufts College 
1909 (22) re acknowledge-
ment for paper 
LAMBERT, S:C. 
St. Paul, NE 
1908 (20) 
LAMSON - SCRIBNER, Frank 
See Scribner, Frank Lamson 
LANDACRE, F.L. 
Ohio University 
1908 (20) re acknowledge-
ment for paper 
LANDIS, J. Elmer 
1904 (13) re plant identifi-
cation request 
LANE, George B. 
1898 (9) 
LANGE, Emil F. 
Nebraska 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1899 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) re Elementary 
Ecology 
1905 (15) 
1906 (16) 
LANGER, Katharin V. 
Editor of Normal Courier -
Pierce, NE 
1893 (5) 
1894 (5) 
LANGLOIS, A.B. 
Louisiana 
1894 (5) 
LANNING, W.H. 
1904 (13) re vine identifi-
cation request 
LARRINGTON, Matie 
1893 (5) re report request 
LaRUE, E.J. 
1904 (13) re weed identifi-
cation request 
1'LATHROP, Edith A. 
Harvard and Hastings, NE 
1904 (13) 
1907 (18) 
LATSON, (Miss) Antoinette 
Pawnee City Academy -
Nebraska 
1898 (9) 
LAUBY, A. 
1903 (12) 
LAUR, Carrie C. 
1882 (2) 
LAURIAT (Charles) AND COMPANY 
Boston 
1906 (16) re outgoing bill 
payments 
LAWRENCE SCIENTIFIC SCHOOL 
ASSOCIATION 
See Harvard University 
LAWSON, A.A. 
Botany - Glasgow University 
1909 (22) re acknowledgement 
for paper 
LAWSON, Elizabeth 
1898 (9) 
LAWSON, F.J.H. 
1906 (16) re plant identifi-
cation request 
LAWSON, S. 
Nova Scotia 
1891 (4) 
LAZENBY. William R. 
1891 (4) 
1895 (6) 
LEACH, N.E. 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
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LEAMING, Lucy E. 
1904 (13) re equipment query 
LEARNED, Mary D. 
Omaha, NE 
See The Pebble 
LEAVITT, Robert G. 
Ames Botany Lab -
Massachusetts 
1905 (15) 
1908 (20) re job applica-
tion 
1909 (22) 
LEAVITT, T.H. 
1902 (11) 
1903 (12) 
LECHEVALIER, Jacques 
Library - Paris 
1908 (20) re book orders 
LEDERER, Charles 
1904 (13) re apple tree 
query 
LEDERMAN (A.C.) COMPANY 
Seed Store - Grand Island, 
NE 
1902 (11) 
1903 (12) 
LEDERMAN BROTHERS 
1903 (12) 
See also Lederman, A.C. 
LEDGE, Charles J. 
Minnesota 
1889 (3) 
1890 (3) 
LEE, C.M. 
1903 (12) 
LEE, Charles R. 
Omaha, NE 
1895 (6) 
LEE, James Thomas 
University of Nebraska 
1898 (9) 
LEES, John H. 
Ray Society - Watford, 
England 
1906 (16) 
LeFEBER, (Mrs.) Emma 
1909 (22) re plant identifi-
cation request 
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LEFFINGWELL, Dr. Albert 
1895 (6) 
LEHMAN, E.D. 
Principal - Silver Creek, NE 
1896 (7) re equipment request 
LEHMANN, J.F. 
Bookdea1er - Munchen, Germany 
1907 (18) 
1908 (20) 
LEHN AND FINK 
Druggists - New York 
1903 (12) 
LEHR, C.F. 
Principal - Osceola, NE 
1896 (7) book and equipment 
request 
LEIGHTON WHOLESALE SUNDRIES 
1893 (5) re recommendation 
LEITZ, Ernst 
1897 (8) re Krafft, William 
1898 (9) 
1900 (lO) 
1901 (10) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1908 (20) 
LELOUTE, John 
1876 (1) 
LEMCKE AND BUECHNER 
Bookdea1ers - New York 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1908 (20) 
LEMMON, John Gill 
Botanist - California 
1882 (2) 
1883 (2) 
1884 (2) 
1885 (2) 
1886 (3) 
1888 (3) 
LEMMON, John Gill 
continued 
1896 (7) 
n.d. (24) 
LENINGTON, Charles E. 
High School - Colby, KS 
1906 (16) 
1908 (20) 
LESH, LB. 
1904 (13) 
LESOING, J.H. 
1906 (16) 
LEUFIELD, Charles W. 
1873 (1) 
LEVEILLE, H. 
International Academy of 
Geographic Botany - Paris 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (lO) 
1903 (12) 
1904 (13) 
LEVENSON, M.R. 
1896 (7) re vaccination 
LEWIS, Walter H. 
1889 (3) 
LEWIS AND CLARK JOURNALS 
See Thwaites, Reuben G. 
LIBBIE (Charles F.) AND COMPANY 
Auctioneers - Boston 
1905 (15) 
LIBRARY OF CONGRESS, U.S. 
1897 (8) 
1902 (11) 
1906 (16) 
LIESESTER, R.W. 
Washington, D.C. 
1889 (9) re Bessey's son 
LIGHTHIPE, L.H. 
New Jersey 
1894 (5) 
1895 (6) 
LIGHTON, Lydia 
1895 (6) re corn query 
LIGHTON, William R. 
Western Press Bureau -
Omaha, NE 
LIGHTON, William R. 
continued 
1894 (5) 
1896 (7) 
1900 (10) 
LILLIE, Frank R. 
Marine Biology Lab -
Wood Hall, MA 
1905 (15) 
See also Garfield, Charles W. 
LILLY AND COMPANY 
Chemists - Indiana 
See Wright, John S. 
LIMES, Edward 
1871 (1) 
LINCOLN ACADEMY 
See Hodgman, T. Morey 
Wilson, Alfred M. 
LINCOLN BOOK EXCHANGE 
1892 (4) 
LINCOLN CITY LIBRARY 
Nebraska 
1893 (5) 
1898 (9) 
1908 (20) 
LINCOLN DRUG COMPANY 
1903 (12) 
LINCOLN LAND COMPANY 
See Morrill, Charles Henry 
LINCOLN MEDICAL SOCIETY 
Nebraska 
See Philbrick, Inez P. 
LINCOLN SAFE DEPOSIT AND TRUST 
COMPANY 
1903 (12) 
n.d. (24) 
LINCOLN TYPEWRITER COMPANY 
See Hammond Typewriter 
Company 
LINDBERG, C.E. 
See Augustana College 
LINDBERG, E.G. 
1904 (13) re national flower 
query 
LINDBERG, Roscoe 
1906 (16) 
LINDBO, J.A. 
Petersburg, NE 
1894 (5) 
LINDBO, J.A. 
continued 
1901 (16) 
LINDLEY, Miss Carrie 
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High School - Harvard, NE 
1895 (6) 
1896 (7) 
LINGER, E.A. 
High School - Havelock, NE 
1907 (8) 
LINNEAUS 
Commemoration 
See New York Academy of 
Science 
Augustana College 
LINNEAN SOCIETY OF NEW SOUTH 
WALES 
1898 (9) re acknowledgement 
LINSON, Lewis S. 
1895 (6) re report request 
LINTON, Edwin 
Pennsylvania 
1891 (4) 
LIPMAN, Jacob G. 
Registrar - Rutgers College 
See Rutgers College 
LIPPINCOTT, Joshua A. 
Chancellor - University of 
Kansas 
See Wynn, W.H. 
LIPPINCOTT (J.B.) COMPANY 
Publisher - Philadelphia 
1884 (2) 
1887 (3) 
1900 (10) 
1908 (20) 
LITERATURE 
London 
1898 (9) 
LITTLE, C.N. 
1901 (10) 
See also Strong, Frank 
LITTLE, H.G. 
1878 (1) 
LITTLE BIG HORN 
South Dakota 
See Rebmann, Jeremiah 
LIVESTOCK SANITARY BOARD 
Phoenix, AZ 
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LIVESTOCK SANITARY BOARD 
continued 
1908 (20) re grass query 
LIVERMORE, Guy E. 
High School - Sargeant, NE 
1907 (18) 
LIVINGSTON, Burton Edward 
See Lloyd, F.E. 
LLOYD, Curtis Gates 
Druggist - Cincinnati, OH 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1911 (23) 
1912 (23) 
LLOYD, Francis Ernest 
Editor - Plant World 
Alabama Polytechnic 
Biology - Pacific Univer-
sity - Oregon 
1896 (7) re report request 
1903 (12) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1909 (22) 
See also: 
American Association for 
Advancement of Science 
Roberts, John William 
LLOYD, John C. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
LLOYD, Kittie M. 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
LLOYD MUSEUM AND LIBRARY 
Cincinnati, OH 
See Lloyd, Curtis Gates 
LOCHHEAD, W. 
Ontario Agricultural College 
1901 (10) re report request 
LOCKE, M.B. 
1894 (5) 
LOCKNERR, Samuel 
1887 (3) 
LODD, C. 
See Tepper, J.G.O. 
LOEBS, Wi 11 iam 
Secretary to the President 
See President 
LOESER (Fredrick) AND COMPANY 
Dry Goods - Brooklyn 
1908 (20) 
1909 (22) 
LOEWS, Oscar 
U.S.D.A. 
1900 (10) 
LOGAN, H.N. 
1904 (13) re peach tree 
disease query 
LOMMEN, C.P. 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
LONGMANS, GREEN AND COMPANY 
Publishing - New York 
1889 (3) 
1898 (9) 
1902 (11) 
1906 (16) 
LONGNECKER, Louis M. 
1896 (7) re plant query 
LONGSDORF, Henry A. 
1901 (10) 
1902 (11) 
LONGYEAR, B.O. 
Colorado Experiment Station 
1906 (16) 
LOOMIS, Leverett Mills 
California Academy of Science 
1905 (16) 
LORD, Sarah K. 
1900 (10) 
1901 (10) 
1905 (15) 
LORGE, John 
1901 (10) re plant identifi-
cation request 
LORING, George 
See Agriculture, U.S. Depart-
ment of 
LOUDENBACH, A.V. 
1901 (10) re membership 
American Association for 
Advancement of Science 
LOVE, Mrs. A.H. 
1894 (5) re George Vasey 
LOVELACE, M.S. 
1907 (18) re school 
accreditation 
LOVELAND, George Andrew 
Weather Bureau - U.S.D.A. 
Lincoln, NE 
1905 (15) 
1908 (20) 
LOVELL, John H. 
1905 (15) 
1908 (20) re report request 
LOW, L. 
1890 (3) 
LOWE, I.L. 
Nebraska Wesleyan University 
1897 (8) 
LOWN, E.W. 
1907 (18) re book request 
LOWNES, Joseph 
1898 (9) 
1899 (9) re letters of 
recommendation request 
THE LOYALIST 
North Loop, NE 
See Black, E.W. 
LUCKE, George H. 
McDonald College - Canada 
1908 (20) re acknowledgement 
for paper 
LUCKEY, George Washington 
Andrew 
Professor of Education -
University of Nebraska 
1900 (10) 
1902 (11) 
LUCY, T.F. 
1885 (2) 
*LUDDEN, A.J. 
High School Principal -
Fremont, NE 
'~LUDDEN, A. J. 
continued 
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1908 (20) re £orestry course 
LUDDEN, Luther P. 
Board of Education -
Lincoln, NE 
1896 (7) re mtcroscope query 
LUDLOW, Charles S. 
1903 (12) re weed identifi-
cation request 
LUEBKERT, Otto J.J. 
Forestry - U.S.D.A. 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1906 (16) 
1908 (20) 
See also American Forestry 
Association 
LUKEMULLER, Dr. 
1902 (11) 
LUNDAK, E.D. 
1906 (16) re cedar apple 
LUNESBERG'S SORTMENT AND 
ANTIQUARIAT 
Bookdea1ers - Munich, 
Germany 
1908 (20) re book order 
LUMHOLTZ, Carl 
1891 (4) 
LUSE, D.O. 
1891 (4) 
LUSK, W.A. 
1905 (15) re plant identifi-
cation and report request 
~'LUTE, Anna Maude 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
'~LUTE, H.D. 
Statistics - U.S.D.A. 
1902 (11) 
1905 (15) 
LUTZ, Frank E. 
1901 (10) re report request 
LYMAN, Henry L. 
Virginia State Pomo10gica1 
Society 
1886 (3) 
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LYMAN, J.T. 
1900 (10) re Bessey's article 
on forests 
LYNDE, Edna V. 
1905 (15) re report request 
LYON, C.L. 
1905 (15) re answer to re~ 
cedar query 
LYON, Thomas Lyttleton 
Agriculture - University 
of Nebraska 
1896 (7) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1906 (16) 
LYON, W.E. 
Baptist Church - La Grange, 
OH 
1898 (9) re donation request 
MacBRIDE, Thomas H. 
University of Iowa 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1906 (16) 
1909 (22) 
1910 (23) 
1911 (23) 
1912 (23) 
1913 (24) 
1914 (24) 
See also McBride, T.H. 
MacCLOUD, Joseph 
1909 (22) re Alaskan trip 
MacDONALD (William H.) AND 
(James P.) GARDNER 
Botanists 
1896 (7) re advertisement 
MacDONALD, G.B. 
1906 (16) re Dismal River 
Forest Reserves 
MacDOUGAL, Daniel Trembly 
Carnegie Institute -
Washington 
MacDOUGAL, Daniel Trembly 
continued 
Desert Lab - Arizona 
1892 (4) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22). 
1914 (24) 
See also: 
Botanical Society of 
America 
Cannon, William Austin 
MacKINTOSH, G.L. 
See Record, Samuel J. 
MacLEAN, Clara Taylor 
1900 (10) re photo of Mr. 
MacLean 
MacLEAN, George E. 
Chancellors Office -
University of Nebraska 
President - State University 
of Iowa, Iowa City 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1902 (11) 
1904 (13) 
1905 (15) 
1909 (22) 
MacMILLAN, Conway 
John Hopkins University 
1886 (3) 
1887 (3) 
1889 (3) 
1890 (3) 
1891 (4) 
1892 (4) 
MacMILLAN, Conway 
continued 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
n.d. (24) 
MacMILLAN AND COMPANY 
Publishers - Chicago, 
New York 
1885 (2) 
1891 (4) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
MacMULLEN, A.L. 
1903 (12) re Encyclopedia 
Americana 
MacPHERSON, James 
Trenton, NJ 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
McVEAGH, Franklin, 
See Lumho1tz, Dr. Carl 
McATEE, W.L. 
Biological Survey - U.S.D.A. 
1906 (16) 
1908 (20) 
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McBRIAN, C.A. 
Secretary to Governor -
Oklahoma 
1902 (11) re Professor Miller 
McBRIDE, Thomas H. 
1882 (2) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1888 (3) 
1891 (4) 
1909 (22) 
See also MacBride, Thomas H. 
McBRIEN, J.L. 
1902 (11) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
n.d. (24) 
McCALLUM, W.B. 
1901 (10) re report request 
McCARTHY, Gerald 
North Carolina Experiment 
Station - Washington, D.C. 
1884 (2) 
1891 (4) 
McCARTNEY, H.E. 
1904 (14) re wheat disease 
query 
McKAY, Robert 
1906 (16) 
McCLARY, Minnie C. 
1903 (12) re book query 
McCLATCHIE, Albert James 
1891 (4) 
1893 (5) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1903 (12) 
1906 (16) re death notice 
McCLATCHIE, Mrs. Albert James 
1906 (16) 
McCLEERY, Donald 
1906 (16) re Nebraska tree 
query 
McCLELLAND, F.C. 
Superintendent of Schools -
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McCLELLAND, F.C. 
continued 
Sioux Falls, NE 
1896 (7) re microscope query 
McCLELLAND, R.D. 
1891 (4) 
McCLOUD, J.A. 
1908 (20) re Alaskan plant 
specimen offer 
McCLUNG, E.J. 
1895 (6) re report request 
McCLUNNY, Mary G. 
1885 (2) 
McCLURE (S.S.) AND COMPANY 
McClure's Magazine -
New York 
1902 (11) 
1903 (12) 
McCLURG (A.C.) AND COMPANY 
Booksellers and Publishers -
Chicago 
1891 (4) 
1897 (8) 
1903 (12) 
1905 (15) 
McCLURY, Martin 
1900 (10) re Johnson grass 
query 
McCONNAUGHEY, O.M. 
Farmer - Gibbon, NE 
1903 (12) 
1904 (14) 
McCONNELL, Elizabeth 
High School Principal -
Cedar Rapids, NE 
1906 (16) 
McCONNELL, O.G. 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
McCONNELL, W.B. 
1880 (2) 
McCOON, W.T. 
1909 (22) 
McCOY, A.A. 
1912 (23) re elm tree query 
McCOY, F. 
1906 (16) re grass identifi-
cation request 
McCOY, P.E. 
1906 (16) re flower identifi-
cation request 
McCRACKEN, Lee 
1903 (12) re apple tree 
disease query 
McCRARY, G.R. 
1891 (4) 
McCREARY, James B. 
1877 (1) 
McCUNE, C.C. 
1904 (14) re weed query 
McCUNE, Laura 
1903 (12) re report request 
McCUTCHIN, Margaret M. 
1908 (20) 
McDADE, James E. 
1893 (5) re report request 
McDONALD, Mrs. S.E. Smith 
1892 (4) 
McDOWELL, Owen 
1907 (18) re book request 
McEACHEON, D.L. 
1894 (5) re lab equipment 
query 
McELROY, W.O. 
Regent - Iowa Agricultural 
College 
1892 (4) 
1903 (12) 
McFALL, J .A. 
1901 (10) re windmill query 
1906 (16) re tree acidity 
McFARLAND, W.D. 
Morgan Park, IL 
1894 (5) 
McGEE, W.J. 
1881 (2) 
1882 (2) re Iowa Geological 
Survey of 
1905 (15) 
McGHEE, William 
1903 (12) re book request 
McGHIE, Ellen 
1894 (5) re book request 
McGIRR, Newman F. 
Naturalists Book Shop -
Philadelphia 
1901 (10) re book order 
McHUGH, Kate A. 
High School - Omaha, NE 
1894 (5) 
McHUMPHY, G.W. 
Arkansas Cumberland College 
1891 (4) 
McINTOSH, Haugh F. 
Farmer - Nebraska 
The Cultivator -
Omaha, NE 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
McINTYRE, Edward 
Seward, NE 
1897 (8) 
1902 (ll) 
McIVER, K. 
n.d. (24) re western rye 
grass 
McKEE, J.R. 
Fairfield, NE 
1891 (4) 
1893 (5) 
1908 (20) 
McKELL (J.C.) LUMBER COMPANY 
1895 (6) re receipt 
McKIM, John R. 
1901 (10) 
1903 (12) 
1905 (15) 
1906 (16) 
McKINNON, J.T. 
Principal - Exeter, NE 
Principal - Franklin, NE 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
McKITRICK, S. 
Ellis, NE 
1900 (10) re tree growth 
McKNIGHT, Miss Anna 
1897 (8) 
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McLEAN, J. Arnott 
Superintendent of Schools -
Omaha, NE 
1902 (11) re lecture request 
McLOUTH, Lewis M. 
South Dakota Agricultural 
College 
Home Correspondence School -
Springfie ld, MA 
1888 (3) 
1902 (ll) 
McMICHAEL, C.W. 
Superintendent of Schools -
Arapahoe and Holdrege, NE 
1906 (16) 
1908 (20) 
McMURTRIL, William 
1891 (4) 
McNAB, W.R. 
Royal College of Science, 
Dublin, Ireland 
1879 (2) 
McNAIR, A.D. 
North Carolina State Horti-
cultural Society -
Experiment Farm 
1902 (11) 
McNEAL, Bernice 
1893 (5) 
McWHORTER, Ford B. 
1906 (16) re book request 
McWHORTER, Tyler 
Northern Illinois - Horti-
cultural Society - Aledo 
1874 (1) 
1875 (1) 
MACADAM, R.K. 
1902 (11) re American fungi 
MACHINISTS SUPPLY COMPANY 
1894 (5) 
MACK, Edward H. 
1906 (16) re hibiscus query 
MACKENZIE, K.K. 
1907 (18) re plant exchange 
request 
MACLOSKIE, George 
Princeton University 
1894 (5) 
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MACOMBER, J.A. 
1908 (20) re pod corn request 
MACOMBER, J.K. 
Alumni - Iowa State College, 
Ames 
1903 (12) 
1908 (20) 
MACOUN, James M. 
Canada 
1889 (3) 
1890 (3) 
MACOUN, John 
Canada 
1889 (3) 
1893 (5) 
1894 (5) 
1896 (7) 
1897 (8) 
MAGEE, E.E. 
Specimen collector 
Superintendent of Schools -
Fairmont, NE 
1903 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
MAGNUS, P. 
Berlin, Germany 
1898 (9) 
See also Setche11, W.A. 
MAGNUSON, D.E. 
1904 (14) re forestry work 
MAGNUSON, M.R. 
1901 (10) re tree query 
MAGUIRE, John A. 
1909 (22) 
1915 (24) 
MAGUIRE, Margaret 
High School - Mitchell, SD 
1906 (16) 
MAHAFFY, R.W. 
1907 (18) re grass identifi-
cation request 
MAHAFFY, Mrs. R.W. 
1891 (4) 
1894 (5) 
MAHIN ADVERTISING COMPANY 
1908 (20) re hay growing 
advertisement 
MAHONEY, Mrs. M.E. 
1895 (6) re report request 
~'MAJOR, David R. 
1901 (10) re letter of 
recommendation request 
MALICK, Clara C. 
High School - Pawnee City, 
NE 
1907 (18) 
1908 (20) 
MALONE, C.W. 
1903 (12) re weed request 
MALONE, Loyna Dell 
1906 (16) re report request 
MANDERSON, Charles F. 
U.S. Senator 
1887 (3) 
1888 (3) 
MANIGAULT, G.E. 
College of Charleston, SC 
Curator - Museum of Natural 
History 
1894 (5) 
MANLEY, Miss Ray 
1893 (5) 
MAHN, Albert R. 
See Cyclopedia of American 
Agriculture 
MANN, Charles 
1898 (9) re microscope query 
MANNING, Robert 
Massachusetts Horticultural 
Society 
1902 (11) 
MANSFELDE, A.S. 
1885 (2) 
MANSFIELD, William 
See Torrey Botany Club 
MANTON, W.P. 
Editor of The Microscope -
Michigan 
1886 (3) 
MARBUT, C.F. 
See Record, Samuel J. 
MARGARET, Sister (Nun) 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
MARICLE, S.F. 
1903 (12) re thistle query 
MARINE BIOLOGICAL LABORATORY 
Wood Hi 11, MA 
See Davis, Bradley M. 
Lillie, Frank R. 
Porter, H.C. 
MARK, G.E. 
1898 (9) 
1903 (12) 
See also Johnson's Universal 
Cyclopedia 
MARK, H.A. 
Gering, NE 
1898 (9) 
1899 (9) re cottonwood trees 
MARLOTT, C.L. 
1906 (16) 
MARQUIS, (A.N.) AND COMPANY 
Publisher of Who's Who -
Chicago 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1903 (12) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
MARSH.(Jordan) COMPANY 
Boston 
1904 (14) re calendar 
MARSH, Miles E. 
Pawnee City, NE 
1893 (5) 
1894 (5) 
1896 (7) 
MARSHALL BROTHERS 
Nursery - Arlington, NE 
1901 (10) 
See also Marshall, George A. 
MARSHALL, George A. 
Marshall Brothers Nurseries 
and Fruit Farms -
Arlington, NE 
1900 (10) 
1902 (11) 
1904 (14) 
1905 (15) 
MARSHALL, J.E. 
1911 (23) 
MARSHALL, John L. 
1891 (4) 
1898 (9) 
*MARSHALL, Ruth 
Nature Study Review 
1893 (5) 
1906 (16) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1913 (24) 
MARSHALL, William Warner 
Experiment Station -
University of Nebraska 
1902 (11) 
1913 (24) 
MARTIN, A.S. 
School Principal -
Salt Lake City, UT 
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1896 (7) re equipment query 
MARTIN, George A. 
1880 (2) 
1887 (3) 
1897 (8) 
MARTIN, George W. 
Vanderbilt University -
Tennessee 
1907 (18) 
MARTIN, G.W. 
Zoology - Indiana University 
1892 (4) 
MARTIN, Lillie J. 
San Francisco, CA 
1882 (2) 
1884 (2) 
1885 (2) 
1893 (5) 
MARTINDALE, D.O. 
1893 (5) re horse death query 
MASCOT 
Burwell, NE 
See Todd, W.Z. 
MASON, A.B. 
U.S. Beekeepers Union 
1898 (9) 
MASON, S. Rufus 
1891 (4) 
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MASSACHUSETTS HORTICULTURAL 
SOCIETY 
1889 (3) 
1894 (5) 
1897 (8) 
1902 (11) 
See also Rich, William P. 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
Boston 
1897 (8) re acknowledgement 
MASSART, J. 
1908 (20) 
MASSEY, A.B. 
Clemson College -
South Carolina 
1913 (24) 
MAST, William H. 
Forest Service - U.S.D.A. 
1905 (15) 
1907 (18) 
1908 (20) 
MATHER, Frank C. 
1903 (12) re tree query 
MATHEWS, Clarence W. 
Botany - Kentucky State 
1896 (7) 
1906 (16) 
1912 (23) 
MATHEWS, H.L. 
University Students 
Agricultural Club -
University of Nebraska 
1909 (22) 
MATHEWS, James 
Knoxville, IA 
1871 (1) 
1872 (1) 
1873 (1) 
1874 (1) 
1875 (1) 
MATYR, Mrs. Fred Della 
1908 (20) 
MAUCK, H.H. 
Public Schools - Nelson, NE 
1905 (15) re report request 
MAULN, Miles E. 
1895 (6) re equipment order 
MARITZSON, Jules 
See Augustana College 
MAXON, William Ralph 
U.S. National Herbarium 
1903 (12) 
1905 (15) 
1908 (20) 
MAXWELL, J.E. 
1895 (6) 
1898 (9) re graduate work 
MAXWELL, Samuel M. 
Omaha, NE 
1893 (5) 
MAY, Addison 
See Rothrock, Joseph T. 
MAYER AND MULLER 
Bookdealer - Berlin, Germany 
1894 (5) 
MEAD, A.H. 
1902 (11) re potato disease 
query 
MEAD, A.1. 
Brown University - Rhode 
Island 
1902 (11) 
MEAD, Ada Wing 
Naples Temple Association 
1907 (18) 
1908 (20) 
See also American Women's 
Table 
MEAD, M.H. 
1890 (3) 
MEEHAN, Thomas 
Germantown Nurseries -
Philadelphia 
Meehan's Monthly 
1874 (1) 
1875 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1894 (5) 
1895 (5) 
1901 (10) 
MEEK, S.E. 
Field Columbian Museum -
Chicago 
1895 (6) 
1898 (9) 
MEES, C.L. 
Rose Polytechnic Institute -
Chicago 
1898 (9) 
MEIER, Otto William 
1893 (5) re Wyoming spec i-
mens 
MEIKLEJOHN, G.D. 
1901 (10) 
See also War Department, U.S. 
MELL, P.H., Jr. 
Alabama 
Clemson College, SC 
1880 (2) 
1888 (3) 
1904 (14) 
1905 (15) 
MELLOR, W.R. 
See Nebraska State Board of 
Agriculture 
MELROSE FARM 
See Clarkson, C.F. 
MEMMINGER, E.R. 
North Carolina 
1886 (3) 
MERCANTILE LIBRARY 
St. Louis, MO 
1898 (9) re acknowledgement 
MERCER, David H. 
Nebraska Congressman 
1898 (9) 
1901 (11) 
MERCHANTS ADVERTISING 
ASSOCIATION 
New York 
See Roger, E.A. 
MEREDITH, Emery 
1898 (9) 
1900 (10) 
MERRIAM AND COMPANY 
1890 (3) re Webster Diotion-
ary 
MERRIAM, Clinton Hart 
1898 (9) 
MERRIAM, Elsie 
Superintendent of Schools -
Sioux City, NE 
1898 (9) re lecture request 
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MERRILL, Belle M. 
Principal - Summer Normal, 
Columbus, NE 
1895 (6) 
1896 (7) 
MERRILL, Bessie 
High School Principal -
Sterling, NE 
1895 (6) re equipment request 
MERRITT, Alice J. 
1894 (5) re book request 
MERROW, Harriet C. 
Ann Arbor, MI 
1894 (5) 
MESSHERSMETT, William 
Ontario 
1876 (1) 
'~METCALF, Haven 
Clemson College 
Pathology - U.S.D.A. 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1914 (24) 
1915 (24) 
METCALF, Maynard 
Baltimore Women's College 
1892 (4) 
1893 (5) 
1906 (16) 
MEYER, Louie 
1891 (4) 
MEYER, W.J. 
1882 (2) 
MEYER BROTHERS DRUGGIST 
St. Louis 
See Whelpley, H.M. 
MEYERHOFF, Herman 
1903 (12) re weed query 
MICHELS, John 
Editor of Health - New York 
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MICHELS, John 
continued 
1887 (3) 
MICHELSON, Albert A. 
1907 (18) 
1911 (23) 
MICHIGAN ACADEMY OF SCIENCES 
1905 (15) 
1907 (18) 
MICHIGAN AGRICULTURAL COLLEGE -
Alumni 
See Faunie, B.A. 
Garfield, Charles 
Kedzie, F.S. 
Monroe, C.J. 
Satterlee, James 
Snyder, J.L. 
MICHIGAN AGRICULTURAL COLLEGE 
1906 (16) 
1907 (18) 
See Cook, A.J. 
Snyder, J.L. 
MICHIGAN FORESTRY COMMISSION 
See Garfield, Charles W. 
MICHIGAN TRADESMAN 
1908 (20) 
1909 (22) 
MICHIGAN, University of 
See Spalding, V.M. 
MICHIGAN, University of -
Libraries 
1908 (22) re acknowledgement 
MICKEY, John H. 
Governor of Nebraska 
1903 (12) 
1904 (14) 
MICROSCOPES 
See Arthur H. Thomas Company 
Bausch and Lomb 
Spencer Lens Company 
MICROSCOPY 
See Journal of Applied Micro-
~ 
Pendergast, Nellie B. 
MICROSCOPICAL PUBLISHING 
COMPANY 
Washington D.C. 
1896 (7) 
MILBURN, Thomas 
Secretary of Agriculture -
Lancaster County, England 
See Farrington, A.M. 
MILES, Cornelia 
Student - University of 
Denver 
1905 (15) 
"'MILES, George F. 
Plant Industry - U.S.D.A. 
1903 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
MILES, Harold 
1900 (10) re report request 
MILES, M. 
Illinois Industrial Univer-
sity 
1875 (1) 
MILFORD, James 
1909 (22) re cedar tree 
disease query 
MILLAR, J.E.R. 
1905 (15) re fungus query 
MILLARD, J.A. 
U.S. Senator 
See Appalachian Forest 
Reserve Bill 
MILLER, A.M. 
Davenport, NE 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
MILLER, Dan 
Superintendent - Adair County, 
Iowa 
1893 (5) 
MILLER, Dayton C. 
Case School of Applied 
Sciences - Ohio 
1897 (8) 
MILLER, B.K. 
Palmyra, NE 
1898 (9) re 
MILLER, F.E. 
Michigan 
1908 (20) 
1909 (22) 
lecture request 
MILLER, Frank G. 
Forestry - University of 
Nebraska 
Seattle 
U.S.D.A. 
1903 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
MILLER, Frank R. 
Central City, SD 
1905 (15) 
1906 (16) 
MILLER, George L. 
Omaha, NE 
1878 (1) 
1885 (2) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1895 (6) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
MILLER, GIRTON AND WATERS 
Printers - Des Moines, IA 
1885 (2) 
1886 (3) 
MILLER, J.A. 
State University of Iowa -
Iowa City 
1896 (7) 
MILLER, J.B. 
Ord, NE 
1904 (14) re fungus on 
cedars 
MILLER, J.H. 
Farmers Institute -
Manhattan, KS 
1908 (20) 
1911 (23) 
n.d. (24) 
MILLER, J.H. 
Northwestern Journal of 
Education 
Lincoln 
1891 (4) 
MILLER, J.H. 
continued 
1892 (4) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
n.d. (24) 
MILLER, Jasper H. 
1903 (12) 
MILLER, Joseph H., M.D. 
Surprise, NE 
1903 (12) 
1911 (23) 
MILLER, L.C. 
1909 (22) 
MILLER, Louis C. 
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U.S. Forest Service - Yale 
Forest School 
1902 (11) re Dismal River 
Reservoir 
1903 (12) 
1906 (16) 
MILLER, R.A. 
Farmers Institute -
Ashland, NE 
1891 (4) 
1907 (18) re Farmers Insti-
tute 
MILLER, R.H. 
Engineering - University of 
Michigan 
1902 (ll) 
MILLER, S.W. 
Schuyler, NE 
1895 (6) re botany chart 
request 
MILLER, Wilhelm 
Cyclopedia of American 
Horticulture 
1901 (10) 
MILLION, John W. 
Hardin College and Conserva-
tory for Ladies 
1905 (15) re Henrietta Bank-
son 
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MILLS AND COMPANY 
1880 (2) 
MILLS, Oliver 
1876 (1) 
MILLSPAUGH, Charles Frederick 
Field Museum of National 
History - Chicago 
1886 (3) 
1906 (16) 
1908 (20) 
1914 (24) 
MILWAUKEE PUBLIC LIBRARY 
1902 (11) 
MINER, R.W. 
New York Academy of Science 
1906 (16) 
MINNESOTA EDUCATIONAL 
ASSOCIATION 
See Clifford, Julia B. 
MIRANDE, Professor 
University of Grenoble -
France 
1908 (20) 
MIRICK, Kate Curtis 
1891 (4) 
MISSOURI AGRICULTURAL COLLEGE 
1911 (23) re address request 
MISSOURI BOTANICAL GARDEN 
See Chaplin, Winfield Scott 
Duffey, J.C. 
Moore, George T. 
Williams, Thomas A. 
Trelease, William Norton 
MISSISSIPPI VALLEY LAB -
U.S.D.A. 
See Hedgcock, George 
Spaulding, Perley 
Van Schrenk, Hermann 
MISSOURI RIVER COMMISSION 
St. Louis 
1894 (5) 
MISSOURI, UNIVERSITY OF -
Columbia 
Library 
1906 (16) 
MITCHELL, Anna 
1896 (7) re report request 
MITCHELL, C.W. 
1907 (18) re report request 
MITCHELL, G.W. 
1908 (18) re Luther Burbank 
MITCHELL, H.R. 
1900 (10) re for Hornaday, 
William T. 
MIYAKE, K. 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
MITCHELL, J.W. 
Lincoln, NE 
1904 (14) re real estate 
MOE, W.C. 
1904 (14) 
MOE, W.E. 
1893 (5) 
1905 (15) re Bessey Timber 
Claim - Cheyenne, CO 
MOFFATT, W.S. 
Chicago, IL 
1893 (5) 
1898 (9) 
MOHLMAN, J.J. 
1909 (22) re plant identifi-
cation request 
MOHR, Charles Theodore 
1898 (9) re book request 
MOLL, J.W. 
Groningen, Netherlands 
1893 (5) 
1909 (20) 
MONEYWEIGHT SCALE COMPANY 
Chicago, IL 
1902 (11) 
MONROE, C.J. 
Michigan State Board of 
Agriculture 
1905 (15) re Michigan Alumni 
MONROE, E.F. 
1907 (18) re microscope query 
MONROE, G.W. 
University of California -
Berkeley 
1895 (6) 
MONTANA EXPERIMENT STATION 
1897 (8) 
MONTGOMERY, A.W. 
1908 (20) 
1<MONTGOMERY, Edward Gerard 
Agricultural Experiment 
Station - Field Corps -
University of Nebraska 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (15) 
1907 (18) 
1908 (20) 
1909 (22) 
1912 (23) 
MONTGOMERY, L.E. 
1905 (15) re sweet clover 
query 
MOODY, A.N. 
1902 (11) 
MOORE, A.R. 
Beaver City, NE 
1907 (18) re specimens 
MOORE, A. Russell 
Superintendent of Schools -
Alliance, NE 
1906 (16) 
MOORE - COTTRELL SUBSCRIPTION 
AGENCIES 
New York 
1914 (24) 
1915 (24) 
MOORE, Enos 
See Moore, Marie1 E. 
MOORE, George T. 
Director - Missouri Botani-
cal Gardens 
1906 (16) re Marine Biology 
Lab - Wood Hall, MA 
1914 (24) 
MOORE, John S. 
YMCA 
1902 (11) 
MOORE, Justin P. 
Vice President - California 
Academy of Science -
San Francisco 
1880 (2) 
MOORE, J.Q. 
Tax Collector - Story 
County, Iowa 
1893 (5) 
MOORE, Marie1 E. 
Meadville, NE 
1906 (16) 
1907 (18) re elm trees 
MOORE, O.S. 
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Nebraska Drug Exchange -
Norfolk, NE 
1893 (5) 
MOORE, W.H. 
Subscription Agency -
New York 
1898 (9) 
1900 (10) 
1903 (12) 
1906 (16) 
1908 (20) 
MOORE, W.M. 
Principal - Rising City, NE 
1894 (5) 
1895 (6) 
MOORES, J.H. 
Real Estate - Michigan 
1880 (2) re sale of Bessey's 
land 
MORANVILLE, H.B. 
1907 (18) re H.R. 298 -
Veterinary Science 
MORCH, C.H. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
MORETE, Robert E. 
1903 (12) 
MORGAN, A.P. 
Preston, OH 
1884 (2) 
1891 (9) 
1901 (10) 
MORGAN, E.H. 
Superintendent of Schools -
Alma, NE 
School Principal - Nebraska 
City, NE 
1897 (8) 
1898 (9) 
1901 (10) 
MORGAN (W.F.) AND COMPANY 
Rochester, NY 
1887 (3) re receipt 
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MORITZ, Robert Edward 
Mathematics - University of 
Nebraska 
1898 (9) 
MORLEY, Edward W. 
Ohio 
1880 (2) 
MORONG, Thomas 
Columbia College Herbarium -
New York 
1891 (4) 
1893 (5) 
*MORRELL, Fred Walter 
Forestry - Colorado 
1902 (11) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (20) 
MORRILL, A.D. 
1903 (12) 
MORRILL, Charles Henry 
Lincoln Land Company -
Lincoln, NE 
1894 (5) 
1896 (7) 
1903 (12) 
MORRIS AND COMPANY 
Druggists - Battle Creek, NE 
1903 (12) re weed identifi-
cation request 
MORRIS, E.L. 
Brooklyn Institute of Arts 
and Sciences 
Biology - High School -
Washington, D.C. 
1905 (15) 
1909 (22) 
MORRIS (John D.) AND COMPANY 
1903 (12) 
MORRIS, O.M. 
1908 (21) 
MORRIS, Ray 
The Academy Student -
Weeping Water, NE 
1907 (18) 
MORRIS AND WILSON 
Publishers - Plant Physiol-
~ 
1894 (5) 
MORRIS, D. 
See Royal Botanical Gardens 
MORRISSEY, Katharine V. 
1893 (5) 
MORROW, G.E. 
Illinois Association of 
Teachers of Agriculture 
1887 (3) 
MORSE, Edward S. 
Peabody Academy of Sciences 
1881 (2) 
MORSE, George Hart 
See Beltzer, L.A. 
MORSE, Lillian 
High School - Chadron, NE 
1907 (18) 
MORSE, Sidney 
See Young Mens Christian 
Association 
MORSE, W.H. 
California 
1893 (5) 
MORSE, W.J. 
Botanist - University of 
Vermont 
1904 (14) 
MORTON, Joy 
1909 (22) re invitation 
decline 
MORTON, J. Sterling 
1887 (3) re Arbor Day Speech 
Acceptance 
1902 (11) re Cyclopedia of 
American Agriculture 
MOSELEY, E.L. 
Sundusky, OH 
1895 (6) 
1896 (7) 
MOSELEY, Frank Y. 
Biology - University of 
Colorado - Boulder 
1895 (6) 
1898 (9) 
MOSSMANN, R.G. 
1900 (10) re microscope query 
MOTTIER, D.M. 
1900 (10) re report request 
MOWER, W.B. 
Falls City, NE 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
MOWRER, William E. 
1902 (11) re report request 
MOWRY, Jesse B. 
Natural Sciences - Grand 
Island College, Nebraska 
1902 (11) 
MOYER, O.S. 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
MUELLER, John L. 
1903 (12) 
MUIR, Sarah 
1902 (11) re equipment query 
MUIRHEAD, A.L. 
1905 (15) re report request 
MULFORD, A. Isabel 
Missouri Botanical Gardens 
East Orange, NJ 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (9) 
See also Cliff, George H. 
MULLER, Harvey 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
MUMFORD, A.W. 
Publisher - Chicago 
1904 (14) re receipt 
MUMFORD, F.B. 
1903 (12) re book request 
MUMMA, Thomas J. 
1908 (21) re sweet corn 
MUNSON, Eunice 
1904 (14) re book request 
MUNSON, Grace 
High School - Orleans, NE 
1907 (18) 
1908 (21) 
MUNSON, T.V. 
American Horticultural 
Society - Texas 
1887 (3) 
MURPHY, A.C. 
Wood River, NE 
1903 (12) 
1905 (15) 
MURPHY, Louie 
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1907 (18) re book request 
MURPHY, (Mrs.) T.W. 
1901 (10) re pressed wild-
flowers 
MURPHY, Q.E. 
1902 (11) re sugar cane query 
MURRAY, Charles 
1907 (18) re sweet clover 
query 
MURRAY, George 
British Museum - London 
1898 (9) 
MURRAY, R.D. 
Mississippi 
1887 (3) 
MURRILL, William A. 
Director - New York Botani-
cal Garden 
1902 (11) 
1908 (21) 
1909 (22) 
MURRY, A. 
1875 (1) 
MURTFELDT, Mary E. 
1882 (2) 
MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
See Manigault, G.E. 
MUTZ, Dana R. 
1903 (12) re plant identifi-
cation request 
MUSHROOM PUBLISHING COMPANY 
Ohio 
1908 (21) 
MYCOLOGICAL BULLETIN 
Ohio State University 
See Kellerman, W.A. 
MYCOLOGY - U.S.D.A. 
See Patterson (Mrs.) Flora W. 
MYERS, George W. 
Principal - Harrison, NE 
1902 (11) 
1907 (18) 
1908 (21) 
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MYERS, H.W. 
Board of Education -
Hastings, NE 
1894 (5) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
MYERS, J.V. 
1902 (11) re grass identifi-
cation request 
MYERS, Lafayette 
1904 (14) re sugar beet query 
MYERS, (Mrs.) M.B. 
1902 (11) re report request 
MYERS, W.H. 
High School Principal -
Wakefield, NE 
1898 (9) 
1899 (9) re chemical query 
MYRICK, Herbert 
See National League for 
Industrial Education 
NANTUCKET MARIE MITCHELL 
ASSOCIATION 
By-laws 
1903 (12) 
1914 (24) re Alberton, (Mrs.) 
Mary A. 
NAPLES TEMPLE ASSOCIATION 
See Mead, Ada Wing 
American Womens Table 
NASH, George V. 
Torrey Botanical Club -
New York 
Botanical Garden 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1902 (11) 
1905 (15) 
1908 (23) 
NATIONAL CONFERENCE OF THE 
TRUSTEES OF AMERICAN COLLEGES 
AND UNIVERSITIES 
1905 (15) 
See also: 
James, Edmund 
Kinley, David 
NATIONAL CYCLOPEDIA OF 
AMERICA BIOGRAPHY 
See CycLopedia of American 
Biography 
NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION 
OF U.S. 
1895 (5) 
1900 (10) 
1904 (14) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1914 (24) 
See also: 
Palmer, Charles S. 
Jackman, W.S. 
NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE 
See Edson, John Jay 
National Geographic 
Society 
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 
1899 (9) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
n.d. (24) re by-laws 
NATIONAL HERBARIUM 
See Smithsonian Institute 
NATIONAL INSTITUTE FOR 
COOPERATION OF AGRICULTURE AND 
EDUCATION 
1908 (21) re dedication 
NATIONAL IRRIGATION CONGRESS 
1902 (11) 
See also: 
Forestry and Irrigation 
Harpham, J.C. 
NATIONAL LEAGUE FOR INDUSTRIAL 
EDUCATION 
1909 (23) 
NATIONAL NURSERYMAN 
Ithaca, NY 
1908 (23) 
NATIONAL PRINTING COMPANY 
1903 (12) 
NATIONAL SALVATION 
Maine 
1904 (14) 
NATIONAL TEACHER AND SCHOOL 
BOARD 
Des Moines 
See Plummer, Frank E. 
NATIONAL UNIVERSITY COMMITTEE 
OF 400 
1905 (15) 
NATURALIST 
American Naturalist 
See Bigelow, Robert P. 
Binder & Kelly 
Cope, Edward D. 
Coulter, John Merle 
Edwards and Docker 
Ginn and Company 
Packard, A.S.J. 
Ward, R.H. 
NATURE - STUDY REVIEW 
1906 (16) 
See also: 
Bailey, L.H. 
Biglow, M.A. 
Clements, F.L. 
Coulter, S. 
Marsha 11, Ruth 
NEAL, H.V. 
1907 (18) 
NEARY, (Mrs.) M.J. 
n.d. (24) re plant identifi-
cation request 
NEBOLSINE, A. 
Naval Attache - Russian 
Embassy 
1907 (18) re report request 
NEBRASKA DEPARTMENT OF PUBLIC 
INSTRUCTION 
1896 (7) 
1902 (11) 
See also Bishop, E.C. 
Fowler, W.K. 
McBrien, J .L. 
NEBRASKA DEPARTMENT OF STATE 
1893 (5) 
1902 (11) 
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NEBRASKA ACADEMY OF SCIENCES 
1900 (10) 
1902 (11) 
1909 (23) 
See also: 
Duncanson, H.B. 
Parker, Jonathan D. 
Wolcott, Robert H. 
NEBRASKA COLUMBIAN COMMISSION 
1892 (4) re payment for 
services 
1893 (5) re Woman's Auxiliary 
Board 
See also Whitcomb, E. 
NEBRASKA CONGRESSIONAL NEWS 
Lincoln, NE 
See French, H.A. 
NEBRASKA DAIRYMAN'S ASSOCIATION 
See Bassett, S.C. 
NEBRASKA EDUCATIONAL COUNCIL 
See Barton, LA. 
Brainard, O.H. 
NEBRASKA EPWORTH ASSEMBLY 
1906 (16) 
NEBRASKA FARMER 
Omaha, NE 
1884 (2) 
1903 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (16) 
See also: 
Burnett, Edgar Albert 
McIntosh, Haugh F. 
NEBRASKA FARMER'S CONGRESS 
1911 (23) 
NEBRASKA IMMIGRATION AND LAND 
BUREAU 
See Sharpe,Franke 
NEBRASKA MILITARY ACADEMY 
See Hayward, B.D. 
NEBRASKA PRISON ASSOCIATION 
1904 (14) 
THE NEBRASKA QUEEN 
Auburn, NE 
1894 (5) 
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NEBRASKA PARK AND FORESTRY 
ASSOCIATION 
See Buck, S.H. 
NEBRASKA PRESS CLIPPING BUREAU 
1895 (6) 
NEBRASKA PUBLIC LIBRARY 
COMMISSION 
See Bullock, Edna D. 
NEBRASKA RURAL LIFE COMMISSION 
1911 (23) 
NEBRASKA SCHOOLMASTERS CLUB 
See Schoolmasters 
NEBRASKA SEED COMPANY 
1898 (9) wheat grass 
NEBRASKA STATE BOARD OF 
AGRICULTURE 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1911 (23) 
See Bain, James R. 
Furnace, Robert W. 
State Journal 
NEBRASKA STATE BOARD OF 
EDUCATION 
See Doran, T.H. 
NEBRASKA STATE BOARD OF FISH 
NEBRASKA STATE JOURNAL 
1901 (10) 
1906 (16) 
NEBRASKA STATE MEDICAL SOCIETY 
1885 (3) 
NEBRASKA STATE NORMAL SCHOOL 
See Clark, W.A. 
Duncanson, H.B. 
Grant, H.L. 
Stones, Lillian V. 
Van Vleet, A.H. 
NEBRASKA STATE PHARMACEUTICAL 
ASSOCIATION 
1896 (7) 
NEBRASKA STATE TEACHER'S 
ASSOCIATION 
1897 (7) re resolution 
See also Cary, C.P. 
NEBRASKA TEACHER 
Lincoln 
1900 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1908 (21) 
COMMISSIONERS See also Towne, George L. 
See O'Brien, M.E. NEBRASKA TEACHERS COOPERATIVE 
NEBRASKA STATE BUREAU OF LABOR ASSOCIATION 
AND INDUSTRY STATISTICS 
1893 (5) 
1909 (23) 
NEBRASKA STATE HISTORICAL 
SOCIETY 
1908 (21) 
See also: 
Barrett, Jay A. 
Blackman, E.E. 
Paine, Clarence S. 
Sheldon, Addison E. 
NEBRASKA STATE HORTICULTURE 
SOCIETY 
See Barnard, Samuel 
Hawthorne, J.J. 
Russell, L.M. 
NEBRASKA STATE IRRIGATION 
ASSOCIATION 
1895 (6) 
See Cary, C.P. 
Osterholm, Martin 
NEBRASKA, University of 
See Aughey, Samuel 
Canfield, James H. 
Dales, J.S. 
NEBRASKA, University of -
Experiment Station 
See Andrews, Elisha B. 
NEFF, Myrtle 
1908 (21) 
NEITZEL, Louis 
1900 (10) re plant identifi-
cation request 
NELLOR, Charles H. 
Principal - Pilger, NE 
1896 (7) 
NELSON, Aven 
University of Wyoming 
1893 (5) 
1894 (5) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1902 (ll) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1907 (18) 
1908 (21) 
n.d. (24) re plants of 
Wyoming 
NELSON, Eda C. 
Teacher - Oakland, NE 
1894 (5) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
NELSON, Elias A. 
Laramie, WY - North American 
Antennaria 
1900 (10) 
1902 (ll) 
1903 (12) 
NELSON, N.L.T. 
Superintendent of Schools -
Benson, MN 
1896 (7) 
NELSON, Peter 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
NEMECHEK, Paul 
Humboldt, NE 
1894 (5) re Farmers 
Institute 
NEMETZ, Josef 
Austria 
1898 (9) 
NETHERTON, R.L. 
High School - Sedalia, MO 
1902 (ll) 
1903 (12) 
NETTLETON, (Mrs.) C.L. 
Red Willow County, Nebraska 
1888 (3) re trees 
NETTLETON, Eliza G. 
1894 (5) 
1896 (7) 
NEUMAN, Hugo A. 
l39 
1907 (18) re plant identifi-
cation request 
NEUMANN, Charles G. 
Bookbinder - New York 
1894 (5) 
1908 (21) 
See also Neumann Brothers 
NEUMANN BROTHERS 
New York City 
1906 (16) 
NEUMAYER, L. 
1907 (18) re grass query 
NEUSEN, Alfred 
1908 (21) 
NEWBERRY LIBRARY 
Chicago 
1897 (8) re acknowledgement 
NEWCOMBE, Frederick C. 
University of Michigan 
1894 (5) 
1897 (8) 
1902 (ll) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1908 (21) 
NEWCOMER, Charles B. 
1900 (10) re letter of 
recommendation 
NEWELL, Jane H. 
n.d. (24) 
NEWELL, F.H. 
1895 (6) 
1896 (7) 
See also American Forestry 
*NEWELL NOVELTY COMPANY 
Lincoln, NE 
1892 (4) re receipt 
1895 (4) re receipt 
NEW ERA PRINTING COMPANY 
1906 (16) 
n.d. (24) 
NEWMAN, F. 
1880 (2) re the Christian 
Union 
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NEWMAN, Julius W. 
1901 (10) re grass query 
NEW PHYTOLOGIST 
Cambridge, England 
1908 (21) 
1909 (23) 
NEWSPAPER COLLECTION AGENCY 
Chicago 
NEW YORK TAX REFORM 
ASSOCIATION 
1897 (8) 
NEW YORK TRIBUNE 
See Crandall, A.B. 
NEW YORK - University of 
1894 (5) re convocation 
program 
1907 (18) 
NEWTON, Guy 
1909 (23) re 
tree dealer 
NEWTON, G.W. 
NEW YORK ZOOLOGICAL PARK 
See Mitchell, H.R. 
fraudulent fruit NEW YORK ZOOLOGICAL SOCIETY 
Grand Island 
Nebraska 
1896 (7) 
College, 
NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 
1899 (9) 
1907 (21) 
1908 (23) re Darwin Memorial, 
Linnaeus 
1909 (23) 
See also Miner, R.W. 
NEW AGRICULTURE EXPERIMENT 
STATION 
See Jordan, W.H. 
NEW YORK BOTANICAL GARDEN 
1904 (14) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1915 (24) 
See also: 
Britton, Elizabeth Gertrude 
Nash, George V. 
NEW YORK BOTANICAL GARDEN -
LIBRARIAN 
1901 (10) 
NEW YORK ELECTRICAL SOCIETY 
1882 (2) re by-laws 
NEW YORK FOREST, FISH AND 
GAME COMMISSION 
See Cary, Ross P. 
Fox, William F. 
NEW YORK PUBLIC LIBRARY 
1897 (8) re acknowledgement 
1898 (9) 
1902 (11) 
See Hornaday, William T. 
NIAUDET, Alf 
French Society of Physics -
Paris 
1881 (2) 
NICHOLS, Edward L. 
1898 (9) 
1902 (11) 
See also Sigma XI 
NICHOLS, George Elwood 
1914 (24) 
NICHOLS, O.B. 
1898 (9) 
NICHOLSON, Henry Judson 
Director - Experiment Station 
Chemistry - University of 
Nebraska 
1896 (7) 
1897 (8) 
1902 (11) 
n.d. (24) 
See also Ralston, D.A. 
NICHOLZ, J.H. 
Lincoln, NE 
1895 (6) re plant query 
NICKERSON, Francis R. 
Cousin to Lucy Bessey 
19l3 (24) 
NICKERSON, Winfield S. 
Boulder, CO 
n.d. (24) re equipment query 
NICOL, John 
Snokomish, NE 
1897 (8) 
1898 (9) 
NIELD, Ernest 
1895 (6) re request for job 
NIELSON, Henry P. 
1903 (12) 
NIEUWLAND, Reverend Julius A. 
Notre Dame, IN 
1907 (18) re Desmids 
1909 (23) re Midland Natura-
list 
NILES, W.H. 
Harvard University 
1871 (1) 
NIPHER, F.E. 
1898 (9) 
1908 (21) 
NOLD, S.P. 
Campbell University -
Holton, KS 
1894 (5) 
NORBY, A. 
Norby's Nursery - Madison, 
SD 
1894 (5) 
1904 (14) 
NORDISKA BEKHANDELIN 
Stockholm, Sweden 
1907 (18) re bill payment 
NORLIN, Walter 
1902 (11) re cherry tree 
disease query 
NORMAL COURIER 
Peru, NE 
See Davenport, Will L. 
Langer, Katherine V. 
Van Vleet, T. Stanton 
NORMAN, W.W. 
1891 (4) 
NORRIS, Harry W. 
Iowa College - Grinnell 
1891 (4) 
1894 (5) 
1898 (9) 
1904 (14) 
NORTH (Jacob) AND COMPANY 
Printers - Lincoln, NE 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1901 (10) 
NORTH AMERICAN PLANTS 
From Southern Texas -
order lists 
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See Heller, Amos Arthur 
NORTH CAROLINA, UNIVERSITY OF 
See Simonds, Frederic W. 
NORTH CAROLINA STATE 
HORTICULTURAL SOCIETY 
Experiment Farm 
See McNair, A.D. 
NORTH CENTRAL ASSOCIATION OF 
COLLEGES AND SECONDARY SCHOOLS 
See Caldwell, Otis W. 
NORTH DAKOTA EXPERIMENT STATION 
See Bolley, H.L. 
NORTH LONDON CHRISTIAN EVIDENCE 
LEAGUE 
1909 (23) re anti-atheism 
NORTHROP, Cyrus 
President - University of 
Minnesota 
1906 (16) 
1907 (18) re F.E. Clements 
NORTHWESTERN NEBRASKA 
EDUCATIONAL ASSOCIATION 
See Bennett, John N. 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
Library - Evanston, IL 
1898 (9) re acknowledgement 
NORTON, A. Wellington 
1908 (21) 
NORTON, J.B. 
Kansas 
Missouri Botanical Garden 
Maryland State Pathologist 
1894 (5) 
1898 (9) 
1901 (10) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (21) 
NORTON, L.S. 
1894 (5) re book request 
NOTT, Maud B. 
1903 (12) 
NOVAK, Frank J. 
1906 (16) 
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NOYES, Atherton 
Colorado Summer School -
Colorado Springs 
1896 (7) 
NUNLL, J.H. 
n.d. (24) 
NUTTER, J.N. 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
OATES, W.T. 
Southwest Nebraska Education 
Association 
1896 (7) 
1900 (10) 
OBERFELDER, Robert S. 
1903 (12) re plant request 
OBERKOTTER, Martha 
1904 (14) re report request 
OBERLIES, L. 
1909 (23) Bessey's 40th 
anniversary as professor 
OBERLIN COLLEGE 
1908 (21) 
1:0'BRIEN, N.E. 
1895 (6) re fish disease 
query 
O'CONNELL, James 
1903 (12) re grass identifi-
cation request 
O'CONNOR, D.C. 
Superintendent of Schools -
West Point, NE 
1893 (5) 
ODELL, W.S. 
Ottawa, Canada 
1892 (4) 
1893 (5) 
*O'GARA, Patrick Joseph 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1905 (15) 
1909 (23) 
1914 (24) 
1915 (24) 
n.d. (24) 
OGDEN, Charles 
1895 (6) re report request 
OGDEN, H.V. 
1905 (15) 
1906 (16) 
OHIO NATURALIST 
Columbus, OH 
See Hine, James S. 
OHLER, Marie 
See Nebraska Teacher 
OHNY, Stephen T. 
1871 (1) 
1875 (1) 
OLDS, Clark 
1902 (11) re plant identifi-
cation request 
OLDS, L.L. 
1898 (9) re potato query 
OLERICH, Henry 
1903 (12) 
1904 (14) re Nobel Prize 
OLIVE, Edgar W. 
South Dakota Experiment 
Station 
1908 (21) re letter of 
recommendation request 
OLMSTEAD, H.J. 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
OLMSTED, (W.A.) SCIENTIFIC 
COMPANY 
1896 (7) 
1897 (8) 
OLSEN, Fred 
Farwell, NE 
1905 (15) re alfalfa query 
OLSSON-SEFFER, Pehr 
Mexico 
1905 (15) 
1906 (16) 
1908 (21) 
1909 (23) 
OMAHA BEE 
Newspaper 
1898 (9) 
1908 (21) 
OMAHA, NE - BOARD OF EDUCATION 
See Wood, H.N. 
OMAHA, NE - PUBLIC LIBRARY 
1898 (9) re aCknowledgement 
1906 (16) 
O'NEILL, J.J. 
1902 (11) re plant identifi-
cation request 
OPEN COURT PUBLISHING COMPANY 
1907 (18) 
1909 (23) 
OPTICAL INSTRUMENT MONTHLY 
New York 
1905 (15) 
ORANGE, Judd 
See American Agriculturalist 
Garfield, James A. 
Orange Judd Company 
Thurber, George 
ORANGE JUDD COMPANY 
Bookdea1ers - New York 
Publishers - New York, 
Chicago 
1902 (11) 
1905 (15) 
1908 (21) 
ORCUTT, Charles Russell 
American Plants 
1895 (6) 
1897 (8) 
1908 (21) 
1909 (23) 
OREGON STATE ACADEMY OF 
SCIENCES 
1905 (15) 
ORMES, Manly D. 
Colorado Springs, CO 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1903 (12) 
1907 (18) 
1908 (21) 
ORNITHOLOGY - U.S.D.A. 
See Barrows, Walter B. 
ORR, F.G. 
See South Dakota Agricul-
tural College 
ORR, Hiram Winnett 
College of Medicine -
University of Nebraska 
ORR, Hiram Winnett 
continued 
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1906 (16) re bulletin 
See also Colegrove, E.H. 
ORVIS, Julia G. 
1909 (23) re report request 
OSBAND, Mrs. Lucy A. 
Michigan State Normal School 
1894 (6) 
1895 (6) 
OSBORN, Mrs. Alfred 
Norfolk, NE 
1894 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
OSBORN, Dora S. 
Iowa Agricultural College 
1886 (3) 
OSBORN, Henry Fairfield 
See Smithsonian Institute 
OSBORN, Herbert 
Entomology - Ames, IA 
1875 (1) 
1886 (3) 
1893 (5) 
1898 (9) 
1905 (15) 
1908 (21) 
1909 (23) 
See also: 
American Microscope Society 
Chamberlain, W.I. 
OSBORNE, Rena 
Ravenna, NE 
1907 (18) re high school 
accreditation 
OSCEOLA STAR NURSERY 
Osceola, NE 
1894 (6) re silkworms 
O'SHEA, P.J. 
1903 (12) re microscope query 
OSTERGARD, Thomas 
1895 (6) re plant identifi-
cation request 
OSTERHOLM, Martin 
1896 (7) 
1900 (10) 
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OTT, H.N. 
1903 (12) 
See also: 
Bausch and Lombe 
Spencer Lens Company 
OTTEN, E. 
1895 (6) re plant identifi-
cation request 
OUTDOOR ART LEAGUE OF 
CALIFORNIA 
See Calaveras Big Tree 
Committee 
THE OUTLOOK 
New York 
1906 (16) re subscription 
advertisement 
OVERTON, James B. 
Botany - Wisconsin 
1909 (23) re acknowledgement 
for paper 
OWEN, Frank Styles 
1906 (16) 
1908 (21) 
OWEN, J.E. 
1902 (11) re report request 
OWEN, Lizzie L. 
Pueblo College Institute -
Colorado 
1885 (3) 
OWENS, H.L. 
1906 (16) re seed request 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 
New York 
1900 (10) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1910 (23) 
PACKARD, A.S., Jr. 
U.S. Entomology Commission 
Department of Interior 
1873 (1) 
1874 (1) 
1876 (1) 
1877 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1883 (2) 
1884 (2) 
PACKARD, A.S., Jr. 
continued 
1885 (3) 
1886 (3) 
1887 (3) 
n.d. (24) re "American 
Naturalist" 
PADDOCK, W. 
1906 (16) 
1907 (18) 
PAGADUAN, Guillermo 
Philippine Forest Service 
1908 (21) 
1910 (23) 
PAGE, Charles N. 
Society of Iowa Florists 
1908 (21) 
PAINE, Bayard H. 
1896 (7) re report request 
PAINE, Clarence S. 
Nebraska State Horticulture 
Society 
1900 (10) 
1903 (12) 
1909 (23) 
1911 (23) 
1914 (24) 
PAINE, Lottie A. 
1906 (17) 
PAINE, Sara E. 
1907 (18) re tree query 
PAIN, Thomas H. 
Tennessee Department of 
Agriculture 
1902 (11) re Dr. Guttinger 
PALMER, A.E. 
1906 (16) 
PALMER, Charles S. 
University of Colorado -
Boulder 
Colorado State Teachers 
Association 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1903 (12) 
1904 (14) 
PALMER, Harriet W. 
Nebraska Educational 
Association 
n.d. (24) 
PALMER, T. Chalkley 
1900 (10) 
1901 (10) re diatom illustra-
tions 
PALMER, William J. 
Colorado Springs, CO 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
PALMQUIST, Theodore 
Farmer - Oakland, NE 
1903 (12) 
1904 (14) 
PAMMEL, L.H. 
Botany - Iowa Agricultural 
College 
Ames, IA 
1875 (1) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (16) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1910 (23) 
1914 (24) 
1916 (24) 
1917 (24) 
n.d. (24) 
See also Iowa Academy of 
Sciences 
PASQUELY, Bavarini 
1906 (16) 
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PAMPANINI, Dr. R. 
Italian Botanical Society 
1905 (15) 
1906 (16) 
PAN-AMERICAN EXPOSITION 
Buffalo, NY 
1900 (10) 
1901 (10) 
PANTON, J. Hoyes 
Ontario Agricultural College 
1889 (3) 
1895 (3) 
PARISH, Samuel B. 
San Bernadino, CA 
1894 (6) 
PARK, E.C. 
Sutton High School -
Sutton, NE 
1897 (8) re book request 
PARK, Frank 
1886 (3) 
PARKE-DAVIS AND COMPANY 
Detroit, MI 
1894 (6) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1902 (11) 
PARKER, C.B. 
1904 (14) re Thomas E. 
Snodgrass 
PARKER, H.W. 
1879 (2) 
1880 (2) 
1882 (2) 
1900 (10) 
PARKER, Johnathan D. 
California Scientific 
Association 
1891 (4) 
1894 (6) 
PARKER, M.M. 
1901 (10) 
PARKARD, Harriet J. 
Plattsmouth, NE 
1900 (10) 
1901 (10) 
PARKS, Birney 
1895 (6) re equipment order 
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PARMELEE, H.C. 
Western Association of 
Technical Chemistry and 
Metallurgy - Colorado 
1896 (7) 
1908 (21) 
PARRISH, Stephen D. 
1880 (2) 
1903 (13) 
n.d. (24) 
PARRY, Charles Christopher 
1872 (1) 
1874 (1) 
1875 (1) 
1876 (1) 
1877 (1) 
1880 (2) 
1882 (2) 
1887 (3) 
1888 (3) 
1889 (3) 
PARRY, E.R. (Mrs. Charles C.) 
1890 (3) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
PARSONS, Ed S. 
See Colorado College 
PARSONS, Katherine 
n.d. (24) 
PATCHELL, C.T. 
1914 (24) 
PATENT OFFICE LIBRARY 
London, England 
1897 (8) re acknowledgement 
PATRICK, H.R. 
Arizona 
1884 (6) 
PATTERSON PAINTS AND VARNISHES 
Sargent County, Illinois 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
PATTERSON, Mrs. Flora W. 
Cambridge, NE 
1894 (6) 
1906 (17) 
PATTERSON, H.N. 
Printer of Botany Labels 
1885 (3) 
1886 (3) 
PATTERSON, James K. 
See Bolton, Thaddeus Lincoln 
PATTISON, P.K. 
1894 (6) re Colorado Summer 
School 
1896 (7) 
PATTISON, Salem G. 
President - Hastings College 
Hastings, NE 
1897 (8) 
1898 (9) 
PAUL, J.H. 
Brigham Young University 
1892 (4) 
PAYNE, G.H. 
1907 (18) re grass identifi-
cation request 
PAYNE, R.B. 
1896 (7) 
1905 (15) 
1907 (17) 
PAYNE, Wallace C. 
Kansas University Bible Choirs 
1909 (23) 
PAYNE, William W. 
Astronomer 
See Howe, Herbert A. 
PEABODY, S.H. 
See Edwards, Mrs. E.W. 
PEABODY ACADEMY OF SCIENCE 
Philadelphia, PA 
Curriculum 
See Morse, Edward S. 
Robinson, John 
PEARMAN, J.W. 
1885 (3) 
PEARSALL, Fredric 
1906 (17) re report request 
PEARSE, Arthur Sperry 
University of Nebraska -
Alumni - 1904 
Zoology - Harvard 
1895 (6) 
PEARSE, Arthur Sperry 
continued 
1900 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1908 (21) 
See also Pearse, C.G. 
PEARSE, Carroll G. 
Superintendent - Beatrice, 
NE 
Superintendent - Omaha, NE 
1895 (6) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1904 (14) 
PEARSON, Gustaf A. 
Forestry Service - U.S.D.A. 
Arizona 
1907 (18) 
1908 (21) 
PEARSON, James 
Ashland, NE 
1891 (4) 
1894 (6) 
1896 (7) re trees of Cass 
County 
PEARY, Admiral 
Arctic Club 
1908 (21) re expedition 
PEASE, A.V. AND COMPANY 
Stationers - Fairbury, NE 
1900 (10) re book request 
1904 (14) 
PEATTIE, E1ia W. 
World Herald 
1896 (7) re book request 
THE PEBBLE 
Omaha, NE 
1900 (10) 
PECK, Charles Horton 
Botany - New York State 
University of New York 
1874 (1) 
1875 (1) 
1878 (1) 
1881 (2) 
PECK, Charles Horton 
continued 
1891 (4) 
1894 (6) 
1896 (7) 
1898 (9) 
1908 (21) 
1909 (23) 
PEDRICK, Edward 
1882 (2) 
PEIRCE, C. 
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1904 (14) re plant identifi-
cation request 
PEIRCE, George James 
Stanford University 
1902 (11) 
1903 (13) 
1906 (17) 
PEISIGER, L.C. 
1905 (15) re grass identifi-
cation request 
PELOUZE SCALE AND MANUFACTURING 
COMPANY 
Chicago, IL 
1898 (9) 
PENDERGAST, Nellie B. 
1900 (10) re microscope 
drawings 
PENHALLOW, D.P. 
Botany - McGill University -
Canada 
1894 (6) re circular on Coni-
ferae 
1898 (9) 
PENNOCK, Edward 
Optician - Philadelphia 
1896 (7) 
1897 (8) 
1905 (15) 
1907 (18) 
PENNSYLVANIA BOTANY SOCIETY 
See Harshberger, John William 
PENNSYLVANIA STATE COLLEGE 
1909 (23) 
PEPOON, H.S. 
1906 (17) re report request 
PERKINS, George H. 
University of Vermont 
1880 (2) 
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PERKINS, J.H. 
Culbertson, NE 
1891 (4) 
PERKINS, Janet R. 
1900 (10) re job application 
PERRIN, Senator Willis 
1908 (21) 
PERRY, David Brainer D. 
Nebraska Association of 
Colleges and Academies 
President - Doane College 
1895 (7) 
1897 (8) 
1901 (10) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1910 (23) 
1911 (23) 
PERSINGER, A.B. 
1903 (13) re tree query 
PETER, Alfred M. 
Kentucky Experiment Station -
Lexington, KY 
1909 (23) 
PETERS AND ROST 
Physicians 
Berlin, Germany 
1898 (9) 
PETERS, Albert Theodore 
Animal Pathology -
University of Nebraska 
1899 (9) 
1902 (11) 
1906 (17) 
1908 (21) 
PETERS, Marguarite 
1906 (17) 
PETERS, Richard 
1908 (21) re report request 
PETERSON, E. George 
1905 (15) re weed identifi-
cation request 
PETERSON, H.C. 
1901 (10) letter of 
recommendation request 
PETERSEN, Niels Frederich 
Herbarium Curator -
University of Nebraska 
Botany - Louisiana State 
University 
1901 (10) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
PETERSEN, P.H. 
1909 (23) N.F. Petersen 
PETREUI, G.J. 
Baquio, Philippine Islands 
1907 (18) re report request 
PETTIT, R.H. 
1907 (18) re sugar beet 
nematodes 
PHARMACEUTICAL ARCHIVES 
Madison, WI 
1900 (10) 
PHARMACEUTICAL ERA 
1894 (6) 
1896 (7) 
PHARMACY, BULLETIN OF 
1894 (6) 
PHARMACOLOGY - U.S.D.A. 
See Crawford, Albert C. 
PHELPS, Fred 
1895 (6) re equipment order 
PHELPS, O.C. 
1897 (8) re grass query 
PHILADELPHIA ACADEMY OF 
NATURAL SCIENCE 
1895 (6) 
PHILADELPHIA FREE LIBRARY 
1907 (18) 
PHILBRICK, Inez 
Lincoln Medical Society 
1893 (5) 
1902 (11) 
n.d. (12) 
PHILBRICK, P.H. 
1893 (5) re Dr. Inez Philbrick 
PHILIPPINE COMMISSION 
United States 
1900 (10) 
1901 (10) 
PHILIPPINE ISLANDS 
Forestry Bureau 
See Ahern, Captain George P. 
PHILIPPINE ISLANDS 
Department of Interior 
Science 
1905 (15) 
PHILIPPINE ISLANDS 
Department of Public 
Instruction 
See Philippine Commission, 
U.S. 
PHILIPPINE ISLANDS 
See also: 
Benedict, G.A. 
Feh1iman, C.E. 
Pagadvan, Guillermo 
Welsh, Herbert 
PHILIPPINE INSURRECTION 
1898 (9) 
See also Rebmann, Jerry 
PHILIPPINE JOURNAL OF SCIENCE 
1906 (17) 
1912 (23) 
PHILLIPS, Frank I. 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1910 (23) 
1911 (23) re memorial by 
Blume, J.C. 
PHILLIPS, William B. 
1903 (l3) 
PHIPPS, W.C. 
1897 (8) re cedar specimens 
PHYCOTHEA BOREAL I-AMERICANA 
See Collins, Frank Shipley 
PICKARD, J.S. 
1882 (2) 
PICKERING, C.E. 
1887 (3) 
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PIERCE, John L. 
n.d. (24) re introduction for 
W.D.A. Matthews 
PIERCE, Keith L. 
1903 (13) re location weed 
query 
PIERCE, W. Dwight 
Entomology - University of 
Nebraska 
1902 (11) 
PIETERS, A.J. 
Seeds - U.S.D.A. 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1903 (l3) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
PIGG, J.W. 
1903 (13) re report request 
PILLSBURY, W.H. 
Assistant Principal -
Fullerton, NE 
1893 (5) 
1894 (6) 
PINCHOT, Gifford 
Forester - U.S.D.A. 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1908 (21) 
1909 (23) 
n.d. (24) 
PIPAL, F.J. 
1909 (23) 
1914 (24) 
PICKETT, F.L. PIPER, Charles Vancouver 
1915 (24) 1897 (8) re thistle query 
PICKETT, Robert B. 1905 (15) 
Michigan Agricultural College PIPHER, John 
1891 (4) 1908 (21) 
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PITRICOLOS, C.L. 
1900 (10) re report request 
PITTENGER BROTHERS 
1903 (13) re strawberry 
disease query 
PLANT BREEDING - U.S.D.A. 
See Hartley, C.P. 
Kearney, T.H. 
PLANT INDUSTRY - U.S.D.A. 
See Rorer, James Birch 
PLANT PHYSIOLOGY 
See Morris and Wilson 
PLANT STUDY COMPANY 
1908 (21) 
1914 (24) 
n.d. (24) 
See also Seymour, A.B. 
PLANT WORLD 
Washington D.C. 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1905 (15) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1914 (24) 
1915 (24) 
See also: 
Clute, Willard N. 
Lloyd, F.E. 
PLOWMAN, Amon B. 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
PLOWRIGHT, Miles B. 
1901 (10) 
PLUMB, Charles S. 
Tennessee Agriculture Science 
Editor 
1882 (2) 
1888 (3) 
1889 (3) 
1891 (4) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (9) 
See also Agricultural 
Science - Society for 
Promotion of 
PLUMEIGH, George W. 
1898 (9) re plant identifi-
cation request 
PLUMMER, Frank E. 
1894 (6) 
PLUMMER, J.W. 
1901 (10) re grass query 
POAGE, J.M. (Mrs.) 
1903 (13) re herb query 
POKROK ZAPADU PRINTING COMPANY 
Omaha, NE 
1894 (6) re plant identifi-
cation query 
POLK, Mary 
1906 (17) re report request 
POLLARD, Charles Louis 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1908 (21) 
n.d. (24) re receipt 
See also: 
Botany - U.S.D.A. 
Plant World 
Smithsonian Institute 
POLLARD, Ernest M. 
U.S. Representative -
Nebraska 
1896 (7) 
1905 (15) 
1906 (17) 
See also Agriculture, U.S. 
Committee on 
POLLARD (Isaac) AND SON 
Fruit Farm 
1894 (6) 
1896 (7) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1908 (21) 
POLLOCK, Alexander 
1885 (3) 
POLLOCK, W.M. 
1894 (6) re report request 
POLLOK, Mrs. Anna C. 
Cooking School Teachers 
League 
1897 (8) 
1898 (9) 
POLSLEY, J.W. 
1895 (6) re thistle query 
POND, Raymond H. 
Botany - Northwestern 
University 
New York Botanical Garden 
1902 (11) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1908 (21) 
1909 (23) 
*POOL, Raymond John 
Botany - University of 
Nebraska 
1907 (18) 
1908 (21) 
1912 (23) 
1914 (24) 
1915 (24) 
POOL, Wil1iam H. 
1905 (15) 
POPENOE, E. A. 
1874 (1) 
POPULAR SCIENCE 
New York 
1901 (10) 
1902 (11) 
See also Cattell, James M. 
PORTER, Albert B. 
The Scientific Shop -
Chicago 
1908 (21) 
1909 (23) 
PORTER, D. Maud 
Dundy County, Nebraska 
1909 (23) re teachers meet-
ing 
PORTER, Harry 
Office and School Supplies -
Lincoln, NE 
PORTER, Harry 
continued 
1907 (18) 
1908 (21) 
PORTER, H.C. 
1893 (5) 
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1894 (6) re Marine Biologi-
cal Laboratory 
PORTER, Thomas Conrad 
Pennsylvania 
1880 (2) 
1891 (4) 
1894 (6) 
1898 (9) 
PORTLAND SOCIETY OF NATURAL 
HISTORY 
Maine 
1895 (6) 
POSEY, W.A. 
1907 (18) 
POSPISIL, L.J. 
1902 (11) re poke root query 
POTTER, E.V. 
1909 (23) 
POUND, Louis 
1908 (21) re Bessey biblio-
graphy 
POUND, Roscoe 
1885 (3) 
1890 (3) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1896 (7) 
1.905 (15) 
,907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
n.d. (24) 
POWERS, Frank 
1907 (18) re report request 
POWERS, J.H. 
Soldiers and Sailors Home -
Grand Island, NE 
Biology - Doane College -
Crete, NE 
1898 (9) 
1900 (10) 
1902 (11) 
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POWERS, J.H. 
continued 
1903 (13) 
POWERS, Mrs. W.E. 
1901 (10) re report request 
POYDNER'S, G.A. 
Bookshop - England 
1904 (14) 
1906 (17) 
1908 (2l) 
1909 (23) 
POYNTER, Charles William 
McCorkle 
1913 (24) 
PRACTICAL MICROSCOPY 
Springfield, MA 
See Booth, M.A. 
Heath and Company 
PRAIN, D. 
See Royal Botanical Garden 
PRAIRIE FARMER 
Chicago, IL 
1895 (6) re report request 
PRANTY, W. Scott 
1895 (7) re book request 
PRATT, Henry M. 
Concord Nurseries, MA 
1907 (18) 
PRENTIS, H.W. Jr. 
1903 (13) re R.H. Jesse 
PRENTISS, Albert N. 
Cornell University 
1870 (1) 
1871 (1) 
1872 (1) 
1873 (1) 
1878 (1) 
1880 (2) 
1891 (4) 
PRESIDENTS OF THE UNITED STATES 
White House Correspondence 
1878 (1) 
1905 (15) 
See also, individual Presi-
dents 
THE PRESS 
Philadelphia, PA 
See Williams, Talcott 
PRESTON AND POUNDS COMPANY 
Bookseller - Providence, RI 
1900 (10) 
1903 (13) 
1907 (17) 
1908 (21) 
PRESTON, C.W. 
1890 (3) 
1891 (4) 
1893 (5) re Nebraska trees 
PREY, Nina 
Botanical Collector - Porto, 
Puerto Rico 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1905 (15) 
PRICE, J.P. 
1898 (3) 
PRICE, Melvin 
Mechanics - University of 
Nebraska 
1905 (15) 
PRICE, Overton W. 
Forest Service - U.S.D.A. 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
PRICE, Ruth A. 
Fairbury, NE 
1892 (4) 
1894 (6) 
1895 (6) re flora of southern 
Nebraska 
PRICE, R.H. 
1895 (6) re report request 
PRICE, T.E. 
1906 (17) 
1907 (18) 
PRINCE, S. Fred 
Artist - Lincoln, NE 
1902 (11) 
PRINCE, S. Fred 
continued 
1903 (13) 
1905 (15) re microscopic 
drawings 
PRINCETON UNIVERSITY - Library 
New Jersey 
1897 (8) re acknowledgement 
PRINGLE, Oscar O. 
1894 (6) re Russian thistle 
-J'PRITCHARD, Fred J. 
University of Nebraska 
North Dakota Experiment 
Station 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
See also Hinds, H.L. 
PRITCHARD, Henry S. 
See Carnegie Foundation for 
the Advancement of Teaching 
PROCTOR, John R. 
See Civil Service Commission 
PROGRESSIVE FARMER 
See Welch, A.S. 
PROSSER, Charles S. 
Washburn University -
Kansas 
1893 (5) 
PRUNET, A. 
Professor of the Facu1t: des 
Sciences - Toulouse, France 
1894 (6) 
PUBLICATIONS - U.S.D.A. 
See Hill, George W. 
PUBLISHER'S WEEKLY 
New York City 
1906 (17) 
PUBLIC INSTRUCTION, DEPARTMENT 
OF; IOWA 
See Von Coe11er, G.W. 
PUERTO RICO 
See Fawcett, G.L. 
Hewitt, Hattie E. 
Prey, Nina 
Wilkinson, R.B. 
PURINTON, Alice W. 
1908 (21) 
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PURINTON, D.B. 
President - West Virginia 
University 
1902 (11) 
PURVIANCE, Percy 
Virginia City, MT 
Principal - Gresham, NE 
1900 (10) 
1905 (15) 
PUSEATT, Saren L. 
1911 (23) 
PUTNAM, Edward K. 
1907 (18) re Linne paper 
PUTNAM, Frederic Ward 
See American Association for 
the Advancement of Science 
PUTNAM, J. Duncan 
1878 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
PUTNAM, Mrs. J.D. 
1881 (2) 
PUTNAM'S (G.P.) AND SONS 
1902 (11) 
1906 (17) 
QUEEN (Jason W.) AND COMPANY 
Botany Specimens - Philadel-
phia 
1880 (2) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (6) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
See also Pennock, Edward 
'~QUINN, C.E. 
1905 (15) 
RAGAN, May E. 
Sidney, NE 
1892 (4) 
RAHE, Mrs. M.C. 
1896 (7) re book request 
RALSTON, D.A. 
1895 (6) 
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RAMALAY, Francis 
Botany - University of 
Colorado - Boulder 
1901 (10) 
1902 (ll) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
RAMSAY, Lee M. 
1897 (8) re book request 
RANDALL, Mrs. J.S. 
Crawford, NE 
1891 (4) re flower specimens 
RAND McNALLY AND COMPANY 
Publishers - Chicago, IL 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1903 (l3) 
RAND, E.L. 
Botany Club - New England 
1909 (23) re acknowledgement 
for papers 
RANE, Frank William 
Society for the Promotion 
of Agricultural Science 
Massachusetts State Forester 
Science Agency 
1906 (17) re dues payment 
for Society for the Promo-
tion of Agricultural Science 
filmed 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
RANKIN, A.C. 
1903 (13) re grass query 
RANSOM, I.H. 
1896 (7) re thistle query 
RANTSAS, W.F. 
1905 (15) 
RATHBUN, Richard 
See Smithsonian Institution 
RAVENEL, Henry William 
1880 (2) 
1881 (2) 
RAY, Benjamin 
1900 (10) re Indian relic 
RAY, George A. 
Scotia, NE 
1893 (5) 
RAY, Harriet D. 
Omaha, NE 
1891 (4) 
1893 (5) 
RAY, J.F. 
Superintendent of Schools -
Cedar Bluffs and David City, 
NE 
1897 (8) 
1907 (18) 
RAY, P.H. 
1903 (13) re quack grass 
query 
RAY, Ralph 
1903 (13) re flower identifi-
cation request 
RAY SOCIETY 
British Natural History 
1906 (17) 
REAGAN, Albert B. 
1906 (17) re member, Nebraska 
Academy of Science 
REAM, Fred H. 
1901 (10) 
1902 (11) 
1906 (17) 
1908 (21) 
REAM, D. 
Nebraska Congress 
1901 (10) re cherry query 
*REBMANN, Jeremiah (Jerry) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1901 (10) re Little Big Horn 
1902 (11) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
REBER, E1enora E. 
1902 (11) 
RECORD, Samuel J. 
1907 (18) 
REDFIELD, Casper L. 
1905 (15) 
REDWOOD, S.L. 
Richardson County, NE 
1893 (5) 
1894 (6) 
1896 (7) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
n.d. (24) 
REECE, William 
Superintendent of Schools -
Falls City, NE 
1895 (6) 
1896 (7) 
REED, A.A. 
School inspector - Holdrege, 
NE 
Board of Education - Crete, 
NE 
1890 (3) 
1896 (7) 
1903 (13) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
n.d. (24) 
REED, A.E. 
1900 (10) re report request 
REED, Etta 
1907 (17) 
1908 (21) re book and plant 
identification request 
REED, George M. 
University of Missouri -
Columbia 
1908 (21) 
REED, Howard S. 
Soils - U.S.D.A. 
Botany - University of 
Missouri 
1905 (15) 
1906 (17) 
REED, H.S. 
Lincoln, NE 
1893 (5) 
''<REED, Joseph Ambrose 
Principal of Schools -
Blue Springs, NE 
1895 (6) 
1896 (7) 
1904 (14) 
REED, Kersey C. 
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1896 (7) re book request 
REED, Norris H. 
Nebraska State Board of 
Pharmacy 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
REED, Orin 
1908 (21) re horseradish 
query 
REESE, Albert M. 
See Kirkwood, J.E. 
REESE, W.S. 
Westfield, IL 
1897 (8) re Nebraska Teachers 
Association 
REESS, Max 
Erlanger, Germany 
1891 (4) 
REEVES, Kittie E. 
1882 (2) 
REID, Hiram A. 
1880 (2) 
REID, James 
Montana College Experiment 
Station 
1900 (10) re Director appli-
cation 
REIGHARD, Jacob 
1902 (11) 
REITZ, Oscar Anson 
Lead, SD 
1897 (8) 
1898 (9) 
RENOUF, E.M. 
Bookseller - Montreal, Canada 
189l (4) 
REPLOGlE, Bernice 
1905 (15) 
REVERCHON, Julien 
Texas 
1888 (3) re flora 
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REVIEW OF REVIEWS COMPANY 
New York 
1909 (23) re bill payment 
REWICK, E.C. 
Union Community Club 
1902 (11) 
REX, George A. 
1891 (4) 
REYNOLDS, B.W. 
Fremont, NE 
1902 (11) re tree query 
REYNOLDS, Ernest Shaw 
1907 (18) 
1908 (21) 
REYNOLDS, Roberta 
n.d. (24) 
RHOADS, Samuel N. 
Franklin Bookshops (rare 
books) - Philadelphia 
1905 (15) 
1906 (17) re check 
1907 (18) 
1908 (21) 
RHODES, s. 
1896 (7) re equipment order 
RHODES, W.H. 
1901 (10) re microscope 
query 
RHO DORA 
Massachusetts 
1915 (24) 
See also Robinson, B.L. 
RICH, Jacob 
1871 (1) 
RICH, William P. 
"Rhodora" - Massachusetts 
Horticulture Society 
1902 (11) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1909 (23) 
RICHARDS AND COMPANY, LTD. 
Lab Supplies 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
RICHARDS AND COMPANY, LTD. 
continued 
1898 (9) 
1900 (10) 
1902 (11) 
RICHARDS, Charles Russel 
Associate Dean of Industrial 
College 
1905 (15) 
1909 (23) 
RICHARDS, D.M. 
Principal - Galleys, NM 
1898 (9) 
1909 (23) 
RICHARDS, H.R. 
1906 (17) 
RICHARDS, Ida M. 
1895 (6) re plant identifi-
cation request 
RICHARDS, R.D. 
1903 (13) re weed identifi-
cation request 
RICHMOND, W.A. 
Teacher - Fort Collins, CO 
1894 (6) 
1895 (6) 
RICKER, H.D. 
1907 (18) re plant identifi-
cation request 
~(RICKETTS, Howard T. 
Rush Medical College - Chicago 
1899 (9) re parasitic fungi 
RICKSECKER, Alfred E. 
1895 (6) 
1903 (13) re St. Croix plant 
sets 
RIDSDALE, P.S. 
1915 (24) 
RIFE, Raleigh S. 
1907 (18) re report request 
RIGG, G.B. 
1907 (18) re letter of 
recommendation request 
RIGGS, H.C. 
Superintendent of School -
Osborne, KS 
1896 (7) re book request 
RIKLI, Arthur 
1901 (10) re Russian 
thistle query 
RILEY, Bert C. 
1908 (21) 
RILEY, Charles 
Judge - Boone County, NE 
1904 (14) re tille grass 
query 
1905 (15) 
RILEY, C.V. 
U.S. Entomology Commission 
State Entomologist 
St. Louis, MO 
1871 (1) 
1872 (1) 
1873 (1) 
1874 (1) 
1875 (1) 
1876 (1) 
1877 (1) 
1878 (1) 
1879 (2) 
1880 (2) 
1894 (2) 
RILEY, M.C. 
1908 (21) re plant identifi-
cation request 
RIMBACH, A. 
1899 (9) re biographical 
sketch, 
1900 
RINES, George Edward 
United Editors Association 
1907 (18) 
RINGER (p) AND HERTZBERG 
Later Hertzberg and Sons 
Book binders - Chicago 
1902 (11) 
RINGER AND COMPANY 
Later - P. Ringer and 
Hertzberg 
1894 (6) 
RIPLEY, C.A. 
Kansas City, MO 
1892 (4) 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
RIPLEY, C.A. 
continued 
1897 (8) 
1899 (9) 
1903 (13) 
RIPLEY, Mrs. C.A. 
1901 (10) 
1902 (11) 
RISING, Dorr 
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1898 (9) re plant identifi-
cation request 
RITCHIE, John Jr. 
1898 (9) 
RITCHIE, William Jr. 
1905 (15) 
RIVETT, Harry L. 
1906 (17) re lumber fungi 
identification request 
RIZER, H.C. 
1899 (9) 
See also Geological Survey, 
U.S. 
ROADHOUSE, J.E. 
1906 (17) 
ROBBINGS, N.H. 
Mississippi 
1895 (6) re goldenrod query 
ROBBINS, M. 
1896 (7) re grass query 
ROBBINS, W.K. 
1880 (2) 
ROBERTS, B.A. 
1908 (21) re grass identifi-
cation request 
ROBERTS, B.F. 
Willford, NE 
1905 (15) re state prohibi-
tion contest 
ROBERTS, Clyde 
1905 (15) re state prohibi-
tion contest 
ROBERTS, Herbert F. 
Kansas Agricultural Experi-
ment Station 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
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ROBERTS, I.P. 
Cornell University Agri-
cultural Experiment Station 
1897 (8) 
1898 (9) 
ROBERTS, J. Leed 
Kingston, Jamaica 
1891 (4) 
1892 (4) 
ROBERTS, J.P. 
Cornell University 
1874 (1) 
ROBERTS, J.R. 
Normal, NE 
1905 (15) re weed request 
*ROBERTS, John William 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1908 (21) re botany fellow-
ship 
1909 (23) re letter of 
recommendation 
ROBEY, A.B. 
1908 (21) re plant identifi-
cation request 
ROBINSON, Benjamin Lincoln 
Gray Herbarium Harvard 
1893 (5) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1900 (10) 
1905 (15) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1910 (23) 
1911 (23) 
ROBINSON, Charles B. 
1907 (18) re acknowledgement 
for contribution to "Flora 
of Nova Scotia" 
1908 (21) re acknowledgement 
of paper 
ROBINSON, Charles S. 
Brown County, Nebraska 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
ROBINSON, F.M. 
1898 (9) re sweet clover 
query 
ROBINSON, H.W. 
1895 (6) re thistle query 
ROBINSON, John 
Peabody Academy of Science -
Salem 
1882 (2) 
1908 (21) 
ROBINSON, John R. 
Garden of the Gods Assembly 
and Summer School -
Colorado Springs 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
ROBISON, C.H. 
North Dakota Normal School 
1904 (14) 
1908 (21) 
ROBISON 
Columbia University - New 
York 
1908 (21) re botany in high 
school 
ROCHESTER ACADEMY OF SCIENCE 
New York 
1896 (7) 
1897 (8) 
ROCKWELL, J.E. 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1908 (21) re editor -
acknowledgement for papers 
ROE, J.E. 
Jansen, NE 
1896 (7) 
1901 (10) 
1902 (11) 
ROEHM AND SON 
Detroit 
1901 (10) re order acknow-
ledgement 
ROGERS, E.A. 
President - Merchants 
Advertisement Association 
1904 (14) 
ROGERS, Julia E. 
1905 (15) re maple tree 
query 
ROGERS, Sa1tren 
England 
1895 (3) 
ROGERS, William A. 
1877 (1) 
ROGGY, E.C. 
1902 (11) re plant identifi-
cation request 
ROHWER, Christian 
1894 (6) re specimen of 
po1yporene 
ROLFS, F.M. 
1908 (21) re job application 
ROLFS, P.H. 
Clemson College 
South Carolina Experiment 
Station 
1898 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) re U.S. tropical 
lab - Florida 
1906 (17) 
ROMAN, I.M. 
1908 (21) re flower identifi-
cation request 
ROMEIKE, (Henry) INCORPORATED 
Newspaper Cutting Bureau 
Advertising - New York 
1908 (21) 
ROMELL, L. 
1898 (9) re fungi exsicca1i 
RONALDSON, Charles E. 
1907 (18) 
RONCE, E.S. 
Superintendent of School -
Plattsmouth, NE 
1902 (11) re lecture request 
ROOKWOOD POTTERY 
Cincinnati, OH 
1905 (15) re advertisement 
ROOSEVELT 
U.S. President 
1909 (23) 
RORER, James Birch 
1906 (17) 
ROSE, Gus H. 
1908 (21) re elm tree 
disease query 
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ROSE, Joseph Nelson 
Smithsonian Institution 
1889 (3) 
1900 (10) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1909 (23) 
1910 (23) 
ROSE, Sister Mary 
Spalding Academy 
1908 (21) re corn disease 
query 
1909 (23) 
ROSE POLYTECHNIC INSTITUTE 
INDUSTRIES 
1898 (9) re book exchange 
ROSELINS, Minnie 
1896 (7) re equipment order 
ROSENDAHL, C. Otto 
Botany - Mimcak, MN 
1903 (l3) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1913 (24) 
ROSEWATER, Victor 
See Omaha Bee 
ROSS, L.S. 
Iowa Academy of Sciences 
1906 (17) 
1907 (18) 
ROSS, O.T. 
1895 (6) 
ROSSENEAL, B. 
1903 (13) re grass query 
ROTH, P.E. 
1901 (10) re brome grass 
query 
ROTHER, R. 
1889 (3) re flower specimen 
ROTHROCK, Joseph Trimble 
1878 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1886 (3) 
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ROTHROCK, Joseph Trimble 
continued 
1887 (3) 
1888 (3) 
1889 (3) 
1894 (6) 
1895 (6) 
1898 (9) 
ROTZELL, W.E. 
Atlantic Slope Naturalist 
1903 (13) 
ROUSE, E.L. 
High School - Hebron and 
Plattsmouth, NE 
1895 (6) re chart request 
1905 (15) 
ROUSH, M. 
1904 (14) re wheat disease 
query 
ROUMEGUERE, C. 
Paris, France 
1883 (2) 
*ROWE, Jesse P. 
Butte, Montana 
1898 (9) 
1909 (23) 
ROWLANDS, H.O. 
See Westover, H.W. 
ROWLAND, S.P. 
1894 (6) 
ROWLEE, W.W. 
Cornell University 
1900 (10) 
1902 (11) 
1905 (15) 
ROYAL BOTANIC GARDENS 
Kew, England 
1891 (4) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1914 (24) 
See also Hoover, Jason D. 
ROYAL MICROSCOPICAL SOCIETY 
1887 (3) 
ROYCROFTERS 
East Aurora, NY 
1900 (10) 
1902 (11) 
1903 (13 ) 
1908 (21) 
1911 (23) 
RUDD, O.C. 
1902 (11) re weed identifi-
cation request 
RUDGE AND GUENZEL COMPANY 
1902 (11) 
RUDOLPH, Jenny H. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
RUIGH, C. 
1906 (17) re plant identifi-
cation request 
RUMBOLD, Caroline 
1908 (21) re job application 
RUNNELL, H.L. 
1902 (11) 
RUNNER, J.J. 
1908 (21) re book request 
RURAL PUBLISHING COMPANY 
1893 (5) re book request 
RUS, Frank 
1904 (14) re brome grass 
query 
RUSBY, Henry Hurd 
1890 (3) 
RUSSELL, Edward J. 
See British Association for 
the Advancement of Science 
RUSSELL, Francis W. 
Pastor, First Presbyterian 
Church - Fairbury, NE and 
Marshalltown, IA 
1895 (6) 
1896 (7) 
1898 (9) re book request 
RUSSELL, H.L. 
1893 (5) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1911 (23) 
n.d. (24) 
RUSSELL, John A. 
See American Association 
for the Advancement of 
Science 
RUSSELL (J.M.) AND SON 
Nursery - Wymore, NE 
1895 (6) 
RUSSELL, L.M. 
Secretary - Nebraska State 
Horticultural Society 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
RUTGERS COLLEGE 
New Jersey 
1908 (21) 
RUTTER, Cloud 
1892 (4) re Wyoming plant 
specimens 
RATUELS, John Sr. 
n.d. (24) 
RYAN, M.W. 
Public Schools -
Greeley, NE 
1909 (23) re botany queries 
""RYAN, W. V • 
1900 (10) re letter of 
recommendation request 
'~RYDERG, Per Axel 
New York Botanical Garden 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (ll) 
1903 (13) 
1904 (14) 
""RYDERG, Per Axel 
continued 
1906 (17) 
1908 (21) 
SABIN, Henry 
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The Educational Exchange -
Des Moines, IA 
1903 (13) 
1905 (15) 
SACRAMENTO SOCIETY OF CALI-
FORNIA PIONEERS 
1875 (1) 
SAFFORD, J.M. 
1880 (2) 
ST. JOHN, C.E. 
1902 (ll) 
ST. LOUIS FREE PUBLIC LIBRARY 
1897 (8) re acknowledgement 
ST. LOUIS ACADEMY OF SCIENCE 
1911 (23) 
ST. PAUL BOOK AND STATIONERY 
COMPANY 
St. Paul, MN 
1902 (11) 
SALEM PRESS 
Printers - Salem, MA 
1894 (6) 
SALMON, Ernest S. 
Royal Garden - Kew, England 
1898 (9) 
1905 (15) 
See also Royal Botanic 
Gardens 
SALMON, D.E. 
Bureau of Animal Industries -
U.S.D.A. 
1886 (3) 
""SAMPSON, Arthur Wi 11 iam 
Forestry - U.S.D.A. 
1908 (21) 
1909 (23) 
'~SAMPSON, Charles B. 
Biology Lab - Cold Springs 
Harbor, Long Island, NY 
1909 (23) 
SAMUEL, A.A. 
1915 (24) 
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SANBORN, Francis Gregory 
Entomology - Boston 
1872 (1) 
SANDERS, Arthur 
Norfolk, NE 
1898 (9) re pine identifi-
cation request 
SANDERS, Frederick W. 
Principal - Lincoln High 
School 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
SANDERS, J.H. 
1887 (3) 
See also Breeders Gazette 
SANDERS PUBLISHING COMPANY 
See The Breeders Gazette 
SANSTEAD, Charles E. 
1905 (15) re cedar tree 
query 
SANGER, F.M. 
1898 (9) re book request 
SARGENT, C.H. 
1908 (21) 
SARGENT, Charles S. 
U.S. Department of the 
Interior - Forestry 
Prague, NE 
Arnold Arboretum - Harvard 
1880 (2) 
1881 (2) 
1891 (4) 
1896 (7) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1910 (23) 
1914 (24) 
SARGENT, Ethel 
1908 (21) re acknowledgement 
SARGENT, Frederick LeRoy 
Cambridge 
1896 (7) 
1906 (17) 
SARGENT, Mrs. L.P. 
1906 (17) re lecture request 
SATTERLEE, James 
Michigan State Horticultural 
Society 
Michigan Agriculture College -
Alumni 
1873 (1) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
SAUNDERS, A.A. 
1894 (6) re De Alton Saunders 
*SAUNDERS, De Alton 
1895 (7) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (11) 
n.d. (24) 
See also McEachron, D.L. 
SAUNDERS, L.E. 
1902 (11) 
SAUNDERS, William 
Canada Experiment Farm -
Ottawa 
1908 (21) re acknowledgement 
for bulletins 
SAVAGE, E.P. 
Nebraska Governor 
1901 (10) re Cedar County 
cedar trees 
SAWIN, W.B. 
n.d. (24) re grass identifi-
cation request 
SAWYER, A.J. 
1908 (21) re address request 
SAWYER, Georgica Case 
1902 (11) re buffalo grass 
query 
SAWYER, Jennie B. 
1904 (14) re plant identifi-
cation request 
SAWYER, U.G. 
1902 (11) re weed identifi-
cation request 
SAWYER, J.M. 
1903 (13) re grass identifi-
cation request 
SAWYER, Nettie A. 
Michigan State Normal School 
1901 (10) re report request 
SAWYER, Winona S. 
1897 (8) 
SAYLOR 
U.S.D.A. 
100 (10) re sugar beet 
disease 
SAYLOR AND GIVENS 
1893 (5) 
SAYLOR, C.F. 
1903 (13) re book query 
SAYLOR, J.F. 
1907 (18) re fund for 
Professor Wynn 
SAYRE, L.E. 
School of Pharmacy - Univer-
sity of Kansas - Lawrence 
1894 (6) 
1896 (7) 
1903 (13) 
SCHAEFFER, Nathan C. 
See National Education 
Association 
SCHAFER, M.J. 
Superintendent of Schools -
York, NE 
1894 (6) 
1895 (7) 
SCHAFFER, J.M. 
Iowa State Agricultural 
Society 
1873 (1) 
1874 (1) 
SCHAFFER, John R. 
1874 (1) 
1877 (1) 
SCHAFFNER, John Henry 
Journal of Mycology 
1896 (7) 
1906 (17) 
1909 (23) 
SCHAFFNER, John Henry 
continued 
1910 (23) 
1914 (24) 
SCHARMANN, C.F. 
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1904 (14) re Johnson grass 
query 
SCHENK, C.A. 
1906 (17) 
See also Biltmore Forest 
School 
SCHERFFEL, Aladair 
1906 (17) 
1908 (21) 
1909 (23) 
SCHERING AND GLATZ 
Chemical Importers - New York 
1896 (7) 
SCHILL, S.J. 
1900 (10) re report request 
SCHILLER, J.L. 
Nursery - Rutherford, N.J. 
1895 (7) 
SCHIMPER, Andrews Franz Wilhelm 
1881 (2) 
1898 (9) 
SCHMIDT, Nick 
1909 (23) re plant identifi-
cation request 
SCHMUCK, Ida M. 
1904 (14) re Bessey Genealogy 
SCHNEIDER, Albert 
Champaign, IL 
Minnesota 
California College 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1896 (7) 
1905 (15) 
1908 (21) 
SCHNEIDER, Ernest 
1893 (5) re apple tree scald 
SCHOENHOF, Carl 
Later - T.H. Caster and 
Company 
Foreign booksellers - Boston 
1891 (4) 
1893 (5) 
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SCHOENHOF, Carl 
continued 
1894 (6) 
*SCHOEFIELD, Joseph Robert 
Geneva, NE 
1886 (3) 
1887 (3) 
1891 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1913 (24) 
SCHONEY, L. 
n.d. (24) re cancer cell 
investigation 
SCHOOL JOURNAL 
E.L. Kellogg and Company -
New York 
1896 (7) 
SCHOOL SCIENCE SERIES 
See Coulter, John G. 
SCHOOLMASTERS CLUB 
Nebraska 
1901 (10) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
See also: 
Perry, David B. 
Towne, George L. 
Ward, H.B. 
Waterhouse, A.H. 
SCHOTT, Peter 
1902 (11) re forest tree 
seeds 
SCHROEDER, Albert 
1897 (8) 
1898 (9) re book and equip-
ment queries 
SCHUETZ, Arnold 
1902 (11) re grass query 
SCHULTE, Regina and Mary 
1911 (23) 
SCHULTZ, E.A. 
High School - Fort Wayne, IN 
1898 (9) 
SCIENCE 
Magazine 
See Boas, Franz 
Cattell, James McKeen 
Hodges, N.D.C. 
SCIENCE AGENCY 
1904 (14) 
1909 (23) 
See also: 
Bessey, Ernest A. 
Elmore, Clarence Jerome 
Shantz, H.L. 
SCIENCE PRESS 
American Naturalist -
New York 
1908 (21) 
1909 (23) 
SCIENCE PROGRESS 
See Heath and Company -
Boston 
THE SCIENCE SERIES 
G.P. Putnam's Sons -
New York 
See Cattell, Jason McKeen 
SCIENTIFIC AMERICAN 
Massachusetts 
1903 (13) 
1904 (14) 
SCOTT, Charles A. 
Iowa State College 
Forestry - U.S.D.A. 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1908 (21) 
SCOTT, Charles F. 
See Agriculture, U.S. 
Committee on 
SCOTT, Reverend Harry Omar 
Hastings, NE 
1895 (7) 
1896 (7) 
SCOTT, H.T. 
1900 (10) re Johnson tree 
query 
SCOTT, John 
1880 (2) 
SCOTT, Kate G. 
South Dakota State Normal 
School 
1894 (6) 
SCOTT, William Henry 
President - Ohio State -
Columbus 
1891 (4) 
1895 (7) 
SCOTT, Reverend Will J. 
Western, NE 
1892 (4) re invitation to 
speak 
SCOVELL, M.A. 
1894 (6) 
SCRIBNER (Charles) SONS 
Publishing - New York 
1897 (8) 
1908 (21) 
(Lamson)-SCRIBNER, Frank 
Vegetation Pathology -
U.S.D.A. 
1885 (3) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1888 (3) 
1891 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1898 (9) 
1900 (10) 
See also Agriculture, U.S. 
Committee on 
SCUDDER, Samuel H. 
1894 (6) 
1897 (8) 
SEABLOM, Sachi M. 
1903 (13) re plant identifi-
cation request 
SEAMAN, William H. 
Modeler - U.S.D.A. 
1875 (1) 
SEAMAN, William H. 
continued 
1888 (3) 
~'SEARS, N.C. 
Omaha, NE 
1907 (18) 
'''SEARSON, J. W • 
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1895 Alumni - University of 
Nebraska 
1895 (7) 
1907 (18) 
SEAVER, Fred J. 
North Dakota Agriculture 
College 
New York Botanical Garden 
1907 (18) 
1908 (21) 
SEAWELL, B.L. 
Biology Teacher - Missouri 
State Normal, Fremont Normal 
School and Hastings, NE 
1895 (7) 
1896 (7) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1908 (21) 
SEBASTIAN - MAY COMPANY 
Sidney, Ohio 
1894 (6) re machinists 
supplies 
SEED LABORATORY 
See Brown, E. 
Duvel, Joseph William Tell 
Hicks, Gilbert H. 
Pieters, A.J. 
SEERLEY, Homer H. 
President - Iowa State Normal 
School 
1898 (9) re book order 
1903 (l3) 
SEIBERT, W. AND H. 
Optisches Institut - Wetzlar, 
Germany 
1898 (9) 
SELBY, Augustine Dawson 
Ohio Agricultural Experiment 
Station 
1891 (4) 
1901 (10) 
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SELBY, Augustine Dawson 
continued 
1904 (14) 
1907 (17) 
1914 (24) 
1915 (24) 
SELETULL, W.A. 
1915 (24) 
SENTER, H.A. 
1898 (9) 
SETCHELL, William Albert 
Berlin, Germany 
1896 (7) 
1898 (9) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1908 (21) 
1909 (23) 
SEYMOUR, A.B. 
New York Botanical Garden 
1885 (3) 
1887 (3) 
1890 (3) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1914 (24) 
See also Plant Study Company 
SEYMOUR, A.H. 
Superintendent of Schools -
St. Paul, NE 
1897 (8) re microscope 
orders 
SEYMOUR, R.M. 
1906 (17) 
SHAFNER, John H. 
1909 (22) re acknowledgement 
for papers 
SHALLENBERGER, T.M. 
Bradshaw, NE 
Governor of Nebraska 
1909 (23) 
SHANKLAND, E.R. 
Jenning, LA 
1893 (13) re pear tree 
blight 
SCHAFFER, J.M. 
Iowa State Agricultural 
Society 
1873 (1) 
1874 (1) 
SHAFFE, John R. 
1874 (1) 
1877 (1) 
"'SHANTZ, Homer LeRoy 
Botany - Louisiana State 
University, Colorado College 
Bureau of Plant Industry -
U.S.D.A. 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
SHARP, Albert A. 
1894 (6) re electric vege-
tation exterminators 
SHARPE, Frank 
Nebraska Immigration and 
Land Bureau 
1893 (5) re soap weed plant 
query 
SHAW, A.B. 
1884 (2) 
SHAW, Charles H. 
1907 (18) re Selkirk plant 
sets 
SHAW, E.M. 
1895 (7) re plant identifi-
cation request 
SHAW, Henry 
Missouri Botanical Garden 
1888 (3) 
SHAW, Thomas 
University of Minnesota 
The Farmer - St. Paul, MN 
1898 (9) 
1903 (13) 
SHAW, Walter R. 
1895 (7) re book request 
SHAW SCHOOL OF BOTANY AND 
BOTANICAL GARDENS 
See Missouri Botanical 
Gardens 
SHAYS, A.T. 
See Australian Government 
Printer 
SHEA, P.W. 
Mercantile - Orleans, NE 
1898 (9) 
SHEAFER, P.W. 
Geology - Pennsylvania 
1886 (3) 
SHEAFF, George 
1901 (10) re pasture grass 
query 
'~SHEAR, C.L. 
Horticulture 
American Association for the 
Advancement of Science 
Botanist - University of 
Nebraska 
1893 (5) 
1894 (6) re fungi 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1903 (13) 
1907 (18) 
1909 (23) 
See also American Phyto-
pathological Society 
SHEDD, Harry Graves 
Registrar - University of 
Nebraska 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1906 (17) 
SHELDON, Addison Ervin 
Nebraska State Historical 
Society 
SHELDON, Addison Ervin 
continued 
1908 (21) 
1909 (23) 
1918 (24) 
SHELDON, Clara Fleming 
(Mrs. John L.) 
1907 (18) re credits 
SHELDON, Edmund P. 
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Taxonomy - University of 
Minnesota 
1893 (5) 
1894 (6) 
1898 (9) 
1903 (13) re Oregon and 
Washington plant sets 
SHELDON, F.T. 
Botany - Rockford, IL 
1890 (3) 
1894 (6) 
1895 (7) 
*SHELDON, George Lawson 
Governor of Nebraska 
1892 (4) 
1906 (17) 
1908 (21) 
*SHELDON, John Lewis 
Botany - University of West 
Virginia 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (18) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1910 (23) 
See also Stewart, J.H. 
SHELDON, Rose H. 
(Mrs. George L.) 
1908 (21) 
SHEPARD, Irwin 
See National Education 
Association of U.S. 
SHEPARD, L.G. 
1895 (7) re report request 
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SHEPHARD, Frederick 
1908 (21) re notification 
day 
SHEPPARD, C.G. 
1895 (7) re seed identifi-
cation request 
SHEPPERD, J.L. 
University of Minnesota -
St. Anthony Park 
1905 (15) 
SHERFF, Earl Edward 
1905 (15) re book request 
SHERMAN, Bue1 
1876 (1) 
1879 (2) 
n.d. (24) re Iowa State 
entomologists 
SHERMAN, E.M. 
Sherman Nurseries - Charles 
City, IA 
1897 (8) re tree query 
SHERMAN, E.B. 
1906 (17) re Superintendent 
and Principals meeting 
SHERMAN, Lucius Ade1no 
Graduate Dean -
University of Nebraska 
1898 (9) 
1902 (ll) 
1904 (14) 
1909 (23) 
SHERRILL, A.F. 
1896 (7) re First Congre-
gational Church - History 
SHIMEK, Bohumil 
Iowa Park and Forestry 
Association 
1910 (23) 
SHIMER, Henry 
1891 (4) 
SHIPERD, Reverend Theodore M. 
Congregational Church 
1909 (23) 
SHIRK, George 
Minnesota 
1908 (21) re sweet clover 
query 
SHORT, Edward H. 
1896 (7) re report request 
SHREVE, Forreb~ 
See Plant World 
SHULL, Dr. A.F. 
Michigan 
1907 (18) re acknowledgement 
for "The Short-tailed Shrew" 
SHULL, George Harrison 
University of Chicago; Cold 
Springs Harbor, NY; Long 
Island, NY 
1902 (ll) 
1903 (13) 
1908 (21) 
SHUMWAY, G.L. 
1903 (13) re grass query 
SIEBKEN, John 
1896 (7) re grass identifi-
cation request 
*SIECKE, Eric Otto 
U.S. Forest Service 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
SIEKE, F.C. 
1906 (17) 
SIGMA XI SOCIETY OF NEBRASKA 
1901 (10) 
1902 (ll) 
1906 (17) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1913 (24) 
See also Nichols, Edward L. 
SILVESTER, R.W. 
President - Maryland Agri-
cultural College 
1898 (9) 
1901 (10) 
SIMONDS, Frederic W. 
University of North Carolina 
1880 (2) 
1882 (2) 
SIMONS, W.H. 
1915 (24) re microscope query 
SINCLAIR, A.W. 
1903 (13) re thistle query 
SKAGGS, Helen A. 
1904 (13) re plant disease 
query 
SKINNER, S.A. 
North Dakota State School 
of Science 
1903 (13) 
1904 (14) re specimen 
request 
SKINNER, W.H. 
Crete and Nebraska City, NE 
1891 (4) 
1896 (7) 
1898 (9) 
n.d. (24) re microscope 
query 
SLADE, Henry B. 
1903 (13) re letter of 
recommendation request 
SLAGG, Edwin 
1905 (15) re flower identifi-
cation request 
SLAYTON, George A. 
1903 (13) re grape disease 
SLOCUM, June M. 
1906 (17) re practical 
nature work 
SLOCUM, Mary G. 
1904 (14) 
SLOCUM, William F., Jr. 
President of Colorado 
College - Colorado Springs, 
CO 
1896 (7) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1907 (18) re forestry 
SLOSSON, E.B. 
1909 (23) 
SLOSSON, Edwin E. 
See The Independent 
SLOSSON, Margaret 
1899 (3) 
SLOUGH, R.M. 
1903 (13) 
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SMALL, John Kunkel 
Columbia College - New York 
1893 (5) 
1896 (7) 
1903 (13) 
1914 (24) 
SMELSER, H. 
Ashton, NE 
1894 (6) 
1895 (7) 
SMITH, Alex 
University of Chicago 
1898 (9) 
SMITH, Alonzo 
1903 (13) re quack grass 
SMITH, Amanda C. (sister) 
Woodbine, IA 
1896 (7) 
1903 (13) 
SMITH, Arthur Bessey 
Nephew of Charles Bessey 
1895 (7) 
1896 (7) 
1904 (14) re Arthur, J.C. 
See also Brown, H.W. 
SMITH, Charles 
Judge - Superior Court -
Wisconsin 
1905 (15) re agriculture 
publishing query 
SMITH, Charles C. 
Board of Trustees - Doane 
College - Crete, NE 
1904 (14) 
1907 (17) 
SMITH, Charles G. 
1902 (11) 
SMITH, Charles L. 
Bookseller - Iowa City 
1897 (8) 
1899 (9) 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) re specimens: 
Wayne, IA 
SMITH, Cora 
1898 (9) 
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SMITH, E.E. 
1894 (6) re Spalding's 
Introduction To The Study 
Of Common Plants 
SMITH, Eli 
1896 (7) 
SMITH, Erwin F. 
1898 (9) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1905 (15) 
SMITH, Eugene A. 
Geologist - Alabama State 
1880 (2) 
SMITH, E.W. 
1900 (10) re book request 
SMITH, Frank Webster 
Schools - Alliance, NE 
PhD - 1904 - University of 
Nebraska 
1892 (4) 
1894 (6) 
SMITH, Garne1 G. 
1898 (9) 
SMITH, H.C. 
Stratton, NE 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
SMITH, Herbert H. 
1903 (13) 
1905 (15) re Columbian plants 
SMITH, Howard Remus 
Animal Husbandry - University 
of Nebraska 
1906 (17) re acknowledgement 
SMITH, J.A. 
Salt Lake Seminary - Utah 
1893 (5) 
SMITH, James A. 
Inter-mountain Collegiate 
Institute - Ogden, Utah 
1893 (5) 
SMITH, J.C. 
New Orleans, LA 
1907 (19) 
*SMITH, Jared Gage 
Missouri Botanical Garden 
Agrosto1ogy - U.S.D.A. 
1887 (3) 
1'SMITH, Jared Gage 
continued 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1900 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
SMITH, John Donnell 
Baltimore, Maryland 
1895 (7) 
SMITH, Mrs. J.H. 
See Nebraska Columbian 
Commission 
SMITH, Lewis W. 
1895 (7) re plant identifi-
cation request 
SMITH, Nezbert 
1903 (13) 
SMITH, O.F. 
Blackfoot Nurseries - Idaho 
1901 (10) re cedar trees 
SMITH, Orner 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
SMITH, Ralph E11ioot 
1906 (17) re South Dakota 
farming and stock raising 
SMITH, Pearl H. 
1914 (24) re plant identifi-
cation request 
SMITH, Rensce1aer J. 
1904 (14) re report request 
SMITH, Samuel E. 
Sterling, CO 
1903 (13) re book request 
SMITH, S.E. 
1904 (14) re offers Bausch 
and Lomb microscope 
SMITH, T.P. 
1911 (23) 
SMITH, Waltgen B. 
1898 (9) 
SMITH, W.C. 
Weeping Water, NE 
1896 (7) 
1897 (8) 
SMITH, Willard 
1901 (10) re Oklahoma terri-
tory grass query 
SMITH, W.W. 
Topeka, KS 
1906 (17) re anti-free seed 
campaign 
SMITH'S FRUIT FARMER COMPANY 
1894 (6) 
SMITHSON, D.E. 
Pharmacy - Caldwell, ID 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
SMITHSONIAN INSTITUTE 
1874 (1) 
1876 (1) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1908 (21) re acknowledgement 
from University of Nebraska 
1909 (23) 
1910 (23) 
See also: 
Baird, Spencer F. 
Capman, Horace 
Coville, Fred V. 
Eaton, Daniel C. 
Greene, Edward L. 
Harrison, Carrie 
Henry, Joseph 
Maxon, William R. 
Pollard, Charles Louis 
Rose, Joseph Nelson 
Vasey, George 
Walcott, Charles D. 
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SMOUT, Clara E. 
1896 (7) re report request 
SMYTH, Egbert C. 
1875 (1) 
SNIDER, Mrs. E.J. 
1900 (10) re Virginia 
creeper 
SNIDER, George W. 
1908 (21) re cottonwood 
tree disease query 
SNIFFEN, Joseph M. 
1907 (19) re University 
entrance requirements 
SNODGRASS, Thomas E. 
1904 (14) 
See also Parker, C.B. 
SNOW, Charles Henry 
New York University 
1903 (13) 
1904 (14) 
1908 (21) 
SNOW, Julia W. 
1897 (8) re position at 
University of Nebraska 
SNOW, Laetitia M. 
1903 (13) re report request 
SNOW, F.A. 
Chancellor of University of 
Kansas - Lawrence 
1886 (3) 
SNYDER, Florence 
1898 (9) re sagebrush query 
SNYDER, J.L. 
President - Michigan Agri-
cultural College 
1905 (15) 
1914 (24) 
See also Michigan Agricultural 
College 
SNYDER, J.Y. 
1907 (19) 
SNYDER, W.P. 
Nebraska Experiment Station 
1905 (15) 
SNYDER, Z.X. 
Colorado State Teachers 
Association 
1907 (19) 
172 
SOCIETY FOR PROMOTION OF 
AGRICULTURE SCIENCE 
See Agricultural Science, 
Society for Promotion of 
SOCIETY OF AMERICAN FORESTERS 
1902 (11) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
See also Sampson, Arthur W. 
SOIL SURVEY - Nebraska 
See Burgess, J.L. 
Burkett, E.J. 
SOILS - U.S.D.A. 
See Burgess, J.L. 
Cameron, Frank K. 
Fawcett, George L. 
Jensen, Charles A. 
Feed, Howard S. 
Whitney, Milton 
SOLOMON, S.E. 
1903 (13) re grass identifi-
cation request 
SOMBRERO 
University Yearbook -
Nebraska 
1894 (6) re request for photo 
SOMES, M.P. 
Webster County, IA - Botany 
Club 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
1914 (24) 
SONES, George D. 
n.d. (24) re book request 
SONIG, George B. 
Botany - U.S.D.A. 
1885 (3) 
SORNSON, L.P. 
1902 (11) re book query 
SOUTH DAKOTA AGRICULTURE 
COLLEGE 
Bookings, SD 
1896 (7) 
SOUTH DAKOTA STATE HORTI-
CULTURAL SOCIETY 
1907 (19) re application 
for membership 
See also: 
Cowles, E.D. 
Gurney, C.W. 
Hansen, Niels Ebesen 
Norby, A. 
SOUTH DAKOTA STATE NORMAL 
SCHOOL 
Spearfish, SD 
See Scott, Kate 
SOUTH DAKOTA, University of 
Library 
1904 (14) 
SOUTH DAKOTA - Worlds Fair 
Commission 
See Williams, Thomas A. 
SOUTHEASTERN NEBRASKA 
EDUCATION ASSOCIATION 
1895 (7) 
THE SOUTHERN HOTEL 
St. Louis, MO 
1903 (13) 
SPALDING, Effie Southworth 
1897 (8) 
SPALDING, Santhworth 
1897 (8) 
SPALDING, V.M. 
Michigan University 
1880 (2) 
1882 (2) 
1885 (3) 
1886 (3) 
1893 (5) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1902 (11) 
SPANISH AMERICAN WAR 
1898 (9) 
SPALDING, Perley 
1903 (13) 
SPALDING 
Introduction to the Common 
Plant 
See Smith, E.E. 
SPEAR, J.S. 
1897 (8) re cedar specimens 
SPEARE, Alden T. 
Crytogamic Lab - Harvard 
1908 (21) re report request 
SPEER, R.P. 
Iowa Agricultural College 
1887 (3) 
SPENCER, Fred P. 
1903 (13) re Nebraska State 
Horticultural Society 
SPENCER, L.C. 
1907 (19) re garden query 
SPENCER LENS COMPANY 
Buffa1o, NY 
1898 (9) 
1900 (10) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1908 (21) 
SPILLMAN, W.J. 
Agrostology - U.S.D.A. 
1902 (ll) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
SPONSLER, O.L. 
1912 (23) 
SPOONER, A.F. 
Sargent, NE 
1889 (3) 
1905 (15) 
SPECHER, G.T. 
1889 (3) re plant identifi-
cation request 
SPRINGER AND OYLER INSURANCE 
1893 (5) re renewal of policy 
SQUIRES, R.W. 
1896 (7) re specimen offer 
SRB, J.J. 
1914 (24) re plant query 
STABLETON, J.K. 
Superintendent of Schools -
Lexington, NE 
1896 (7) 
STACK, Jason T. 
1900 (10) re potato disease 
STAFFORD HOTEL 
Baltimore 
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1908 (21) re reservations 
STALKER, M. 
Iowa Experiment Station -
Ames 
1885 (3) 
1908 (21) 
STANFORD UNIVERSITY -
California 
See Little, C.N. 
STANLEY, E. Rush 
1902 (11) re report request 
STANLEY, Edward J. 
Publishing company 
1909 (23) 
STANTON, E.W. 
Iowa State College - Ames 
1885 (3) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1902 (ll) 
1908 (21) 
1914 (24) 
STATE DEPARTMENT - U.S. 
1893 (5) 
STATE JOURNAL 
Lincoln, NE 
1890 (3) re recommendation 
1896 (7) 
1905 (15) 
1908 (21) 
1909 (23) 
STATISTICS - U.S.D.A. 
See Lute, H.D. 
Wheeler, Daniel H. 
STEARNS, A.E. 
1876 (1) 
STEARNS, Elmer 
1900 (10) re Southwestern 
United States specimens 
STEARNS, R.E.B. 
University of California 
1876 (1) 
STECHERT (G.E.) AND COMPANY 
Bookdea1ers - New York 
1901 (10) 
1908 (21) 
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STEEL, A.A. 
Geology - University of 
Arkansas 
1907 (19) 
STEELE, Edward S. 
Smithsonian Institute -
Washington D.C. 
1896 (7) 
1906 (17) 
1908 (21) 
STEERE, J.B. 
Michigan 
1887 (3) 
STEFFEN, A.F. 
1906 (17) re weed identifi-
cation request 
STEFFEN, A.F. 
1905 (15) re Solanum 
rostratum 
STEIN, Franc E. 
1903 (13) re address request 
STEPHENS, A.B. 
Teacher - Holdrege, NE 
1892 (4) 
1893 (5) 
1895 (7) 
1896 (7) 
STEPHENS, Alex 
Superintendent of Schools -
Sutton, NE 
1895 (7) re equipment order 
STEPHENS, E.F. 
Crete Nurseries 
1893 (5) re Bessey's claim 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (ll) 
1903 (13) 
1908 (21) 
STEPHENS, Frank G. 
Crete Nurseries 
1905 (15) 
STEPHENS, H.M. 
1906 (17) re report request 
STEPHENS, Mary E. 
Crete Nurseries 
1904 (14) re geranium query 
STEPHENS, W.L. 
Schoolmasters Club 
Superintendent of Schools -
Lincoln, NE 
Board of Education - Lincoln, 
NE 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1898 (9) 
STERLING, E.A. 
Forestry - U.S.D.A. 
1905 (15) 
1906 (17) 
-"STEUTEVILLE, J. H. 
1895 (7) re plant query 
STEUTERVILLE, Mary 
1906 (17) re microscope query 
~'STELLTEVILLE, W. V. 
1902 (11) re plant query 
STEVANS, C.M. 
Long Pine, NE 
1887 (3) re specimens 
STEVENS, Frank Lincoln 
North Carolina Experiment 
Station - Raleigh 
1901 (10) 
1904 (14) 
1906 (17) 
1908 (21) re biography 
1909 (23) 
1914 (24) 
STEVENS, Sara C.M. 
1898 (9) re book request 
STEVENS, W.C. 
1893 (5) 
STEVENSON, William C., Jr. 
1878 (1) 
STEWART, Alban 
1909 (23) re J.F. McC1endan's 
address 
STEWART, E.D. 
1895 (7) re equipment order 
STEWART, F.C. 
New York Experiment 
Station 
1894 (6) 
1895 (7) 
1906 (17) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1915 (24) 
See also Association of 
American Agricultural 
Colleges 
STEWART, H.B. 
1905 (15) re flower identi-
fication request 
STEWART, J.H. 
1902 (11) 
See also Hite, Bent Holmes 
STEWART, J.T.O. 
1895 (7) re equipment order 
STEWART, John W. 
Ashland, NE 
1902 (11) 
1904 (14) 
1906 (17) 
STEWART, R.J. 
1895 (7) re grass query 
STEWART, Sesco 
1909 (23) re book report 
STIBAL, John 
1897 (8) 
STIERS, A.L. 
1907 (19) re plant identifi-
cation request 
STIGALL, B.M. 
Biology - High School -
Kansas City 
1901 (10) 
1904 (14) 
1905 (15) 
STILES, W.A. 
Garden and Forest 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
STILLEY, B.F. 
1898 (9) re broom grass 
query 
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STILSON, L.D. 
Nebraska Dairyman Associa-
tion 
1894 (6) 
1897 (8) 
1905 (15) re Furnas, R.W. 
n.d. (24) 
STIMPSON COMPUTING SCALE 
COMPANY 
Elkhart, IN 
1898 (9) 
STIMSON, J.M. 
High School - Niobrara, NE 
1901 (10) 
1905 (15) 
STIVERS, Henry 
Iowa 
1892 (4) 
STODDARD, John L. 
1898 (9) 
STODDER, Charles 
Boston Optical Works 
1877 (1) 
STOELTING (C.H.) COMPANY 
Lab Supplies - Chicago, IL 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
STOKES, Alfred C. 
Trenton, NJ 
1900 (10) re Diatoms 
STOKES, Susan G. 
1902 (11) 
1903 (13) re desert plants 
offer 
STOKEY, A1na G. 
Oberlin, OH 
1906 (17) 
1907 (19) 
STOLLEY, William C. 
1902 (11) 
STONE, G.E. 
Hatch Experiment Station -
Massachusetts 
1903 (13) 
1905 (15) 
See also Association of Ameri-
can Agricultural Colleges and 
Experiment Stations 
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STONE, George H. 
1880 (2) 
STONE, Ormond 
1908 (19) re Mellilotus 
query 
t'STONE, Roland E. 
California Polytechnic 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
See also Morris, O.M. 
STONE, W.G.M. 
Colorado State Forestry 
Association 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
STONER, W.W. 
See Superintendent and 
Principal Association 
STONES, Lillian U. 
1900 (10) 
STOODE, J.B. 
1898 (9) 
STOPES, Marie C. 
London, England 
1914 (24) 
STORMS, A.B. 
President of Iowa State 
College of Agriculture -
Ames 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) re Mortimer Wilson 
1908 (21) 
n.d. (24) re 40th anniversary 
STOUE, Witmer 
1895 (7) 
STOUFFER, B.R. 
1896 (7) re thistle query 
t'STOUGHTON, Lewis Herbert 
Albion, NE 
1898 (3) re microscope 
query 
STOWE, E.A. 
Editor - Grand Rapids, MI 
See Michigan Tradesman 
STRAND, G.A. 
Nursery - Kearney County, 
NE 
1903 (l3) 
1904 (14) 
1905 (15) 
STRATTON, H.C. 
1909 (23) 
STRATTON, Olive F. 
1903 (13) re flower identifi-
cation request 
STRINGER, Caroline Effie 
Alumni - M.A. - 1904 -
University of Nebraska 
1914 (24) 
STROBERGER, Otto 
1894 (6) r~ plant identifi-
cation request 
STRONG, Frank 
Superintendent of Schools -
Lincoln, NE 
Chancellor - University of 
Kansas - Lawrence 
President - University of 
Oregon 
1893 (5) 
1894 (6) 
1901 (10) re Little, C.N. 
1902 (11) 
1904 (14) 
STRUTHERS, John 
n.d. (24) 
STUCKEY, Miss Mina 
1896 (7) re book request 
STUEHCK, R. 
1904 (14) re comment on 
Russian agriculture 
1905 (15) re Arlington, OR 
STULTZ, William H. 
1885 (3) 
STURGEON, E.E. 
1896 (7) re oat disease query 
STURGIS, Charles G. 
Mexico City, Mexico 
1897 (8) re entomology 
specimen 
STURGESS, T.F. 
Twentieth Century Farmer -
STURGESS, T.F. 
continued 
Omaha, NE 
1901 (10) 
1902 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) re Caucasus Moun-
tains 
1905 (15) 
1906 (17) 
1909 (23) 
1914 (24) 
STURGISS, William Codman 
Connecticut Agricultural 
Experiment Station 
1898 (3) 
1904 (14) 
1907 (17) 
STURTEVANT, Edward Lewis 
New York Experiment Station 
1875 (1) 
1880 (2) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1884 (2) 
SUBINLY, John 
1897 (8) 
SUB - TROPICAL LAB - U.S.D.A. 
Florida 
See Bessey, Ernst 
Fawcett, George L. 
Hudson, Agnes 
Rolfs, P.H. 
Webster, P.J. 
SUDBOROUGH, Mrs. Grace B. 
Woman's Club - Omaha, NE 
1894 (6) 
SUDWORTH, George B. 
Forestry and Dendrology -
U.S.D.A. 
1901 (10) 
1902 (11) 
1904 (14) 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
See also Society of 
American Foresters 
SUELL, Ethel 
1901 (10) 
SUKSDORF, W.N. 
Washington 
1894 (6) 
1908 (21) re herbarium 
species 
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"SULPHUR - A SOURCE OF NUTRI-
TION IN AGRICULTURE" 
See Arnold, W.H. 
SULLIVAN, E.A. 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
SUMMERS, W.S. 
1901 (10) 
1907 (19) 
SUMPTER, F.L. 
Bethany, NE 
1893 (5) 
SUNDERDALE, J.V. 
1889 (3) 
SUNDERLIN, A.V. 
Superintendent of Schools -
Tekamah, NE 
1897 (8) 
SUNSOE, Theodore P. 
1904 (14) 
SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS 
ASSOCIATION 
1907 (19) 
SURBER, C.L. 
1903 (13) re grass seed 
identification request 
SUTER, H.M. 
Publishing Company 
1902 (11) 
1905 (15) 
See also: 
Forestry and Irrigation 
American Forestry 
Association 
SUTERMEISTER, E. 
Cumberland Mills - Maine 
1904 (14) 
1905 (15) re fiber slides 
SUTHERLAND, George 
President - Grand Island 
College 
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SUTHERLAND, George 
continued 
See also Elmore, Clarence J. 
SUTTON, Herbert O. 
High School - Grand Island, 
NE 
1898 (9) 
1901 (10) 
1905 (15) 
1906 (17) 
SUTTON, Preston M. 
1883 (2) 
1885 (3) 
SUTTON, W.M. 
Table Rock Creamery 
1891 (4) 
SWAIN, Joseph 
President - Indiana Univer-
sity 
1896 (7) 
*SWAN, Orrington Thomas 
Forestry - U.S.D.A. -
California 
1905 (15) 
1908 (21) 
1909 (23) 
1913 (24) 
1915 (24) 
See also Wilson, Fannie R. 
SWARTZ, Hiram B. 
1892 (4) 
1902 (11) 
SWARTZ, John M. 
Attorney 
1899 (9) 
1903 (13) 
SWARTZ, J.M. 
1880 (2) 
SWARTZ, S.E. 
Physical Science - Shurtleff 
College - Illinois 
1898 (9) 
1899 (9) 
SWENGLE, L.D. 
1909 (23) 
SWEZEY, Goodwin De10ss 
Astronomy - University of 
Nebraska 
SWEZEY, Goodwin De10ss 
continued 
1889 (3) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1897 (8) 
SWINGLE, Fred W. 
1894 (6) re report request 
*SWINGLE, Walter Tennyson 
1893 (5) 
SWISHER, W.I. 
1908 (21) re microscope query 
SYDOW, H. 
1912 (23) 
SYMONS, T.B. 
Association of Maryland 
State Entomologists 
1904 (14) re William Shear 
TAFT, H.E. 
1915 (24) re microscope query 
TALBOT, D.H. 
1906 (17) re plant identifi-
cation request 
TALCOTT, H.A. 
1905 (15) re loco weed query 
TALLICHET, A.H. 
1871 (1) 
TANSLEY, Arthur George 
New Phyto1ogist 
London, England 
1905 (15) 
1907 (19) 
TARLETON, J.B. 
Seattle, WA 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
TARR, Ralph S. 
See National Education 
Association 
TATUALL, Mary H. 
1901 (10) re sale of father's 
herbarium 
TAYLOR, A.O. 
1903 (13) re squirrel tail 
grass 
TAYLOR, B.T. 
Seward County, NE 
1896 (7) 
TAYLOR, F.C. 
Weeping Water Academy -
Weeping Water, NE 
1898 (9) 
1903 (13) 
1905 (15) 
1906 (17) 
TAYLOR, Frederic W. 
1893 (5) 
1896 (7) re trip abroad 
1897 (8) 
1898 (9) 
1907 (19) 
1908 (21) 
See also Nebraska, University 
of - Experiment Station 
TAYLOR, J.E. 
Weeping Water Academy -
Weeping Water, NE 
1895 (7) 
1896 (7) 
TAYLOR, John H. 
Waterloo, NE 
1896 (7) 
1903 (13) 
1904 (14) 
TAYLOR, Phebe J. 
1896 (7) re thistle report 
TAYLOR, Robert N. 
1896 (7) 
TAYLOR, W. Edgar 
Nebraska State Normal 
School 
1891 (4) 
TAYLOR, William George Lang-
worthy 
Political Science - Univer-
sity of Nebraska 
Phi Beta Kappa - Nebraska 
Chapter 
1898 (9) 
TEACHERS ASSOCIATION 
Nebraska 
See Wagner, F.A. 
"TEACHERS BOTANICAL AID" 
See Western Publishing House 
TEAGARDEN, T.P. 
1903 (13) re importing wheat 
seerl 
TEETERS, John Lewis 
Regent - University of 
Nebraska 
1900 (10) 
TEHUANTEPEE SHIP RAILWAY 
New York 
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See Corthell, Elmer Lawrence 
TEILBORG, J.C. 
Nurseryman - Wausa, NE 
1896 (7) 
TELFER, T.A. 
1904 (14) re tree fungus 
query 
TEMPLIN (L) AND SONS 
Greenhouse - Callo, OH 
1898 (9) 
TENNEY, S. 
1877 (1) re Chadboure 
TEPPER, J.G.O. 
Adelaide, South Australia 
1892 (4) 
1893 (5) 
TERRY, H.B. 
1895 (7) re equipment order 
TEXAS - COLORADO CHATAUQUA 
ASSOCIATION 
1898 (9) 
See Moseley, Frank Y. 
TEXAS, University of 
Mineral Survey 
See Phillips, William B. 
THACH, Charles C. 
1908 (21) re acknowledgement 
THAFFER, John R. 
1877 (1) 
THATCHER, R.W. 
1903 (13) re book on 
Elementary Agriculture 
THAXTER, Roland 
Harvard University 
1888 (3) 
1904 (14) 
THAYER (Henry) AND COMPANY 
Boston and Cambridge, MA 
1902 (12) re slippery elm 
(Ulmus Fulva) query 
THE WESTERN TEACHERS BUREAU 
Des Moines 
See Locke, M.B. 
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THERMO-ELECTRIC COMPANY 
New York 
1899 (9) re generator 
THERMOGRAPHERS 
See Draper Manufacturing 
Company 
Green, Henry J. 
THILLSO, C.P. 
Newport, NE 
1895 (7) re weed query 
THINKERS CLUB 
New York 
1908 (21) 
THISELTON-DYER, W.T. 
See Royal Botanic Gardens 
THOMAS, A.O. 
Superintendent - Minden, NE 
1898 (9) 
THOMAS (Arthur H.) COMPANY 
Philadelphia 
1903 (13) re microscopes 
THOMAS, Fanny 
Librarian - Iowa State 
Agricultural College 
1891 (4) 
1893 (5) 
THOMAS, George H. 
1904 (14) re microscope 
query 
THOMAS, Mason B. 
Biology - Wabash College, IN 
1893 (5) 
1897 (8) 
1905 (15) 
THOMAS, W.A. 
1906 (17) re Missouri 
specimens 
THOMPSON, Albert 
Fullerton, NE 
1893 (5) 
THOMPSON, Margaret A. 
South Dakota 
See Scott, Kate G. 
THOMASMEYER, Rose 
1903 (13) re report request 
THOMPSON, A.D. 
1902 (12) re microscope query 
THOMPSON (Arthur T.) AND 
COMPANY 
Optical Equipment - Boston 
1901 (10) 
1902 (12) 
1903 (13) 
THOMPSON, C.A. 
1908 (21) re reference from 
Bruner, L. 
THOMPSON, I.M. 
1903 (13) re microscope 
query 
THOMPSON, Jennie 
1892 (4) re report request 
THOMPSON, J.F. 
1907 (19) re plant identifi-
cation request 
THOMPSON, J.H. 
High School - Grand Island, 
NE 
1892 (4) 
THOMPSON, Margaret A. 
State Normal School -
Spearfish, SD 
1895 (7) 
THOMPSON, S.R. 
1893 (5) re book request 
THOMPSON, W.E. 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
THOMSON, John 
1907 (19) 
THOMSEN, Robert 
Sioux County, NE 
1906 (17) re trees 
1907 (19) re trees 
THORBURN (John M.) AND COMPANY 
New York 
1906 (17) 
1908 (21) 
THORBURN, Jonathan 
See Geological Survey -
Canada 
THORNBER, John James 
Biology - Nebraska City, NE 
1897 (8) 
1901 (10) re Forbes, R.H. 
THORNBER, John James 
continued 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
n.d. (24) 
See also: 
Andrews, Elisha Benjamin 
Parker, M.M. 
THORNBURGH, L.H. 
Publisher - Alexandria Argus 
Alexandria, NE 
1898 (9) 
THORNE, Charles E. 
Ohio Agricultural Experiment 
Station 
1901 (10) 
THORNE, W.E. 
1906 (17) re plant identifi-
cation request 
THORNSON, Harvey 
1887 (3) 
THORP, Thomas 
Bookdealer - England 
1907 (19) 
1908 (21) 
THURBER, George 
1874 (1) 
1875 (1) 
1876 (1) 
1881 (2) re Orange Judd 
Company Publishing 
THURSTON, John M. 
United States Senator 
1898 (9) 
See also International 
Exposition, U.S. Select 
Committee on 
THWAITES, Reuben G. 
1903 (13) re botany for 
Lewis and Clark Journal 
TIESING, Berthold 
1908 (21) re specimen 
requests 
TILDEN, Josephine E. 
1894 (6) re freshwater algae 
1896 (7) 
1898 (9) re University of 
Minnesota 
TILDEN, Josephine E. 
continued 
1900 (10) 
1901 (10) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
TIMBLIN, F.M. 
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1902 (12) re plant identifi-
cation report and request 
TISDALE (W.H.) AND COMPANY 
Iowa 
1906 (17) re chemical analy-
sis request 
TITTERINGTON, G.M. 
1903 (13) re corn and grain 
queries 
TITUS NURSERY 
Nemaha, NE 
1895 (7) 
1896 (7) 
1901 (12) 
1904 (14) 
TOBIE, E.L. 
1904 (14) re book request 
TOBITT, Edith 
See Omaha Public Library 
TODD, J.E. 
Tabor, IA 
Vermillion, SD 
1879 (2) 
1880 (2) 
1898 (9) 
1907 (19) 
TODD, W.Z. 
Mascot - Burwell, NE 
1897 (8) re trees 
TOKYO BOTANICAL SOCIETY 
1898 (9) 
1908 (21) 
TOLAND, A. 
1895 (7) re thistle query 
TOLIBER, J.C. 
Ainsworth, NE 
1893 (5) re query of grass 
and trees of th~ Sandhills 
1894 (6) 
1896 (7) 
1897 (8) 
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~<TOLLES, Earl A. 
1901 (10) 
TOPEKA DAILY STAR 
n.d. (24) re cottonwood 
trees 
TORREY BOTANICAL CLUB 
1886 (3) 
1897 (8) 
1902 (12) 
1903 (13) 
1908 (21) 
See also: 
Burgess, Edward S. 
Garger, C. Stuart 
Howe, Marshall A. 
Nash, George V. 
TORREY BULLETIN 
See Boston Book Company 
TOUMEY, J.W. 
Forestry - U.S.D.A. 
University of Arizona 
Experiment Station -
Tucson 
1897 (8) 
1900 (10) 
TOWLE, A.L. 
1891 (4) re native trees 
and shrubs of Nebraska 
TOWNE, George L. 
University Publishing 
Company - Lincoln, NE 
1901 (10) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
See also: 
Nebraska Teacher 
Schoolmasters Club 
TOWNE, Harriet C. 
Omaha, NE 
1895 (7) re lecture request 
TOWNSEND, C.H. Tyler 
1896 (7) re specimen offer 
TOWNSEND, C.O. 
Maryland Agricultural 
College 
TOWNSEND, C.O. 
continued 
1901 (10) 
1905 (15) 
TOWNSEND, E.J. 
University of Illinois 
1905 (15) re Trustees 
Conference 
TOWNSHEN, Norton S. 
Agriculture - Ohio 
1873 (1) 
1874 (1) 
1878 (1) 
1880 (2) 
TRACE, Helen E. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
TRACY, Julia (Hanks) 
See Hanks, Julia 
TRACY, Martha T. 
1901 (10) re for S.M. Tracy 
TRACY, S.M. 
Mississippi Agriculture 
Experiment Station 
1895 (7) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (10) 
1902 (12) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1908 (21) 
See also Association of 
American Colleges and 
Experiment Stations 
TRACY, Will W. 
Seedsmen - D.M. Ferry and 
Company 
1894 (6) 
1895 (7) 
TRAIL, R.A., (Mrs. Smith) 
1906 (17) re plant identifi-
cation request 
TRANSEAU, Edgar Nelson 
1906 (17) re r~port request 
TRANS-MISSISSIPPI EDUCATIONAL 
CONVENTION 
Omaha, NE - June 1898 
TRANS-MISSISSIPPI EDUCATIONAL 
CONVENTION 
continued 
See Haworth, Erasmus 
MacBride, Thomas H. 
MacLean, George E. 
Nipher, F.E. 
Norris, Harry W. 
Pearse, Caroll G. 
Stephens, W.L. 
Todd, J.E. 
Ward, Henry Baldwin 
Weld, Laenas Gifford 
TRANS-MISSISSIPPI EXPOSITION 
1898 - Omaha, NE 
See Ford, Francis M. 
Hervey, G.W. 
Howe, Herbert A. 
Marshall, John L. 
Taylor, Frederic W. 
TRASTLER, Isador 
1902 (12) re tree identifi-
cation request 
TRASK, Mrs. Blanche 
St. Nicholas, IN 
1901 (10) re plant sets 
TREDHOLM, A. 
1894 (6) 
TRELEASE, William 
1884 (2) 
1887 (3) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) re Cyclopedia of 
American Agriculture 
1901 (10) 
1902 (12) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
1912 (23) 
TRELEASE, William 
continued 
1914 (24) 
TRIMBLE, Henry 
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Chemical Lab - Philadelphia 
College of Pharmacy 
1897 (8) re acknowledgement 
TRINE, D.W. 
Botany - Oregon Agricultural 
College 
1896 (7) 
TRINITY COLLEGE 
Dub lin, I re land 
1902 (12) re Herbarium 
acknowledgement 
TRIPLETT, T.M. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
TROSTLER, Idador S. 
Omaha, NE 
1898 (9) re plant identifi-
cation request 
TROUP, L.M. 
Principal of Schools -
Tilden, NE 
1896 (7) re book request 
TROUTT, Henry M. 
1905 (15) 
1906 (17) re tree query 
TROW, W.R. 
1901 (10) re tree disease 
query 
TROYER, A.M. 
Calhoun Colored School -
Alabama 
1895 (7) 
1898 (9) 
TRUE, A.C. 
Association of American 
Colleges and Experiment 
Stations 
1894 (6) 
1895 (7) 
1898 (9) 
1902 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
See also Agriculture, U.S. 
Department of 
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TRUE, Rodney H. 
1899 (9) re chair of 
Botany - University of 
Nebraska 
TRUESDALE, William J. 
1902 (12) 
TRUMAN, George S. 
1895 (7) re report request 
TRUSTEES OF AMERICAN COLLEGES 
AND UNIVERSITIES CONFERENCE 
See Townsend, E.J. 
TUCKER, George M. 
Missouri Experiment Station 
1903 (13) 
TUCKER, Ida Armita 
Cornell University 
1893 (5) 
TUCKERMAN, Edward W. 
1875 (1) 
1876 (1) 
1880 (2) 
TUCKERMANN, L.B. 
Physics - University of 
Nebraska 
1908 (21) re ultraviolet 
microscope 
TULLSEN, H. 
Department of Interior 
Indian School Service - Utah 
South Dakota 
1901 (10) 
1902 (12) 
1906 (17) 
1907 (19) 
TUPPER, Ellen S. 
1872 (1) 
1873 (1) 
1877 (1) 
1878 (1) 
See also Italian Bee 
Company 
TURNER, J.F. 
Johnson County, Nebraska 
1894 (6) re Buffalo Bureau 
TURNEY, D.P. 
Farmer - Ceresco, NE 
>~TURRELL, C. W. 
Palmyra, NE 
1894 (6) 
TUSKEGEE INSTITUTE 
Alabama 
1894 (6) re specimen 
request 
TUTTLE, Albert H. 
Biological Lab - University 
of Virginia 
1894 (6) 
TWENTIETH CENTURY FARMER 
Omaha, NE 
1901 (10) 
1903 (13) 
1905 (15) 
See Hervey, G.W. 
Sturgess, T.F. 
TYLER, A.A. 
Bellevue College - Nebraska 
Columbia University - New 
York 
1896 (7) 
1897 (8) 
1903 (13) 
TYLER, E.E. 
1901 (10) re lab drawings 
query 
TYPEWRITERS 
See Brown, Cooper Typesetting 
Company 
B1inckensderfer Type-
writer Company 
UHLWORN, Dr. 
Germany 
n.d. (24) 
ULNIE, Edwin B. 
Lake Forest University -
Illinois 
1895 (7) 
UNDERWOOD, Lucien Marcus 
Botany - Columbia University 
1882 (2) 
1891 (4) 
1896 (7) 
1900 (10) 
1901 (11) 
1904 (14) 
1906 (17) 
1907 (19) 
n.d. (24) re Howe, Marshall 
UNDERWOOD, Lucien Marcus 
continued 
See also: 
Br-own, William L. 
Kirkwood, Joseph E. 
Torrey Botanical Club 
Torrey Bullet in 
UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY 
1905 (15) 
1906 (17) 
UNITED BARIUM COMPANY 
1902 (12) re Mucor-Circin-
elloides 
UNITED EDITOR'S ASSOCIATION 
1908 (21) 
UNITED EDITOR'S ENCYCLOPEDIA 
See Rines, George Edwin 
U.S. BEEKEEPERS UNION 
Ohio 
See Mason, A.B. 
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
UPHAM, Warren 
1884 (2) 
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1891 (4) re flora of Minne-
sota 
URION, Bella M. 
1894 (6) 
1895 (7) re book request 
URNER - BARRY COMPANY 
New York 
1897 (8) re State Fair query 
VAIL, Henry H. 
See American Book Company 
VANDIVIESO, S. Cubillos 
Sant iago, Chile 
1909 (23) 
VALLERY, Matilda 
1894 (6) re report request 
VAN ANTWERP, BRAGG AND COMPANY 
Publishing - Cincinnati, OH 
1877 (1) 
1878 (1) 
See Agriculture, U.S. Depart- VAN CAMP, Louise 
ment of 1903 (13) re chart request 
U.S. DEPARTMENT OF INTERIOR VANCOUVER ISLAND 
See Interior, U.S. Depart-
ment of 
U.S. INTERNATIONAL BOTANICAL 
EXCHANGE BUREAU 
See Tredholm, A. 
U.S. SELECT COMMITTEE ON 
INTERNATIONAL EXPOSITION 
See International Exposition, 
U.S. Committee on 
UNIVERSAL CYCLOPEDIA AND ATLAS 
See Appleton (David) and 
Company 
Johnson, Rassiter 
UNIVERSITY BOOK STORE 
1906 (17) 
UNIVERSITY CLUB 
1911 (23) 
1913 (24) 
See also Hall, William L. 
UNIVERSITY EDITORS ASSOCIATION 
1908 (21) 
UNIVERSITY PUBLISHING COMPANY 
See Towne, George L. 
Seaside Lab - Canada 
See MacMillan, Conway 
VAN DUNCAN, H.E. 
Pomology - U.S.D.A. 
1891 (4) 
VAN EATON, J.S. 
1894 (6) re book request 
VAN HEISE, Olive M. 
1902 (12) 
VAN METRE, C.M. 
Valentine, NE 
1898 (9) re Military Timber 
Reserve 
VANNICE, A.D. 
1896 (7) re book request 
VAN NOSTRAND COMPANY 
1915 (24) 
VAN PELT, T.N. 
1903 (13) re grass identifi-
cation request 
VAN VLEET, A.H. 
Nebraska State Normal School 
1887 (3) 
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VAN VLEET, A.H. 
continued 
1893 (5) 
1898 (9) 
See also Ward, Henry B. 
VAN VLEET, T. Stanton 
Editor - Normal Courier 
1892 (4) 
1893 (5) 
VANOVERBERGH, R.F.M. 
1912 (23) 
VARNER, L.A. 
1896 (7) re grass identifi-
cation request 
VASEY, D. 
Liberty, NE 
1896 (7) re report request 
VASEY, Flora N. 
1894 (6) re job request 
VASEY, George 
Botany - U.S.D.A. 
1878 (1) 
1881 (2) 
1882 (2) 
1883 (2) 
1884 (2) 
1885 (3) 
1886 (3) 
1887 (3) 
1888 (3) 
1889 (3) 
1891 (4) 
See also Love, Mrs. A.H. 
VASEY, George R. 
Son of George 
1882 (2) 
1894 (6) 
VASEY, Mrs. George 
1893 (5) 
1894 (6) 
VAUGHAN'S (J.C.) SEED STORE 
Chicago 
1896 (7) 
1903 (13) 
VAUGHAN, W.E. 
1903 (13) re thistle query 
VEGETABLE PATHOLOGY - U.S.D.A. 
See Galloway, B.T. 
VEGETABLE PATHOLOGY - U.S.D.A. 
continued 
See Hedgcock, George 
James, Joseph F. 
Loews, Oscar 
Miles, George F. 
O'Gara, Patrick Joseph 
Scribner, Frank Lamson 
Shear, C.L. 
Smith, Erwin F. 
Townsend, C.O. 
Waite, Merton Benway 
Webber, Herbert John 
Woods, Albert Frederick 
VENABLE, Francis Preston 
President - University of 
North Carolina 
1901 (11) 
VERMONT BOTANY CLUB 
See Jones, Lewis Ralph 
VERMONT, University of 
Burlington 
1903 (13) 
VERRILL, Addison Emory 
New Haven, CT 
1875 (1) re marine life 
VESTERGREEN, Tycho 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (11) 
1902 (12) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
VI LOMAR, M.M. 
1904 (14) re report request 
VINCENT, C. 
Editor - The Central Farmer 
1901 (11) re seed query 
VINCENT, M. 
Lake Charles, LA 
1893 (5) 
1902 (12) 
~(VINCENT, Mrs. M. Maude 
Lake Charles, LA 
1898 (9) re Summers 
VIRGINIA STATE POMOLOGICAL 
SOCIETY 
VIRGINIA STATE POMOLOGICAL 
SOCIETY 
continued 
See Lyman, Henry L. 
VON COELLER, F.W. 
Superintendent - Public 
Institute, Iowa 
1881 (2) 
VON SEGGERN, G.H. 
1903 (13) re poisonous hay 
WAGNER, A.E. 
1891 (4) 
1894 (6) 
WAGNER, Adolf 
University of Innsbruck 
1902 (12) re circular 
Botanisches Litteraturblatt 
WAGNER, Cora D. 
1885 (3) 
WAGNER, F.A. 
Central Nebraska Teachers 
Association 
1891 (4) 
1893 (5) 
See also Morrissey, 
Katherine V. 
WAGNER, W.H. 
Superintendent of Schools -
Hebron, NE 
1895 (7) 
1900 (10) 
1902 (12) 
WAITE, Herbert Harold 
Bacteriology - University 
of Nebraska 
1903 (13) 
See also Ward, Henry B. 
WAITE, Herbert Harold 
Bacteriology - University 
of Nebraska 
1903 (13) 
See also Ward, Henry B. 
WAITE, Merton Benway 
1888 (3) 
1902 (12) 
n.d. (24) 
WALCOTT, Charles D. 
1910 (23) 
19L2 (23) 
WALCOTT, Charles D. 
continued 
See also: 
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Smithsonian Institute 
Washington Academy of 
Sciences 
WALDO, C.A. 
Secretary - Indiana Academy 
of Sciences 
1894 (6) 
WALDRON, L.R. 
North Dakota Agricultural 
College 
1901 (11) 
WALKER, C.H. 
1894 (6) 
1895 (7) re plan queries 
~'WALKER, E 1 da Rema 
Botany - University of 
Nebraska 
1904 (14) 
1905 (15) 
1907 (19) 
1908 (21) 
1911 (23) 
WALKER, Kate Snow 
1901 (11) 
~'WALKER, Leva B. 
Botany - University of 
Nebraska 
1912 (23) 
1913 (24) 
See also Curtis, C.C. 
WALLACE, C.W. 
Prep School - University of 
Nebraska 
1898 (9) 
WALLACE, Hanran Alice 
1893 (5) 
1894 (6) 
1913 (24) 
WALMSLEY, W.H. 
Botany Supplies - Philadel-
phia 
Later General Optical Company 
W.H. Walmsley and 
Company - Chicago 
Walmsley - Fuller 
Company 
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WALMSLEY, W.H. 
continued 
1881 (2) 
1885 (3) 
1887 (3) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1897 (8) 
WALTHER, Jacob 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
WANMAKER, John 
1904 (14) re calendar 
WAR DEPARTMENT, United States 
1898 (9) 
1900 (10) 
1905 (15) 
WARD (C.H.) AND COMPANY 
Druggist - Iowa 
1881 (2) 
WARD, Henry A. 
1873 (1) 
1874 (1) re Hornaday, 
William T. 
1876 (1) 
1878 (1) 
WARD, Henry Baldwin 
Zoology - University of 
Nebraska College of 
Medicine 
American Microscope Society 
1894 (6) 
1896 (7) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (11) 
1902 (12) 
1903 (13) 
1904 (14) 
See also: 
Chamberlin, W.I. 
Schoolmaster Club 
WARD, Henry L. 
1914 (24) re Montana's 
broad valleys 
WARD, Hiram Q. 
Principal - Bethlehem, NH 
1893 (5) 
WARD, Lester Frank 
See Geological Survey, U.S. 
WARD, R. Halsted 
American Naturalist -
Troy, NY 
1875 (1) 
1887 (3) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1897 (8) 
1900 (10) 
1901 (11) 
1903 (13) 
WARD, R.R. 
Palmyra, NE 
1891 (4) 
WARDER, R.H. 
1902 (12) re man for sisal 
fiber cultivation 
WARE, W.F. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
WARNER, Kate M. 
1894 (6) re book request 
WARNER, Willis H. 
1895 (7) re book request 
>"WARREN, George F. 
1897 Alumnus - University 
of Nebraska 
Minden, Fairbury, and Nelson, 
NE 
New Jersey Experiment Station 
1897 (8) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (11) 
1903 (13) 
1905 (15) 
See also Favi11e, E.F. 
WARREN, H.K. 
Yankton College - South 
Dakota 
1900 (10) 
1902 (12) 
*WARREN, Joseph Allen 
Principal - Holdrege, NE 
1896 (7) 
1898 (9) 
*WARREN, Joseph Allen 
continued 
1902 (12) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1908 (21) 
1913 (24) 
WAS, J.W. 
1901 (11) re antique 
Botany books 
WASHINGTON ACADEMY OF SCIENCES 
Washington D.C. 
1902 (12) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1908 (21) 
WATERHOUSE, A.H. 
High School - Omaha, NE 
Superintendent - Weeping 
Water, NE 
1893 (5) 
1902 (12) 
1903 (13) 
WATROUS, C.L. 
Capitol City Nurseries -
Des Moines, IA 
1912 (23) 
WATSON, Bessie L. 
P1attsvi11e, WI 
1896 (7) 
WATSON, R.H. 
1900 (10) re cattle deaths 
WATSON, Sereno 
New York Botanical Garden 
1872 (1) 
1873 (1) 
1874 (1) 
1876 (1) 
1881 (2) 
1891 (4) 
n.d. (24) 
WATTLES, G.W. 
1908 (21) 
""WATTLES, W. T. 
1897 (8) Alumnus - Univer-
sity of Nebraska 
1898 (9) re Vera Rae Wattles 
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WATTS, Jonathan 
Editor - Des Moines Leader 
1887 (1) 
WAUGH, F.A. 
See Smith's Fruit Farmer 
WAUGH, F.A. 
Vermont University Experi-
ment Station 
1896 (7) 
WAUGH, Rich 
Editor - The Northwest Farmer 
Manitoba, Canada 
1898 (9) 
""WEAVER, John Ernst 
1909 (23) 
1913 (24) 
1914 (24) 
See also Hunt, Thomas 
WEBB, C.C. 
1905 (4) re Botany textbooks 
WEBB, LD. 
1905 (15) re book request 
WEBB, R.J. 
Gurretsvi11e, OH 
1897 (8) re Gentian obser-
vation 
*WEBBER, Herbert John 
Cornell University 
U.S.D.A. 
1889 (3) 
1890 (3) 
1891 (4) 
1892 (4) 
1897 (8) 
1898 (9) 
WEBSTER, F.M. 
1901 (11) 
1903 (13) 
1904 (14) 
n.d. (24) 
See also Agricultural 
Science - Society for the 
Promotion of 
WEBSTER, H. 
Lincoln, NE 
1911 (23) 
WEBSTER, P.J. 
1907 (19) 
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WEBSTER, W.C. 
1909 (23) 
WEED, Clarence M. 
1894 (6) 
WEEMS, J.B. 
Iowa State College - Ames 
1903 (13) 
WEEPING WATER ACADEMY 
Weeping Water, NE 
See Butler, Mildred 
Hanford, S.I. 
Taylor, F.C. 
Taylor, J.E. 
WEG, Max 
Bookdealer - Leipzig, 
Germany 
1894 (6) 
1908 (21) 
WElD, Laenas Gifford 
1898 (9) re Trans-Missis-
sippi Educational Convention 
WElDEN, Charles R. 
1891 (4) 
WEIG, Herman 
1905 (15) re Yukon Tour 
Advertisement 
WEIGEL, Oswald 
Bookdealer - Leipzig, 
Germany 
1895 (7) 
1896 (7) 
WEIGEL, Theodore o. 
1910 (23) 
1913 (24) 
n.d. (24) 
WEINGARTNER, Edward C. 
1903 (13) re plant identifi-
cation request 
WEIR, Jason R. 
1915 (24) re report request 
WEITZEL, F.M. 
1895 (7) re plant identifi-
cation request 
WELCH, A.S. 
1870 (1) 
1871 (1) 
1872 (1) 
1874 (1) 
1875 (1) 
WELCH, A.S. 
continued 
1876 (1) 
1878 (1) 
1879 (2) 
WELHAINS, E.M. 
1901 (11) 
WELLMAN, C.P. 
1873 (1) 
1874 (1) 
WELLS FARGO AND COMPANY 
EXPRESS 
1888 (3) re receipts 
WELLS, H.M. 
High School - Crete, NE 
1896 (7) 
WELSBACH COMMERCIAL COMPANY 
Philadelphia 
1895 (7) 
WELSCH, Herbert 
1903 (13) re Philippine 
Islands 
WELSCH, Louis 
1881 (2) 
WELTER, H. 
Bookdea1er - Paris 
1898 (9) 
WENZEL, C.A. 
1913 (24) re offers Philip-
pine specimens 
WERNLI, William J. 
Lemar, IA 
1896 (7) re clover query 
WERTENBERGER, John 
Ohio 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
WESLEY (William) AND SON 
Bookdea1ers - London 
1913 (24) 
WEST, Charles E. 
President of 1st National 
Bank - Albion, NE 
1901 (11) 
WEST INDIAN PLANTS 
See Curtiss, Allen Hiram 
WEST, Jason 
See Royal Microscopical 
Society 
WESTCOTT, E.E. 
1902 (12) re weed identifi-
cation and report request 
THE WESTERN NEBRASKA OBSERVER 
Kimball, NE 
See Beard, C.S. 
WESTERN PUBLISHING HOUSE 
Chicago 
1898 (9) re Teachers 
Botanical Aid 
WESTERN RYE GRASS 
See McIver, K. 
WESTERN SEED AND IRRIGATION 
COMPANY 
1902 (12) re grass identifi-
cation request 
WESTERN UNION TELEGRAPH COMPANY 
Lincoln, NE, 
1894 (6) 
WESTOVER, H.W. 
1898 (9) 
WHEELER, C.F. 
Michigan Agricultural 
College Experiment Station 
1894 (6) 
WHEELER, Daniel H. 
Statistics - U.S.D.A. 
1885 (3) 
1902 (12) 
1904 (14) 
WHEELER, Mrs. I.H. 
1889 (3) 
WHEELER, W.A. 
South Dakota Agricultural 
College - Brookings 
University of Minnesota -
School of Agriculture 
1902 (12) 
1904 (14) 
WHELAN, William 
1901 (11) re shamrock query 
WHELDON (John) AND COMPANY 
London 
1885 (3) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1898 (9) 
1904 (14) 
WHELPLEY, H.M. 
1898 (9) 
WHIDDEN, Bradlee 
Publishing - Boston 
1895 (7) 
1896 (7) 
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WHITALL TATUM COMPANY 
Druggist - Philadelphia 
1895 (7) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1901 (12) 
n.d. (24) 
WHITCOMB, E. 
Nebraska Columbian Commission 
Editor - Telegraph - Friend, 
NE 
U.S. Beekeepers Union 
1892 (4) 
1893 (5) 
1898 (9) 
See also Columbian Commission 
WHITE, C.A. 
Iowa State University 
1870 (1) 
1871 (1) 
1873 (1) 
1900 (10) 
WHITE, Charles M. 
1895 (7) re plant identifi-
cation request 
WHITE, David 
National Museum and Geological 
Survey - U.S.D.A. 
1897 (8) 
WHITE, E.S. 
1896 (7) re plant identifi-
cation request 
WHITE, F.T. 
1900 (10) re tree growth 
WHITE, I.C. 
Geologist - Pennsylvania 
1880 (2) 
WHITE, Jonathan 
1900 (10) re Diatoms 
WHITE, James 
Ontario, Canada 
1892 (4) 
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WHITE (James T.) AND COMPANY 
See Cyclopedia of American 
Biography 
WHITE, Mrs. Lowell 
See Calaveras Big Tree 
Committee 
WHITE (R.H.) AND COMPANY 
Boston 
1904 (14) re calendars 
WHITE, W.S. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
WHITED, Kirk 
1886 (3) 
WHITEHEAD, Miss 
1903 (13) 
WHITEHEAD, Justina M. 
Sidney, NE 
1898 (9) re plant identifi-
cation request 
WHITESCARVER, J.C. 
Teachers Association -
Dorchester, NE 
1896 (7) 
WHITFORD, A.C. 
1910 (23) re plant photos 
WHITFORD, C.A. 
Fruitgrower - Arlington, NE 
1901 (11) 
WHITFORD, H.N. 
1900 (10) re report request 
WHITMAN, C.O. 
University of Chicago 
1894 (6) 
1895 (7) 
WHITTEN, J.C. 
Columbia, MO 
1898 (9) re tree seeds 
WHO'S WHO 
Chicago 
See Marguis (A.N.) and 
Company 
WIANCKO, A.T. 
Agriculture - University of 
Nebraska 
1902 (12) re Nebraska weeds 
WIBBE, J. Hermann 
1888 (3) re specimens 
WIBLEY, E. Beatrice 
1894 (6) re book request 
WILBER, N.H. 
1886 (3) 
WILCOCKSEN, Lillian M. 
St. Paul, MN 
1906 (17) 
1907 (19) 
WILCOX, A.P. 
1894 (6) re plant identifi-
cation request 
WILCOX, B.A. 
1902 (12) re tree identifi-
cation request 
WILCOX, E. Mead 
Experiment Station - Univer-
sity of Nebraska 
1905 (15) 
1910 (23) 
WILCOX, E.V. 
Montana College 
1898 (9) re grasshopper 
WHITMORE, Margaret query 
Niece to Bessey WILCOX, O.J. 
1902 (12) Oratoric Society - Lincoln, 
1903 (13) NE 
See also Bessey, Calista 1886 (3) 
WHITMORE, O.B. WILCOX, Timothy E. 
1898 (9) re anti-saloon league Fort Niobrara, NE 
Lincoln, NE 1891 (4) 
WHITNEY, Milton WILCOXEN, Olive 
Director of Soils - U.S.D.A. 1886 (3) 
1895 (7) 1887 (3) re flowers 
1897 (8) WILDFLOWER PRESERVATION SOCIETY 
1902 (12) OF AMERICA 
1905 (15) 1902 (12) 
WILDFLOWER PRESERVATION 
SOCIETY OF AMERICA 
continued 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1908 (21) 
See also: 
Britton, Elizabeth Gertrude 
Pollard, Charles L. 
WILES, Luke L. 
1894 (6) re report request 
WILEY, Bertha 
1895 (7) re plant identifi-
cation request 
WILEY, C.A. 
1896 (7) re loco weed query 
WILEY (John) AND SONS 
Scientific Publishers -
New York 
1903 (13) 
WILKINSON (A.J.) AND COMPANY 
Hardware - Boston 
1894 (6) re Lathes 
WILKINSON, E. 
1894 (6) re Bessey's 
request for Physalis 
WILKINSON, G.W. 
1886 (3) 
WILKINSON, Mrs. H.G. 
1886 (3) re flowers 
WILKINSON, Henry G. 
York, England 
1892 (4) 
WILKINSON, Rose (Mrs. M. Bush) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
n.d. (24) re Puerto Rico 
flora 
WILL, Thomas E. 
See Appalachian Forest 
Reserve Bill 
WILLARD, G.E. 
1902 (12) re grass identifi-
cation request 
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WILLCOX, William H. 
Architect - University of 
Nebraska 
1885 (3) 
1886 (3) 
WILLEY, Henry 
Lichenist 
1887 (3) 
1888 (3) 
WILLEY, J.J. 
Superintendent of Schools -
Wahoo, NE 
1893 (5) 
WILLIAMS, A.D. 
1887 (3) 
WILLIAMS, B.J. 
1895 (7) re book request 
WILLIAMS, BROWN AND EARLE 
Lab Supplies - Philadelphia 
1896 (7) 
1905 (15) 
1906 (17) 
WILLIAMS, C.B. 
Great Northern Oil and Gas 
Company, Ltd. 
1904 (14) 
WILLIAMS, Emma M. (Mrs. Thomas 
A. ) 
1900 (10) 
1901 (11) 
1902 (12) 
1906 (17) 
WILLIAMS, J.A. 
Judge 
1908 (21) 
WILLIAMS, John M. 
1905 (15) re plant identifi-
cation request 
WILLIAMS, L.O. 
1903 (13) 
1904 (14) 
1908 (21) 
WILLIAMS AND NORGATE 
Bookdea1er - London 
1912 (24) 
1913 (24) 
1914 (24) 
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WILLIAMS, Talcott 
Philadelphia Press 
1887 (3) 
1895 (7) 
WILLIAMS, R.S. 
1895, (7) re Montana specimen 
offer 
*WILLIAMS, Thomas Albert 
Missouri Botanical Gardens 
South Dakota Agricultural 
College 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1898 (9) 
1900 (10) 
n.d. (24) 
WILLIAMS, William Jr. 
1905 (15) re loco weed 
query 
WILLIAMS, W.L. 
Virginia, NE 
1893 (5) 
WILLIAMSON, C.C. 
Public Schools - Alliance, 
Shelton and Crawford, NE 
1891 (4) 
1892 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1897 (8) 
WILLIAMSON, R. Brush 
1903 (13) 
*WILLIAMSON, Theresa Gertrude 
1898 (9) 
1899 (9) 
WILLIS, A. 
1884 (2) 
WILLIS, John Christopher 
Cambridge, England 
1893 (5) 
WILLISTON, S.W. 
1903 (13) 
WILLITS, Edwin 
See Agriculture, U.S. 
Department of 
WILSON, Alfred M. 
Principal - The Lincoln 
Academy 
1900 (10) 
1902 (12) 
WILSON, C.C. 
New Jersey 
1897 (8) re science in 
prep schools query 
WILSON, E.P. 
"The Normal Forum" - Normal, 
NE 
High School - Ponca, NE 
1895 (7) 
*WILSON, Fannie R. 
1898 (9) re Tom Swan 
WILSON, Francis 
Rocky Hill, CT 
1894 (6) 
1895 (7) 
WILSON, Guy West 
1908 (21) re letter of 
recommendation 
WILSON, Henry H. 
Professor of Law - Univer-
sity of Nebraska 
1898 (9) re Judge E.P. Holmes 
WILSON, 1. E • 
Superintendent of Schools -
Superior, NE 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
WILSON, James 
U.S. Secretary of Agriculture 
1897 (8) 
1898 (9) 
1902 (12) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1909 (23) 
1911 (23) 
WILSON, J.H. 
Ewing, NE 
1902 (12) re plant identifi-
cation request 
WILSON, Mrs. Mary L. 
Overton, NE 
1903 (13) re plant identifi-
cation request 
1905 (15) 
WILSON, Percy 
Bronx, New York 
1906 (17) 
WILSON, Thomas 
1891 (4) re George T. 
Fairchild 
WILSON, W.B. 
1895 (7) re books and plant 
identification requests 
WILSON, William P. 
University of Pennsylvania 
1892 (4) 
1893 (5) 
n.d. (24) 
WINCHELL, N.H. 
University of Minnesota 
1880 (2) 
1885 (3) 
WING, Henry H. 
Agriculture - University of 
Nebraska 
1884 (2) 
See also Card, Fred W. 
WING, Thomas E. 
1901 (11) re Alice Wing 
WINNETT, H.J. 
Mayor of Lincoln, NE 
1900 (10) 
1903 (13) 
WINSER, John H. 
American Museum of Natural 
History 
1898 (3) 
1903 (13) 
WINTRINGHAM, J.P. 
1901 (11) re "Modern 
Conception of the Structure 
and Classification of the 
Diatoms" 
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WISCONSIN STATE HISTORICAL 
SOCIETY 
1897 (8) re acknowledgement 
WISNER, F.O. 
Western Nebraska Experiment 
Station 
1903 (13) 
WOLCOTT, O.A. 
1896 (7) re morning glory 
query 
WOLCOTT, Robert Henry 
Nebraska Academy of Sciences 
1905 (15) 
See also American Microscope 
Society 
WOLCOTT, W.D. 
1912 (23) 
*WOLF, Frederick Adolf 
1907 (19) 
See also: 
Hunt, Thomas F. 
Morris, O.M. 
WOLFE, H.K. 
1901 (11) 
1907 (19) 
See also Graves, Frank P. 
WOLFE, Jessie 
1893 (5) 
WOLFENBERGER, W.W. 
n.d. (24) 
WOLLE, Francis 
1884 (2) 
1887 (3) 
1891 (4) re desmids of U.S. 
WOMENS ORGANIZATION 
International Womens Suffrage 
Alliance 
See American Women Table 
Naples Temperance Assoc-
iation 
WOOD, Francis Carter 
Columbia University 
1907 (19) re Association for 
the Advancement of Women 
WOOD, H.N. 
1902 (12) 
WOOD, James W. 
Knox County, NE 
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WOOD, James W. 
continued 
1891 (4) re alfalfa 
WOOD, L.H. 
1895 (7) re report request 
WOODCOCK, J.R. 
See Nebraska Epworth 
Assembly 
WOODRUFF, C.H. 
Ash Grove Farm - Alma, NE 
1903 (13) re plant identifi-
cation request 
WOODRUFF, Will R. 
1898 (9) re plant identifi-
cation request 
1906 (17) 
*WOODS, Albert Fred 
Vegetable Pathology -
U.S.D.A. 
1891 (4) 
1893 (5) 
1894 (6) 
1895 (7) 
1896 (7) 
1897 (8) 
1898 (9) 
1899 (9) 
1900 (10) 
1901 (11) 
1902 (12) 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
n.d. (24) 
WOODS, F.S. 
1891 (4) re wild plums of 
Nebraska 
WOODS, I.C. 
1875 (1) 
WOODSWORTH, R.W. 
Reverend 
1901 (11) re The Century 
Christian 
WOODWARD, A. 
1885 (3) 
WOODY, H.C. 
1874 (1) 
1875 (1) 
WOOLMAN, A.J. 
1895 (7) re report request 
WOOLS LEY , Theodore S., Jr. 
1902 (12) re report request 
WOOLSON, Moses 
1874 (1) 
WOOTON, E.O. 
Botany - New Mexico Agri-
cultural College 
1896 (7) 
WORACEK, Anna 
1895 (7) re report request 
WORK, Emma 
n.d. (24) 
WORK, George F. 
1895 (7) re Russian Thistle 
WORLD HERALD 
Omaha, NE 
1908 (21) 
See also Miller, G.L. 
WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION 
1892 (4) 
WORLD'S INDUSTRIAL AND COTTON 
CENTENNIAL EXPOSITION 
New Orleans, LA 
1884 (2) 
See also: 
Furnas, Robert W. 
Jones, W.W.W. 
WORLEY, Louis w. 
1903 (13) re plants of Guam 
WRAY, J.W. 
1898 (3) re shrub identifi-
cation request 
WRIGHT, C.C. 
1903 (13) 
1905 (15) re Nebraska grasses 
WRIGHT, Albert A. 
Oberlin College, OH 
1882 (2) 
1890 (3) 
1891 (4) 
1894 (6) 
See also Davis, Annie Stratton 
WRIGHT, C.S. 
1892 (4) re telegram 
WRIGHT, G. Frederick 
Oberlin, OH 
1897 (8) 
1898 (9) 
1902 (12) 
WRIGHT, George H. 
Nursery - Sioux City, IA 
1879 (2) 
1885 (3) 
WRIGHT, John S. 
Lilly and Company 
1895 (7) 
1896 (7) 
1897 (8) 
WRIGHT, R. Ramsey 
University of Toronto, 
Canada 
1890 (3) 
WRIGHT, S.G. 
1894 (6) re job query 
WRIGHT, W.F. 
Nebraska State Beekeepers 
Association 
1885 (3) 
WRIGHT, W.H. 
University of Illinois -
Wesleyan 
1898 (3) 
WRIGHT, Wi 11 S. 
1894 (6) 
1898 (9) 
WURDEMAN, Frank 
1903 (13) re grass query 
WYCKOFF, W.W. 
1905 (15) re tree query 
WYER, J.1., Jr. 
Library - University of 
Nebraska 
1901 (11) 
1907 (19) 
WYLIE, W.W. 
See Bonnell, George W. 
WYMAN, Henry F. 
1906 (17) re vine identifi-
cation request 
WYNN, W.H. 
1885 (3) 
1886 (3) 
1894 (6) 
1898 (9) 
1900 (10) 
1902 (12) 
1906 (17) 
1913 (24) 
1914 (24) 
See also: 
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Carnegie Foundation for 
the Advancement of 
Teachers 
Drake, Bertie 
Hainer, E.J. 
Saylor, J.F. 
WYOMING AGRICULTURE COLLEGE 
AND EXPERIMENT STATION 
Laramie 
See Foster, Luther 
YABE, Y. 
1903 (13) 
YAGER (J.A.) AND WELCH 
P1umfie1d Nursery - Fremont, 
NE 
1903 (13) 
1904 (14) 
1905 (15) 
YALE, William H. 
1876 (1) 
YATES, Lorenzo G. 
Santa Barbara, CA 
1892 (4) 
YODER, C.W. 
1904 (14) 
YOUNG, Belle 
1898 (9) re book request 
YOUNG, E.E. 
Superintendent of Johnson 
County Schools, Nebraska 
1896 (7) re lecture request 
YOUNG, H.R. 
Tecumseh, NE 
1898 (9) re equipment request 
YOUNG, Josephine 
1905 (15) re personal 
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YOUNG, Robert F. 
University of North Dakota 
1908 (21) 
t'YOUNG, R.T. 
University of North Dakota 
1904 (14) 
1905 (15) 
1906 (17) 
1907 (19) 
1908 (21) 
YOUNG MENS CHRISTIAN 
ASSOCIATION 
1897 (8) 
1900 (10) 
1904 (14) 
1906 (17) 
1909 (23) 
See also Moore, John S. 
THE YOUTHS COMPANION 
Boston 
1901 (ll) 
YOUTZ, L.A. 
Simpson College -
Indianola, IA 
1895 (7) 
1898 (9) 
ZAAK, S.B. 
1902 (12) 
ZAPFFE, Fred C. 
See American Microscope 
Society 
ZEISS, Carl 
Microscopes - Jena, Germany 
1906 (17) 
ZENTMAYER, Joseph 
Scientific Institute -
Philadelphia 
1893 (5) 
ZOAK, S.B. 
1902 (12) re grass identifi-
cation request 
ZUMWINKEL, Alwine C. 
1915 (24) 
